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1. INTRODUCCIÓ  I OBJECTIUS 
 
En aquest Informe es pretén aportar dades que permetin analitzar les característiques 
diferencials que justifiquen la situació pressupostària diferenciada de l’Ajuntament de Barcelona 
respecte altres municipis catalans i espanyols. L’objectiu darrer de l’estudi és esbrinar si aquesta 
situació diferencial és deguda a les característiques socioeconòmiques de la ciutat de Barcelona, 
i/o fins a quin punt aquest ·efecte diferencial” pot estar influït pel “model de gestió” de la ciutat 
de Barcelona en relació a altres municipis catalans i espanyols.    
 
Dit d’una altra manera, cal analitzar si la bona situació de les comptes municipals (que ha 
comportat que inclús en èpoques de crisi econòmica s’hagin tancat els exercicis amb superàvit) 
és deguda a la bona gestió de les comptes públiques o hi ha altres raons com podrien ser el 
trasllat del dèficit a municipis veïns a Barcelona, a les característiques diferencials dels 
residents, al tipus específic de l’activitat econòmica que s’hi efectua,  i/o a una major pressió 
fiscal, entre d’altres possibles raons. 
 
D’una banda una possible causa del bon comportament de les finances municipals pot justificar-
se, tal com apunta Solans (2014)1, pel canvi d’estratègia en la gestió municipal iniciat a partir de 
primers dels anys noranta del segle passat, en què es va reduir personal, millorar procediments, 
es va controlar abans la despesa, es van introduir mesures d’eficiència, i externalitzar certs 
serveis. Com exemple d’aquest rigor, en relació al model de gestió, serveixi com a dada la que 
proporciona Joly (2014)2, en el sentit que la ciutat de Barcelona era l’única que auditava els seus 
comptes externament, a banda del propi control de la intervenció, indicatiu del “rigorós” control 
intern i extern al que està sotmesa.  
 
D’altra banda, existeix la possibilitat que el perfil de ciutadans residents a les ciutats, el major 
nivell de renda dels residents (que ha permès una major pressió fiscal), el tipus d’activitat 
econòmica que s’hi desenvolupa, la diferent pressió fiscal, el diferent tipus de ciutat (en  mida o 
tipologia de ciutat3), l’existència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’efecte capitalitat, la 
menor despesa social, l’expulsió del dèficit als municipis de la perifèria,… siguin la causa que 
expliquin part o la totalitat de l’efecte diferencial de Barcelona. 
 
Així doncs, es proposa contestar les següents preguntes: 
a. Hi ha una gestió financera a Barcelona més eficient que la resta de municipis espanyols 
i catalans? 
b. Hi ha una situació econòmica de la ciutat que facilita la situació de solvència, perquè 
“exporta el dèficit” a altres municipis? (té Barcelona una situació millor de renda, de 
major valoració de sòl, d’efecte expulsió de pobresa cap a la perifèria, de recaptació 
d’obres, IAE, o algun altre impost per sobre la mitjana per càpita.... que justifica aquest 
diferencial favorable a Barcelona?). 
                                                          
1 Solans, P. (2014) “Les finances de Barcelona: 21 anys de finances municipals”. Revista Econòmica de 
Catalunya, 68. Pp. 70-76. 
2 Joly, J. (2014). “Barcelona, un nou model de gestió econòmica per a una política de futur. El pacte entre 
la política i la gestió”. Revista Econòmica de Catalunya, 68. Pp. 88-96. 
3 Per exemple, els ingresos i despeses de l’Àrea metropolitana no estan integrats en el pressupost  de la 






c. El diferencial es justifica perquè els residents a Barcelona tenen una major pressió fiscal 
que en altres municipis?. Hi ha majors ingressos i una situació privilegiada de la PIE 
(Participació en els Ingressos de l’Estat) respecte la resta de municipis?. 
 
Al llarg dels següents apartats es mira d’analitzar aquesta disjuntiva. Per això, a continuació, en 
la secció 2 es presenta la metodologia general emprada (període i base de dades analitzades). En 
la secció 3 es presenten tot un conjunt de consideracions que cal tenir en compte de manera 
prèvia a l’anàlisi dels resultats corresponents als municipis analitzats. Entre ells, s’analitza el 
canvi de model de gestió que s’inicia el 1992, la situació socioeconòmica de Barcelona (que 
podrien justificar el comportament diferencial de Barcelona respecte la resta de municipis, tant 
de caire fiscal, econòmic, social, demogràfic, ...), la denominació dels capítols de despesa i 
ingressos municipals, el nivell de deute viu dels municipis, l’efecte “capitalitat” i els efectes 
associats a la inclusió de Barcelona en una entitat metropolitana. En la secció 4 es presenta 
l’anàlisi comparativa de la situació pressupostària (ingressos i despeses) dels municipis 
analitzats, així com d’altres variables fiscals (que constitueix la part principal de l’anàlisi del 
document). En la secció 5 s’introdueix una anàlisi sobre l’eficiència dels serveis. Finalment, en 
la secció 6 es conclou. 
 
Cal assenyalar que el conjunt d’informació que es lliura, relacionat amb el projecte, està integrat 
per aquest document, al que s’hi afegeixen un ampli conjunt d’annexes que són una part clau 
dels resultats del mateix. Els annexes presenten una elevada quantitat de dades, indicadors, i 
variables, tant en format “taula” com “gràfic”, que entenem és una informació molt rellevant 
que cal analitzar-la per part del lector, segons el seu interès. Al llarg del present document es 
comenten els resultats, però d’una manera global, sense entrar en el detall de tots ells, per 
impossibilitat material donada la gran quantitat d’informació aportada. 
 
2. METODOLOGIA I PLA DE TREBALL 
 
Per tal d’analitzar la dualitat d’arguments que podrien justificar el comportament diferencial 
pressupostari de Barcelona es proposa fer una anàlisi respecte altres municipis catalans i 
espanyols.  
 
Com s’ha esmentat, en aquest Document es comparen variables fiscals, econòmiques, 
demogràfiques, socials, entre d’altres, de Barcelona respecte altres municipis veïns que també 
pertanyen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) com són Badalona, Cornellà, 
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boí de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Santa Coloma de 
Gramenet, totes elles amb una població superior als 75.000 habitants, fet que permet analitzar 
municipis amb un model de finançament homogeni (com, per exemple, en el percentatge de 
cessió d’impostos estatals). Així mateix, es compara la ciutat de Barcelona respecte altres 
municipis espanyols, capitals de província, de més de 500.000 habitants: Madrid, Barcelona, 
Sevilla, València, Saragossa i Màlaga (amb un nivell competencial i de dimensió el màxim 
d’homogenis possible). 
 
El període a analitzar, sempre que ha estat possible per disponibilitat de dades, comença a inicis 






municipal a Barcelona) i fins l’actualitat. En alguns casos, com es veurà, l’anàlisi estadística no 
pot iniciar-se aleshores, per no haver-hi disponibilitat de les sèries analitzades.  
 
En aquest sentit, s’ha fet una cerca exhaustiva de les mateixes, consultant distintes fonts 
estadístiques locals, provincials, regionals i estatals, per tal de cobrir totes les dimensions que 
afecten a l’estudi: el propi Gabinet Tècnic de Programació i el Servei d’Estadística de 
l’Ajuntament de Barcelona, la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de l’Ajuntament de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona, sobretot a partir de la base de dades HERMES, l’Idescat, 
l’Anuari Estadístic de Catalunya, la Direcció General del Catastro del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, l’Institut Nacional d’Estadística (Padrón Municipal,…), el Ministeri d’Hisenda, 
l’Observatori d’Empresa  i Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Foment, Encuesta de 
Población Activa, el SEPE-Ministerio de Empleo y Seguridad Social, l’Ajuntament de Madrid, 
….  entre d’altres.  
 
Pel que fa a les variables analitzades per a adquirir una visió global de la situació 
socioeconòmica de Barcelona respecte els altres municipis catalans i espanyols, en l’Annex A es 
presenten, successivament, gràfics i comentaris sobre les següents variables:   
· Demogràfiques: població total, població estrangera, migració. (Bloc A.1). 
· Econòmiques (I) - Mercat de Treball: Índex de recanvi de la població en edats actives, 
Índex de dependència global, capital humà, atur, i afiliats a la Seguretat Social (Bloc 
A.2).  
· Econòmiques (II) - Empreses:  Centres de cotització i nombre d’empreses (Bloc A.3). 
· Econòmiques (III) - Sector Immobiliari: Valor Cadastral, Nombre d’habitatges, Preus 
dels immobles, cèdules d’habitabilitat, i habitatges visats i acabats (Bloc A.4) 
· Econòmiques (IV) - Producte Intern Brut i Riquesa: Valor Afegit Brut (VAB), Producte 
Interior Brut (PIB), i Renda Familiar Bruta Disponible (RFBD) (Bloc A.5) 
· Altres: Parc de vehicles (Bloc A.6) 
 
Les principals dades a analitzar, des del punt de vista pressupostari i fiscal han estat: 
· Variables fiscals (agregades i per capítols) per totes les ciutats (1992-2014), en valors 
absoluts, per càpita i percentuals: ingressos, despeses, estalvi brut, capacitat/necessitat 
de finançament, saldo no financer, i pressió tributària (recollits en Annex B). 
· Variables fiscals desagregades a tres dígits per totes les ciutats (2002-2014). Detall de 
les deu partides més importants (Annex C) 
· Detall d’ingressos impositius obligatoris i no obligatoris: Indicadors fiscals d’alguns 
impostos rellevants (2002-2014) com l’IBI, IMVT, IAE, IRPF, IVA i Transferències de 
l’administració de l’estat (Annex C).  
· Anàlisi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) com entitat, 2002-2014 (Annex 
D). 
· Anàlisi del conjunt de municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (total dels 
municipis i ens), 2002-2014 (Annex E). 
En els annexes F a J es presenten els gràfics corresponent a les variables més rellevants dels 






En l’Annex K es presenten alguns resultats complementaris que consideren els diferents criteris 
metodològics amb què el Ministeri d’Hisenda i l’Ajuntament de Barcelona quantifiquen 
ingressos i despeses.  
 
Finalment, en l’Annex L i l’apartat 5 del document es recullen tot un conjunt de variables que 
mesuren alguns dels serveis que es donen a la ciutat de Barcelona, com són: 
· Serveis Socials (Secció 5.1 i Bloc L.1) 
· Escoles Bressol (Secció 5.2) 
· Biblioteques (Secció 5.3)  
· Hàbitat urbà (Secció 5.4 i Bloc L.2) 
· Bombers (Secció 5.5) 
· Valoracions dels Usuaris (Secció 5.6) 
 
3. CONSIDERACIONS INICIALS 4 
3.1. La situació financera de Barcelona (1991-2014). Etapes.5 
 
La situació financera de l’Ajuntament de Barcelona ha passat per tres grans etapes entre 1991 i 
l’actualitat. El punt de partida de l’estudi és l’any 1991, on el dèficit de caixa era de 120 milions 
d’euros. El deute directe era el 157% dels ingressos corrents. El 92% del deute era domèstic. El 
71% era crèdit bancari amb un pes excessiu del deute a curt termini (el 28% del total). El mercat 
financer domèstic estava saturat i l’Ajuntament tenia una crisi de liquiditat.  
 
· Etapa A. 1992-2000. El redreçament. Es prenen un conjunt de mesures per reconduir la 
situació existent. Són de dos tipus: 
o Organitzatives i de gestió: Entre elles es poden citar, el “reforç de l’equip de gestió 
municipal, fent entrar cinc persones amb experiència; l’establiment d’un nou model 
d’informació i atenció al contribuent que facilitava els tràmits i pagaments; la 
reorganització administrativa (reducció del nombre de direccions i ens dependents)6 i 
l’agrupació de diferents àrees en l’Institut Municipal; la introducció de la Comptabilitat 
Patrimonial; l’increment de la formació de personal; i l’establiment d’un pla de 
jubilació anticipada de personal i d’un sistema de control de les inversions; la 
reorganització del departament financer; ...  
o Econòmiques: Entre les que es poden citar: la disminució d’inversions culturals o el fort 
control de l’augment de la despesa corrent. 
o Factors Externs: L’increment en la participació en el PIE; l’augment de la base fiscal 
deguda a la nova llei d’hisendes locals (1988); la revisió dels valors cadastrals al 2000. 
 
· Etapa B. 2001-2007. La millora de la qualitat dels serveis. Els objectius són: 
o Instaurar un pla d’inversions no augmentant els tipus impositius, generar un estalvi brut 
i un nivell d’endeutament inferior al 80% dels ingressos corrents. 
                                                          
4 Al llarg de tot el document, es combinaran gràfics i taules anomenats amb lletres (p.ex. C.49) amb altres 
que s’anomenen amb nombres (p.ex. 3.2). Les primeres són taules i gràfics que també consten en els 
annexos de la part final de l’estudi, mentre que les segones són altres taules i gràfics del document. 
5 Aquest apartat es basa en l’article de Pilar Solans (2014). Op cit.  






o Millorar la qualitat dels serveis i duplicar el ritme inversor del període 1996-99, passant 
a invertir un euro de cada quatre. 
o Augmentar les despeses corrents un 6,3% anual i increment de 971 persones. 
o Política de despesa orientada a serveis d’atenció social, educació, seguretat, transport 
públic, neteja, i manteniment de l’espai públic. 
o Augmentar l’estalvi brut (de 423 milions euros al 2000 a 681 milions al 2007).  
o Reduir el deute. 
 
· Etapa C. 2008-2011. La crisi dels mercats financers 
o Encara que en molts municipis la crisi del sector immobiliari suposa una reducció dels 
ingressos, a Barcelona, degut a la major densitat de població i el menor pes de la 
fiscalitat sobre la construcció, s’estabilitzen els ingressos fiscals.  
o Es promouen polítiques de cohesió social i promoció econòmica, de seguretat i de 
millora de l’espai urbà, però condicionades a mantenir un estalvi brut i un nivell 
d’endeutament inferior al 60% dels ingressos corrents. 
o La situació financera sanejada (de partida) va permetre mantenir les inversions. 
 
3.2. La situació socioeconòmica de Barcelona (1991-2014).  
 
A l’Annex A es presenta un resum del comportament de les principals variables 
socioeconòmiques de Barcelona, i la resta de municipis catalans i espanyols analitzats. De la 
seva anàlisi se’n desprèn que Barcelona presenta uns efectes diferencials en: 
 
· Major nombre de residents (excepte Madrid) i un dels municipis que té un major 
creixement de la població (sols superat per Sant Cugat, Cornellà i Madrid, en 
determinats subperíodes) (Bloc A.1 de l’Annex A). 
 
· Major nivell de capital humà a Madrid i Barcelona (junt amb Sant Cugat) respecte 
la resta de municipis, el que s’afegeix a altres variables posteriorment enunciades que 
comporta un major nivell de renda i activitat econòmica. (Bloc A.2 de l’Annex A). 
 
· Aquest efecte diferencial queda recollit en un major nivell de VAB, PIB i Renda 
Familiar Bruta Disponible per càpita. Aquest major nivell de renda i riquesa suposa 
un major nivell de recaptació impositiva associada a les transferències que rep de 
l’Estat, per IRPF (a través PIE, capítol 4) (Bloc A.5 de l’Annex A). La taula C.53 recull 
els ingressos per càpita dels diferents municipis per IRPF. Addicionalment, s’observa 
com Barcelona i Madrid tenen un nivell de recaptació superior a la resta de municipis 
(el doble que els municipis catalans i una tercera part més que els altres municipis 
espanyols). Sant Cugat, però, encara recapta més que Barcelona i Madrid7.  
 
· Major activitat econòmica (amb un major nombre de centres de cotització i nombre 
d’empreses per capità, en termes relatius, respecte la resta de municipis catalans i 
espanyols. (Bloc A.3 de l’Annex A)8. La taula C.51 recull la recaptació per càpita del 
                                                          
7  Impost directe (partida 100 del capítol 1).  
8 Cal advertir que aquestes xifres són estimacions i en alguns casos, la metodologia de construcció pels 






IAE, on s’observa com Barcelona és el municipi, entre tots els analitzats amb una 
recaptació major (significativament superior inclús a la de Madrid)9. 
 
· Aquesta major activitat s’acompanya amb un major nombre d’afiliats a la Seguretat 
Social10, i una menor taxa d’atur que a la resta de municipis espanyols i catalans, el 
que pot generar una major recaptació impositiva (IRPF), una major demanda interna (i 
per tant una major recaptació impositiva per IVA, que repercuteix en el PIE), a part 
d’una menor despesa social. (Bloc A.2 de l’Annex A). En les taules C.53 i C.54 es 
presenta la recaptació per ingressos corrents per càpita de l’IRPF i IVA. Aquest 
diferencial s’observa en l’IRPF respecte la majoria de municipis, encara que Sant Cugat 
encara presenta un nivell de recaptació superior. De tota manera, el pes d’aquestes 
partides respecte d’altres (com l’IBI, taula C.49) és molt petit (sols del 13% respecte 
l’IBI i del 7% respecte de l’IVA). A més, la recaptació per IVA (partida 200 del capítol 
2, presentat en taula C.54), no presenta diferències significatives la de Barcelona 
respecte la d’altres ciutats. 
 
· De tota manera, i com a contrapunt al punt anterior, Barcelona presenta per a tot el 
període un Índex de Dependència Global molt més elevat que la resta de municipis, 
el que implica que s’hi hauria d’associar un nivell de despesa i atenció sanitària, 
educativa, social, superior a la resta de ciutats  (tant catalanes com espanyoles). (Bloc 
A.2 de l’Annex A). 
 
· Quant a la població immigrant, Barcelona té un percentatge de població estrangera 
no europea superior a qualsevol capital espanyola. Els immigrants que arriben de 
l’estranger en termes percentuals, són superiors a Barcelona que a Madrid. (Bloc A.1 de 
l’Annex A). 
 
· Com a contrapunt, en canvi, respecte els municipis catalans, hi ha quatre municipis 
(dels sis catalans analitzats) amb un percentatge de població estrangera superior a la de 
Barcelona (indicatiu d’un cert traspàs d’immigració de Barcelona a altres ciutats de 
l’AMB). Aquest fet es confirma a l’existir un elevat percentatge dels emigrants que van 
a la resta de Catalunya (majoritari fins 2009 i similar actualment als que marxen a 
l’estranger). Aquest “efecte expulsió” a la resta de la comunitat autònoma i a l’estranger 
és superior a Barcelona que a Madrid, proporcionalment. (Bloc A.1 de l’Annex A). 
 
· Aquest “efecte expulsió” queda corroborat amb l’anàlisi per districtes. Fins 2005 
sembla produir-se un efecte expulsió dels districtes amb menor renda per càpita 
mentre que els de major nivell de renda (Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts, 
                                                                                                                                                                          
altres variables considerades en l’Annex A. De tota manera, la dinamicitat del comportament de les 
variables esmentades i la posició relativa dels municipis entre sí és força consistent. 
9 Relació 2 a 3 favorable a Barcelona (respecte Madrid). Respecte la resta de municipis (Badalona, Santa 
Coloma, Hospitalet, Sant Boi, Màlaga, València), en ocasions és de 1 a 2 (favorable a Barcelona també) 
però per altres municipis el diferencial és petit (Cornellà, St Cugat, Sevilla). 
10 Mentre que la taxa d’atur és comparable entre municipis, per homogeneïtat metodològica, el nombre 
d’afiliats a la Seguretat Social està afectat per l’anomenat “efecte seu”, mitjançant el qual, treballadors 
d’uns municipis acaben sent imputats a altres donat que tots els establiments acaben associant-se a la seu 






Eixample) el seu efecte expulsió és menor. Ciutat Vella té un comportament totalment 
diferenciat de la resta de districtes. (Bloc A.1 de l’Annex A). 
 
· Respecte els migrants, els que arriben han anat augmentant progressivament el seu 
nivell d’estudis, mentre que els que marxen, són els menys formats. Per tant, 
progressivament, es van quedant els més formats. (Bloc A.2 de l’Annex A). 
 
· Addicionalment, el major nivell d’estudis que abans s’esmentava en la població 
resident, en general, també es dóna en els immigrants. Els que arriben han anat 
augmentant progressivament el seu nivell d’estudis, mentre que els que marxen, són els 
menys formats. Per tant, progressivament, es van quedant els més formats. (Bloc A.2 
de l’Annex A). 
 
· Major preus dels habitatges de primera i segona mà respecte la resta de municipis (però 
similar als de Madrid). En canvi, del conjunt de variables analitzades en l’apartat 
immobiliari, es conclou que Barcelona no presenta un comportament diferencial 
respecte altres municipis analitzats en la majoria d’elles. En conseqüència, no es 
justifica un fet diferencial de Barcelona respecte la resta de municipis, com a causa dels 
valors cadastrals (ni en valor absolut ni relatiu, ni perquè hagi seguit una evolució 
temporal diferent des dels noranta). Barcelona pel que fa als altres municipis de 
Catalunya i Espanya no té una posició privilegiada en termes d'increment en la 
recaptació dels habitatges al llarg del temps. Així mateix, Barcelona, en termes per 
càpita, no és dels municipis amb més activitat constructora. (Bloc A.4 de l’Annex A). 
En canvi, la taula C.52 (capítol 114) sí s’observa un diferencial de recaptació favorable 
a Barcelona respecte altres municipis catalans i espanyols (Badalona, Hospitalet, Sant 
Boi, Sta Coloma, Màlaga, Saragossa, Sevilla i València). Però sobretot la diferència, 
com es comentarà més endavant, es produeix en la recaptació per IBI (taula C.49). 
 
· Barcelona té un parc de vehicles per càpita elevat, però superat per Madrid i Sant 
Cugat. (Bloc A.6 de l’Annex A), pel que tampoc cal esperar efectes diferencials 
associats (com s’observa en la taula C.50). 
 
En resum, de tot l’analitzat es conclou que Barcelona presenta un nivell de riquesa, activitat 
econòmica, i nivell de capital humà, superior al conjunt dels municipis analitzats (incloent-
hi Madrid), fet que permet disposar de majors ingressos degut, per exemple, a una major 
transferència de recursos provinents del PIE (per IRPF e IVA). A més, s’ha produït un 
efecte expulsió de població (no sols estrangera) amb menys recursos cap altres municipis 
de l’entorn metropolità (com demostra els fluxos migratoris entre districtes i entre municipis 
de l’AMB). Aquest comportament queda confirmat amb el fet que, entre els migrants 
(estrangers i no estrangers), proporcionalment, marxa de Barcelona població menys qualificada 
que la que arriba, possibilitant un augment també del seu nivell d’estudis.  
 
Al mateix temps, hi ha una elevada despesa social, fruit de tenir una proporció de la població 
infantil (0-14 anys) i gran (+65 anys) proporcional ment superior a la població entre 15 i 64 
anys, respecte la resta de municipis. Cal tenir present, però, que a efectes de despesa, no 






3.3. Deute viu per càpita al 2014  
 
El deute per càpita dels municipis analitzats, pel 2014, en aquest document són els que es 
presenten tot seguit: 
 
Deute Viu (1)  Habitants (2)  Deute per càpita 
Madrid 5.938.001 3165 1.876,15 
Barcelona 977.697 1602 610,30 
València 803.530 786,4 1.021,78 
Sevilla 443.049 696,7 635,93 
Saragossa 817.478 666,05 1.227,35 
Màlaga 638.667 561,25 1.137,94 
Sant Boi de Llobregat 34.648 83,107 416,91 
Hospitalet de Llobregat 123.878 253,5 488,67 
Badalona 114.760 217,2 528,36 
Cornellà de Llobregat 80.019 86,234 927,93 
Santa Coloma de Gramenet 96.043 118,7 809,12 
Sant Cugat del Vallès 63.703 87,11 731,29 
Font: Elaboració pròpia a partir de Oficina Virtual de las Administraciones locales del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas. Nota: (1) Milers d’€, (2) (milers) 
 
Com es pot observar, el deute de Madrid és comparativament molt superior a la resta de 
municipis i, en termes per càpita, Barcelona es troba en una situació més favorable respecte 
altres grans capitals espanyoles i altres municipis de l’entorn de Barcelona. 
3.4. Estructura d’ingressos i despeses del pressupost municipal 
 
A nivell de recordatori, la classificació d’ingressos i despesa del pressupost municipal es 




Cap. 1. Impostos directes (IBI; Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre 
increment de valor dels terrenys, Impost sobre activitats econòmiques) 
Cap. 2. Impostos indirectes (IVA, Impost de begudes alcohòliques, Impost sobre construcció, 
instal·lacions i obres, principalment) 
Cap. 3. Taxes i altres ingressos (Taxes, Preus públics, Multes, Contribucions especials per fer 
una certa prestació municipal,...) 
Cap. 4. Transferències corrents (Transferències de l’estat i Generalitat) 
Cap, 5. Ingressos patrimonials (Rendes de la propietat o patrimoni municipal i de les activitats 
dutes a terme en règim del seu dret privat) 
Ingressos de capital 
Cap. 6. Alienació d’inversions reals (Venda de solars i finques rústiques, entre d’altres) 
Cap. 7. Transferències de capital (Ingressos no tributaris (p.e. UE) per finançar desp. capital. 
Ingressos financers 
Cap. 8. Actius financers (Devolució de fiances o dipòsits immobilitzats, Alienació d’actius 
financers procedents de préstecs concedits) 
Cap. 9. Passius financers (Crèdits sol·licitats a entitats privades, emissions de deute i préstecs, i 









Cap. 1. Despeses de Personal 
Cap. 2. Despeses de béns corrents i serveis (Arrendaments; Manteniment, reparació i 
conservació; Material, subministrament i altres; Indemnitzacions; Despeses imprevistes) 
Cap. 3. Despeses Financers (De préstecs i altres operacions financeres; interessos de demora i 
altres despeses financeres)   
Cap. 4. Transferències corrents (a organismes autònoms locals; a Epe’s i Societats Mercantils 
de l’ajuntament; a Generalitat; a entitats locals, a empreses privades; a famílies i institucions 
sense afany de lucre, a l’exterior) 
Cap, 5. Fons de Contingència 
Operacions de capital 
Cap. 6. Inversions reals (en infraestructura i béns ús general; altres) 
Cap. 7. Transferències de capital (a organismes autònoms de l’ajuntament; a ens públics i soc 
mercantils locals; a entitats locals; a famílies i institucions sense afany de lucre; a l’exterior) . 
Operacions financeres 
Cap. 8. Actius financers (Constitució de dipòsits i fiances; adquisició accions dintre sector 
públic)  
Cap. 9. Passius financers (Amortització préstecs i operacions; Devolució de dipòsits i fiances) 
 
En les taules C.57 a C.60 del Annex C es troba un major detall de la nomenclatura dels diferents 
capítols d’ingressos i despeses, fins a tres dígits, pels períodes 2002-2009 i 2010-2014. 
 
3.5. L’efecte capitalitat  
 
De cara a procedir a fer l’anàlisi comparada de la situació entre municipis amb característiques 
diferenciades quant a mida, i situació pressupostària, cal tenir present les diferències 
institucionals i competencials que originen els ingressos i despeses municipals, així com les 
responsabilitats de serveis que dóna cada institució implicada.  
 
Un primer fet diferencial està en “l’efecte capitalitat” associat a Madrid i Barcelona, que suposa 
unes transferències complementàries als ingressos rebuts per altres municipis.  
 
Si s’analitza la Figura H.4, on es comparen les transferències corrents per càpita de les capitals 
de província, s’observa que Madrid té un nivell quelcom superior a la resta de municipis, però el 
diferencial no és molt alt. En canvi, Barcelona presenta un salt diferencial força significatiu 
respecte Madrid i les altres capitals, fruit no sols de l’efecte capitalitat sinó per altres 
transferències provinents de la Generalitat, pels serveis que hi té delegats. 
 
Les taules C.63 i C.66, respectivament, presenten els percentatges que representen les 
transferències de l’Estat (compte 42) i la Comunitat Autònoma (compte 45), respectivament, 
respecte el total dels ingressos. S’observa el pes majoritari de les de l’estat, i el major pes que 









Font. Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Font. Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
D’una banda, des de l’any 2006, textualment, citant a Bosch i Espasa (2014)11, “... Barcelona, 
disposa d’una carta municipal aprovada el 2006 (Llei 1/2006, de 13 de març). La carta no 
introdueix un sistema de finançament diferenciat per a aquesta ciutat, sinó que bàsicament es 
refereix a qüestions relacionades amb les competències, l’administració i l’organització. 
Barcelona només gaudeix d’un tractament especial, igual que Madrid, en la participació en els 
impostos de l’Estat (una subvenció general i no condicionada), però sense cap càlcul sobre la 
base de criteris objectius que poguessin recollir els costos de capital i de centralitat. Les 
necessitats de despesa de les grans ciutats són diferents de les d’altres ciutats o municipis a 
causa de les característiques socioeconòmiques que aquelles presenten, i que generen els 
anomenats costos de centralitat (efectes desbordament, concentració de problemes socials, 
costos de congestió, entre d’altres) i de capitalitat (substitució d’activitats més o menys 
productives per altres d’administratives de menor productivitat i pèrdua d’ingressos fiscals per 
l’exempció que experimenten la majoria d’activitats administratives). Així, moltes grans ciutats 
reclamen un finançament diferent que compensi aquests costos.” 
                                                          
11 Bosch, N. i Espasa, M. (2014): Finançament metropolità: el cas de Barcelona. Revista Econòmica de 






Així mateix, d’altra banda, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Núm. 2801 – 
8.1.1999), s’aprova la Carta Municipal de Barcelona, perquè “reforci la seva autonomia, al 
servei d’una gestió administrativa eficaç i propera als ciutadans, d’una descentralització més 
forta, d’una potenciació de les competències municipals en el marc d’una col·laboració 
institucional positiva, i d’una millora de la qualitat dels serveis de la ciutat que es correspongui 
amb les necessitats i les ambicions de tots els barcelonins i barcelonines”. 
 
3.6. L’efecte “Àrea Metropolitana de Barcelona” 
 
Un altre efecte diferencial que dificulta l’anàlisi comparativa de la situació pressupostària dels 
municipis és l’existència a Catalunya de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en les seves 
distintes modalitats al llarg de les dues darreres dècades). Els municipis catalans analitzats estan 
afectats per aquesta institució, a un nivell que no s’han vist implicats la resta de capitals de 
província analitzats, ja que no estan incorporats a cap àrea metropolitana. Aquest fet dificulta la 
comparació inter-municipal directe entre municipis, donat el factor diferencial que genera 
aquest “efecte AMB” (i que no existeix a la resta d’Espanya). 
3.6.1.  La situació a la resta de capitals de província espanyoles  
 
D’una banda, pel cas de Madrid, la Comunitat Autònoma de Madrid ha estat la institució 
alternativa a una entitat metropolitana, però segons Valenzuela (2010)12 “los responsables de la 
planificació territorial de Madrid, no han dado con la fórmula adecuada a esta peculiar 
estructura urbano-territorial”, a on, a més, la regió metropolitana engloba a tres Comunitats 
autònomes (Madrid, Castilla La Mancha i Castilla León). En paraules de Valenzuela: La 
planificació metropolitana ... “encomendada durante dos décadas a un ente autónomo 
dependiente de la Administración Central (COPLACO), el advenimiento del régimen 
autonómico precipitó su liquidación institucional a favor de la Comunidad de Madrid pero 
también dejó en vía muerta cualquier forma de planificación metropolitana en sentido estricto, 
subsumida en la planificación territorial de ámbito regional”.  La “Ley de Ordenación del 
Territorio (1984)” i successius intents normatius, no van cuatllar. “En consecuencia, la 
Comunidad de Madrid ha carecido hasta ahora de cualquier forma de planificación territorial de 
ámbito supramunicipal con la muy particular excepción del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama aprobado en 2009, previamente a la declaración 
sobre una parte de su territorio del Parque Nacional del Guadarrama, aún en tramitación. Los 
efectos de semejante carencia se han dejado sentir con mayor crudeza en la década 1997-2007, 
precisamente cuando las tensiones especulativas sobre el territorio madrileño habrían hecho más 
necesaria su existencia” (Valenzuela, 2014).  Segons l’autor, hi ha una “ausencia de 
mecanismos estables de coordinación y colaboración entre los municipios de la Comunidad 
entre sí y mucho menos con los de las comunidades autónomas de las dos Castillas, una parte 
creciente de cuyos territorios forman parte de la región funcional urbana de Madrid 
(FERNÁNDEZ S., 2008: 105-106)”. 
                                                          
12 Valenzuela, M. (2010). La Planificación territorial de la Región metropolitana de Madrid. Una 






A títol d’exemple, el sector del transport públic va avançar cap una gestió mancomunada amb la 
creació del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (1985), format per l’Estat, la 
Comunitat, els ajuntaments i les empreses de transport privades. La Xarxa d’autobusos està en 
mans de l’ajuntament (EMT), el ferrocarril metropolità ha acabat en la Comunitat i l’aeroport és 
de l’Estat. Per tant, també hi ha alguns serveis externalitzats fora l’Ajuntament de Madrid. 
 
En segon lloc, pel cas de la resta de municipis espanyols analitzats, tal com assenyala 
Valenzuela (2014), les reticències municipals a cedir poder també ha fet que aquests models 
metropolitans no s’hagin implantat en les altres grans ciutats espanyoles. 
3.6.2.  La situació a la província de Barcelona  
 
Pel cas de Barcelona, des d’inicis dels setanta fins el 2010, en diferents subperíodes, diferents 
Institucions (La Corporació Metropolitana de Barcelona, l’Entitat Metropolitana del Trasport-
EMT, l’Entitat Metropolitana de Serveis hidràulics i Gestió Residus -EMSHTR, i la  
Mancomunitat de Municipis de l’AMB -MMAMB, principalment) han tingut responsabilitats en 
la gestió de temes de transport, medi ambient, subministrament  d’aigua, planificació 
urbanística, manteniment de platges i parcs metropolitans, gestió habitatge, ... Al 2010, es crea 
la Nova administració que substitueix a l’EMT, MMAMB i EMSHTR i que té competències en: 
transport públic, mobilitat, subministrament aigua, gestió residus, infraestructures 
metropolitanes, parcs, habitatges, platges (entre d’altres). Això fa que hi hagi una institució 
addicional (d’àmbit metropolità) que en el cas dels municipis metropolitans barcelonins 
redueixen els ingressos i les despeses municipals, en favor de l’àmbit metropolità.  
 
A. Una primera anàlisi a fer és el paper de la ciutat de Barcelona respecte la resta de 
municipis de l’AMB. Al 2014, la població de l’AMB és de 3,2 milions de persones i la 
ciutat de Barcelona concentra el 50% de la mateixa (veure taula 3.1). La quantia  del 
pressupost per càpita és de 1724 euros per la ciutat i 1420 euros pel conjunt de municipis 
de l’AMB, el que indica que, en termes relatius, Barcelona té un pressupost més alt (per 
càpita) que la mitjana de municipis de l’AMB13. 
 
Taula 3.1. Dades bàsiques dels municipis de l’AMB 
 
Font: Marc pressupostari 2011-2014 dels municipis de l’AMB (36 municipis). Gabinet Tècnic de 
Programació. Juliol 2015. 
                                                          
13 Aquesta mateixa informació es pot observar en les taules B.26 a B.32, on es presenta el conjunt 






La figura G.10 confirma aquest comportament, al llarg de tot el període 1991-2014 analitzat. 
 
 
Font. Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
B. En segon lloc, s’analitza la pròpia situació de l’AMB com entitat pròpia.   
 
Les Taules D.1 i D.2 de l’Annex D sintetitzen la informació sobre els principals capítols 
d’ingressos i despeses, en termes per càpita, de la MMAMB o AMB, com entitat, pel 
període 2002-2014. D’altra banda, les Taules D.3 i D.4 mostren la informació del pes 
percentual que representa cada capítol sobre el total.  
 
Les taules D1 i D2 mostren l’increment d’ingressos i despeses per càpita des de 2011, 
quan formalment es constitueix l’actual AMB. Els ingressos provenen bàsicament del 
capítol 4 (transferències corrents) en un 90% fins 2010 i 50% des de 2011, i capítol 3 
(taxes, preus i altres, representant un 28% del total ingressos, des del 2011).  
 
 








Font. Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio Hacienda y Admin. Públicas. 
 
Part d’aquestes transferències que rep l’AMB corresponen a les aportacions que realitzen 
els municipis provinents d’un percentatge sobre els imports rebuts de l’Estat en concepte 
de Cessió de tributs (IRPF, IVA i Impostos especials) i del Fons Complementari de 
Finançament, descomptada la compensació per la menor recaptació de l’IAE. També 
s’afegeix una aportació municipal basada en l’IBI.  La taula 3.2 es presenta l’origen dels 
recursos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la taula 3.3 presenta la distribució dels 
ingressos pel 2011.  
 
Taula 3.2. Recursos de l’AMB. 
 
Font: AMB (2011). Jornada sobre la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aspectes 
sobre el finançament. Direcció de serveis generals. Febrer 
 
Com es pot observar, hi ha uns recàrrecs sobre impostos municipals o de la Generalitat, 
addicionalment a altres recursos que si no existís l’AMB potser s’inclourien en els 
pressupostos municipals. La taula 3.4 motra l’evolució dels ingressos per capítols, i la 






diferencials respecte el que es disposa des dels municipis i, probablement, una qualitat 
dels serveis superiors a si la prestació fos des de l’àmbit estrictament municipal.  
 
Taula 3.3. Distribució dels ingressos de l’AMB. 2011 
 
Font: AMB (2011). Jornada sobre la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aspectes 
sobre el finançament. Direcció de serveis generals. Febrer 
 
Com es pot observar, hi ha uns recàrrecs sobre impostos municipals o de la Generalitat, 
addicionalment a altres recursos que si no existís l’AMB potser s’inclourien en els 
pressupostos municipals. La taula 3.4 mostra l’evolució dels ingressos per capítols, i la 
taula 3.5 la despesa corrent per programes.  
 
Taula 3.4. Evolució dels ingressos per capítols 
Font: Anàlisi Liquidació Pressupostos AMB de 2011 a 2015. Ajuntament de Barcelona 
Ingressos
2011 2012 2013 2014 2015
1
Impostos directes 91.179.325 94.330.290 99.191.478 101.820.200 101.564.211 -0,25%
3
Taxes, preus públics i altres 151.281.283 151.317.207 154.862.095 151.657.196 171.891.403 13,34%
4
Transferències corrents 279.355.846 274.200.498 263.939.609 318.676.649 333.676.804 4,71%
5
Ingressos patrimonials 13.487.941 14.571.540 16.173.838 37.611.170 42.182.306 12,15%
6
Venda d'inversions reals 0 560.964 199.176
7
Transferències de capital 8.700.423 9.762.977 2.266.787 4.914.362 13.092.466 166,41%
8
Actius financers 200.535 0 5.271.250 451.823 0 -100,00%
9
Passius financers 6.512.000 6.512.000 0 39.000.000 0 -100,00%







La informació recull uns ingressos i despeses diferencials respecte el que es disposa des 
dels municipis i, probablement, una qualitat dels serveis superiors a si la prestació fos des 
de l’àmbit estrictament municipal.  
 
Taula 3.5. Evolució de la despesa corrent per programes. 
Font: Anàlisi Liquidació Pressupostos AMB de 2011 a 2015. Ajuntament de Barcelona 
 
Amb aquests ingressos (taula D.1 i 3.4) es fa front a despeses del capítol 6 (inversions 
reals, 30%), fins 2010, i capítols 2 (despeses corrents, 10% fins 2010 i 35% des 2011) i  4 
(transferències corrents, 22% fins 2010 i 45% des 2011). De manera complementària, les 
taules D.2 i 3.5 presenten el destí de les despeses de l’AMB. Al 2011 el 38% es destina a 
Transport, el 25% a Recollida, gestió i tractament de residus, i el 12% a Urbanisme 
(percentatge sols aquell any) i el 8,5% al Sanejament i abast Aigües14. 
 
Aquests ingressos i despeses, doncs, cal tenir-los en compte quan es faci una anàlisi de la 
situació pressupostària dels municipis metropolitans, quan es vulgui comparar amb la 
resta de municipis espanyols. 
 
C. Una tercera anàlisi, donada la semblança de població entre l’AMB i Madrid (ambdues 
tenen 3,2 milions de persones al 2014), és comparar el conjunt de municipis de l’AMB 
(incloent-hi la pròpia entitat metropolitana) front la ciutat de Madrid. 
 
La taula 3.6 permet comparar la situació de l’AMB amb Madrid. S’observa que, agregant 
els pressupostos municipals de l’AMB més el de la pròpia AMB, en termes per càpita, al 
2011 són similars en els dos territoris, mentre que al 2014 és un 15% superior a Madrid. 
De tota manera, cal ser prudents en la comparació atès que els dos àmbits poden incloure 
competències diferents o d’altres, com que els serveis municipals integrats invalidin part 
de la comparativa15. En tot cas, la contenció del creixement del pressupost de l’AMB 
respecte Madrid és evident. 
                                                          
14 Cal assenyalar que el deute viu de la AMB a 31-12-2015 és de 42,7 milions d’euros. 
15 A més, cal tenir present que en el pressupost integrat dels municipis de l’AMB (més el propi ens 






Taula 3.6. Comparació AMB-Madrid 
 
Font: Marc pressupostari 2011-2014 dels municipis de l’AMB (36 municipis). Gabinet Tècnic de 
Programació. Juliol 2015. 
 
Les taules E.1 i E.2 (Annex E) permeten comparar, per capítols d’ingressos i despeses per 
càpita, l’evolució del conjunt de municipis que pertanyen a l’AMB (més els propis 
ingressos i despeses de l’ens AMB) respecte les taules B.33 (ingressos per càpita) i B.45 
(despeses per càpita) associats a Madrid. El període temporal és 2002-2014. A les figures 
de l’Annex J es grafiquen els ingressos per càpita (apartat J.1) i despeses per càpita 
(apartat J.2) de Barcelona, Madrid i del conjunt dels municipis de l’AMB (més la pròpia 
AMB). Els apartats J.3 i J.4 presenten l’evolució percentual, en el total d’ingressos i 
despeses, per poder veure el pes que té cada capítol d’ingrés o de despesa en el conjunt 
del territori de referència i la seva evolució al llarg dels anys. 
 
Globalment, Madrid té més ingressos per càpita entre 2004 i 2014 que el conjunt de 
l’AMB, existint, en alguns anys, una diferència significativa (més de 200 euros per 
càpita). Aquest resultat és la combinació del comportament de Barcelona (a on en alguns 
anys supera a Madrid), compensada pels menors ingressos de la resta de ciutats catalanes, 
el que fa que el conjunt de municipis de l’AMB presentin un nivell d’ingressos per càpita 




                                                                                                                                                                          
metropolità són transferències dels municipis, i part de les despeses dels municipis són transferències a 







Pel que fa als capítols d’ingressos més significatius,  
 
· El capítol 1 (impostos directes), des 2002 a 2006 són superiors a l’AMB, 
mentre que des 2007 són cada vegada més superiors a Madrid respecte el 
conjunt de l’AMB (Figura J.1). Aquest resultat es deu als majors impostos 
directes per càpita a la ciutat de Barcelona. En ambdós casos, el pes d’aquests 




· La recaptació per impostos indirectes (capítol 2) és superior a Madrid, que a 
Barcelona i al conjunt de l’AMB. En aquesta darrera, encara és menor que a 
Barcelona, degut al menor ingrés per càpita a la resta de municipis de l’AMB 
(figura J.2). 
 
· En el capítol 3 (taxes, multes i altres), Barcelona té un nivell superior a Madrid 
fins 2008 i des d’aleshores a aquesta ciutat és on és major. Al conjunt de 
l’AMB, està per sota de les dues ciutats, pels menors ingressos de la resta de 
municipis catalans (figura J.3). 
 
 
· El capítol 9 (passius financers) és també substancialment superior a Madrid que 
al conjunt de l’AMB, en la majoria d’anys (figura J.9). 
 
· En canvi, el capítol 4 (transferències corrents) és clarament major en tot el 
període a l’AMB que a Madrid. Aquesta xifra, en part, està influenciada per les 






s’observa en la taula 3.3), pel que distorsiona l’anàlisi comparativa amb Madrid. 
De tota manera, la xifra també és elevada per les elevades transferències 





Pel que fa a les despeses per càpita, excepte entre 2002 i 2003, la resta del període el 
nivell de despesa per càpita és en general superior a Madrid que a l’AMB. De nou, les 







                                                          






· Les despeses de personal (capítol 1) i despeses corrents (capítol 2) són 
clarament superiors a Madrid que al conjunt de l’AMB i Barcelona (figures J.11 
i J.12).  
  
 
A més, el pes de les despeses en el conjunt del pressupost, a Madrid, s’ha 
mantingut estable durant tot el període (2002-2012), sols observant-se una 
disminució des d’aleshores; en canvi a Barcelona i al conjunt de l’AMB el 
percentatge de despesa de personal ha anat minvant des 2005 (figura J.30). 
 
· El mateix comportament es dóna en les despeses financeres (capítol 3), on a 
partir de 2005 les de Madrid superen les de l’AMB (i fins 2005 són superiors a 
AMB respecte Madrid, pel comportament de Barcelona). (figura J.13). 
 
 
· Les inversions reals (capítol 6) són superiors fins 2008 a Madrid i des 
d’aleshores a AMB (figura J.16). 
 
· En el capítol 7 (Transferències de capital), l’AMB sempre supera Madrid, 








· En el capítol 9 (passius financers), fins 2008 són superiors a AMB que a 
Madrid, però des d’aleshores i sobretot des 2012, el diferencial de despesa és 
clarament superior a Madrid (figura J.19). 
 
· En canvi, el capítol 4 (transferències corrents) és clarament major en tot el 
període a l’AMB (igual com abans, també influenciat per les transferències que 
es fan des dels municipis a l’AMB per fer front a determinades despeses 
vehiculades a través d’ella, com ja s’observava a la taula 3.3). La figura J.14 
mostra aquest comportament. La figura J.33 mostra com, addicionalment, 
mentre a Madrid el pes d’aquesta despesa és constant al llarg de tot el període, a 
Barcelona i AMB és clarament creixent. 
 
 
Com a complement a la informació anterior, i per evitar aquestes distorsions derivades 
de les transferències internes entre municipis i l’AMB, s’analitza també directament el 
saldo final (ingressos-despeses) de l’AMB i Madrid. S’observa en la taula 3.7. i la 
figura 3.1., que el saldo és superior a AMB que a Madrid, fins 2008, i des 2009 és 
superior a Madrid. Per tant, fins 2008 la situació financera municipal global és millor al 
conjunt de l’AMB i des de 2009 ho és a Madrid. En general, es confirma el presentat en 
les figures J.19 i J.20, on s’observava que Madrid presenta un nivell d’ingressos i 
despeses per càpita superiors al conjunt de municipis de l’AMB (incloent la pròpia 
entitat metropolitana). Observant el saldo final (sèries 1 i 2) de l’AMB i Madrid, 
s’observa com fins 2010 l’AMB es troba en una situació global pressupostària millor 







La taula 3.7 mostra, respectivament, el saldo (Ingressos-Despeses) de l’AMB (sèrie 1), 
de Madrid (sèrie 2), la diferència d’ingressos entre AMB i Madrid (sèrie 3), i, finalment, 





Font: Elaboració pròpia a partir de Ministerio Hacienda y Admin. Públicas. Nota: Saldo 
AMB=ingressos AMB-despeses AMB; Saldo MAD=ingressos Madrid–Despeses Madrid; 
I(AMB)-I(MAD)= ingressos AMB–Ingressos MAD; D(AMB)-D(MAD)= despeses AMB-




Font: Elaboració pròpia a partir de Oficina Virtual de las Administraciones locales del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. Nota: Series 1(Saldo AMB) =ingressos AMB-despeses AMB; 
Series 2 (Saldo MAD)= ingressos Madrid – Despeses Madrid; Series 3 (I(AMB)-I(MAD))= ingressos AMB 
– Ingressos MAD; Series 4 (D(AMB)-D(MAD))= despeses AMB-despeses MAD.  
 
     Sèrie 1      Sèrie 2        Sèrie 3         Sèrie 4
               ANY SALDO AMB SALDO MAD I(AMB)-I(MAD) D(AMB)-D(MAD)
2002             82,57   14,74 181,39               113,56                
2003               7,58   -4,83 176,16               163,75                
2004             84,02   43,06 82,93 -                123,89 -               
2005             81,57   62,29 193,80 -              213,08 -               
2006             98,13   93,52 356,63 -              361,24 -               
2007             64,96   7,15 142,79 -              200,60 -               
2008 -             4,55   -272,85 31,03 -                299,33 -               
2009               9,56   384,52 287,48 -              87,48                  
2010           138,24   -132,03 125,65               144,62 -               
2011 -          26,84   44,37 27,59                 98,80                  
2012           104,31   354,43 224,18 -              25,94                  
2013             84,74   245,89 216,46 -              55,31 -                 
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4.  RESULTATS.  COMPARATIVA DE LA SITUACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DE BARCELONA RESPECTE ALTRES 
MUNICIPIS CATALANS I ESPANYOLS 
4.1. Resultats associats als ingressos i despeses municipals  
 
De cara a clarificar l’objectiu principal de l’estudi, a continuació s’analitzen les partides 
d’ingressos i despeses dels Ajuntaments de Barcelona i la resta de municipis catalans i 
espanyols. En els annexos B i C es presenten les dades corresponents als ingressos i despeses 
(en nivells i en termes per càpita).  
L’Annex B presenta els resultats pels 10 capítols, pel període 1992-2014, i l’Annex C els 
associats al període 2002-2014 a tres dígits. En concret, en les taules B.26 a B.37 es presenten 
els ingressos per càpita i en les taules B.38 a B.49 les despeses per càpita pel conjunt de 
municipis analitzats. Així mateix, en les taules C.25 a C.36 es resumeixen els percentatges 
d’ingressos (a tres dígits), i en les taules C.37 a C.48, les despeses17. 
A les figures F.1 i F.2 (Annex F) es grafiquen els resultats de l’Annex B. Així mateix, les 
Figures G.1, G.2, H.1 i H.2 (Annexes G i H) representen gràficament el comportament de 
l’evolució de cada capítol d’ingrés i despesa per càpita per les ciutats catalanes i espanyoles, 
respectivament.  
En la Figura F.1 (Ingressos), s’observa com a Barcelona els ingressos provinents dels capítols 1 
i 4 han experimentat un increment sostingut al llarg del període analitzat, mentre que el capítol 3 
(Taxes, preus i altres) ha crescut de manera moderada. Remarcable és també el comportament 
del capítol 9 (Passius Financers), el qual mostrava un pes relativament important als inicis dels 
noranta en comparació a l’evolució posterior, tot i que s’observa un increment puntual durant el 
període de la recent crisi econòmica global. S’observa també la importància a Barcelona dels 
Impostos directes (superiors a Barcelona respecte a tots els municipis, excepte Sant Cugat, i 
també respecte a Madrid, excepte des 2012). 
La comparació amb la informació de la Figura F.2 (Despeses) mostra la clara política de 
l’Ajuntament de Barcelona de reduir el pagament de passius Financers (capítol 9) en l’apartat de 
despeses, atesa la gran reducció que va  experimentar aquest capítol a partir dels anys dos-mil 
(aquest, però, també és un comportament que s’observa a la resta de municipis de l’estudi). 
Dels dos annexes (B i C) se’n desprenen les següents conclusions: 
 
INGRESSOS 
A Barcelona, els capítols de major pes són, per l’any 2014, l’1 (Impostos directes, 35,3%), 
el 3 (Taxes i altres ingressos,12,4%), i el 4 (Transferències corrents, 38,3%). Els ingressos 
corrents  ja  representen el  95,9%  del total. Aquesta distribució a  inicis  dels noranta,  en  
                                                          
17 Aquesta informació cal creuar-la amb la de les taules C1 a C12 (per ingressos) i C13 a C24 (per les 



















concret 1992, era: capítol 1 (29,9%), capítol 3 (14,25%) i capítol 4 (34,16%), representant el 
80,63% (ja que fins 1995, el capítol 9, Passius Financers, representava al voltant del 20% 
dels ingressos municipals). 
 
· Capítol 1. Barcelona té més impostos directes per càpita que la majoria (normalment 
excepte Sant Cugat). Des inicis dels noranta el diferencial BCN-Madrid és molt elevat, 
favorable a Barcelona, fins 2011 en què Madrid supera Barcelona (figura G1 i H1).  
 
L’IBI (partida 112 i/o 113; veure taula C49) és la segona partida més rellevant quant a 
ingressos (a tres dígits), a Barcelona, amb un percentatge que ha anat creixent entre 1991 
(15%) fins el 2014 (22,3%)18. També destaca la 114 (Impost sobre l’Increment del Valor 
dels terrenys de naturalesa urbana) que fins 2008 és la quarta partida amb una aportació 
anual més alta (al voltant del 4,0-4,5%) (Taules C2 i C.26). 
Comparativament respecte altres ciutats (taula C.49) la recaptació de l’IBI per càpita a 
Barcelona és superior respecte qualsevol altre municipi (excepte Sant Cugat, i Madrid des 
2012). A més, presenta una evolució creixent des dels 199,5 € (2002) fins als 390,7 (2014) 
xifres solament superades per Sant Cugat (300,9€-553,8€), i lleugerament per Madrid des 
2012 (101,3€-421,7€).  
Aquest escenari genera que la capacitat real de gestió municipal es concentri bàsicament en 
els Impostos directes (sobretot en l’IBI i, en conseqüència en els factors que hi influeixen 
com el tipus impositiu i actualització del valor cadastral). Tal com assenyalen Gispert i 
Vilalta (2014), l’IBI representa el 63% dels ingressos impositius dels municipis catalans i el 
61% dels espanyols, en el període 2008-2011. 
Quant al Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, la taula C.50 mostra com els 
ingressos per càpita de Barcelona són inferiors a la majoria de ciutats analitzades (excepte 
Hospitalet, i Sta Coloma). 
Un altre impost en el que Barcelona ingressa per càpita més que la resta de ciutats 
analitzades és en IAE (compte 13, taula C.51), fet que es justifica pel major nombre 
d’empreses i centres de cotització que s’observa en l’Annex A.3. De tota manera, 
l’aportació de l’IAE és sols d’un 15% respecte l’IBI (en aquest cas, el tipus impositiu a 
Barcelona és de 2,39 i a Madrid de 2,367 al 2014). 
                                                          






En aquest capítol 1 es presenta, en la partida 114 (taula C.52), la recaptació per Impostos no 
Obligatoris. Barcelona té uns ingressos per càpita superats sobretot per Sant Cugat i 
lleugerament per Madrid.  
Per últim, la taula C.53 recull els ingressos per càpita associats a IRPF. S’observa un 
diferencial favorable a Sant Cugat (més ingressos), mentre que, a continuació, Barcelona i 
Madrid tenen un nivell de recaptació similar, seguit ja a distància per la resta de municipis. 
Un fet a remarcar és l’elevat tipus impositiu dels impostos directes a Barcelona. En la taula 
4.1 es presenten els tipus impositius pel 2014 de IBI, IAE, IVTM i IIVTNU. S’observa com 
majoritàriament els tipus són superiors a Barcelona respecte Madrid19.  
Taula 4.1 
Ciutat IBI urbà (%) 
IAE (coeficient 
de situació) 
IVTM (de 8 a 
11,99 CV, €) IIVTNU (%) 
BCN               1,04              2,38            68,15     30 
MAD               0,64              2,20            51,95     29 
MAL               0,89              1,10            54,30     30 
SAR               0,74              1,25            51,12     30 
SEV               1,10              1,88            56,23     30 
VAL               1,14              1,25            49,41     25 
Font: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
· Capítol 2. No hi ha diferències significatives de Barcelona respecte altres municipis 
(excepte Sant Cugat) (figura G2 i H2). Quant a l’IVA (taula C.54), no hi ha grans 
diferències entre municipis. 
 
· Capítol 3. (taxes, preus i altres ) En general, també el nivell és superior a la resta de 
municipis. Des de 2009 Madrid ha superat a Barcelona, però a inicis dels noranta hi havia 
molts més ingressos a Barcelona (figura G3 i H3)20. Fins 2008, la tercera partida més 
rellevant a Barcelona és la 397 (Altres ingressos, amb un 5-6%) quant a Madrid està entre la 
tercera i sisena posició, amb uns percentatges entre el 3,8%-5,4%, aproximadament (Taules 
C2 i C.26). 
                                                          
19 Aquest comportament es dóna al llarg de tots els anys. Per exemple, els tipus d’IBI al 2003 era d’1,04 
(BCN) , 0,64 (MAD), 0,89 (MAL), 0,74 (SAR), 1,10 (SEV) i 1,14 (VAL).     







· Capítol 4. Barcelona presenta molta diferència respecte la resta de municipis, en 
transferències corrents per càpita (que inclou les transferències de l’Estat i Generalitat) 
(figures G4 i H4). La taula C.2 posa de manifest que el compte 420 (Transferències de 
l’administració de l’estat, que inclou el PIE) és la partida de major importància en els 
ingressos municipals (amb un 35% del total). Entre aquesta partida 420 i l’IBI es supera el 
50% del conjunt dels ingressos totals, fet que no passa a Madrid, però sí a altres municipis 
(Sta Coloma de Gramenet i ocasionalment a Hospitalet, València, Màlaga a finals del 
període). (Taules C2 i C.26). 
 
Aquest diferencial ve explicat pel major pes de les transferències provinents dels respectius 
Governs regionals21, així com la major proporció que suposa el PIE a municipis catalans 
que a Madrid22. La Taula C.56 mostra com la recaptació diferencial per les transferències de 
l’Estat, per càpita, a Barcelona respecte la resta de municipis analitzats, tant catalans com 
espanyols, és força elevada23. 
En general, els municipis catalans reben més recursos que els espanyols, quant a 
Transferències corrents. Gispert i Vilalta (2014) ho quantifiquen assenyalant que 
l’Administració Central, en mitjana, ha transferit un 30% més recursos corrents als 
municipis catalans, i la Generalitat també ha transferit un 4% més que la mitjana dels 
governs autonòmics. Per últim, els municipis catalans també aconsegueixen més recursos 
per habitants que els espanyols, procedents d’altres ens (comarques i mancomunitats), 
d’empreses privades i consorcis, entre d’altres. 
                                                          
21 Les taules A.3 i A.6 de l’apartat 3.5 d’aquest document,  presenten els pesos que aquestes 
transferències suposen en el conjunt d’ingressos municipals. 
22 Aquesta major proporció, conjuntament amb el menor nombre de residents a Barcelona, per exemple, 
justifica que els ingressos per càpita a Barcelona siguin majors que a Madrid. 
23 Per exemple, A Barcelona, al 2002, els ingressos eren de 403,9€ i a Madrid de 296,9€, i al 2014 de 






Aquests resultats, considerant les taules C.63 i C.66 de l’apartat 3.5 d’aquest document, on 
es presenten els pesos que aquestes transferències suposen en el conjunt d’ingressos 
municipals,  
· Cap 2, 5, 6, 7, 8 i 9. No hi ha diferències significatives. Barcelona no destaca respecte altres 
municipis (figures G2, G5, G6, G7, G8 i G9, i H2, H5, H6, H7, H8 i H9). 
Les Figures G.10 i H10, que resumeixen tots els ingressos, confirmen aquest diferencial de 
Barcelona, encara que durant el període, Sant Cugat ha tingut ingressos per càpita superiors 
a Barcelona en alguns anys. Pel que fa a Madrid, comparativament, els ingressos són força 
inferiors als de Barcelona, des d’inicis dels noranta fins el 2005 (que s’equiparen) i a partir 
d’aquí es van alternant. Aquest comportament es veu afectat pel comportament del capítol 1 
(impostos directes), 3 (taxes i preus) i, sobretot, 4 (Transferències corrents per càpita). 
 
DESPESES 
Les taules B.38 a B.49 recullen la despesa per càpita per capítols. 
· Capítol 1. Barcelona no destaca per tenir una despesa de personal força elevada (sí a 
primers dels noranta però no des d’aleshores, excepte entre 2003-2005)24, i 
comparativament amb Madrid, aquesta darrera ciutat té unes despeses substancialment 
majors. Respecte la resta de capitals de província, Barcelona es situa en la banda baixa des 
1995 en endavant (figura G11 i H11)25. 
 
                                                          
24 La partida 121 (Retribucions complementàries) és la que presenta un més alt percentatge des 2002 fins 
2008, igual que a Madrid i moltes altres ciutats (Taules C14 i C.38). 






· Capítol 2. Barcelona té un nivell de despesa corrent en béns i serveis per càpita mitjà-alt des 
l’any 200026 (es veu superada per Sant Cugat, Madrid i Saragossa), i sobretot cal destacar 
que també aquí Madrid té un nivell de despesa molt superior (figura G12 i H12). 
 
· Capítol 3. Fins l’any 2005, Barcelona té un nivell de despeses financeres per càpita molt 
elevat sobretot fins l’any 2005. Des d’aleshores, Madrid, pren el relleu i dispara el seu nivell 
de despesa financera per càpita (figura G13 i H13). 
 
· Capítol 4. Barcelona, en canvi, destaca molt en aquest capítol (transferències corrents per 
càpita a organismes autònoms locals, societats mercantils, a Generalitat, empreses privades, 
famílies i institucions sense afany de lucre,...)27 (figura G14 i H14). Cal assenyalar que les 
taules C.14 i C.38 assenyalen que pel període 2011-2014, el percentatge que Barcelona 
aporta a l’AMB és el 6% del conjunt de despesa del pressupost de la ciutat. 
 
                                                          
26 Des 2007 destaca la partida 227 (Treballs realitzats per altres empreses i professionals) (Taules C14 i 
C.38) 
27 Destaca partida 463 (transferències a mancomunitats) i 442 (Subvencions per reduir el preu a pagar 
pels consumidors) (Taules C14 i C.38). Aqueest diferencial és menor, si es considera el canvi 






· Capítol 5. Barcelona més aviat està en la banda baixa del conjunt de municipis, tenint un 
fons de contingència baix. (figura G15 i H15). 
· Capítol 6. Barcelona destaca fins l’any 2000 i des 2012, com a primera ciutat28 (figura G16 
i H16).  
 
· Capítol 7. Barcelona destaca des l’any 2001 i fins 2011, com a primera ciutat (figura G17 i 
H17).   
 
· Capítol 8. No hi ha grans efectes diferencials de la ciutat de Barcelona (figura G18 i H18). 
· Capítol 9. Barcelona ha reduït dràsticament, des d’inicis del 2000, les despeses per passius 
financers, que suposa un estalvi considerable. En canvi, des 2011 a Madrid creix molt 
aquesta partida (figura G19 i H19). 
 
 
                                                          
28 Destaca la partida 609 (Altres inversions noves en infrastructures i béns destinats a l’ús general) (Taules 






En general (figures G20 i H20), es veu que Barcelona té uns nivells de despesa majors a Madrid 
en quasi tot el període (1990-2014), bàsicament degut al comportament de les despeses per 
passius financers fins el 2001 (cap. 9), i, en menor mesura, per les despeses financeres (cap. 3), 
4 (transferències corrents a organismes autònoms locals, societats mercantils, a Generalitat, 
empreses privades, famílies i institucions sense afany de lucre) i 7 (Transferències de capital). 
Aquest diferencial es manté fins 2004, on Madrid i Barcelona passen a alternar-se en el nivell de 
despeses per càpita més elevades. També el nivell de despesa per càpita a Barcelona és molt 
superior a la resta de municipis catalans (excepte Sant Cugat). 
 
Del conjunt de resultats associats al nivell d’ingressos i despeses per càpita, es conclou que 
Barcelona presenta un nivell d’ingressos i de despesa per càpita superiors als de la majoria de 
municipis catalans i espanyols (inclòs Madrid). Els ingressos són majors sobretot pel 
comportament dels capítols 1, 3 i 4. Per part de les despeses, també són majors en els capítols 3, 
4, 7 i 9 (aquest darrer, fins 2001).  
Des del punt de vista dels ingressos, Barcelona ingressa més per impostos directes i taxes, i, 
sobretot, per les transferències que provenen de l’Estat (i en segon terme per la Generalitat). 
Aquests resultats es deuen tant a una bona gestió en alguna figura impositiva (IBI), com en un 
major volumen de transferències provinents de la situació de la capital catalana (IAE, IRPF, 
Increment Valor Terrenys Urbans) degut a les característiques socioeconòmiques de Barcelona. 
Alguns dels impostos, però, com l’IVA, no presenten grans diferències respecte altres ciutats 
analitzades. 
Per la banda de les despeses, Barcelona aconsegueix no tenir una elevada despesa en personal ni 
en béns corrents i serveis. En canvi, són elevades en altres capítols com, principalment, el 4 
(transferències corrents, en què part va a AMB) i 9 (Passius financers, fins 2001), seguit del 3 
(Despeses financeres, sobretot fins meitats dels dos-mil), 6 (inversions),  i 7 (transferències de 
capital). En conseqüència, s’observa que també la bona gestió (representada per la contenció de 
despeses de personal) i la millora aconseguida en la situació pressupostària, amb una reducció 








4.2. Comparació Barcelona-Madrid degut als canvis metodològics de quantificació 
d’ingressos i despeses 
 
El conjunt de resultats que s’han pressentat en aquest estudi estan calculats a partir de la 
metodologia homogènia que empra el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Això 
permet una anàlisi comparativa entre les dades d’ingressos i despeses de tots els municipis 
analitzats en aquest document.  
De tota manera, hi ha una altra metodologia de càlcul, que empra l’Ajuntament de Barcelona, 
que es basa en la LOEPSF a l’hora de definir el perímetre de consolidació, i que  incorporen 
organismes autònoms, empreses públiques, altres ens mercantils,... En canvi, el Ministeri, a 
partir de les liquidacions pressupostàries de 2010 segueix l’Ordre Ministerial EHA/3565/2008 
on només consolida amb els organismes autònoms (i no la resta d’ens mercantils i altres). 
Aquest diferencial metodològic fa que les dades que es presenten en aquest estudi per Barcelona 
no coincideixin amb les internes que utilitza l’Ajuntament. Això fa que les conclusions que 
obtenim sigui correctes, però les dades no són exactament iguals a les que es troben en altres 
fonts municipals29.  
Addicionalment, s’ha procedit a una anàlisi exhaustiva de la manera de comptabilitzar ingressos 
i despeses per part de les dues administracions (Ministeri i Ajuntament de Barcelona) i es 
comprova que el procediment d’imputació d’algunes capítols no és coincident i el procés de 
consolidació no és exactament el mateix (excepte des del 2012, com mostre les figures K.1 i K2  
de l’Annex K). En ambdós figures s’observa, al mateix temps, com les diferències 
metodològiques per capítols d’ingressos i despeses no coincideixen, degut a la manera distinta 
que tenen d’imputar partides entre els diferents capítols. 
Una anàlisi interessant és que s’obté de les figures K.3 i K.4, on es comparen els ingressos i 
despeses per càpita per Barcelona i Madrid, aplicant la metodologia alternativa emprada per 
l’Ajuntament de Barcelona. Considerant aquests nous resultats, les conclusions obtingudes 
anteriorment, en la secció 4.1, es mantenen, encara que alguns diferencials de despesa que 
s’observaven són menors. Per exemple, s’observa un diferencial menor en el nivell de despeses 
capítol 1 i un diferencial major en despeses de capítol 4, atès que algunes partides (metodologia 
Ministeri) comptabilitzades en el capítol 4 a Barcelona ara s’incorporen al capítol 1 (i vici-
versa).  
Una dada complementària és que el percentatge que representen les despeses del capítol 1 sobre 
les despeses corrents (suma dels capítols 1 a 4), en el cas de Barcelona, representen el 29% en 
els últims anys, sempre emprant les dades de l’Ajuntament de Barcelona. En el cas d’emprar les 
dades del MHAP, aquest percentatge es redueix al 23% (any 2014). 
 
 
                                                          
29 Al final d’aquest apartat, de tota manera, s’aporta informació comparable entre ambdues metodologies. 
Com es veurà, les conclusions no canvien encara que les magnituds dels diferencials entre Barcelona i 






4.3. Resultats associats a l’estalvi brut, necessitat/capacitat de finançament i saldo no 
financer per càpita 
 
En primer lloc, els Annexes B.7 i I presenten les taules i gràfiques associades a les variables 
Estalvi brut, necessitat/capacitat de finançament i saldo no financer per càpita.  
· Les figures I.1 i I.2 presenten clarament el major estalvi brut (ingressos corrents - despeses 
corrents) per càpita de Barcelona respecte la resta de municipis catalans i espanyols. 
 
· Quant a la necessitat/capacitat de finançament per càpita (ingressos corrents i de capital - 
despeses corrents i de capital), el diferencial favorable a Barcelona és menor. A les figures 
I.3 i I.4, Barcelona es situa entre les ciutats amb major capacitat de finançament, però 
presentant xifres similars a altres municipis catalans i quelcom per sobre la resta de 
municipis espanyols (fins 2007). 
  
· El saldo no financer (ingressos corrents i de capital respecte despeses corrents i de capital), 
presentats a les figures I.5 i I.6, situa a Barcelona per sobre del 100% i la situació és 
sobretot més beneficiosa respecte la resta de municipis espanyols (ja que respecte els 







4.4.  Pressió Tributària,  esforç tributari i ingressos impositius i tributaris per càpita 
 
En primer lloc, els Annexes B.8 i I presenten les taules i gràfiques associades a les variables 
Pressió tributària i Esforç tributari. La definició d’ambdós conceptes es troba en l’annex B. En 
el primer cas, el denominador és el PIB i en el segon és el PIB per càpita. Ambdós conceptes es 
calculen emprant, com a numerador, tant els capítols d’ingressos 1 i 2 (Ingressos impositius) 
com els 1, 2 i 3 (Ingressos tributaris).  
En aquest apartat també es presenten els resultats dels ingressos impositius i tributaris per 
càpita. 
Les taules resum associades a aquestes variables es recull en les taules B77 a B.80. Les figures 
H21 a H24 representen gràficament els valors de les taules, per Madrid i Barcelona. Cal advertir 
que el fet que les dades de PIB no estiguin calculades amb una metodologia comuna introdueix 
una elevada incertesa sobre la veracitat dels resultats obtinguts. És per això que l’èmfasi es 
prefereix posar en les variables Ingressos impositius i tributaris per càpita, en els què el 
denominador és la població resident i, per tant, els resultats són fiables. 
La figura H.23 confirma que l’esforç impositiu a Barcelona és superior (al menys fins 2008) 
respecte Madrid, i superior per tot el període respecte la resta de capitals de província analitzats. 
Aquest major esforç impositiu a Barcelona es produeix també respecte la resta de municipis 











Aquest comportament (de major esforç impositiu i tributari a Barcelona), com ja s’ha esmentat, 
s’explica sobretot pel comportament dels capítols 1 (impostos directes), 3 (taxes i preus) i, 







5. ALTRES CONSIDERACIONS. ANALISI DE L’EFICIÈNCIA EN LA 
GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS. UNA INTRODUCCIÓ.  
 
El conjunt de dades i indicadors presentats, d’ingressos i despeses municipals, permeten obtenir 
unes conclusions inicials sobre els diferencials de comportament i de gestió entre municipis. De 
tota manera, de l’anàlisi efectuada se’n deriva que hi ha algunes dimensions que no s’han pogut 
considerar fins el moment, però que són rellevants de cara a assolir la resposta més adequada a 
l’objectiu de l’estudi. 
 
La comparació sols basada en la informació anterior és incompleta perquè no considera aspectes 
rellevants com: 
· La qualitat dels serveis prestats. 
· La quantitat de serveis prestats. 
· L’eficiència en la gestió dels serveis. 
· La valoració ciutadana sobre el nivell de satisfacció dels serveis. 
El distint àmbit competencial i de serveis prestats, i la importància que dóna cada municipi als 
mateixos, comporta també diferències en els ingressos i despeses associades, fet que emmascara 
la comparació inter-municipal. Per exemple, com ja s’ha esmentat, Barcelona té delegats alguns 
serveis que presta l’AMB, i que suposa una menor despesa. D’altra banda, Barcelona té delegats 
uns serveis (que deixa de prestar l’Estat) i que justifica part del diferencial d’ingressos obtinguts 
(i que es justifiquen pels serveis addicionals que presten tant Madrid com Barcelona). De la 
mateixa manera, la Generalitat transfereix diners a Barcelona per tenir delegades unes despeses 
que deixa de prestar directament ella. De la mateixa manera, Barcelona dedica una major 
atenció a un conjunt de serveis (p.e. Serveis esportius o Mercats municipals), que justifiquen 
una major despesa. 
Un altre dels temes relacionats amb la valoració de la gestió municipal i la situació 
pressupostària és el nivell d’eficiència assolit. 
En aquest apartat es fa una primera aproximació a aquest tema. Es presenten els resultats 
obtinguts desprès de cercar dades que facin possible establir una relació entre inputs 
(pressupostos liquidats) i outputs (unitats de resultats) pels diferents serveis que gestiona 
l’Ajuntament de Barcelona. Tanmateix, la cerca també ha estat orientada a trobar mesures 
equivalents per d’altres municipis. 
La cerca ha posat de manifest la complexitat d’assolir els objectius plantejats. Pel cas de 
Barcelona s’ha construït una base de dades a partir de la informació proporcionada als diferents 
volums (2006 a 2014) de la Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del 
grau de compliment d’objectius, elaborada per la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de 
l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes dades s’han graficat per tal de poder valor l’evolució 
temporal dels ratis resultants dels quocients entre output (unitats de servei) i input (cost). Els 
indicadors identificats corresponen a diferents àmbits dels serveis municipals, com es mostra tot 
seguit a la taula 5.1. 
Arribats a aquest punt, cal fer esment que aquests ratis ens proporcionen el cost per unitat de 
producte, però no incorporen cap dimensió que ens informi de la qualitat d’aquestes unitats de 






d’altres municipis de la província de Barcelona i, també, Madrid. En aquests casos, quan 
s’utilitzen fonts diverses, no podem assegurar que les unitats de producte responguin a un únic 
estàndard de qualitat. 
Arribats a aquest punt, cal fer esment que aquests ratis ens proporcionen el cost per unitat de 
producte, però no incorporen cap dimensió que ens informi de la qualitat d’aquestes unitats de 
servei. Aquest fet s’ha de tenir especialment en compte quan s’estableixen comparacions amb 
d’altres municipis de la província de Barcelona i, també, Madrid. En aquests casos, quan 
s’utilitzen fonts diverses, no podem assegurar que les unitats de producte responguin a un únic 
estàndard de qualitat. 
 
Taula 5.1. Indicadors de gestió i rendiment. Ajuntament de Barcelona 
 
Qualitat de vida 
Atenció social primària 
Teleassistència 
Servei d'atenció domiciliària 






Recollida de residus 
Enllumenat (consum elèctric) 
Manteniment d'espais verds públics 
Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
Servei d'extinció d'incendis i salvament (bombers) 
Economia, Empresa i Ocupació 
Recaptació de tributs 
Recursos 
Atenció al ciutadà 
 
Per establir comparacions, la cerca a abastat un ampli ventall de fonts de dades. Finalment, les 
restriccions observades en les ofertes ha limitat aquestes fonts a les següents: 
 
· DIBA. Indicadors de gestió de serveis municipals30. Es troba disponible un informe 
anual sobre la gestió dels principals serveis municipals referit a les dades de les dues darreres 
liquidacions. Les dades d'aquest estudi procedeixen dels Cercles de Comparació Intermunicipals 
(CCI). Cal notar que els indicadors CCI en poques ocasions han estat comparables als 
disponibles per Barcelona. 
                                                          






· DIBA. Base de dades Hermes. Proporciona informació sobre resultats d’alguns serveis 
municipals (neteja, ...) que permeten replicar indicadors pels municipis de la província de 
Barcelona seleccionats. 
· Idescat. Dades municipals. Proporciona informació sobre resultats d’alguns serveis 
municipals (places públiques a residencies, ...) que permeten replicar indicadors pels municipis 
de la província de Barcelona seleccionats. 
· Ayuntamiento de Madrid. Áreas de información estadística. Accessible: 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-
Ayuntamiento/Estadistica?vgnextchannel=8156e39873674210VgnVCM1000000b205a0aRCRD 
· Ayuntamiento de Madrid. Banco de datos. Accessible: http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/jsps/menuBancoDatos.jsp 






A continuació es presenten alguns indicadors que permeten una certa comparativa municipal. La 
resta de variables, que permeten una anàlisi de l’evolució d’alguns serveis municipals, es 
recullen en l’Annex L. A l’últim epígraf d’aquest apartat es proporciona l’evolució temporal de 
les valoracions mitjanes donades pels usuaris dels diferents serveis municipals (Enquesta de 
Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona) i, amb el mateix format, per facilitar la seva 
comparació, l’evolució del cost dels serveis per habitant. També es proporciona la valoració que 
fan els ciutadans de la gestió municipal i de la satisfacció de viure a Barcelona. 
5.1. Serveis socials 
5.1.1. Residències per a gent gran 
 













5.2. Escoles Bressol 
 
S’observa un creixement exponencial del nombre d’alumnes, amb un cost proporcionalment 
menors. El cost per alumne, progressivament, s’ha anat reduïnt, convergint amb el dels 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i 








Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i 
rendiment dels serveis públics i del grau de compliment d’objectius / DIBA. 
Indicadors de gestió de serveis municipals. Disponible a: 





Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i rendiment 
dels serveis públics i del grau de compliment d’objectius / DIBA. Indicadors de gestió de 
serveis municipals. Disponible a: http://www.diba.cat/web/menugovernlocal/indicadors. 




S’observa la importància del servei de biblioteques a Barcelona.El cost per visita i per resident 
és molt menor a Barcelona que a la resta de municipis catalans analitzats, però no respecte 



















Font: Càlcul propi a partir de dades de: Gerència de Serveis de Biblioteques. 
Diputació de Barcelona / DIBA. Indicadors de gestió de serveis municipals. 
Disponible a: http://www.diba.cat/web/menugovernlocal/indicadors.  









Font: Càlcul propi a partir de dades de: Gerència de Serveis de Biblioteques. 
Diputació de Barcelona / Ayuntamiento de Madrid (2007 a 2014) Presupuesto 
municipal. 
  
5.4. Hàbitat urbà 
5.4.1. Neteja viària 
 
El cost per servei municipal de neteja viària de Barcelona és superior respecte Madrid. Aquest 
fet respon a dues realitats diferenciades. Barcelona augmenta any rere any els metres lineals 
objecte de neteja viària i també la corresponent partida pressupostària. Madrid, en canvi, 
presenta la mateixa magnitud de metres lineals per a tot el període i la partida pressupostària té 
una tendència descendent. A més, les dades disponibles no permeten contrastar si els metres 
lineals que es comptabilitzen suposen una mesura homogènia en tant que poden representar 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i 
rendiment dels serveis públics i del grau de compliment d’objectius / 










Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del 
grau de compliment d’objectius / Ayuntamiento de Madrid (2007 a 2014) Presupuesto municipal. Nota: En el cas de 
Barcelona la font refereix metres lineals de carrer netejats, mentre que a Madrid indiquen “metros de bordillos 
limpiados”. 
5.4.2. Recollida de residus 
 
Quant a la recollida de residus, Barcelona presenta un elevat nivell de recollida de residus no 
industrials (sols superat per Sant Cugat). Aquest comportament és també superior a Madrid. 
També és elevat el pes de recollida selectiva de residus (superat parcialment per Hospitalet i 
Sant Cugat). El cost per tona recollida ha anat creixent al llarg dels anys, però el cost per 








Font: DIBA. Base de dades Hermes. Indicadors / Ayuntamiento de Mardid. Área de Gobierno de Medio Ambiente y 













Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis 
públics i del grau de compliment d’objectius. 
 
5.4.3. Manteniment d'espais verds públics 
 
Tot i que la dimensió dels espais verds de Madrid és molt superior a la de Barcelona, el cost de 
manteniment per m2 és superior a Barcelona, fet que fa reflexionar sobre la comparabilitat dels 
serveis prestats. Cal referir a més la notable davallada (29%) de la corresponent partida 








Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del 
grau de compliment d’objectius / Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del 
grau de compliment d’objectius / Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. 





Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del 
grau de compliment d’objectius / Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. 











El nombre d’intervencions per habitant és superior a Barcelona respecte Madrid. A més, el cost 
per intervenció (i també per habitant) és superior a Madrid. Això comporta una prestació més 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del 
grau de compliment d’objectius / Ayto de Madrid. Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias. Dirección 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del 
grau de compliment d’objectius / Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias. 





Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del 
grau de compliment d’objectius / Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias. 








5.6. Comparativa dels serveis municipals i gestió a Barcelona: Valoració de l’usuari i 
despesa per habitant 
 
Una informació complementària a la situació pressupostària municipal i a l’anàlisi de 
l’eficiència dels serveis que es presten és analitzar la valoració que els ciutadans fan dels serveis 
i la gestió municipal. 
Com en apartats anteriors, l’ideal seria disposar d’una metodologia comuna, aplicada a tots els 
municipis, aconseguint “relativitzar” variables clau associats als serveis (cost per resident, cost 
per ús, ...) a una mateixa unitat de mesura comparable. Això no existeix hores d’ara, pel que sols 
es pot proporcionar informació parcial, però entenem que rellevant. 
En aquest sentit, en primer lloc, es proporciona una valoració sobre alguns serveis municipals a 
Barcelona.En segon lloc, es proporciona informació sobre la gestió de l’Ajuntament de 
Barcelona i, finalment, una valoració sobre el nivell de satisfacció de viure a Barcelona. 
 
5.6.1. Valoració dels serveis municipals 
 
Entre 2001 i 2006 hi ha una millora de la satisfacció dels serveis municipals analitzats. Tots els 
serveis aproven i el millor valorat és el de biblioteques. La recollida d’escombreries també és 
molt ben valorat. La figura 5.26 recull els costos comparatius ente serveis.  
Curiosament, els més ben valorats (Biblioteques i enllumenat públic) són els menys costosos, 



















Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis 







5.6.2. Valoració de la gestió municipal31 
 
La figura 5.27 presenta la valoració de la gestió de l’Ajuntament de Barcelona, tant pel barri de 
l’enquestat com del conjunt de la ciutat. La valoració és sempre positiva, presentant una 
tendència decreixent des 1998 al 2005 i, des d’aleshores, una tendència creixent.  
Com a dada rellevant, els ciutadans de Barcelona, en general, mantenen un diferencial de dues 
dècimes favorable a la gestío municipal respecte l’autonòmica, i de dos punts respecte el govern 
espanyol (des 2009 aproximadament).  
 
5.6.3. Satisfacció de viure a Barcelona 
 
Per últim, la Figura 5.28 presenta el nivell de satisfacció que té el ciutadà, tenint en compte totes 
les característiques que influeixen en la seva percepció, com poden ser els serveis de les que es 
gaudeix, i els costos que hi ha (per exemple, a nivell d’esforç fiscal).  
El nivell de satisfacció és de notable. És Notable alt (7,7-8,0) des 1996 fins 2004, passant al 



































































































Valoració de la gestió de l'Ajuntament de Barcelona 












Al llarg d’aquest document s’han explicitat tot un conjunt de dades i gràfics amb l’intent 
d’explicar la situació diferencial de les finances de l’Ajuntament de Barcelona. Tal com s’ha 
assenyalat, el deute viu (mostrat en la secció 3.3), l’estalvi brut o la capacitat/necessitat de 
finançament (secció 4.4) presenten una situació més favorable que Madrid (municipi amb el que 
la comparació és més similar), però millor també que altres capitals de provincia espanyoles. En 
alguns casos, inclús, aquestes variables es comporten millor que en municipis grans de l’entorn 
metropolità.  
 
A l’inici del document es proposava esbrinar si la causa principal d’aquest comportament 
diferencial es trobava en (a) una gestió més eficient, (b) una tipologia de ciutat diferent (quant a 
residents i activitat econòmica), o (c) una major pressió fiscal. Una vegada realitzat l’estudi 
s’avança que els tres factors són rellevants. 
 
El document demostra, en la secció 4.1, que hi ha una gestió més eficient, explicitada pel 
comportament d’algunes partides de despeses clarament contingudes respecte altres municipis, i 
en especial respecte Madrid. Per exemple, el nivell de despesa per càpita en, sobretot, el capítol 
1 (personal), i 2 (despeses corrents en béns i serveis) així ho manifesten. Així mateix, la política 
iniciada als anys noranta de reducció del deute ha comportat una disminució del capítol 9 
(passius financers) durant els anys dos-mil, que suposa una forta reducció global de la despesa 
municipal. Aquesta menor despesa en aquests tres capítols ha permès, per contra, que Barcelona 
hagi pogut dedicar més recursos a altres capítols en els que destaca, com el 6 (inversions reals) i 
7 (transferències de capital), a part del 4 (transferències corrents). 
 
En segon lloc, també hi ha contribuït està davant una ciutat amb una elevada pressió fiscal, tal 






















































































Satisfacció de viure a Barcelona 
A la ciutat de Barcelona






superiors als de qualsevol altra municipi català i/o espanyol analitzat, inclús respecte Madrid (en 
aquest darrer cas, si s’exceptuen els darrers anys del període considerat). 
 
Però també aquesta situació diferencial ve ajudada (com es mostra en l’Annex A) per estar 
davant una ciutat amb comportaments socioeconòmics diferents (com són el disposar de major 
capital humà, de més centres de cotització, més afiliats a la Seguretat Social, menys atur, etc) 
que ha possibilitat disposar d’uns ingressos en IAE, IRPF o en l’Impost sobre l’Increment del 
Valor dels Terrenys urbans quelcom superiors (aquests dos darrers no són superiors respecte 
Madrid) (tal com es mostra en la secció 4.1). Però cal reconèixer que el seu efecte diferencial és 
petit i inclús en altres figures impositives com l’IVA, IVTM, o els impostos específics aquest 
efecte diferencial no existeix. 
 
 En aquest sentit, on sí s’observa un diferencial és en l’IBI, superior a Barcelona respecte altres 
municipis (a excepció de Sant Cugat en tot el període i Madrid en els darrers anys), fet que 
conjumina alhora dos dels factors diferencials abans esmentat: una bona gestió, i una major 
capacitat tributària dels residents a Barcelona degut a la tipologia de població que hi viu. Cal 
reiterar, com ja s’ha esmentat, que els ingressos per IBI són superiors a Barcelona front Madrid, 
en part per l’aplicació d’un tipus impositiu superior a la primera. 
 
L’estudi (secció 4.1) també ha posat de manifest la importància que té per explicar el 
comportament diferencial, els ingressos de capítol 4 (bàsicament provinents de l’Estat central i 
que es veuen acompanyats per un diferencial també provinent de la Generalitat). Aquest model 
de finançament és clau per explicar el diferencial d’ingressos respecte la resta de ciutats 
catalanes i espanyoles. 
 
L’estudi, a més, ha posat de manifest un conjunt d’altres factors que cal tenir present, i que 
dificulten la comparació entre ciutats, en algunes ocasions. Un d’ells és l’existència del factor 
metropolità a Catalunya, i un altre és la impossibilitat de comparar “quantitat” i “qualitat” dels 
serveis prestats pels diferents municipis, que poden justificar uns nivells d’ingressos i de 
despesa diferents. 
 
En l’estudi, s’ha aproximat el factor metropolità per poder comparar territoris i població similar 
(secció 3.6.2). L’existència de l’entitat metropolitana (en diferents formats al llarg de les dues 
dècades), suposa la prestació d’uns serveis i la recaptació d’uns ingressos que part provenen 
dels municipis i altres són impostos o recàrrecs que s’haurien d’incorporar als pressupostos 
municipals. S’apunta la possibilitat de millorar la qualitat del servei al tenir un abast major al 
municipal. Els ingressos i despeses per càpita globals de Madrid són superiors als del conjunt de 
municipis de l’AMB (municipis i ens). També s’observa com fins 2010 l’AMB es troba en una 
situació global pressupostària millor que Madrid (amb l’excepció del 2009), mentre que sobretot 
des 2011 és al contrari. 
 
Així mateix, s’ha introduït algun indicador de eficiència (secció 5) en els serveis, però sols pot 
considerar-se una primera aproximació, sobre la que caldria fer una anàlisi de major profunditat. 
S’observa com en alguns serveis més fàcilment comparables, com els Bombers, Barcelona és 






verds, suposant l’homogeneïtat del servei en ambdues ciutats). També s’observa com en alguns 
serveis, Biblioteca (amb més visites i menys cost per resident), o Recollida de residus, l’esforç 
municipal és major a Barcelona que a Madrid.  
 
Així mateix s’observa que l’índex de satisfacció és creixent i s’aprova en tots els serveis 
municipals analitzats. A més, la valoració de la gestió municipal i la satisfacció de viure a 
Barcelona està en nivells de notable. 
 
L’estudi aporta una elevada quantitat de dades (temporals i transversals) de dimensions 
econòmiques, socials, fiscals, i de valoracions ciutadanes. Resta oberta la possibilitat de fer una 

























ANNEX A. ANÀLISI COMPARATIVA ENTRE BARCELONA I 
ALTRES MUNICIPIS CATALANYS I DE LA RESTA D’ESPANYA 
 
En aquest apartat es presenta una anàlisi comparativa de diferents variables, per tal d’esbrinar si hi ha uns 
efectes diferencials en algun d’ells entre Barcelona i la resta de municipis catalans i espanyols 
seleccionats. L’anàlisi el dividirem en 6 grans blocs: 
 
A.1. Demogràfiques 
A.2. Econòmiques (I): Mercat de Treball 
A.3. Econòmiques (II): Empreses 
A.4. Econòmiques (III): Sector Immobiliari 
A 5. Econòmiques (IV): Producte Intern Brut i Riquesa 
A.6. Altres 
 
BLOC A.1: Demogràfiques 
A.1.1. Població: nombre de persones  
Les figures A1.a a A1.c presenten l’evolució de la població pels municipis analitzats, amb diferents 
escales per poder visualitzar la mida de cada municipi. Madrid (al voltant dels 3 milions) i Barcelona 
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Badalona Cornellà de Llobregat Hospitalet de Llobregat, L'








Font: Padró d'Habitants. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona i Instituto Nacional d'Estadística. 
 
 
A.1.2. Població: Taxes de creixement 
A la figura A2.a s’observa el comportament diferencial de Sant Cugat, amb un perfil de creixement 
marcadament diferenciat (a l’alça) a tot el període, respecte la resta de municipis catalans (i espanyols). 
Excloent Sant Cugat, Cornellà de Llobregat és l’únic municipi que a partir del 2009 presenta taxes 
superiors a les de Barcelona (fins el 2002 superen a Barcelona els municipis de Cornellà i Sant Boi). 
 
Comparant Barcelona amb Madrid (figura A2.b), es constata una major creixement pel conjunt del 




Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1998 de la sèrie en nivell. Font: Elaboració pròpia 
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Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1998 de la sèrie en nivell.  
Font: Elaboració pròpia a partir de Padró d'Habitants. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona i Institut 
d'Estadística de Catalunya. 
 
A.1.3. Població estrangera  
Una anàlisi rellevant és analitzar l’evolució del percentatge de la població estrangera respecte la 
població total (figures A3.a i A3.b). Barcelona és de les que presenta percentatge major i 
creixent, similar a l’experimentat per Madrid, i sols superat per Hospitalet i Santa Coloma de 
Gramenet. El perfil de l’estranger no europeu és superior a Barcelona que a la resta de capitals 
de província, mentre que hi ha quatre (de sis) municipis catalans amb un percentatge 
d’estrangers no europeus superior a Barcelona (figures A4.a i A4.b). La figura A3.c mostra el 
percentatge de població estrangera per districtes. Destaca Ciutat Vella, seguida a distància de 
l’Eixample i Sants-Montjuïc. Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi són els districtes amb menor 
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Font: Càlcul propi a partir de: Padró d'Habitants de 1970, 1981, 1986, 1991 i 1996. Departament d'Estadística. 
Ajuntament de Barcelona. Rectificacions padronals dels anys 1998 a 2015. Institut d'Estadística de Catalunya i 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de:Instituto Nacional de Estadística. 
 
A.1.4. Migració 
La figura A5.a analitza la procedència dels immigrants a Barcelona, la figura A5.b el destí dels emigrants 
i la figura A5.c el saldo migratori. S’observa que mentre que han augmentat els que arriben de la resta de 
Catalunya en detriment dels estrangers, els que marxen se’n van cada vegada més a l’estranger i menys a 
la resta de Catalunya. S’observa com un elevat percentatge dels emigrants van a la resta de Catalunya. 
D’altra banda, el saldo migratori fins 2009 era majoritari (i positiu) els estrangers, des 2009 ho són els de 
la resta d’Espanya i cada vegada hi ha una menor pèrdua de migrants de la resta de Catalunya (els que 
marxen de Barcelona són majors que els que arriben, però cada vegada menys). 
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Les figures A6.a a A10.b presenten el comportament de la immigració a Madrid i Barcelona. Els 
immigrants que arriben de l’estranger en termes percentuals, són superiors a Barcelona que a Madrid. Els 
que marxen a la resta de la Comunitat autònoma són majors, percentualment, a Barcelona. L’evolució del 
saldo migratori és bastant similar, excepte que a Madrid, el saldo positiu procedent de l’estranger és 
superior al de Barcelona. Això és degut tant a que arriben a Madrid més estrangers que a Barcelona 
(sobretot fins 2008) com que els emigrants a l’estranger des de Barcelona és major que a Madrid. 
L’expulsió d’emigrants a la resta de la Comunitat Autònoma és similar en ambdues ciutats, però davant el 
fet que Madrid duplica la població de Barcelona, és clar que l’efecte expulsió a la resta de la Comunitat és 
superior a Barcelona. 
 
 
Figura A6.a                        Figura A6.b 
      
Font: Ayuntamiento de Madrid. Dirección Gral. de Estadística. Font: Idescat 
 
 
Figura A7.a      Figura A7.b 
        
Font: Ayuntamiento de Madrid. Dirección Gral. de Estadística.     Font: Idescat 
 
 
Figura A8.a      Figura A8.b 
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Figura A9.a      Figura A9.b 
      
Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 2005 de la sèrie en nivell. 
Font: Ayuntamiento de Madrid. Dirección Gral. de Estadística.      Font: Idescat 
 
Figura A10.a                  Figura A10.b 
         
Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 2005 de la sèrie en nivell. 
Font: Ayuntamiento de Madrid. Dirección Gral. de Estadística.    Font: Idescat 
 
Les figures A11a a A11c recullen el comportament de la immigració, emigració i saldo 
migratori per 1000 habitants dels districtes de Barcelona. Mirant al saldo migratori, fins el 2004 
el saldo és negatiu (marxa més gent que arriba) mentre que a partir de 2005 és positiu (arriba 
més gent que marxa). El comportament és bastant simètric en el sentit que els districtes que més 
pèrdues de població van tenir abans de 2005 són les que en guanyen menys a partir d’aquest any 
(Sant Martí, Sant Andreu, Nou Barris, Horta-Guinardó). Fins 2005 sembla produir-se un efecte 
expulsió dels districtes amb menor renda per càpita mentre que els de major nivell de renda 
(Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts, Eixample) el seu efecte expulsió és menor. Ciutat Vella té un 
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Font: Càlcul propi a partir de: Padró d'Habitants de 1970, 1981, 1986, 1991 i 1996. Departament d'Estadística. 
Ajuntament de Barcelona. Rectificacions padronals dels anys 1998 a 2015. Institut d'Estadística de Catalunya i 
Instituto Nacional d'Estadística. 
 
En resum, Barcelona és la segona ciutat de les analitzades amb major població, sols superada per Madrid 
(amb quasi el doble de població), indicatiu d’un model de ciutat diferent. Barcelona té altres municipis al 
voltant que, en el cas de Madrid, estarien integrats en el propi municipi. Barcelona és de les que presenta 
percentatge major i creixent d’estrangers, similar a l’experimentat per Madrid, i sols superat per 
Hospitalet i Santa Coloma de Gramenet. El perfil de l’estranger no europeu és superior a Barcelona que a 
la resta de capitals de província, mentre que hi ha quatre (de sis) municipis catalans amb un percentatge 
d’estrangers no europeus superior a Barcelona. A més, el percentatge de població que abandona 
Barcelona cap la resta de Catalunya és superior que a Madrid (en termes relatius). Fins 2005 sembla 
produir-se un efecte expulsió dels districtes amb menor renda per càpita mentre que els de major nivell de 
renda (Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts, Eixample) el seu efecte expulsió és menor. Ciutat Vella té un 
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BLOC A.2. Econòmiques (I): Mercat de Treball 
 
A.2.1. Índex de recanvi de la població en edats actives (IRPEA) 
Aquest índex es calcula com el quocient entre el contingent de població de 65 anys i més i el que 




Aquest índex informa de la relació entre la proporció de joves que properament s'incorporarà al mercat  
de  treball i la proporció de gent gran que l'abandonarà. Un valor de l’índex inferior a 100 suposa que la 
proporció de joves és superior a la de gent gran i, al contrari, un valor que excedeix de 100 implica un 
major pes de la gent gran envers els joves. De les figures A12.a i A12.b se’n desprèn: 
· Màlaga és l’única ciutat amb un IRPEA inferior a 100 al llarg de tot el període, tot i que des del 
bienni 2007-2008 la seva magnitud creix. 
· Entre 1998 i 2015, Barcelona presenta valors per sobre de la resta de municipis analitzats, tot i 
que presenta una tendència decreixent, trencada al 2012. Aquests valors per sobra de 100 
informen d’un menor pes relatiu de la població de fins a 14 anys i, en conseqüència, una menor 
pressió per accedir al mercat de treball. 
· En comparació amb Madrid, s’observa que en aquesta darrera ciutat la sèrie trenca la tendència 
decreixent al 2011, presentant a partir d’aquest moment una tendència ascendent que l’apropa 
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A.2.2. Índex de dependència global (IDG) 
És un indicador per captar el nivell de dependència econòmica potencial. Mesura la relació entre la 




A mesura que l’IDG augmenta suposa una major càrrega pel contingent productiu de la població que ha 
de mantenir al contingent econòmicament depenent. En funció de quina sigui aquesta relació i, en 
definitiva, del pes relatiu dels més joves i la gent gran, els pressupostos hauran de preveure partides en 
educació, sanitat, altres despeses socials, ... 
 
Les figures A13.a i A13.b recull l’evolució d’aquest índex pels municipis analitzats. Barcelona 
presenta per a casi tot el període un IDG diferencialment molt superior al de la resta de ciutats, 
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A.2.3. Capital humà: Nivell d’estudis 
Les figures A.14.a i A.14.b recullen el nivell del capital humà dels municipis seleccionats, aproximat per 
la variable “Nivell d’estudis terciaris”. Excepte Sant Cugat, Barcelona i Madrid són els següents 
municipis amb major nivell educatiu de la població, amb un nivell similar. De manera oposada, les 
figures A.15.a i A15.b recullen el percentatge de residents analfabets o sense estudis, a on s’observa que 
les ciutats esmentades presenten un dels percentatges més baixos. 
 
Figura A.14.a                                                                       Figura A14.b 
             
Font: Instituto Nacional de Estadística.                                                  Font: Instituto Nacional de Estadística. 
 
Figura A15.a                                                                    Figura A15.b 
              
Nota: Nivell d’estudis insuficient correspon a sense estudis i analfabets. Font:Instituto Nacional de Estadística. 
 
Analitzant amb major detall la situació de Barcelona (figura A16), s’observa el progressiu creixement del 
nivell de formació de la població resident. Aquesta millora també s’ha produït en la població immigrant 
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(figura A17), on el percentatge d’immigrants arribats progressivament han augmentat el seu nivell de 
formació. Els que han marxat (emigrants, figura A18), són bàsicament els menys formats i els 
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A.2.4.  Atur (Percentatge de població potencialment activa)  
Barcelona te un millor comportament en l’atur que la resta de municipis analitzats. La figura A19.a 
mostra la taxa d'atur (nivell d'atur en percentatge de la població potencialment activa). Barcelona es situa 
en la mitjana entre els altres municipis fins prop el 2007. Des de la crisi el seu valor ha estat dels més 
baixos a excepció de Sant Cugat. Respecte la resta de municipis espanyols (figura A19.b), Barcelona 
presenta una taxa d’atur registrat menor a la resta de municipis. Això fa que al 2012 Barcelona sigui el 
municipi amb menor taxa d'atur en percentatge de població potencialment activa entre els municipis 
analitzats. 
 
Observant la taxa de creixement (figures A20.a i A20.b) es pot notar com des de la crisi la seva taxa de 
creixement ha estat menor de la dels altres municipis de Catalunya i a voltant de la mitjana de la resta 




Nota: La població potencialment activa és la població entre 15 a 64 anys.  Font: Anuario Económico de España 




Nota: La població potencialment activa és la població entre 15 a 64 anys. Font: Anuario Económico de España 2013 
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Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1996 de la sèrie en nivell. La població 
potencialment activa és la població entre 15 a 64 anys. Font: Anuario Económico de España 2013 (Font: SEPE, 




Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1996 de la sèrie en nivell. La població 
potencialment activa és la població entre 15 a 64 anys. Font: Anuario Económico de España 2013 (font: SEPE, 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social i INE, Padró d'Habitants).  
 
Aquests comportaments es confirmen amb les figures A21.a i A21.b, on s’analitza l’evolució de l’atur 
registrat absolut. Es veu que la taxa de creixement de l’atur a Barcelona és menor que a la resta de 
municipis. Aquest comportament suggereix que Barcelona, en comparació amb la resta de Catalunya i 
Espanya, té una posició relativa més privilegiada considerant les despeses socials directes i indirectes que 
comporta un major nombre d'aturats (a part del subsidi estatal, també hi ha costos indirectes associats a 




Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 2005 de la sèrie en nivell. 
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Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 2005 de la sèrie en nivell. 
Font: SEPE (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 
 
A.2.5.  Afiliats a la Seguretat Social 
A.2.5.1 Afiliats a la Seguretat Social: Total 
En el cas dels municipis catalans, les figures A22.a i A23.a analitzen els afiliats a la Seguretat Social a 
Barcelona i a la resta de Catalunya des del 1999 fins al 2015, comparant-ho amb el conjunt de la població 
total. Es pot observar que Barcelona és el municipi amb el percentatge més alt d'afiliats a la Seguretat 
Social (amb un màxim de 70% el 2007), seguit de Sant Cugat. Els altres municipis no superen valors del 
45% (figura A22.a). Considerant l'evolució del nombre d'afiliats a la Seguretat Social en termes per 
càpita, s'observa que Barcelona al llarg del període considerat augmenta poc el nombre d'afiliats, ja que al 
2015 té un valor del 10% més alt que al 2003, respecte Cornellà i Sant Cugat, que des del 2012 registren 
els increments més alts (figura A23.a). 
 
Si la comparació es realitza respecte els municipis espanyols (figures A22.b i A23.b) s'observa que 
Barcelona té també un nombre d'afiliats a la seguretat social en termes per càpita significativament més 
gran que el dels altres municipis d'Espanya. En comparació amb Madrid té un diferencial de prop de 10-
15 punts percentuals més, i molt major a la resta de municipis (figura A22.b). En termes dinàmics, però, 
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Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1999 de la sèrie en nivell. 




Font: Elaboració pròpia SEPE (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) i INE, Padrón municipal. 
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A.2.5.2. Afiliats a la Seguretat Social: Règim general 
Els gràfics A24.a a A25.b reprodueixen el comportament de la variable Afiliats per càpita, però ara 
considerant sols el règim general d’afiliats. El comportament és similar a l’observat anteriorment, pel que 












Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1999 de la sèrie en nivell. 
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Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa1999 de la sèrie en nivell. 
Font: Elaboració pròpia SEPE (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) i INE, Padrón municipal. 
 
A.2.5.3. Afiliats a la Seguretat Social: Autònoms 
Els gràfics A26.a a A27.b reprodueixen el comportament pel cas dels autònoms, sense que s’observi 
tampoc grans diferencials. Barcelona és el municipi amb el percentatge més alt d'autònoms per càpita en 
comparació amb altres municipis de Catalunya (a excepció de Sant Cugat) i amb la resta d'Espanya. A 
més, Barcelona és el municipi amb un menor augment d'autònoms (en percentatge de població total) en 
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Figura A27.a  
 
Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1999 de la sèrie en nivell. 




Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1999 de la sèrie en nivell. 
Font: Elaboració pròpia SEPE (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) i INE, Padrón municipal. 
 
En resum, Barcelona destaca per tenir una població de més de 64 anys superior a la de menys de 14 anys, 
i amb un índex de dependència major, el que indica majors necessitats socials (guarderies, residències, 
atenció sanitària, etc). La població és més formada que en altres ciutats (inclús entre els estrangers). A 
més,  Barcelona està en una posició relativa privilegiada en termes de taxa d'atur i en termes d'afiliats a la 
seguretat social, en termes per càpita. Això vol dir que l'IRPF percebut per càpita és més alt a Barcelona 
que en els altres municipis, perquè hi ha un nombre relatiu de contribuents més alt. En termes dinàmics, 
no es registra un creixement d'aquesta distància entre municipis al llarg del temps. Barcelona està en una 
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BLOC A.3. Econòmiques (II): Empreses 
 
A.3.1. Centres de Cotització: Barcelona i la resta de municipis de Catalunya 
Barcelona té més centres de cotització per càpita al llarg de tot el període analitzat que els altres 
municipis catalans i major nombre d’empreses per càpita que la resta de municipis espanyols. 
 
Una anàlisi a fer és comparar el nombre de centres de cotització per càpita, per tal de veure si a 
Barcelona, comparativament, hi ha una major densitat d’empreses. La figura A28.a representa el nombre 
de centres de cotització en percentatge de la població total de cada municipi a Barcelona i a les restes dels 
municipis de Catalunya. Es pot observar com Barcelona gaudeix d'una posició privilegiada en termes 
relatius, quant al nombre de centres de cotització per capita (entorn a 4.5%-5%), mentre que en els altres 
municipis en cap cas és superior al 3.5%. Això vol dir que Barcelona té una disponibilitat per càpita 
d'ingressos procedent del nombre d’empreses més alta que a la resta de Catalunya, evidenciant un 
avantatge comparada per la capital catalana. 
 
Mirant la seva evolució des de l’any 2000 (figura A28.b), es pot notar que des de l’inici de la crisi el 
nombre de centres de cotització ha baixat en tots els municipis, a excepció de Sant Cugat. Barcelona en 
aquesta evolució negativa se situa en la mitjana dels altres municipis, mentre que els que han registrat les 
majors disminucions són Hospitalet i Santa Coloma de Gramenet. D'altra banda, observant la taxa de 
creixement del nombre de centres de cotització per càpita (figura A28.c), es pot observar com la posició 
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Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 2001 de la sèrie en nivell. 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori d’Empresa i Ocupació de Catalunya i INE, Padrón municipal. 
 
A.3.2 Empreses: Barcelona i la resta de municipis d’Espanya  
Per la comparativa amb Espanya s’utilitza la variable Nombre de centres d’empresa, provinent de l’actual 
Ministerio de Fomento. No és la mateixa variable que l’analitzada en el subapartat anterior però fent 
l’anàlisi d’aquesta variable pel cas dels  municipis catalans, s’observa que el comportament i conclusions 
que se’n deriven són similars, pel que creiem que aquesta anàlisi que s’efectua en aquest apartat és 
rellevant. 
 
Les figures A29.a a A29.c presenten els resultats (en nivells i taxes de creixement) del nombre 
d’empreses per càpita. Destaca Barcelona com a ciutat amb major nombre d’empreses per càpita, inclús 
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Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1999  de la sèrie en nivell. 




Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1999 de la sèrie en nivell. 
Font: Elaboració pròpia a partir del Ministeri de Foment  i INE, Padrón municipal. 
 
En resum, Barcelona té més centres de cotització per càpita al llarg de tot el període analitzat que els 
altres municipis catalans i major nombre d’empreses per càpita que la resta de municipis espanyols. Així 
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BLOC A.4. Econòmiques (III): Sector Immobiliari 
A.4.1. Valor cadastral  
A.4.1.1. Valor cadastral total 
Les figures A30.a i A30.b presenten el valor cadastral total32 per Barcelona i la resta de municipis 
catalans analitzats. En termes absoluts el valor cadastral total de Barcelona ha pujat des 20.000.000 milers 
d'euros al 1990 a 100.000.000 milers d'euro al 2015 (Figura A30.a). La resta dels municipis de Catalunya 
registra un valor cadastral total aproximadament deu vegades inferior, amb valors al 2015 prop de 
10.000.000 milers d'euros per Sant Cugat, 9.000.000 milers d'euros per Badalona, i entre 4.000.000 i 
6.000.000 per els altres municipis de Catalunya (Figura A30.b). 
 
Les figures A30.c i A30.d mostren el valor cadastral total per Madrid i la resta d'Espanya. Es pot notar 
com a Madrid el valor cadastral total és significativament més alt que a Barcelona, situant-se el 2015 amb 
un valor de gairebé 300.000.000 milers d'euro. Els altres municipis d'Espanya, el 2015, registren valors 
més baixos en comparació amb Barcelona, però superiors als dels municipis de Catalunya. Saragossa en 
aquest cas és el municipi amb el valor més alt amb un valor cadastral total de prop 42.000.000 milers 












Font: Área de Estadística. Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda. 
                                                          







































































































































Valor cadastral total: municipis de Catalunya
Badalona Cornellà de Llobregat Hospitalet de Llobregat















































































Font: Área de Estadística. Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda  
 
Les dades anteriors no permeten la comparativa, per la diferent mida dels municipis. En les figures 
següents es corregeix aquest punt. En termes de taxa de creixement del valor cadastral total (figures 
A31.a i A31.b) es pot observar com Barcelona no és dels municipis que en major mesura ha augmentat el 
valor cadastral, sinó que aquest fet s’ha produït a Sant Cugat, Sant Boi, i Santa Coloma de Gramenet. 
També com respecte als municipis d'Espanya, Barcelona és un dels municipis amb el menor grau de 
creixement del valor cadastral total (4-5% el 2015 respecte l'any 1990), superior només al de València. 
Per contra, Madrid ha registrat un major grau de creixement del preu cadastral dels habitatges (7-8% el 




Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1990 de la sèrie en nivell. 




Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1990 de la sèrie en nivell. 




























































































































Valor cadastral total: municipis de la resta d'Espanya





















































































































Taxa de creixement del valor cadastral total: base 1990
Barcelona Badalona Cornellà de Llobregat
Hospitalet de Llobregat Sant Boi de Llobregat Sant Cugat del Vallès








Taxa de creixement del valor cadastral total: base 1990






A.4.1.2. Nombre d'habitatges (cadastre) 
Aquest comportament ve condicionat per l’evolució del nombre d’habitatges. En tots els municipis aquest 
creixement ha estat continuat. A Barcelona, en termes absoluts el nombre d'habitatges passa de gairebé 
800.000 (1990) a més de 1.100.000 (2015). Per la resta de Catalunya, en el 2015, els municipis amb un 
nombre més alt d'habitatges són els de Badalona i l'Hospitalet, entre 140.000 i 160.000, mentre les restes 
de municipis registren un nombre d'habitatges prop de 50.000-70.000. En termes dinàmics, però, 
Barcelona no és dels municipis que major taxa de creixement d’habitatges presenta (és el tercer amb 
menor creixement) (veure figura A32.a) respecte als municipis de Catalunya. També respecte als 




Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1990 de la sèrie en nivell. 




Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1990 de la sèrie en nivell. 
Font: Área de Estadística. Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
A.4.1.3. Valor cadastral mitjà 
A partir de tot l’esmentat, en les figures A33.a a A35.b es presenta l’anàlisi del valor cadastral relativitzat 
pel nombre d’habitatges i habitants.  
 
La figura A33.a representa el valor cadastral mitjà obtingut com a ràtio entre el valor cadastral total i el 
nombre d'habitatges en cada municipi. Es pot observar com el valor cadastral per habitatge, que era 
bastant similar entre els municipis al principi dels anys 90s, divergeix significativament al llarg del temps. 
El municipi de Catalunya (entre els analitzats) que el 2015 registra el valor més alt és Sant Cugat (per 
sobre de 170.000 euros). Barcelona se situa en la mitjana (al voltant dels 83.000 euros) i té un valor mitjà 







Taxa de creixement del nombre d'habitatges: base 1990
Barcelona Badalona Cornellà de Llobregat
Hospitalet de Llobregat Sant Boi de Llobregat Sant Cugat del Vallès
















































































































Taxa de creixement del nombre d'habitatges: base 1990






A33.b representa el valor cadastral mitjà per Barcelona i la resta de municipis d'Espanya analitzats. Es pot 
observar com el valor cadastral mitjà de Barcelona al 2015 es situa en la mitjana dels de la resta 
d'Espanya i és similar al de Saragossa i Màlaga (sobre 80.000 euro), mentre que resulta significativament 
inferior al de Madrid (gairebé 140.000 euros). En la figura A34.a i A34.b (evolució dinàmica del valor 
cadastral mitjà33)  tampoc s’observa un comportament diferencial de Barcelona que justifiqui uns 
ingressos diferencials respecte la resta de municipis.  
 
En termes de taxa de creixement el valor cadastral per habitatge ha pujat més a Sant Cugat, Sant Boi de 
Llobregat i Santa Coloma de Gramenet. Barcelona registra un dels menors augments de valor cadastral 
per habitatge (figura A34.a). També com respecte als altres municipis d'Espanya (figura A34.b). 
Aleshores, observant les components de l'evolució del valor total cadastral (unitats i preu mitjà per 
habitatge), i pel que fa a Barcelona, pot assenyalar-se que el creixement del valor cadastral a Barcelona és 
degut gairebé exclusivament a la revisió cadastral -molt baixa en comparació amb els altres municipis de 
Catalunya i d'Espanya, perquè el nombre d'habitatges ha crescut molt poc al llarg del temps. 
 
Les figures A35.a i A35.b, que relativitzen el valor cadastral en termes per càpita, mostren una posició 
relativa de Barcelona, en termes d'evolució dels ingressos procedent pels habitatges, menys reeixida en 
comparació amb gairebé tots els altres municipis de Catalunya analitzats (en especial respecte als 
municipis de Sant Cugat i Sant Boi de Llobregat) i amb els municipis de la resta d'Espanya.  
 
En conseqüència, no es justifica un fet diferencial de Barcelona respecte la resta de municipis, com a 
causa dels valors cadastrals (ni en valor absolut ni relatiu, ni perquè hagi seguit una evolució temporal 
diferent des dels noranta). Barcelona pel que fa als altres municipis de Catalunya i Espanya no té una 








Font: Área de Estadística. Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda.
                                                          
























































































































Barcelona Badalona Cornellà de Llobregat
Hospitalet de Llobregat Sant Boi de Llobregat Sant Cugat del Vallès























Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1990 de la sèrie en nivell. 




Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 1990 de la sèrie en nivell. 




Font: Elaboració pròpia a partir Área de Estadística. Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y 












Taxa de creixement del valor cadastral mitjà: base 1990
Barcelona Badalona Cornellà de Llobregat
Hospitalet de Llobregat Sant Boi de Llobregat Sant Cugat del Vallès









Taxa de creixement del valor cadastral mitjà: base 1990






















Valor cadastral total per-càpita
Barcelona Badalona Cornellà de Llobregat
Hospitalet de Llobregat Sant Boi de Llobregat Sant Cugat del Vallès








Font: Elaboració pròpia a partir Área de Estadística. Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y 
Hacienda y INE, Padrón municipal. 
 
A.4.2. Preus dels immobles 
A.4.2.1. Preus dels immobles en Catalunya 
Una altra variable a analitzar és el preu dels habitatges. Les figures A36.a a A37.b presenten el 
comportament dels preus i taxes de creixement dels habitatges nous i de segona mà. Els preus (euro per 
m2) dels habitatges han pujat des del 2001 fins al 2007 quan, a conseqüència de la crisi, han anat baixant 
fins al 2014. El nivell absolut en el 2015 dels preus dels habitatges nous a Barcelona és més alt que en els 
altres municipis de Catalunya (sobre 3.900 euros/m2) (figura A36.a). En termes dinàmics la figura A36.b 
mostra com Barcelona és el municipi que ha mantingut els preus més alts, registrant al 2015 un increment 
del 1,5% respecte al 2001. 
 
Com pel cas del preu dels habitatges nous els preus dels habitatges de segona mà han seguit el cicle 
econòmic (figura A37.a i A37.b). Es confirma també uns preus superiors a Barcelona que als altres 
municipis dels que s’han aconseguit dades. En aquest cas no hi ha diferencial en les taxes de creixement 
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Preu dels habitatges nous 
Barcelona Badalona Cornellà de Llobregat Hospitalet de Llobregat








Font: Anuari estadístic de Catalunya (font: Departament de Territori i Sostenibilitat). 








Font: Idescat. Anuari estadístic de Catalunya (font: Departament de Territori i Sostenibilitat).  
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Preu dels habitatges de segona mà  
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A.4.2.2. Preus dels immobles en els municipis de la resta d'Espanya 
Les figures A38.a i A38.b presenten una anàlisi comparativa dels preus dels habitatges pel cas dels 
municipis espanyols considerats en aquest treball. El període considerat és menor i és un preu mig del 
conjunt d’habitatges, pel que les conclusions a obtenir són menys riques que anteriorment. De tota 
manera, s’observa un diferencial clar de preus de Barcelona i Madrid respecte la resta de municipis, que 









Nota: Els punts en el gràfic són els nombres índexs amb base fixa 2013 de la sèrie en nivell.  






Les figures A39 a A41 presenten el comportament del sector immobiliari en termes de dinàmica 
constructora dels municipis analitzats. Pot observar-se com Barcelona, en termes per càpita, no és dels 
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Taxa de creixement del preu del preu dels habitatges : base 2013








Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge: 1992-2009.Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria 




Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge: 1992-2009.Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria 




Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge: 1992-2009.Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria 
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Del conjunt de variables analitzades en aquest apartat immobiliari, es conclou que Barcelona no presenta 
un comportament diferencial respecte altres municipis analitzats en la majoria d’elles. En conseqüència, 
no es justifica un fet diferencial de Barcelona respecte la resta de municipis, com a causa dels valors 
cadastrals (ni en valor absolut ni relatiu, ni perquè hagi seguit una evolució temporal diferent des dels 
noranta). Barcelona pel que fa als altres municipis de Catalunya i Espanya no té una posició privilegiada 
en termes d'increment en la recaptació dels habitatges al llarg del temps. Així mateix, Barcelona, en 
termes per càpita, no és dels municipis amb més activitat constructora. 
 
En canvi, en la única variable que s’observa una clara diferència és en els preus dels habitatges nous i de 








BLOC A.5. Econòmiques (IV): Producte Intern Brut i Riquesa (PIB i VAB) 
Les figures A42.a a A43.d presenten les estimacions de VAB per càpita34 i PIB per càpita35 pels 
municipis analitzats i pels períodes en què estan disponibles. Les figures A42.a i A42.b (VAB per càpita) 
mostren que Barcelona i Madrid són els municipis amb major VAB per càpita pels anys analitzats, 
superats sols per Sant Cugat a partir de 2011. Les figures A43.a a A43.d (PIB per càpita), pels anys 
disponibles, confirmen la figura anterior.  
 
De la mateixa manera, les figures A44.a i A44.b mostren l’evolució de la Renda Familiar Bruta 
Disponible (RFBD), arribant-se a les mateixes conclusions que en el cas de les variables VAB i PIB per 
càpita. Inclús en aquest darrer cas, el diferencial favorable a Madrid és quelcom superior al de les altres 




Nota: Les dades es presenten a preus corrents. Les dades dels municipis catalans han estat calculades amb diferents 
bases metodològiques: base 2000 per la dada del 2006, base 2008 pel període 2008-2010 i base 2010 per 2011-2012. 




Nota: Les dades es presenten a preus corrents. Les dades dels municipis catalans han estat calculades amb diferents 
bases metodològiques: base 2000 per la dada del 2006, base 2008 pel període 2008-2010 i base 2010 per 2011-2012. 
Font: Càlcul propi a partir de dades de: Instituto de Estadística de Madrid i Institut d’Estadística de Catalunya.  
                                                          
34 El valor afegit brut (VAB) representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a 
diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i 
subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre 
els productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos 
són aquells suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència 
de la quantitat o del valor d'allò produït i venut. 
35 El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm)mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats 
productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels 
impostos i les subvencions. 
Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al 
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Nota: Les dades es presenten a preus corrents. Les dades dels municipis catalans han estat calculades amb diferents 
bases metodològiques: base 2000 per la dada del 2006, base 2008 pel període 2008-2010 i base 2010 per 2011-2012. 




Nota: Les dades es presenten a preus corrents. Les dades dels municipis catalans han estat calculades amb diferents 
bases metodològiques: base 2000 per la dada del 2006, base 2008 pel període 2008-2010 i base 2010 per 2011-2012. 




Nota: Les dades es presenten a preus corrents. Les dades dels municipis catalans han estat calculades amb diferents 
bases metodològiques: base 2000 per la dada del 2006, base 2008 pel període 2008-2010 i base 2010 per 2011-2012. 
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Barcelona Badalona Cornellà de Llobregat Hospitalet de Llobregat

























Nota: Les dades es presenten a preus corrents. Les dades dels municipis catalans han estat calculades amb diferents 
bases metodològiques: base 2000 per la dada del 2006, base 2008 pel període 2008-2010 i base 2010 per 2011-2012. 
Font: Càlcul propi a partir de dades de: Instituto de Estadística de Madrid i Institut d’Estadística de Catalunya.  
 
Figura A44.a  
 
Font: Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), Diputació de Barcelona. Les dades han estat calculades 





Font: Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), Diputació de Barcelona. Les dades han estat calculades 
amb diferents bases metodològiques: base 2000 pel període 2000-2008, base 2008 pel període 2008-2010 i base 2010 
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BLOC A.6. Altres 
 
En la figura A45 es recull la taxa de vehicles per 1000 habitants. Barcelona és dels municipis amb un 
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ANNEX B. VARIABLES FISCALS AGREGADES PERTOTES LES CIUTATS
(1992-2014)
En aquest apèndix es proporciona la informació dels ingressos i despeses dels set municipis catalans (Badalona,
Barcelona, Cornellà de Llobregat, LHospitalet, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Santa Coloma
de Gramenet) i de quatre capitals de província espanyoles addicionals (Madrid, Saragossa, Sevilla i València),
amb la informació desagregada a nivell de capítols veure la Taula B.1 pel conceptes de cada capítol.
Les Taules B.2 a B.13 proporcionen informació sobre el valor de les partides dingressos, mentre que
les Taules B.14 a B.25 recullen el valor de les despeses, ambudes magnituds mesurades en milions deuros
corrents. Les dades provenen dels pressupostos consolidats municipals que ofereixen les bases de dades del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, són de freqüència anual i abasten el període temporal
1992 a 2014.
En aquest apèndix també es presenta la informació relativitzada per la població Taules B.26 a B.37,
pels ingressos, i Taules B.38 a B.49, per les despeses i en percentatge, segons la proporció que representi la
partida del capítol corresponent sobre el total Taules B.50 a B.61, pels ingressos, i Taules B.62 a B.73, per les
despeses. Les bases de dades del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas també proporcionen
informació sobre la població a nivell municipal, valors que han estat emprats per fer el càlcul en termes per
càpita.






on PIBi;t indica el Producte Interior Brut del municipi.1 Pel que fa al numerador, hom pot optar per emprar
la recaptació impositiva (la suma dels Capítols 1 i 2) o per la recaptació tributària (suma dels Capítols 1, 2
i 3). En aquest document es proporciona el càlcul de la pressió tributària per ambdues possibilitats. De la






a on PIBpci;t indica el PIB per càpita del municipi. A ligual que succeeix amb la pressió tributària,
en aquest document es proporciona el càlcul de lesforç tributari en termes de recaptació impositiva i de
recaptació tributària. La dicultat dobtenir estimacions de PIB a nivell municipal per a tot el període fa
que la informació sobre pressió i esforç scals només es pugui calcular per a les ciutats catalanes i Madrid
pel període 1992-2012.
A partir de la informació desagregada per capítols es poden calcular altres agregats scals dinterès. Els
ingressos i les despeses corrents sobtenen amb la suma dels capítols 1 a 5 dels ingressos i de les despeses,
respectivament. Els ingressos i despeses de capital (inversió) es calculen sumant els capítols 6 i 7 corres-
ponents, mentre que els ingressos i despeses nanceres es calculen en agregar les partides dels capítols 8 i 9
corresponents. A partir daquests agregats hom pot passar a denir les mesures següents:
Estalvi bruti;t = Ingressos correntsi;t  Despeses correntsi;t
Necessitat=Capacitat de finançament = (Ingressos correntsi;t + Ingressos capitali;t)
  (Despeses correntsi;t +Despeses capitali;t)
Saldo no financeri;t =
Ingressos correntsi;t + Ingressos capitali;t
Despeses correntsi;t +Despeses capitali;t
 100:
Finalment, comentar que els pressupostos liquidats no proporcionen informació de Sant Boi de Llobregat
per lany 1994, fet que implicarà lexistència de celles buïdes en aquest cas.
1Notis que es parla de pressió tributària enlloc de pressió scal per no disposar de dades sobre les cotitzacions a la seguretat
social.
2Frank, H. J. (1959): Measuring state tax burdens. National Tax Journal, 12, 179-185.
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Taula B.1: Partides dingressos i despeses per grans capítols
Capítol Ingressos Despeses
1 Impostos directes Despeses de personal
2 Impostos indirectes Despeses corrents
3 Taxes, preus i altres Despeses nanceres
4 Transferències corrents Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials Fons de contingència
6 Alienació inversió reals Inversions reals
7 Transferències de capital Transferències de capital
8 Actius nancers Actius nancers
9 Passius nancers Passius nancers
B.1 Ingressos per capítols. Valors absoluts
Taula B.2: Ingressos per capítols. Badalona (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 23.82 1.54 14.78 25.50 0.51 0.01 3.53 0.15 1.26 71.11
1993 29.84 1.27 16.08 21.75 0.53 0.01 4.45 0.17 5.41 79.51
1994 33.84 1.64 12.85 23.00 0.30 2.55 2.65 0.14 4.68 81.65
1995 35.16 2.47 10.70 27.25 0.29 0.01 3.47 0.25 9.23 88.83
1996 37.55 1.78 12.60 29.13 0.19 0.23 5.03 0.13 4.50 91.15
1997 40.81 2.10 13.58 30.06 0.28 0.02 6.47 0.14 64.96 158.42
1998 42.88 2.53 12.92 34.00 0.40 0.02 5.53 0.15 3.31 101.76
1999 45.65 2.50 13.71 35.66 0.33 0.16 6.18 0.14 10.78 115.10
2000 46.57 2.62 13.36 33.47 0.22 0.18 4.90 0.14 11.86 113.31
2001 49.54 3.62 15.68 36.64 0.51 0.01 8.90 0.14 4.74 119.78
2002 51.53 4.84 17.58 47.30 0.38 0.07 14.06 0.18 15.65 151.62
2003 48.96 3.13 17.65 52.32 0.41 0.19 10.94 0.19 25.87 159.66
2004 55.44 7.83 19.14 50.45 0.33 0.15 11.78 0.20 15.96 161.27
2005 60.65 8.52 19.89 57.41 0.30 0.13 9.61 0.23 4.29 161.02
2006 64.23 9.09 20.15 64.08 1.61 0.19 6.66 0.21 8.69 174.90
2007 63.32 8.45 21.58 69.94 0.38 4.13 6.07 0.24 20.66 194.78
2008 62.62 11.03 22.57 73.42 3.35 0.02 6.90 0.27 2.37 182.57
2009 66.04 6.03 21.94 79.88 1.97 0.00 44.78 0.34 18.32 239.29
2010 67.96 5.39 23.84 81.23 7.76 0.10 21.18 0.26 38.83 246.54
2011 65.85 5.78 24.15 74.84 0.43 0.00 10.09 0.26 15.57 196.97
2012 69.55 5.46 25.10 74.01 0.41 0.00 2.88 0.20 41.60 219.22
2013 72.52 7.49 25.50 76.11 0.33 1.37 8.04 0.23 6.51 198.10
2014 74.01 6.62 22.15 78.02 1.41 0.21 2.44 0.50 9.00 194.36
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Taula B.3: Ingressos per capítols. Barcelona (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 468.74 13.05 223.41 535.73 23.28 12.89 7.28 0.07 283.68 1568.13
1993 464.22 14.20 281.74 503.85 57.49 5.50 18.18 0.00 347.19 1692.37
1994 506.80 12.71 256.30 429.39 30.05 7.34 7.88 1.85 456.77 1709.09
1995 518.23 14.18 223.11 496.55 40.78 7.42 22.31 0.00 263.36 1585.95
1996 549.19 11.42 239.72 599.87 27.78 8.04 14.81 21.41 58.68 1530.92
1997 545.85 14.10 226.81 618.45 25.49 31.44 23.30 0.00 0.00 1485.44
1998 570.79 17.25 247.04 517.48 48.41 19.41 30.78 65.56 42.07 1558.79
1999 582.08 17.97 222.50 562.37 22.31 22.36 38.32 3.46 121.54 1592.90
2000 595.17 18.77 195.42 588.91 23.66 6.62 6.08 1.39 29.30 1465.32
2001 594.32 22.54 238.78 651.27 35.44 19.27 24.42 0.00 0.00 1586.03
2002 619.37 21.17 284.32 698.26 55.21 120.67 63.05 0.00 154.27 2016.33
2003 568.09 32.33 306.92 812.28 71.37 41.13 66.75 2.24 104.57 2005.67
2004 626.02 65.15 315.19 775.91 62.28 43.35 18.92 0.00 175.22 2082.04
2005 662.70 73.35 364.75 821.97 33.68 30.79 17.68 0.12 100.99 2106.03
2006 680.23 72.04 402.15 880.25 49.07 57.35 44.90 0.00 10.90 2196.89
2007 735.74 88.73 404.32 1063.38 64.58 26.43 17.21 0.00 3.36 2403.75
2008 760.40 75.78 374.35 1084.40 55.73 16.98 26.48 0.08 2.48 2396.69
2009 790.60 56.40 349.30 1099.23 56.63 3.98 311.64 0.00 92.50 2760.27
2010 831.50 55.07 370.27 946.73 52.05 9.49 182.46 0.00 551.82 2999.38
2011 851.51 53.99 359.23 967.22 81.34 7.97 95.70 0.00 1.86 2418.83
2012 880.23 55.28 349.12 1010.96 44.27 52.23 34.79 0.29 166.46 2593.64
2013 921.06 55.99 355.32 1089.95 46.64 48.34 22.32 0.13 41.12 2580.87
2014 975.50 55.99 343.24 1057.40 216.63 59.70 51.81 0.00 1.75 2762.01
Taula B.4: Ingressos per capítols. Cornellà de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 12.16 1.48 5.32 9.76 1.34 2.78 0.72 0.07 4.21 37.82
1993 13.48 1.29 4.73 9.27 0.34 2.08 0.93 0.00 3.01 35.13
1994 13.53 0.87 5.14 9.44 0.71 0.15 1.31 0.00 14.22 45.38
1995 13.87 0.43 6.67 11.02 0.85 0.23 3.50 10.97 3.95 51.48
1996 15.20 0.92 5.35 11.10 1.32 0.16 2.02 0.00 2.10 38.16
1997 16.42 2.88 5.46 11.37 0.93 0.07 2.21 0.00 2.10 41.43
1998 18.85 0.98 4.76 12.85 1.11 0.02 6.09 0.00 1.80 46.45
1999 20.12 1.11 6.58 13.32 0.73 0.06 0.77 0.00 1.20 43.90
2000 20.32 1.36 4.28 12.78 1.13 0.05 1.04 0.00 0.00 40.96
2001 21.59 1.40 4.96 13.39 1.41 0.00 1.68 0.00 2.11 46.56
2002 20.89 1.73 5.38 15.71 10.56 1.85 1.47 0.00 3.65 61.25
2003 20.85 0.94 5.75 16.22 10.57 0.83 3.65 0.00 2.27 61.07
2004 23.80 3.16 7.13 15.63 2.06 0.00 3.47 0.00 1.64 56.89
2005 25.70 3.51 7.38 17.66 1.06 0.00 3.06 0.00 1.90 60.26
2006 28.53 6.13 9.73 21.40 2.52 2.06 3.90 0.00 1.86 76.14
2007 29.27 4.77 10.98 21.48 2.84 0.00 1.42 0.00 1.73 72.49
2008 30.67 3.66 9.62 30.80 4.30 0.92 4.09 0.00 1.68 85.75
2009 32.29 2.27 10.59 25.17 3.12 12.01 10.33 0.00 1.72 97.49
2010 34.68 2.30 11.09 25.47 1.75 0.00 14.70 0.00 3.76 93.75
2011 37.10 3.29 11.27 26.45 1.86 0.09 11.94 0.00 0.21 92.21
2012 37.95 1.67 10.40 23.98 1.79 0.00 3.35 0.00 1.59 80.74
2013 39.01 1.63 9.51 23.96 1.36 0.00 1.56 1.47 1.39 79.90
2014 41.22 1.93 10.47 24.56 0.75 2.36 1.54 1.43 0.00 84.27
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Taula B.5: Ingressos per capítols. Hospitalet de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 36.94 1.63 8.09 38.48 1.63 0.00 2.29 0.65 26.75 116.45
1993 39.08 3.33 7.11 32.81 2.83 0.08 3.89 0.04 12.02 101.20
1994 41.71 1.75 9.09 30.77 1.60 0.00 2.50 0.00 4.21 91.63
1995 46.07 1.78 7.95 39.41 0.95 0.57 0.77 0.00 13.82 111.33
1996 50.31 2.62 13.56 36.99 11.09 1.97 6.82 0.00 21.82 145.18
1997 53.02 1.66 17.57 39.63 1.33 1.98 9.31 0.00 37.03 161.53
1998 53.29 1.09 15.23 47.26 1.60 1.23 8.45 0.00 15.16 143.30
1999 56.33 4.56 12.56 43.83 2.78 0.04 2.39 0.00 7.88 130.38
2000 59.27 3.25 11.17 42.89 1.03 7.06 2.02 0.00 10.33 137.01
2001 60.85 2.62 12.50 50.22 1.27 0.05 3.89 0.00 13.00 144.42
2002 63.71 4.85 13.27 45.28 1.26 0.05 15.68 0.00 27.03 171.14
2003 59.56 3.78 16.38 56.45 1.30 0.00 4.52 0.00 9.72 151.71
2004 65.77 10.69 15.08 56.08 2.40 6.18 10.66 0.00 7.64 174.49
2005 71.96 10.39 13.97 57.43 1.93 9.59 10.97 0.00 5.78 182.02
2006 80.24 16.44 16.25 64.83 3.57 53.79 9.40 0.00 16.38 260.90
2007 79.07 11.91 19.70 74.37 3.39 19.72 10.86 0.00 16.32 235.34
2008 78.78 11.84 18.48 81.86 3.11 18.02 18.09 0.00 14.49 244.66
2009 83.24 10.65 18.42 81.61 3.49 9.43 58.84 0.00 13.43 279.09
2010 86.03 6.04 19.12 78.47 2.05 5.62 37.15 0.00 16.08 250.56
2011 84.58 6.33 21.54 74.67 4.43 0.43 15.17 0.00 24.90 232.05
2012 92.16 6.04 19.48 74.10 2.33 1.00 4.05 0.00 12.23 211.39
2013 93.25 6.45 19.10 78.21 2.08 0.00 6.52 0.00 0.89 206.49
2014 99.03 4.58 20.71 78.97 2.91 8.25 11.30 0.00 66.28 292.03
Taula B.6: Ingressos per capítols. Sant Boi de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 9.72 0.62 5.86 6.88 0.29 0.00 11.06 0.07 3.70 38.19
1993 11.66 0.83 4.88 7.37 0.30 0.16 5.10 0.06 1.80 32.16
1994
1995 13.17 1.39 8.93 9.91 0.26 1.51 3.11 0.04 1.80 40.13
1996 14.15 1.91 8.21 10.51 0.26 2.64 1.69 0.06 2.40 41.83
1997 15.19 1.24 9.44 10.36 0.43 3.66 1.51 0.06 3.31 45.20
1998 16.19 1.35 7.70 11.32 0.89 0.17 3.18 0.08 3.01 43.89
1999 17.51 1.67 10.93 12.10 0.77 0.29 5.88 0.04 1.80 51.01
2000 18.88 1.81 8.40 12.39 0.78 0.45 5.63 0.13 4.51 52.98
2001 21.05 1.80 6.68 12.95 0.69 0.02 1.06 0.09 9.31 53.63
2002 21.57 1.79 10.31 13.48 1.23 3.75 2.74 0.02 13.22 68.11
2003 21.85 1.66 8.74 16.23 1.03 0.90 5.81 0.06 15.03 71.31
2004 25.41 2.89 7.45 14.60 2.49 9.31 3.40 0.06 9.00 74.61
2005 26.51 3.34 7.90 16.72 2.73 8.95 3.81 0.10 3.00 73.07
2006 27.97 4.33 9.99 19.32 3.67 4.21 2.19 0.02 3.00 74.70
2007 29.41 3.63 9.07 21.89 3.57 2.28 3.82 0.03 3.00 76.70
2008 31.60 3.55 10.41 23.32 1.84 1.29 6.67 0.03 3.50 82.22
2009 34.52 1.98 12.30 23.24 2.38 4.32 15.41 0.03 3.70 97.87
2010 36.31 2.21 12.11 22.76 1.41 0.00 12.22 0.04 4.00 91.05
2011 37.97 2.63 11.80 21.91 1.14 1.62 8.51 0.04 0.00 85.63
2012 39.48 2.57 10.38 22.25 1.52 0.95 2.34 0.04 1.50 81.02
2013 39.32 2.02 10.52 22.44 1.47 0.63 0.04 0.04 0.00 76.47
2014 40.63 2.32 10.81 26.83 1.19 0.25 3.45 0.02 0.00 85.49
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Taula B.7: Ingressos per capítols. Sant Cugat del Vallès (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 8.28 1.48 2.31 4.20 0.15 2.28 7.05 0.08 4.25 30.08
1993 11.07 1.82 2.65 4.50 0.18 8.42 2.37 0.05 10.72 41.78
1994 11.94 3.03 3.20 6.57 0.34 17.68 0.43 0.04 12.49 55.71
1995 14.35 2.62 2.53 5.52 0.30 4.38 1.68 0.04 1.90 33.32
1996 16.89 2.72 4.44 6.25 0.31 0.67 0.61 0.06 8.96 40.92
1997 21.53 3.48 4.73 6.09 0.32 6.90 0.98 0.00 50.06 94.08
1998 23.11 3.05 5.88 8.27 0.39 1.82 1.27 0.01 0.00 43.78
1999 23.78 3.38 5.50 10.08 0.42 0.07 1.42 0.00 0.00 44.66
2000 28.26 2.75 6.95 10.58 0.56 0.82 1.13 0.00 0.00 51.05
2001 28.93 4.69 6.93 10.77 3.62 2.03 8.03 0.12 5.11 70.23
2002 29.30 5.51 9.15 13.96 1.10 8.41 6.04 0.01 9.62 83.09
2003 29.62 3.81 9.20 15.87 1.07 11.14 9.96 0.11 5.10 85.88
2004 39.52 5.84 9.87 16.68 0.85 6.24 2.07 0.09 4.72 85.88
2005 42.35 9.76 10.07 16.15 0.59 13.98 1.71 0.01 5.25 99.85
2006 44.78 10.53 17.10 21.01 2.60 8.80 1.50 0.02 21.26 127.61
2007 47.28 11.39 14.94 23.26 5.79 5.32 0.96 0.00 0.00 108.94
2008 51.15 9.17 15.51 26.99 3.94 2.04 2.11 0.00 17.81 128.72
2009 53.95 3.20 12.54 25.22 15.44 0.80 16.87 0.09 7.33 135.45
2010 60.28 0.46 18.12 22.27 17.48 0.52 11.88 0.23 16.12 147.36
2011 62.77 1.01 12.78 22.75 1.50 0.61 1.67 0.61 8.63 112.32
2012 71.82 1.91 14.06 20.98 1.14 0.00 2.87 0.38 4.62 117.80
2013 75.93 2.02 15.36 20.63 1.26 0.04 3.97 0.67 5.19 125.08
2014 78.22 2.10 13.90 19.83 0.96 0.00 4.34 0.00 9.00 128.35
Taula B.8: Ingressos per capítols. Santa Coloma de Gramenet (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 12.82 0.36 4.31 16.80 1.47 0.03 1.91 0.21 15.83 53.74
1993 14.11 0.27 5.43 16.53 1.12 0.14 3.73 0.46 4.84 46.64
1994 15.18 0.29 4.76 16.35 0.40 0.04 2.81 0.23 2.72 42.77
1995 15.72 0.32 4.44 20.13 0.34 0.00 2.08 0.49 7.33 50.84
1996 17.07 0.48 4.95 22.28 0.33 1.72 2.15 0.42 2.56 51.95
1997 18.08 0.51 4.95 21.89 0.25 0.43 2.57 0.67 8.81 58.16
1998 18.85 0.76 5.07 22.31 0.31 1.68 3.98 0.62 3.30 56.88
1999 19.43 0.68 5.66 24.25 0.22 1.00 3.59 0.17 2.84 57.84
2000 20.03 0.81 6.05 24.24 0.46 0.67 4.74 0.17 3.01 60.19
2001 21.66 0.73 5.82 23.85 0.25 2.49 7.06 0.10 2.68 64.64
2002 23.19 0.93 5.83 24.66 0.82 4.36 5.00 0.12 4.38 69.30
2003 22.19 1.30 6.60 33.99 0.72 13.37 7.79 0.13 1.15 87.24
2004 24.28 4.43 6.83 45.32 0.57 0.27 3.93 0.10 0.00 85.73
2005 25.49 3.96 7.59 41.28 1.22 2.49 6.88 0.10 0.00 89.01
2006 25.81 5.69 9.12 46.87 1.64 5.34 5.55 0.10 5.08 105.20
2007 26.27 3.58 10.52 51.95 2.68 0.81 12.06 0.20 7.36 115.43
2008 26.14 2.97 9.39 53.85 4.94 0.03 5.76 0.55 6.10 109.74
2009 26.80 2.51 9.78 51.86 1.22 0.41 27.93 0.65 12.10 133.27
2010 26.60 2.82 10.46 48.50 0.72 0.14 20.36 7.09 24.01 140.71
2011 26.87 2.50 10.92 48.57 0.59 0.11 11.66 0.10 6.36 107.67
2012 29.34 2.05 10.08 49.38 0.53 0.41 2.19 0.12 10.47 104.57
2013 27.72 3.14 9.22 59.79 3.72 0.01 7.68 0.09 0.00 111.36
2014 29.26 2.64 10.19 56.84 2.39 0.04 9.77 0.13 6.23 117.49
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Taula B.9: Ingressos per capítols. Madrid (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 425.97 41.38 145.07 473.39 35.15 0.35 0.00 1.00 95.07 1217.39
1993 519.18 39.93 163.72 504.25 35.16 0.29 0.74 0.87 119.16 1383.31
1994 515.63 40.81 161.54 543.48 14.95 0.38 23.76 0.75 204.34 1505.65
1995 553.36 58.35 187.94 549.67 31.99 0.00 7.62 1.20 216.36 1606.50
1996 587.63 55.44 195.00 630.67 22.70 0.00 23.91 0.39 204.34 1720.08
1997 626.55 56.54 248.36 656.81 23.75 0.04 4.22 0.47 150.25 1766.99
1998 667.68 52.82 253.62 667.72 27.22 4.30 25.17 1.43 150.25 1850.20
1999 690.15 84.54 271.53 750.37 22.45 4.34 41.08 0.28 108.00 1972.74
2000 699.17 79.72 274.28 788.56 25.33 0.34 105.87 1.05 0.00 1974.33
2001 734.44 82.28 250.70 868.06 37.85 0.12 15.35 2.07 205.50 2196.37
2002 790.88 102.52 359.64 935.75 37.05 229.44 64.64 13.07 269.00 2801.98
2003 725.04 104.40 396.51 1044.62 35.12 130.38 18.46 16.69 317.58 2788.80
2004 934.85 180.70 469.71 995.67 28.61 319.25 21.39 0.38 774.00 3724.56
2005 1068.49 191.16 532.25 1040.58 162.90 371.33 86.30 49.44 677.00 4179.43
2006 1162.21 213.52 661.66 1243.60 496.62 481.41 78.89 0.69 662.00 5000.60
2007 1336.98 214.67 651.45 1374.16 145.70 358.08 8.79 5.02 529.00 4623.85
2008 1436.33 211.19 730.87 1373.27 306.94 80.59 5.81 0.19 219.08 4364.26
2009 1596.37 197.49 959.94 1369.99 135.65 128.28 401.10 0.18 1105.10 5894.11
2010 1659.64 140.25 923.63 1189.88 89.17 99.46 410.89 187.90 0.00 4700.80
2011 1685.84 151.36 921.14 1233.09 195.32 39.41 94.95 15.93 286.59 4623.63
2012 1854.70 129.34 847.64 1335.12 146.57 61.67 32.67 75.13 1016.66 5499.50
2013 2132.88 136.89 857.79 1404.62 98.49 52.74 23.60 33.65 667.87 5408.52
2014 2366.53 134.29 814.40 1397.04 113.06 77.68 23.02 0.37 992.33 5918.73
Taula B.10: Ingressos per capítols. Màlaga (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 69.42 2.77 16.20 79.84 2.72 0.00 24.26 1.37 13.78 210.36
1993 70.27 3.13 23.19 71.46 1.31 0.00 19.27 1.14 19.04 208.80
1994 75.42 2.44 21.78 98.34 24.34 0.00 6.46 1.32 9.39 239.49
1995 81.06 3.04 21.49 112.83 8.96 0.00 2.44 1.37 28.12 259.31
1996 85.76 5.08 36.48 104.68 7.33 0.00 11.96 1.61 3.80 256.69
1997 92.83 3.61 33.78 114.64 2.09 0.00 4.49 2.01 15.39 268.83
1998 98.30 4.05 31.00 114.87 9.16 0.00 20.72 2.38 173.20 453.67
1999 102.98 6.61 34.97 137.34 3.86 0.00 19.11 3.83 1.75 310.45
2000 105.68 6.40 30.91 132.62 2.11 0.00 14.18 2.35 174.51 468.77
2001 128.59 8.60 32.05 133.56 5.12 0.00 21.85 2.58 18.64 351.01
2002 133.75 11.41 72.27 146.27 7.73 20.41 12.56 3.08 27.60 435.09
2003 122.51 13.58 62.16 160.65 4.54 18.56 14.65 2.30 110.21 509.15
2004 134.88 28.08 62.77 163.09 10.34 18.51 20.01 16.12 78.91 532.70
2005 150.63 27.12 104.34 163.77 50.46 27.89 18.90 3.31 63.08 609.49
2006 157.58 31.59 85.87 198.03 26.41 52.94 22.33 3.47 67.54 645.76
2007 158.28 36.38 81.78 212.41 26.81 81.52 12.29 3.17 88.64 701.27
2008 167.61 29.68 72.68 225.05 19.69 22.83 5.41 3.23 125.05 671.23
2009 180.03 22.68 92.31 236.97 34.42 6.80 114.31 3.15 164.09 854.76
2010 185.48 19.09 72.35 213.70 62.24 8.46 67.27 2.78 83.90 715.27
2011 191.58 21.99 80.50 223.58 40.05 15.31 24.95 2.60 72.38 672.94
2012 199.91 14.80 80.98 230.16 11.94 1.96 22.76 2.37 22.39 587.26
2013 225.07 17.12 64.08 260.24 14.58 0.74 16.90 2.56 4.53 605.83
2014 240.70 15.29 66.96 257.10 15.14 1.82 18.90 2.37 -0.03 618.25
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Taula B.11: Ingressos per capítols. Saragossa (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 90.85 11.17 50.46 74.23 3.79 1.49 2.66 2.64 20.43 257.71
1993 97.44 11.29 60.64 84.65 3.79 15.63 6.59 2.81 24.84 307.68
1994 105.47 9.54 71.14 106.16 1.28 2.49 12.12 2.50 27.52 338.22
1995 105.15 15.86 70.73 108.81 1.11 1.20 10.27 2.82 61.80 377.75
1996 112.63 11.98 68.09 114.69 1.65 1.94 4.86 3.13 46.53 365.50
1997 114.63 11.91 77.06 122.25 1.70 2.86 5.53 2.77 325.10 663.81
1998 126.49 13.47 71.58 128.14 1.45 1.85 7.83 2.99 33.78 387.57
1999 133.56 11.38 80.43 137.04 1.24 0.61 11.25 3.13 29.44 408.08
2000 135.13 11.60 77.94 146.09 1.07 0.14 8.03 2.85 27.74 410.60
2001 139.96 12.71 81.61 160.97 6.53 14.44 7.95 4.19 31.18 459.54
2002 143.91 15.63 91.84 166.32 4.85 13.84 7.10 3.89 34.32 481.70
2003 154.48 14.43 94.16 175.83 2.85 19.08 8.86 4.35 58.53 532.57
2004 159.46 25.11 110.11 181.31 2.74 47.48 6.83 3.42 43.09 579.55
2005 186.25 34.16 112.26 180.66 2.99 49.73 3.73 7.19 413.95 990.91
2006 195.24 43.10 130.70 189.65 3.43 57.25 24.31 4.99 54.68 703.35
2007 199.71 40.49 144.23 217.11 6.99 47.57 43.82 5.58 82.44 787.93
2008 204.04 40.76 143.38 254.89 13.04 36.94 24.36 6.60 160.02 884.04
2009 220.10 36.73 145.71 243.42 5.89 62.01 125.01 7.86 44.14 890.88
2010 215.90 26.92 149.13 216.24 4.42 47.58 70.34 8.30 42.64 781.47
2011 225.29 21.64 151.13 209.43 4.21 5.59 22.70 5.88 2.86 648.74
2012 251.47 18.64 151.79 222.33 5.32 0.27 4.51 2.52 171.16 828.00
2013 275.27 24.18 122.64 245.79 8.10 1.30 25.24 14.32 -0.15 716.68
2014 288.97 20.95 119.04 230.81 8.37 0.69 22.63 0.34 -0.08 691.73
Taula B.12: Ingressos per capítols. Sevilla (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 86.42 6.16 34.44 104.31 3.20 0.00 0.00 5.96 123.53 364.00
1993 101.81 5.97 40.70 104.31 3.40 0.00 0.00 0.76 108.48 365.44
1994 101.36 6.73 37.11 114.00 1.21 0.00 0.00 0.88 194.55 455.84
1995 106.20 6.44 44.28 151.17 1.56 0.15 0.00 0.77 207.21 517.78
1996 112.17 5.67 38.92 154.47 2.87 11.24 0.00 0.79 130.40 456.52
1997 122.40 5.20 38.47 155.58 2.05 0.00 0.00 0.83 66.66 391.18
1998 127.02 5.00 41.98 172.48 2.38 0.01 4.93 1.05 74.26 429.10
1999 130.56 6.06 42.34 173.09 2.70 0.00 5.86 0.55 37.96 399.12
2000 135.18 6.44 43.73 184.58 5.83 0.00 2.81 1.07 45.38 425.00
2001 155.56 7.20 50.96 190.43 4.02 0.00 8.86 1.26 38.46 456.77
2002 167.95 9.32 76.66 202.03 9.01 23.57 8.89 1.00 61.92 560.34
2003 161.97 9.03 75.06 212.54 5.60 33.42 8.80 1.95 46.03 554.40
2004 178.36 21.29 78.98 219.56 6.01 7.74 10.68 2.25 50.23 575.09
2005 194.86 23.40 83.81 211.04 5.95 30.43 12.71 1.54 67.95 631.68
2006 212.59 27.91 95.10 229.38 8.81 36.59 30.89 1.67 92.53 735.46
2007 225.30 28.23 100.12 265.82 15.80 41.31 93.60 1.51 64.04 835.73
2008 259.80 31.27 105.31 275.38 18.41 70.06 73.83 1.50 345.14 1180.70
2009 274.08 29.51 115.52 295.91 27.25 21.29 151.68 1.52 26.73 943.49
2010 281.86 31.66 127.62 248.95 21.05 12.73 82.62 1.26 1.81 809.54
2011 286.91 23.59 119.53 276.69 20.68 17.07 26.90 1.25 15.43 788.04
2012 299.55 17.26 124.67 292.93 9.16 36.58 16.46 1.43 92.79 890.84
2013 303.46 23.63 118.93 329.63 8.07 3.14 3.75 1.08 0.11 791.79
2014 286.91 18.41 135.84 309.37 8.80 6.78 3.86 2.87 109.73 882.56
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Taula B.13: Ingressos per capítols. València (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 118.04 9.98 47.53 131.95 1.63 0.11 7.65 2.88 152.29 472.07
1993 133.00 10.18 50.31 114.51 2.32 1.00 8.09 0.20 29.09 348.70
1994 135.12 10.91 49.11 146.42 1.79 2.65 4.47 1.44 47.49 399.40
1995 137.88 14.47 57.56 158.93 2.61 2.24 3.89 0.23 34.62 412.44
1996 147.04 9.95 51.43 163.58 3.93 10.21 10.05 0.15 45.74 442.07
1997 155.97 12.84 50.75 170.96 4.46 6.89 8.60 0.20 53.93 464.61
1998 169.91 16.71 59.19 172.21 5.99 16.20 14.90 0.18 77.59 532.87
1999 179.00 19.41 57.34 188.95 1.70 9.83 15.34 0.24 69.59 541.41
2000 187.70 14.03 59.58 201.60 3.57 15.93 6.73 0.23 146.86 636.21
2001 190.29 19.52 60.22 208.81 6.20 33.00 9.77 0.22 83.40 611.44
2002 204.46 10.94 69.52 224.99 2.97 2.06 13.26 0.26 138.98 667.45
2003 195.77 13.98 71.70 261.54 2.98 5.42 31.02 0.27 94.71 677.40
2004 220.46 29.59 75.33 240.90 8.88 3.60 6.73 0.32 81.69 667.49
2005 246.65 30.75 92.98 274.75 1.91 11.14 5.03 0.33 122.12 785.65
2006 255.56 37.47 93.40 294.26 4.74 15.99 13.98 0.31 45.93 761.63
2007 264.73 35.75 105.32 300.96 23.12 19.32 4.14 0.32 63.51 817.17
2008 267.68 45.18 141.40 340.37 7.49 1.52 11.45 0.32 110.93 926.34
2009 285.55 26.64 131.58 335.00 3.55 3.05 103.41 0.40 82.58 971.76
2010 284.54 30.45 110.60 278.36 2.69 6.76 100.70 0.44 308.76 1123.32
2011 281.95 24.83 112.18 289.85 3.42 7.02 9.14 0.44 31.51 760.34
2012 294.88 19.02 112.09 295.69 4.01 2.55 7.24 0.44 88.14 824.05
2013 297.47 21.29 112.73 316.50 3.37 3.05 5.88 0.47 0.00 760.76
2014 313.50 19.75 106.79 313.91 3.25 3.99 1.12 0.50 82.66 845.47
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B.2 Despeses per capítols. Valors absoluts
Taula B.14: Despeses per capítols. Badalona (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 24.87 17.73 8.72 9.83 3.54 1.02 0.17 5.14 71.11 142.12
1993 22.81 17.94 8.82 9.42 9.38 0.04 0.17 6.44 79.51 154.54
1994 22.55 17.64 6.57 11.89 6.47 0.57 0.15 3.16 81.65 150.65
1995 23.45 17.89 7.24 13.80 6.95 1.41 0.15 3.35 88.83 163.06
1996 24.82 20.62 6.92 13.89 5.06 2.96 0.13 5.37 91.15 170.93
1997 26.01 23.03 6.89 16.46 15.57 3.04 0.74 33.73 158.42 283.89
1998 27.59 25.68 3.20 21.35 15.66 2.94 0.50 4.01 101.76 202.69
1999 30.23 26.80 2.54 22.13 12.33 5.95 0.47 8.34 115.10 223.90
2000 32.28 31.46 3.68 23.82 13.31 1.71 0.17 9.74 113.31 229.47
2001 33.34 30.74 4.33 23.30 17.67 1.54 2.64 10.52 119.78 243.87
2002 50.99 37.58 3.97 12.14 0.00 25.62 1.77 3.46 11.07 146.60
2003 53.43 40.68 3.65 12.74 0.00 26.51 5.12 2.19 11.77 156.09
2004 56.29 44.69 3.43 14.57 0.00 12.67 2.86 0.24 13.58 148.32
2005 60.59 44.32 3.24 14.61 0.00 10.14 6.41 0.88 14.42 154.61
2006 64.56 45.81 3.61 16.68 0.00 15.84 13.03 0.26 13.40 173.19
2007 68.96 52.20 4.62 18.64 0.00 16.40 10.24 0.24 15.49 186.78
2008 74.52 55.75 5.71 20.09 0.00 7.20 4.07 0.30 18.79 186.44
2009 78.88 57.11 2.75 22.09 0.00 50.61 13.99 0.34 16.87 242.63
2010 80.13 59.46 1.64 22.12 0.00 24.72 12.15 1.06 18.46 219.74
2011 78.99 64.25 2.60 22.84 0.00 12.51 5.77 0.26 22.25 209.49
2012 68.24 52.35 3.99 18.56 0.00 10.08 0.46 4.39 23.97 182.04
2013 67.55 53.03 3.78 21.17 0.00 7.88 2.89 5.95 20.41 182.67
2014 67.58 57.31 3.43 20.50 0.00 6.31 2.41 0.24 23.05 180.85
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Taula B.15: Despeses per capítols. Barcelona (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 309.26 241.40 227.11 282.37 44.27 100.74 0.06 90.53 1568.13 2863.87
1993 275.03 212.66 202.40 352.01 57.73 111.74 0.73 163.87 1692.37 3068.54
1994 240.47 216.13 187.01 294.13 61.78 111.86 2.22 390.32 1709.09 3213.03
1995 232.25 228.00 191.19 320.31 61.99 134.34 0.60 270.85 1585.95 3025.49
1996 245.50 213.82 173.19 450.65 50.22 147.05 4.20 115.74 1530.92 2931.29
1997 243.42 226.06 149.66 431.26 71.84 170.90 1.56 98.02 1485.44 2878.16
1998 244.70 234.23 133.30 345.16 98.36 266.86 0.75 98.47 1558.79 2980.62
1999 248.16 251.55 123.40 342.22 109.45 252.50 1.84 146.27 1592.90 3068.29
2000 248.81 252.46 113.31 350.88 77.88 194.78 6.19 152.91 1465.32 2862.55
2001 255.97 266.16 120.33 406.70 94.80 273.92 5.71 88.38 1586.03 3097.99
2002 403.41 353.90 80.14 264.88 0.00 213.75 506.69 1.20 35.06 1859.02
2003 414.06 381.41 69.45 302.50 0.00 172.74 519.68 15.55 94.83 1970.23
2004 424.72 412.40 62.83 316.29 0.00 74.73 412.29 5.53 206.60 1915.39
2005 453.01 461.59 45.03 356.82 0.00 169.65 299.84 0.20 166.29 1952.43
2006 405.56 471.69 35.35 485.88 0.00 186.63 355.80 0.01 88.33 2029.26
2007 428.88 519.76 35.61 536.71 0.00 261.00 322.20 8.25 135.12 2247.53
2008 451.40 534.21 28.52 629.10 0.00 236.84 373.09 10.00 159.05 2422.20
2009 437.92 583.13 26.23 707.01 0.00 525.30 360.59 8.00 111.60 2759.78
2010 438.82 626.34 21.06 705.85 0.00 343.18 389.83 8.00 101.44 2634.53
2011 438.38 628.73 33.90 710.22 0.00 234.62 301.21 21.26 111.56 2479.88
2012 428.84 649.10 32.44 722.15 0.00 438.43 35.82 10.87 91.32 2408.98
2013 449.79 659.71 33.38 729.69 0.00 362.10 21.18 7.82 104.94 2368.62
2014 448.75 670.87 29.73 762.60 0.00 515.91 159.52 17.45 130.86 2735.70
Taula B.16: Despeses per capítols. Cornellà de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 8.49 7.61 1.27 4.13 0.69 11.07 0.07 2.28 37.82 73.44
1993 9.00 7.82 1.50 4.56 0.60 8.42 0.00 1.42 35.13 68.47
1994 9.03 8.50 1.58 4.39 0.45 3.95 0.00 12.52 45.38 85.78
1995 9.48 9.41 1.27 5.16 4.65 2.17 10.97 1.60 51.48 96.19
1996 10.90 11.01 1.39 3.70 3.14 3.07 0.00 2.13 38.16 73.51
1997 10.72 11.44 1.09 3.96 4.80 0.24 0.75 6.88 41.43 81.32
1998 11.80 11.80 0.59 4.55 5.76 1.30 0.00 2.98 46.45 85.24
1999 12.01 12.31 0.40 5.05 7.61 0.63 0.00 2.41 43.90 84.32
2000 13.09 12.82 0.35 4.25 8.94 0.46 0.00 1.82 40.96 82.69
2001 14.30 13.55 0.38 4.37 9.10 0.20 0.00 2.47 46.56 90.93
2002 16.42 15.03 0.35 4.83 0.00 8.41 0.26 1.65 1.35 48.30
2003 17.72 17.05 0.36 4.43 0.00 15.48 0.28 0.00 2.31 57.64
2004 18.43 19.90 0.22 4.68 0.00 16.19 0.42 0.00 2.25 62.11
2005 20.00 18.58 0.49 4.99 0.00 21.51 1.79 0.00 2.13 69.48
2006 21.18 24.10 0.33 5.04 0.00 14.32 2.14 0.00 1.96 69.08
2007 22.21 23.44 0.34 5.70 0.00 8.53 2.39 0.00 1.94 64.55
2008 23.88 25.28 0.48 11.87 0.00 17.48 2.85 0.00 1.64 83.47
2009 25.62 28.77 0.59 7.70 0.00 17.14 12.36 0.00 2.16 94.33
2010 27.04 27.06 0.42 7.92 0.00 17.56 6.93 0.00 2.18 89.10
2011 27.00 27.99 0.24 7.74 0.00 5.39 17.85 0.00 2.01 88.21
2012 24.67 23.34 0.32 8.71 0.00 3.91 7.96 4.76 1.65 75.33
2013 26.14 31.98 0.34 10.12 0.00 2.62 1.40 5.45 1.90 79.95
2014 26.28 29.04 1.96 10.19 0.00 6.67 9.89 1.43 1.52 86.97
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Taula B.17: Despeses per capítols. Hospitalet de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 29.82 24.89 7.65 10.63 17.60 4.17 0.44 18.38 116.45 230.02
1993 33.33 28.49 9.20 9.15 16.25 4.07 0.00 5.74 101.20 207.43
1994 36.30 28.32 7.83 10.83 10.73 2.11 0.06 10.21 91.63 198.01
1995 38.56 30.04 9.47 11.35 9.49 5.09 0.00 4.90 111.33 220.23
1996 41.33 29.02 9.16 9.50 22.81 5.02 1.38 7.47 145.18 270.89
1997 43.46 32.74 11.76 10.09 13.10 2.74 1.98 25.39 161.53 302.79
1998 46.67 33.35 5.71 8.90 17.89 3.81 0.84 5.01 143.30 265.49
1999 49.58 34.29 5.55 9.37 21.66 3.94 0.85 5.79 130.38 261.43
2000 51.40 35.94 6.11 11.87 11.30 3.94 6.31 7.21 137.01 271.10
2001 55.41 37.60 6.24 12.91 15.66 4.61 0.96 7.89 144.42 285.70
2002 57.33 39.94 6.06 12.47 0.00 19.16 4.24 0.00 10.58 149.78
2003 59.74 43.31 3.61 12.89 0.00 19.67 6.71 1.38 10.59 157.89
2004 60.61 49.40 2.87 13.94 0.00 18.20 9.11 0.00 12.71 166.85
2005 64.54 53.09 2.81 14.41 0.00 11.61 8.23 0.00 12.71 167.40
2006 70.78 58.80 3.14 16.10 0.00 29.69 41.87 0.00 14.67 235.06
2007 74.58 66.66 4.09 18.24 0.00 25.93 24.00 0.00 13.17 226.67
2008 79.55 69.56 4.39 21.78 0.00 26.65 30.21 4.16 14.69 250.99
2009 84.65 71.51 1.58 24.01 0.00 60.41 14.38 0.00 15.49 272.04
2010 85.09 70.43 1.29 25.00 0.00 43.79 11.98 0.00 15.82 253.40
2011 84.33 67.36 3.63 25.90 0.00 31.22 15.41 0.00 9.70 237.56
2012 78.23 68.57 3.60 19.96 0.00 16.96 7.08 0.70 9.56 204.66
2013 81.00 74.20 3.23 17.46 0.00 16.40 9.66 0.00 8.89 210.84
2014 80.46 80.38 3.86 18.04 0.00 16.57 8.23 0.00 76.87 284.41
Taula B.18: Despeses per capítols. Sant Boi de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 8.72 5.68 1.75 2.41 5.83 0.57 0.00 1.63 38.19 64.79
1993 9.60 6.11 1.78 2.79 9.22 0.29 0.00 1.97 32.16 63.92
1994
1995 11.03 7.65 1.40 3.23 14.61 0.84 0.00 2.46 40.13 81.35
1996 12.24 7.82 1.34 3.39 11.03 0.60 0.00 2.80 41.83 81.05
1997 13.20 8.19 0.94 4.15 5.43 0.45 1.26 2.65 45.20 81.46
1998 14.65 8.68 0.90 4.55 9.48 0.65 0.00 2.96 43.89 85.76
1999 15.86 9.40 0.61 4.94 11.07 1.23 0.00 3.16 51.01 97.28
2000 16.66 9.79 0.65 5.55 16.00 0.34 0.00 3.50 52.98 105.48
2001 17.24 11.55 0.93 6.22 7.52 0.69 0.09 2.97 53.63 100.84
2002 19.07 15.68 0.98 3.87 0.00 17.11 1.90 0.57 2.84 62.00
2003 21.22 17.58 1.38 5.32 0.00 22.82 3.69 1.82 1.98 75.81
2004 21.97 16.12 1.77 4.67 0.00 21.54 0.48 3.61 2.67 72.82
2005 25.08 17.64 1.82 5.19 0.00 14.96 0.06 0.00 3.29 68.04
2006 25.85 19.56 1.97 6.06 0.00 11.95 3.00 0.00 3.34 71.71
2007 26.80 14.82 2.25 13.88 0.00 14.02 0.30 0.00 3.71 75.79
2008 28.54 16.38 2.49 14.56 0.00 17.35 0.00 0.00 3.88 83.20
2009 32.01 23.00 1.67 8.44 0.00 23.88 0.00 0.00 4.13 93.13
2010 29.59 21.99 1.53 9.16 0.00 17.50 0.45 0.00 4.37 84.60
2011 30.67 22.86 1.40 7.75 0.00 11.87 0.00 0.00 4.49 79.05
2012 26.95 23.49 1.24 9.81 0.00 5.47 1.14 0.00 4.57 72.66
2013 27.89 23.69 1.18 10.31 0.00 8.69 0.80 0.04 4.89 77.49
2014 28.28 26.81 0.84 10.86 0.00 9.15 0.68 0.00 4.64 81.27
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Taula B.19: Despeses per capítols. Sant Cugat del Vallès (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 7.56 7.62 2.49 3.01 15.43 0.00 1.99 2.15 30.08 70.33
1993 8.72 7.11 3.94 4.58 11.47 0.00 0.17 7.64 41.78 85.41
1994 8.31 8.43 3.29 5.10 13.27 0.00 1.41 17.83 55.71 113.34
1995 8.92 9.22 4.29 5.19 4.29 0.00 0.41 0.72 33.32 66.36
1996 9.54 9.34 5.65 5.76 2.16 0.00 0.00 0.88 40.92 74.24
1997 12.67 11.87 7.88 4.95 4.78 0.39 0.00 32.32 94.08 168.95
1998 11.21 10.38 3.46 7.23 3.66 0.00 0.01 1.76 43.78 81.48
1999 12.21 13.46 2.40 6.57 4.83 0.00 0.00 1.98 44.66 86.10
2000 13.36 13.87 2.45 7.26 3.36 0.00 0.01 1.85 51.05 93.21
2001 14.55 14.70 2.28 7.94 8.10 0.41 0.00 5.12 70.23 123.33
2002 19.91 23.78 2.02 5.00 0.00 23.37 0.06 0.00 5.21 79.35
2003 21.63 23.52 2.41 5.34 0.00 33.09 0.14 0.03 5.49 91.64
2004 24.64 25.75 2.34 5.33 0.00 15.24 0.24 0.01 4.76 78.31
2005 28.64 30.89 2.07 6.55 0.00 12.59 0.62 1.38 5.14 87.90
2006 29.64 32.71 2.03 8.16 0.00 17.43 0.16 3.38 5.76 99.27
2007 32.54 38.67 3.55 9.20 0.00 26.91 0.04 1.01 6.14 118.06
2008 35.68 45.02 3.30 8.92 0.00 19.34 0.07 0.00 7.32 119.66
2009 35.56 42.54 2.85 9.13 0.00 30.10 0.14 0.14 7.92 128.39
2010 36.76 43.31 2.97 9.92 0.00 35.49 0.19 0.26 8.36 137.26
2011 35.82 41.17 3.14 9.00 0.00 17.60 0.73 0.03 11.16 118.67
2012 34.90 38.43 3.20 12.59 0.00 12.04 1.60 0.13 10.86 113.76
2013 35.03 33.75 4.42 17.27 0.00 12.49 2.63 0.00 9.04 114.64
2014 35.05 36.83 3.31 19.77 0.00 12.10 0.40 0.00 8.64 116.10
Taula B.20: Despeses per capítols. Santa Coloma de Gramenet (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 12.80 12.75 4.76 5.07 8.46 0.00 0.21 11.06 53.74 108.86
1993 13.94 12.97 5.30 4.68 8.94 0.79 0.52 3.06 46.64 96.84
1994 14.37 13.08 4.69 5.21 5.48 0.20 0.23 0.93 42.77 86.96
1995 15.60 14.12 4.92 6.05 9.35 0.00 0.49 1.69 50.84 103.06
1996 16.01 13.30 5.32 6.55 6.39 0.00 0.42 0.66 51.95 100.59
1997 15.43 13.26 4.57 6.68 3.92 1.12 0.67 1.98 58.16 105.78
1998 16.11 13.91 3.86 6.84 8.52 0.14 0.62 3.60 56.88 110.47
1999 16.89 14.38 3.38 8.41 6.40 0.76 0.17 3.57 57.84 111.80
2000 17.64 15.16 2.88 8.47 8.26 0.12 0.17 4.39 60.19 117.29
2001 18.32 15.88 2.98 7.79 11.43 1.11 0.15 4.64 64.64 126.94
2002 20.91 17.86 2.67 6.68 0.00 13.86 0.28 0.10 5.02 67.39
2003 22.93 21.57 2.18 7.17 0.00 11.65 0.14 0.13 4.85 70.62
2004 24.45 21.40 1.80 8.68 0.00 9.37 0.28 0.09 5.09 71.16
2005 25.92 23.77 1.62 9.64 0.00 11.43 1.79 0.11 5.26 79.54
2006 26.69 27.83 1.60 9.26 0.00 22.13 0.12 0.13 5.11 92.88
2007 29.69 30.80 1.81 14.68 0.00 31.81 3.90 0.16 5.09 117.94
2008 30.73 31.50 2.13 13.06 0.00 21.43 0.75 0.59 5.02 105.20
2009 30.93 31.49 1.54 13.64 0.00 41.70 1.58 0.62 5.43 126.94
2010 31.79 30.51 1.94 12.82 0.00 31.27 1.81 7.09 5.79 123.01
2011 31.48 29.65 2.55 16.35 0.00 34.69 2.02 0.16 6.15 123.06
2012 29.66 27.77 2.77 21.15 0.00 14.42 7.29 0.17 6.21 109.44
2013 30.73 27.41 2.75 20.38 0.00 15.20 6.23 0.13 8.64 111.46
2014 31.46 28.51 2.42 21.76 0.00 12.77 5.93 0.17 14.18 117.20
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Taula B.21: Despeses per capítols. Madrid (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 454.83 397.52 111.95 124.19 131.38 75.99 16.29 44.75 1217.39 2574.27
1993 465.36 393.12 125.18 86.49 40.35 115.31 1.03 42.16 1383.31 2652.32
1994 453.33 357.33 100.38 111.38 90.36 152.14 10.07 63.31 1505.65 2843.95
1995 494.12 419.33 109.36 98.48 68.64 187.83 0.76 101.96 1606.50 3086.98
1996 524.07 431.40 120.36 102.61 58.90 173.20 41.65 126.42 1720.08 3298.70
1997 528.20 473.04 94.76 149.67 82.33 134.35 1.50 159.96 1766.99 3390.81
1998 536.22 489.33 75.49 162.36 146.30 136.21 13.28 185.05 1850.20 3594.43
1999 556.60 523.62 66.80 189.93 228.21 130.03 21.22 146.76 1972.74 3835.91
2000 593.31 639.16 67.03 179.23 182.97 131.51 24.51 95.75 1974.33 3887.81
2001 634.13 721.58 62.78 203.35 237.27 116.90 6.71 150.25 2196.37 4329.33
2002 798.63 841.29 84.25 129.67 0.00 693.39 79.94 40.18 90.15 2757.51
2003 869.01 968.25 66.97 141.02 0.00 572.80 83.02 12.57 90.12 2803.75
2004 943.60 1123.00 62.57 164.53 0.00 898.69 183.82 123.83 91.05 3591.10
2005 1091.12 1325.34 90.82 189.54 0.00 741.13 188.54 262.34 94.07 3982.89
2006 1179.52 1565.82 111.29 186.52 0.00 1067.62 263.80 177.19 156.26 4708.03
2007 1245.85 1713.38 137.93 286.72 0.00 741.02 168.25 140.02 168.28 4601.45
2008 1321.05 2316.88 172.84 323.76 0.00 750.60 137.59 0.00 218.28 5241.00
2009 1395.99 1744.54 166.63 346.02 0.00 698.17 56.00 0.00 234.77 4642.13
2010 1336.89 2089.94 136.57 331.39 0.00 926.27 54.50 0.00 257.38 5132.95
2011 1315.44 1803.86 200.18 326.36 0.00 430.09 50.02 30.00 322.80 4478.75
2012 1188.42 1627.76 270.15 236.55 0.00 193.13 31.86 79.20 726.36 4353.44
2013 1201.84 1467.19 330.02 314.76 0.00 203.15 21.84 0.00 1081.08 4619.87
2014 1218.55 1477.51 373.30 258.28 0.00 249.33 17.83 20.00 2087.00 5701.82
Taula B.22: Despeses per capítols. Màlaga (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 65.44 46.99 25.63 18.19 29.26 11.62 1.43 5.68 210.36 414.60
1993 60.28 38.63 29.77 22.70 14.29 4.19 8.69 16.43 208.80 403.80
1994 65.27 44.31 20.58 33.18 8.49 10.74 1.68 18.17 239.49 441.90
1995 63.92 58.65 27.99 35.63 6.75 2.60 1.37 7.49 259.31 463.72
1996 70.60 54.89 23.79 40.91 3.10 27.83 1.67 7.72 256.69 487.20
1997 71.36 61.81 18.71 47.23 4.27 23.05 3.21 10.98 268.83 509.47
1998 84.52 62.47 12.52 48.35 6.48 36.24 2.02 161.38 453.68 867.65
1999 90.48 73.61 13.05 63.95 8.64 49.91 3.98 5.28 310.45 619.36
2000 95.34 67.10 11.87 63.43 5.10 27.03 9.61 156.86 468.77 905.11
2001 100.74 91.29 12.13 71.68 8.54 28.45 2.55 6.29 351.01 672.69
2002 130.65 111.05 12.96 52.93 0.00 69.72 28.00 4.59 12.05 421.96
2003 139.08 117.27 13.27 61.49 0.00 84.21 43.58 3.00 15.06 476.95
2004 149.25 142.27 11.83 64.45 0.00 73.51 25.64 5.14 14.03 486.12
2005 153.57 147.71 12.88 67.98 0.00 88.85 28.50 3.33 21.48 524.31
2006 169.87 169.95 16.58 64.89 0.00 123.40 31.68 3.47 20.16 600.00
2007 181.07 168.69 19.20 73.03 0.00 175.85 29.06 3.30 23.56 673.76
2008 191.09 187.70 23.90 77.25 0.00 192.72 27.80 3.33 29.05 732.84
2009 198.51 187.57 19.31 76.52 0.00 256.38 24.71 37.80 32.80 833.60
2010 194.38 183.17 14.47 74.89 0.00 196.55 16.30 2.74 36.87 719.36
2011 192.52 182.25 16.64 74.49 0.00 123.96 9.63 4.64 26.65 630.79
2012 181.49 188.58 17.89 70.43 0.00 59.69 4.44 2.25 27.38 552.14
2013 186.34 176.19 15.09 71.78 0.00 59.35 5.32 2.57 42.67 559.32
2014 192.01 178.84 14.58 71.61 0.00 49.02 5.88 2.37 64.51 578.83
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Taula B.23: Despeses per capítols. Saragossa (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 85.48 70.38 41.40 11.90 54.37 4.09 2.88 18.73 257.71 546.94
1993 93.28 73.77 44.74 10.44 42.62 3.67 2.80 17.36 307.68 596.36
1994 92.62 104.64 34.04 11.55 49.70 5.01 2.65 31.38 338.22 669.82
1995 98.52 87.75 33.66 16.75 57.11 18.95 2.80 25.21 377.75 718.50
1996 120.57 92.00 34.35 17.66 54.45 2.56 3.14 15.34 365.50 705.57
1997 113.46 104.38 30.33 20.23 56.64 4.40 2.79 293.78 663.81 1289.82
1998 118.65 113.64 25.87 21.20 56.56 6.46 2.99 31.02 387.57 763.96
1999 127.59 112.64 20.05 25.74 54.73 8.70 3.12 29.87 408.08 790.52
2000 129.29 124.74 21.03 26.10 53.53 13.52 3.14 29.19 410.60 811.13
2001 148.10 124.58 22.14 25.42 58.46 18.95 4.62 32.74 459.54 894.56
2002 168.85 147.44 16.47 20.01 0.00 72.83 15.88 4.45 34.92 480.84
2003 183.70 175.28 13.89 25.95 0.00 65.36 23.38 5.64 39.45 532.65
2004 199.89 174.01 13.21 27.61 0.00 76.49 15.95 4.23 42.27 553.65
2005 203.38 196.79 12.14 29.85 0.00 91.26 20.96 8.58 404.78 967.74
2006 218.35 219.56 14.36 27.00 0.00 123.64 31.13 7.84 11.86 653.74
2007 242.87 230.13 21.31 35.44 0.00 127.49 60.41 25.84 12.22 755.70
2008 265.22 268.27 23.60 40.40 0.00 116.89 113.27 33.66 13.09 874.40
2009 281.37 282.93 21.23 38.46 0.00 196.28 28.30 27.45 17.06 893.08
2010 264.77 257.27 19.58 36.84 0.00 118.23 30.46 7.78 18.78 753.70
2011 254.65 257.90 20.63 32.44 0.00 56.47 20.59 6.12 26.08 674.87
2012 238.03 339.44 23.89 29.64 0.00 44.41 24.67 7.52 44.52 752.13
2013 246.29 252.10 26.62 31.32 0.00 30.60 33.82 20.09 46.04 686.89
2014 244.61 263.01 25.60 31.43 0.00 30.47 32.82 7.48 47.17 682.58
Taula B.24: Despeses per capítols. Sevilla (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 92.89 22.83 30.18 44.86 3.04 6.94 0.00 133.40 364.00 698.14
1993 98.93 35.87 28.56 72.31 2.08 33.59 0.00 85.90 365.44 722.68
1994 104.87 30.84 31.48 67.15 10.07 29.86 0.15 172.19 455.84 902.46
1995 106.50 37.43 34.90 65.26 9.79 23.13 0.02 197.14 517.78 991.95
1996 114.66 40.82 32.23 89.45 6.81 28.77 0.80 135.28 456.52 905.34
1997 123.48 44.21 34.55 82.36 6.24 28.41 0.83 40.70 391.18 751.96
1998 134.99 50.75 21.32 91.45 13.48 27.96 6.05 43.52 429.10 818.61
1999 141.92 47.24 16.94 96.87 14.67 25.16 7.35 42.07 399.12 791.34
2000 146.68 46.99 28.84 99.28 13.61 25.30 7.01 43.41 425.00 836.12
2001 158.77 52.53 20.84 111.51 15.28 26.88 6.99 42.01 456.77 891.57
2002 197.20 81.14 34.80 91.99 0.00 51.37 10.33 12.14 46.91 525.88
2003 221.03 84.83 9.67 97.39 0.00 45.24 4.08 11.44 46.17 519.85
2004 241.22 88.15 8.48 101.63 0.00 80.07 16.84 13.42 47.15 596.98
2005 252.62 95.43 9.52 115.18 0.00 54.42 12.79 14.44 42.29 596.68
2006 281.88 105.56 12.12 129.52 0.00 63.88 30.95 11.37 41.59 676.88
2007 298.62 111.07 16.33 133.84 0.00 130.98 15.74 9.07 42.81 758.46
2008 318.65 121.64 16.26 124.02 0.00 116.41 51.03 10.02 293.71 1051.76
2009 348.54 129.82 7.55 175.71 0.00 170.22 39.13 34.65 26.44 932.05
2010 331.91 126.20 5.93 181.95 0.00 140.02 15.89 5.81 26.28 833.99
2011 328.79 143.85 10.93 194.43 0.00 113.81 12.19 5.23 11.29 820.52
2012 296.22 152.13 19.92 182.65 0.00 68.58 10.56 41.46 28.85 800.36
2013 304.02 143.01 21.82 201.62 0.00 21.55 11.83 6.22 29.58 739.65
2014 309.85 132.92 22.88 185.58 0.00 23.35 65.95 2.14 94.01 836.67
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Taula B.25: Despeses per capítols. València (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 91.02 87.40 29.48 46.12 41.61 2.91 2.55 139.80 472.07 912.95
1993 97.57 99.81 35.83 47.96 54.13 0.49 1.61 9.62 348.70 695.71
1994 95.50 99.46 31.80 53.40 62.55 1.96 0.23 23.69 399.40 768.00
1995 101.28 107.47 32.06 53.91 57.26 4.14 1.52 27.71 412.44 797.78
1996 108.08 118.42 31.16 69.07 50.83 5.19 0.18 19.78 442.07 844.79
1997 108.41 117.00 25.77 66.83 92.61 3.99 0.76 29.06 464.61 909.03
1998 116.78 128.59 22.91 73.65 110.61 5.59 0.18 27.55 532.87 1018.73
1999 124.03 132.27 16.97 83.83 105.79 7.73 0.21 34.95 541.41 1047.18
2000 136.73 137.10 20.63 86.77 81.69 4.67 0.21 116.62 636.21 1220.62
2001 149.36 150.24 21.65 94.55 104.07 5.40 3.21 74.71 611.44 1214.64
2002 180.64 176.35 18.56 73.55 0.00 167.08 1.93 3.23 24.96 646.29
2003 199.40 189.30 19.25 81.23 0.00 155.76 3.38 3.39 33.83 685.55
2004 212.33 184.51 21.07 83.70 0.00 86.34 2.09 3.75 51.95 645.72
2005 226.28 197.09 22.95 125.58 0.00 86.64 10.02 9.45 42.82 720.84
2006 237.53 201.60 21.49 99.93 0.00 97.55 8.38 7.85 44.60 718.94
2007 250.69 231.76 32.58 113.83 0.00 103.11 11.87 6.74 45.53 796.12
2008 272.43 231.78 40.98 112.23 0.00 110.61 9.82 6.83 49.80 834.49
2009 294.57 284.08 32.57 125.94 0.00 199.66 5.99 4.36 53.68 1000.85
2010 282.28 217.46 17.74 96.80 0.00 138.80 7.11 11.35 248.72 1020.25
2011 277.13 251.79 27.65 95.99 0.00 97.15 3.86 0.36 59.48 813.41
2012 271.64 275.27 34.34 86.44 0.00 59.90 0.34 0.30 99.89 828.12
2013 263.64 222.87 34.11 83.88 0.00 35.47 1.00 1.35 78.65 720.96
2014 259.56 212.79 31.07 83.80 0.00 54.34 3.18 5.42 156.85 807.01
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B.3 Ingressos per capítols. En termes per càpita
Taula B.26: Ingressos per càpita per capítols. Badalona (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 109.12 7.07 67.71 116.82 2.33 0.05 16.15 0.68 5.77 325.70
1993 136.18 5.81 73.41 99.29 2.43 0.03 20.30 0.77 24.69 362.91
1994 154.26 7.47 58.57 104.86 1.36 11.64 12.09 0.65 21.34 372.26
1995 161.31 11.33 49.10 125.01 1.32 0.04 15.93 1.13 42.33 407.49
1996 177.95 8.45 59.72 138.06 0.91 1.10 23.83 0.63 21.34 432.00
1997 194.04 10.00 64.56 142.95 1.33 0.10 30.77 0.68 308.90 753.33
1998 204.59 12.07 61.66 162.23 1.92 0.12 26.39 0.74 15.77 485.48
1999 217.75 11.91 65.40 170.12 1.59 0.76 29.46 0.66 51.40 549.05
2000 222.87 12.55 63.93 160.20 1.03 0.85 23.44 0.69 56.75 542.31
2001 237.03 17.34 75.03 175.31 2.45 0.04 42.58 0.69 22.66 573.12
2002 244.96 23.02 83.58 224.86 1.82 0.35 66.84 0.86 74.42 720.71
2003 228.31 14.61 82.30 244.01 1.89 0.90 51.01 0.89 120.63 744.55
2004 258.00 36.45 89.08 234.79 1.55 0.68 54.80 0.94 74.26 750.55
2005 277.49 38.97 91.01 262.69 1.39 0.60 43.96 1.04 19.61 736.76
2006 289.94 41.04 90.97 289.28 7.25 0.84 30.05 0.94 39.23 789.56
2007 292.89 39.08 99.83 323.51 1.77 19.12 28.05 1.09 95.55 900.90
2008 290.82 51.21 104.82 340.99 15.57 0.10 32.06 1.27 11.03 847.87
2009 300.79 27.48 99.92 363.85 8.95 0.02 203.95 1.54 83.45 1089.94
2010 310.48 24.62 108.90 371.10 35.44 0.44 96.75 1.21 177.40 1126.34
2011 299.62 26.31 109.87 340.51 1.97 0.00 45.91 1.18 70.84 896.21
2012 314.73 24.73 113.58 334.91 1.84 0.00 13.06 0.92 188.26 992.03
2013 330.08 34.10 116.07 346.41 1.48 6.23 36.58 1.07 29.63 901.65
2014 340.73 30.47 101.98 359.20 6.51 0.95 11.23 2.30 41.43 894.79
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Taula B.27: Ingressos per càpita per capítols. Barcelona (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 287.46 8.01 137.01 328.54 14.28 7.90 4.46 0.04 173.97 961.67
1993 283.92 8.69 172.31 308.15 35.16 3.36 11.12 0.00 212.34 1035.05
1994 310.76 7.79 157.16 263.29 18.43 4.50 4.83 1.13 280.08 1047.96
1995 320.97 8.78 138.18 307.54 25.26 4.60 13.82 0.00 163.12 982.27
1996 363.99 7.57 158.88 397.58 18.41 5.33 9.81 14.19 38.89 1014.66
1997 362.16 9.35 150.49 410.33 16.91 20.86 15.46 0.00 0.00 985.57
1998 379.12 11.46 164.08 343.70 32.15 12.89 20.44 43.55 27.94 1035.34
1999 387.16 11.95 147.99 374.05 14.84 14.87 25.49 2.30 80.84 1059.50
2000 397.77 12.54 130.61 393.59 15.81 4.43 4.06 0.93 19.58 979.32
2001 394.81 14.97 158.62 432.64 23.54 12.80 16.22 0.00 0.00 1053.61
2002 405.56 13.86 186.17 457.22 36.15 79.01 41.28 0.00 101.02 1320.29
2003 358.93 20.42 193.92 513.21 45.09 25.99 42.17 1.41 66.07 1267.22
2004 396.58 41.27 199.67 491.54 39.46 27.46 11.98 0.00 111.00 1318.96
2005 415.99 46.05 228.96 515.96 21.14 19.33 11.10 0.07 63.39 1321.99
2006 423.66 44.87 250.47 548.24 30.56 35.72 27.96 0.00 6.79 1368.27
2007 461.24 55.62 253.47 666.65 40.49 16.57 10.79 0.00 2.11 1506.95
2008 470.57 46.90 231.66 671.08 34.49 10.51 16.39 0.05 1.54 1483.19
2009 487.56 34.78 215.41 677.90 34.92 2.45 192.19 0.00 57.04 1702.26
2010 513.48 34.01 228.66 584.64 32.14 5.86 112.68 0.00 340.77 1852.23
2011 527.11 33.42 222.37 598.73 50.35 4.93 59.24 0.00 1.15 1497.31
2012 543.04 34.10 215.38 623.69 27.31 32.22 21.46 0.18 102.70 1600.08
2013 571.44 34.74 220.44 676.23 28.94 29.99 13.84 0.08 25.51 1601.21
2014 608.78 34.94 214.20 659.89 135.19 37.26 32.33 0.00 1.09 1723.68
Taula B.28: Ingressos per càpita per capítols. Cornellà de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 143.53 17.51 62.78 115.22 15.77 32.79 8.48 0.84 49.68 446.58
1993 159.47 15.25 56.00 109.65 4.02 24.58 11.05 0.00 35.55 415.58
1994 160.77 10.33 61.09 112.17 8.50 1.81 15.62 0.00 169.05 539.33
1995 166.51 5.12 80.08 132.30 10.20 2.80 41.97 131.72 47.40 618.11
1996 184.23 11.12 64.81 134.55 15.95 1.89 24.52 0.00 25.50 462.58
1997 201.68 35.32 67.04 139.73 11.41 0.86 27.11 0.00 25.84 509.00
1998 234.63 12.18 59.21 159.93 13.85 0.24 75.81 0.00 22.45 578.30
1999 250.42 13.86 81.94 165.87 9.15 0.73 9.61 0.00 14.96 546.53
2000 250.83 16.78 52.85 157.78 13.90 0.67 12.83 0.02 0.00 505.67
2001 266.13 17.30 61.16 165.02 17.43 0.00 20.71 0.01 26.03 573.80
2002 255.07 21.19 65.72 191.81 129.00 22.64 17.94 0.00 44.63 747.98
2003 251.77 11.36 69.41 195.85 127.58 10.00 44.03 0.00 27.37 737.37
2004 285.66 37.87 85.60 187.59 24.70 0.00 41.69 0.00 19.63 682.74
2005 305.42 41.74 87.72 209.88 12.56 0.00 36.36 0.00 22.56 716.23
2006 338.45 72.76 115.47 253.93 29.91 24.49 46.23 0.00 22.10 903.34
2007 346.47 56.52 129.98 254.24 33.57 0.00 16.82 0.00 20.50 858.08
2008 360.07 42.98 112.91 361.62 50.49 10.83 48.06 0.00 19.69 1006.65
2009 373.17 26.21 122.45 290.96 36.02 138.79 119.41 0.00 19.82 1126.84
2010 397.54 26.31 127.10 291.92 20.11 0.00 168.47 0.00 43.12 1074.57
2011 425.20 37.74 129.13 303.22 21.37 1.05 136.87 0.00 2.36 1056.94
2012 433.93 19.15 118.89 274.16 20.52 0.00 38.30 0.00 18.21 923.16
2013 450.06 18.81 109.65 276.45 15.73 0.00 17.97 16.99 16.02 921.68
2014 478.04 22.39 121.42 284.79 8.75 27.41 17.83 16.55 0.00 977.18
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Taula B.29: Ingressos per càpita per capítols. Hospitalet de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 136.55 6.02 29.90 142.22 6.03 0.00 8.46 2.39 98.86 430.43
1993 145.36 12.38 26.46 122.06 10.53 0.28 14.49 0.16 44.71 376.44
1994 156.67 6.57 34.15 115.58 6.00 0.00 9.39 0.00 15.80 344.16
1995 175.52 6.80 30.28 150.15 3.61 2.18 2.93 0.00 52.66 424.12
1996 197.26 10.27 53.18 145.05 43.47 7.73 26.73 0.00 85.54 569.23
1997 210.58 6.60 69.81 157.39 5.30 7.85 36.98 0.00 147.08 641.59
1998 214.41 4.37 61.29 190.18 6.44 4.94 33.98 0.00 61.01 576.62
1999 227.16 18.37 50.66 176.74 11.21 0.17 9.65 0.00 31.80 525.76
2000 245.14 13.43 46.18 177.39 4.26 29.18 8.34 0.00 42.72 566.66
2001 250.96 10.81 51.55 207.13 5.25 0.20 16.06 0.00 53.63 595.60
2002 260.75 19.86 54.30 185.33 5.18 0.22 64.19 0.00 110.63 700.45
2003 241.69 15.34 66.47 229.10 5.28 0.00 18.33 0.00 39.44 615.65
2004 262.52 42.66 60.19 223.84 9.56 24.66 42.55 0.00 30.51 696.48
2005 284.57 41.08 55.23 227.11 7.63 37.94 43.37 0.00 22.86 719.79
2006 323.34 66.25 65.50 261.26 14.38 216.76 37.89 0.00 65.99 1051.36
2007 313.97 47.30 78.23 295.29 13.47 78.29 43.12 0.00 64.78 934.44
2008 310.41 46.64 72.80 322.54 12.27 71.00 71.30 0.00 57.09 964.05
2009 323.84 41.44 71.64 317.51 13.57 36.67 228.90 0.00 52.24 1085.81
2010 332.62 23.35 73.92 303.39 7.92 21.74 143.64 0.00 62.16 968.74
2011 330.32 24.73 84.12 291.60 17.29 1.67 59.24 0.00 97.23 906.21
2012 358.53 23.48 75.79 288.27 9.07 3.89 15.75 0.00 47.57 822.36
2013 367.03 25.37 75.18 307.83 8.19 0.00 25.66 0.00 3.49 812.76
2014 390.61 18.07 81.70 311.50 11.46 32.54 44.56 0.00 261.45 1151.90
Taula B.30: Ingressos per càpita per capítols. Sant Boi de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 124.53 7.96 75.06 88.19 3.74 0.00 141.71 0.91 47.39 489.50
1993 147.57 10.49 61.69 93.28 3.81 2.08 64.57 0.70 22.81 406.99
1994
1995 165.23 17.37 111.97 124.26 3.24 18.98 39.04 0.52 22.61 503.23
1996 181.45 24.47 105.22 134.77 3.35 33.81 21.62 0.73 30.82 536.24
1997 193.90 15.87 120.56 132.32 5.51 46.73 19.29 0.74 42.21 577.13
1998 205.91 17.12 97.90 144.01 11.27 2.16 40.50 1.02 38.22 558.11
1999 221.48 21.13 138.30 153.10 9.76 3.73 74.38 0.56 22.81 645.24
2000 237.95 22.87 105.89 156.22 9.79 5.63 71.01 1.61 56.82 667.77
2001 264.85 22.67 84.01 162.93 8.68 0.31 13.32 1.08 117.11 674.95
2002 269.52 22.31 128.85 168.38 15.34 46.85 34.29 0.21 165.19 850.95
2003 270.58 20.53 108.31 201.03 12.77 11.17 71.96 0.73 186.10 883.17
2004 315.15 35.80 92.34 181.06 30.92 115.43 42.21 0.76 111.61 925.28
2005 326.58 41.10 97.33 206.00 33.57 110.22 46.99 1.28 36.95 900.03
2006 343.80 53.23 122.74 237.40 45.12 51.70 26.90 0.25 36.87 918.01
2007 364.33 44.98 112.31 271.20 44.17 28.27 47.37 0.34 37.16 950.12
2008 388.50 43.67 128.04 286.77 22.59 15.90 82.02 0.31 43.03 1010.82
2009 418.75 24.06 149.22 281.90 28.89 52.37 186.99 0.31 44.89 1187.39
2010 440.57 26.84 146.93 276.20 17.06 0.00 148.30 0.43 48.54 1104.87
2011 458.25 31.75 142.45 264.46 13.73 19.58 102.68 0.49 0.00 1033.39
2012 475.28 30.93 124.93 267.80 18.34 11.39 28.11 0.46 18.06 975.31
2013 471.39 24.24 126.07 269.05 17.63 7.53 0.49 0.42 0.00 916.83
2014 488.94 27.87 130.10 322.82 14.26 2.98 41.47 0.22 0.00 1028.65
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Taula B.31: Ingressos per càpita per capítols. Sant Cugat del Vallès (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 206.41 36.78 57.71 104.79 3.71 56.74 175.83 1.95 106.02 749.95
1993 264.33 43.48 63.28 107.45 4.35 201.02 56.68 1.14 255.99 997.72
1994 275.25 69.89 73.77 151.40 7.73 407.61 9.82 0.83 288.05 1284.35
1995 319.26 58.20 56.26 122.82 6.73 97.32 37.37 0.94 42.33 741.23
1996 357.67 57.72 94.15 132.44 6.53 14.11 12.85 1.37 189.86 866.69
1997 440.91 71.30 96.87 124.68 6.45 141.25 19.99 0.00 1024.90 1926.34
1998 457.42 60.29 116.30 163.58 7.69 36.02 25.04 0.13 0.00 866.46
1999 474.05 67.41 109.70 200.87 8.36 1.42 28.32 0.00 0.00 890.12
2000 536.76 52.20 131.94 201.03 10.62 15.52 21.40 0.09 0.00 969.56
2001 518.19 84.01 124.10 192.90 64.76 36.39 143.89 2.19 91.51 1257.95
2002 489.64 92.06 152.96 233.27 18.33 140.62 101.00 0.10 160.71 1388.68
2003 469.20 60.34 145.77 251.39 16.99 176.38 157.74 1.74 80.78 1360.34
2004 607.44 89.79 151.69 256.34 13.02 95.98 31.83 1.34 72.52 1319.95
2005 600.53 138.34 142.78 229.07 8.38 198.21 24.18 0.09 74.45 1416.04
2006 607.04 142.75 231.82 284.85 35.30 119.27 20.32 0.29 288.11 1729.74
2007 635.99 153.17 200.98 312.93 77.83 71.50 12.89 0.00 0.00 1465.29
2008 670.55 120.20 203.34 353.90 51.62 26.73 27.70 0.00 233.50 1687.54
2009 680.74 40.41 158.19 318.24 194.84 10.09 212.88 1.17 92.47 1709.03
2010 737.36 5.67 221.70 272.40 213.79 6.32 145.32 2.85 197.22 1802.64
2011 753.16 12.18 153.32 272.94 18.01 7.29 20.01 7.30 103.61 1347.82
2012 845.52 22.53 165.58 246.93 13.47 0.04 33.82 4.44 54.45 1386.77
2013 881.85 23.49 178.43 239.54 14.66 0.48 46.12 7.75 60.26 1452.58
2014 897.82 24.11 159.52 227.60 11.06 0.00 49.83 0.00 103.31 1473.24
Taula B.32: Ingressos per càpita per capítols. Santa Coloma de Gramenet (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 96.41 2.74 32.37 126.35 11.03 0.22 14.33 1.57 118.99 404.01
1993 106.36 2.04 40.93 124.58 8.42 1.05 28.10 3.50 36.48 351.47
1994 115.18 2.22 36.11 124.10 3.01 0.28 21.34 1.74 20.64 324.62
1995 121.18 2.47 34.24 155.14 2.59 0.00 15.99 3.74 56.49 391.85
1996 138.58 3.88 40.21 180.85 2.67 13.96 17.44 3.43 20.76 421.77
1997 148.15 4.17 40.54 179.35 2.04 3.53 21.06 5.46 72.14 476.45
1998 155.84 6.26 41.87 184.43 2.56 13.87 32.91 5.16 27.31 470.22
1999 160.84 5.65 46.87 200.74 1.86 8.24 29.71 1.39 23.54 478.83
2000 171.05 6.94 51.64 206.98 3.95 5.73 40.50 1.45 25.66 513.89
2001 186.66 6.32 50.17 205.51 2.15 21.42 60.81 0.86 23.07 556.96
2002 200.70 8.07 50.40 213.40 7.12 37.76 43.25 1.02 37.90 599.62
2003 191.26 11.21 56.93 292.95 6.22 115.23 67.12 1.12 9.93 751.97
2004 208.36 38.01 58.62 389.04 4.90 2.34 33.75 0.83 0.00 735.86
2005 215.78 33.51 64.27 349.42 10.32 21.06 58.25 0.86 0.00 753.47
2006 216.77 47.83 76.58 393.65 13.75 44.85 46.66 0.84 42.70 883.64
2007 225.00 30.68 90.10 444.94 22.93 6.92 103.26 1.71 63.01 988.54
2008 222.80 25.33 80.07 458.93 42.10 0.27 49.11 4.71 51.98 935.30
2009 223.90 21.00 81.73 433.18 10.20 3.41 233.28 5.44 101.09 1113.23
2010 221.60 23.51 87.13 403.93 6.04 1.18 169.60 59.02 199.97 1171.96
2011 222.43 20.71 90.37 402.00 4.90 0.88 96.48 0.80 52.60 891.17
2012 243.27 17.01 83.59 409.48 4.36 3.39 18.20 1.03 86.81 867.15
2013 230.91 26.18 76.81 498.17 30.96 0.09 63.96 0.72 0.00 927.79
2014 246.46 22.22 85.83 478.69 20.17 0.35 82.26 1.08 52.45 989.51
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Taula B.33: Ingressos per càpita per capítols. Madrid (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 141.17 13.72 48.08 156.89 11.65 0.12 0.00 0.33 31.51 403.45
1993 170.90 13.14 53.89 165.98 11.57 0.10 0.25 0.29 39.22 455.34
1994 169.56 13.42 53.12 178.71 4.92 0.13 7.81 0.25 67.19 495.10
1995 182.64 19.26 62.03 181.43 10.56 0.00 2.52 0.40 71.41 530.24
1996 204.97 19.34 68.02 219.99 7.92 0.00 8.34 0.13 71.28 599.99
1997 217.99 19.67 86.41 228.52 8.26 0.01 1.47 0.16 52.28 614.78
1998 231.71 18.33 88.02 231.73 9.45 1.49 8.74 0.50 52.14 642.10
1999 239.72 29.36 94.31 260.63 7.80 1.51 14.27 0.10 37.51 685.21
2000 242.53 27.65 95.14 273.53 8.79 0.12 36.72 0.36 0.00 684.85
2001 248.37 27.82 84.78 293.55 12.80 0.04 5.19 0.70 69.49 742.76
2002 262.16 33.98 119.21 310.18 12.28 76.05 21.43 4.33 89.17 928.80
2003 234.43 33.76 128.21 337.76 11.36 42.16 5.97 5.40 102.69 901.72
2004 301.58 58.29 151.53 321.20 9.23 102.99 6.90 0.12 249.69 1201.54
2005 338.63 60.58 168.68 329.78 51.63 117.68 27.35 15.67 214.56 1324.55
2006 371.48 68.25 211.49 397.49 158.74 153.87 25.21 0.22 211.60 1598.35
2007 426.82 68.53 207.97 438.68 46.51 114.31 2.81 1.60 168.88 1476.11
2008 447.00 65.72 227.45 427.37 95.52 25.08 1.81 0.06 68.18 1358.20
2009 490.29 60.66 294.83 420.77 41.66 39.40 123.19 0.06 339.41 1810.26
2010 507.06 42.85 282.19 363.54 27.24 30.39 125.54 57.41 0.00 1436.22
2011 516.33 46.36 282.12 377.66 59.82 12.07 29.08 4.88 87.77 1416.10
2012 573.58 40.00 262.14 412.90 45.33 19.07 10.10 23.23 314.41 1700.77
2013 665.02 42.68 267.45 437.95 30.71 16.44 7.36 10.49 208.24 1686.34
2014 747.66 42.43 257.30 441.37 35.72 24.54 7.27 0.12 313.51 1869.92
Taula B.34: Ingressos per càpita per capítols. Màlaga (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 132.35 5.28 30.88 152.22 5.19 0.00 46.25 2.60 26.27 401.04
1993 132.96 5.92 43.87 135.20 2.49 0.00 36.46 2.15 36.02 395.06
1994 141.91 4.59 40.99 185.04 45.79 0.00 12.15 2.48 17.67 450.63
1995 152.24 5.71 40.36 211.91 16.83 0.00 4.59 2.57 52.82 487.03
1996 156.16 9.25 66.42 190.64 13.35 0.00 21.77 2.93 6.92 467.45
1997 172.38 6.70 62.72 212.89 3.88 0.00 8.33 3.72 28.58 499.22
1998 186.14 7.68 58.70 217.52 17.35 0.00 39.23 4.50 327.99 859.10
1999 194.09 12.46 65.91 258.87 7.28 0.00 36.02 7.21 3.30 585.14
2000 198.82 12.04 58.15 249.50 3.97 0.00 26.68 4.42 328.29 881.86
2001 240.72 16.10 60.00 250.01 9.59 0.00 40.91 4.84 34.90 657.06
2002 249.69 21.31 134.90 273.05 14.43 38.11 23.45 5.74 51.52 812.21
2003 223.93 24.81 113.62 293.64 8.31 33.92 26.78 4.20 201.44 930.63
2004 246.25 51.27 114.60 297.75 18.88 33.79 36.52 29.43 144.06 972.55
2005 269.80 48.59 186.90 293.35 90.38 49.95 33.85 5.92 112.99 1091.72
2006 281.07 56.34 153.17 353.23 47.10 94.43 39.83 6.20 120.47 1151.85
2007 282.02 64.81 145.70 378.46 47.76 145.25 21.90 5.66 157.93 1249.49
2008 295.90 52.40 128.31 397.30 34.75 40.31 9.55 5.69 220.76 1184.98
2009 316.79 39.91 162.43 416.97 60.57 11.96 201.14 5.55 288.73 1504.05
2010 326.26 33.58 127.26 375.89 109.48 14.88 118.33 4.89 147.57 1258.15
2011 337.27 38.72 141.71 393.61 70.50 26.95 43.92 4.57 127.43 1184.69
2012 352.31 26.08 142.72 405.61 21.04 3.45 40.10 4.17 39.46 1034.95
2013 395.92 30.12 112.72 457.78 25.64 1.31 29.73 4.51 7.97 1065.70
2014 424.58 26.97 118.11 453.51 26.70 3.21 33.34 4.18 -0.05 1090.55
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Taula B.35: Ingressos per càpita per capítols. Saragossa (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 152.99 18.81 84.97 124.99 6.38 2.51 4.47 4.44 34.41 433.97
1993 162.15 18.79 100.92 140.87 6.31 26.01 10.97 4.68 41.34 512.04
1994 173.87 15.73 117.27 175.00 2.11 4.10 19.98 4.13 45.36 557.55
1995 172.98 26.08 116.36 179.00 1.82 1.98 16.89 4.64 101.66 621.41
1996 187.20 19.91 113.17 190.61 2.75 3.23 8.08 5.20 77.34 607.48
1997 190.25 19.77 127.89 202.89 2.82 4.75 9.18 4.60 539.57 1101.73
1998 209.64 22.32 118.63 212.38 2.40 3.07 12.97 4.95 55.98 642.34
1999 221.36 18.87 133.31 227.12 2.06 1.01 18.65 5.19 48.79 676.34
2000 223.50 19.19 128.90 241.62 1.78 0.22 13.29 4.72 45.88 679.09
2001 229.07 20.80 133.57 263.47 10.69 23.63 13.01 6.86 51.04 752.14
2002 231.95 25.20 148.03 268.07 7.82 22.31 11.44 6.28 55.32 776.41
2003 246.74 23.05 150.40 280.85 4.55 30.47 14.15 6.95 93.49 850.65
2004 249.63 39.30 172.37 283.82 4.29 74.32 10.70 5.36 67.46 907.25
2005 287.70 52.77 173.41 279.06 4.61 76.81 5.76 11.11 639.42 1530.66
2006 301.97 66.66 202.16 293.33 5.30 88.55 37.60 7.72 84.57 1087.86
2007 305.19 61.87 220.40 331.77 10.68 72.69 66.96 8.52 125.98 1204.07
2008 306.31 61.19 215.24 382.65 19.58 55.46 36.57 9.90 240.23 1327.12
2009 326.41 54.47 216.09 360.99 8.73 91.97 185.39 11.66 65.45 1321.16
2010 319.79 39.88 220.90 320.29 6.55 70.47 104.19 12.30 63.16 1157.53
2011 333.91 32.08 223.99 310.39 6.25 8.29 33.64 8.71 4.23 961.49
2012 370.01 27.43 223.35 327.13 7.82 0.39 6.63 3.71 251.85 1218.33
2013 403.61 35.45 179.82 360.40 11.87 1.91 37.01 20.99 -0.21 1050.84
2014 433.86 31.46 178.73 346.54 12.57 1.04 33.97 0.51 -0.13 1038.54
Taula B.36: Ingressos per càpita per capítols. Sevilla (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 126.52 9.01 50.42 152.71 4.68 0.00 0.00 8.72 180.85 532.92
1993 143.91 8.44 57.53 147.45 4.81 0.00 0.00 1.08 153.35 516.57
1994 141.93 9.43 51.96 159.64 1.69 0.00 0.00 1.23 272.42 638.30
1995 147.59 8.96 61.53 210.08 2.16 0.21 0.00 1.07 287.95 719.55
1996 160.82 8.13 55.80 221.46 4.11 16.12 0.00 1.13 186.95 654.53
1997 174.94 7.43 54.97 222.35 2.94 0.00 0.00 1.18 95.27 559.07
1998 180.96 7.13 59.80 245.72 3.39 0.01 7.02 1.49 105.80 611.32
1999 186.01 8.64 60.31 246.59 3.85 0.00 8.34 0.78 54.08 568.61
2000 192.92 9.19 62.41 263.41 8.32 0.00 4.01 1.52 64.76 606.53
2001 221.43 10.25 72.55 271.07 5.72 0.00 12.62 1.80 54.75 650.19
2002 238.53 13.24 108.87 286.93 12.80 33.47 12.62 1.42 87.93 795.81
2003 228.13 12.71 105.72 299.36 7.89 47.08 12.40 2.74 64.84 780.87
2004 253.28 30.23 112.16 311.78 8.54 10.99 15.16 3.19 71.34 816.66
2005 276.73 33.23 119.02 299.70 8.44 43.22 18.04 2.18 96.50 897.07
2006 301.80 39.62 135.01 325.63 12.50 51.94 43.85 2.37 131.35 1044.07
2007 322.25 40.37 143.20 380.21 22.60 59.09 133.87 2.16 91.60 1195.36
2008 371.28 44.68 150.49 393.54 26.31 100.12 105.51 2.15 493.23 1687.30
2009 389.76 41.96 164.28 420.80 38.74 30.27 215.70 2.16 38.01 1341.69
2010 400.25 44.96 181.22 353.52 29.90 18.08 117.32 1.79 2.56 1149.60
2011 408.12 33.55 170.02 393.58 29.41 24.28 38.27 1.77 21.95 1120.94
2012 426.49 24.58 177.50 417.07 13.04 52.09 23.44 2.04 132.12 1268.36
2013 433.41 33.75 169.85 470.79 11.52 4.48 5.35 1.55 0.15 1130.86
2014 411.83 26.42 194.99 444.07 12.62 9.74 5.53 4.12 157.50 1266.82
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Taula B.37: Ingressos per càpita per capítols. València (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 156.22 13.21 62.91 174.63 2.16 0.15 10.12 3.81 201.55 624.76
1993 174.73 13.37 66.10 150.44 3.05 1.31 10.63 0.26 38.22 458.11
1994 176.79 14.28 64.25 191.58 2.34 3.46 5.85 1.89 62.13 522.57
1995 180.64 18.96 75.41 208.22 3.42 2.94 5.10 0.30 45.35 540.33
1996 196.92 13.32 68.87 219.07 5.26 13.68 13.46 0.20 61.26 592.05
1997 209.91 17.28 68.30 230.08 6.01 9.28 11.57 0.26 72.59 625.28
1998 229.78 22.60 80.04 232.90 8.11 21.90 20.15 0.24 104.93 720.66
1999 242.08 26.25 77.54 255.55 2.30 13.29 20.75 0.33 94.12 732.21
2000 253.99 18.98 80.61 272.80 4.83 21.55 9.11 0.31 198.72 860.90
2001 254.88 26.14 80.65 279.68 8.30 44.20 13.08 0.30 111.71 818.95
2002 268.37 14.37 91.24 295.31 3.90 2.70 17.41 0.35 182.42 876.07
2003 250.78 17.91 91.84 335.03 3.82 6.94 39.74 0.35 121.32 867.73
2004 280.59 37.65 95.87 306.59 11.30 4.58 8.56 0.40 103.96 849.51
2005 309.64 38.60 116.73 344.92 2.39 13.99 6.32 0.41 153.31 986.31
2006 317.34 46.53 115.99 365.40 5.89 19.85 17.36 0.38 57.04 945.77
2007 331.89 44.82 132.04 377.31 28.98 24.22 5.19 0.40 79.62 1024.46
2008 331.61 55.97 175.17 421.66 9.28 1.88 14.19 0.40 137.43 1147.59
2009 350.71 32.72 161.60 411.45 4.36 3.75 127.01 0.49 101.42 1193.50
2010 351.61 37.63 136.67 343.97 3.32 8.35 124.44 0.55 381.53 1388.07
2011 353.31 31.11 140.57 363.20 4.29 8.79 11.45 0.56 39.49 952.77
2012 369.97 23.86 140.63 370.99 5.03 3.20 9.09 0.55 110.59 1033.91
2013 375.45 26.87 142.28 399.47 4.25 3.85 7.42 0.59 0.00 960.18
2014 398.63 25.11 135.80 399.16 4.14 5.07 1.43 0.64 105.11 1075.08
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B.4 Despeses per capítols. En termes per càpita
Taula B.38: Despeses per càpita per capítols. Badalona (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 113.92 81.19 39.95 45.01 16.21 4.67 0.77 23.55 325.70 650.97
1993 104.10 81.90 40.25 43.01 42.80 0.19 0.77 29.41 362.91 705.33
1994 102.80 80.41 29.96 54.22 29.51 2.59 0.68 14.39 372.26 686.84
1995 107.58 82.07 33.19 63.29 31.87 6.46 0.69 15.38 407.49 748.03
1996 117.64 97.72 32.81 65.84 23.96 14.04 0.63 25.47 432.00 810.13
1997 123.70 109.50 32.77 78.28 74.02 14.44 3.54 160.41 753.33 1349.97
1998 131.61 122.53 15.29 101.85 74.70 14.00 2.40 19.15 485.48 967.02
1999 144.22 127.86 12.14 105.57 58.81 28.37 2.24 39.79 549.05 1068.04
2000 154.50 150.56 17.60 114.00 63.68 8.16 0.83 46.61 542.31 1098.24
2001 159.54 147.09 20.73 111.49 84.56 7.36 12.61 50.35 573.12 1166.86
2002 242.40 178.65 18.87 57.70 0.00 121.81 8.40 16.43 52.60 696.86
2003 249.15 189.68 17.04 59.41 0.00 123.64 23.90 10.23 54.86 727.92
2004 261.97 207.97 15.95 67.81 0.00 58.94 13.30 1.13 63.19 690.25
2005 277.22 202.81 14.81 66.87 0.00 46.38 29.32 4.02 65.99 707.41
2006 291.43 206.82 16.31 75.30 0.00 71.51 58.80 1.19 60.48 781.83
2007 318.94 241.45 21.37 86.22 0.00 75.85 47.35 1.09 71.63 863.90
2008 346.09 258.90 26.50 93.30 0.00 33.43 18.92 1.41 87.27 865.82
2009 359.28 260.10 12.51 100.61 0.00 230.54 63.74 1.54 76.84 1105.16
2010 366.08 271.65 7.50 101.06 0.00 112.92 55.52 4.86 84.33 1003.92
2011 359.39 292.34 11.84 103.94 0.00 56.94 26.27 1.18 101.24 953.13
2012 308.80 236.92 18.07 84.01 0.00 45.61 2.07 19.86 108.46 823.79
2013 307.46 241.38 17.19 96.35 0.00 35.88 13.16 27.07 92.92 831.42
2014 311.14 263.87 15.79 94.39 0.00 29.07 11.09 1.11 106.12 832.59
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Taula B.39: Despeses per càpita per capítols. Barcelona (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 189.65 148.04 139.28 173.17 27.15 61.78 0.04 55.52 961.67 1756.29
1993 168.20 130.06 123.79 215.29 35.30 68.34 0.45 100.22 1035.05 1876.71
1994 147.45 132.53 114.67 180.35 37.88 68.59 1.36 239.34 1047.96 1970.13
1995 143.85 141.22 118.41 198.39 38.39 83.20 0.37 167.75 982.27 1873.87
1996 162.71 141.71 114.79 298.68 33.28 97.46 2.78 76.71 1014.66 1942.79
1997 161.50 149.98 99.30 286.13 47.67 113.39 1.04 65.04 985.57 1909.62
1998 162.53 155.57 88.54 229.25 65.33 177.25 0.50 65.40 1035.34 1979.71
1999 165.06 167.31 82.08 227.62 72.80 167.95 1.22 97.29 1059.50 2040.83
2000 166.29 168.72 75.73 234.50 52.05 130.18 4.14 102.20 979.32 1913.13
2001 170.04 176.81 79.94 270.17 62.98 181.96 3.79 58.71 1053.61 2058.02
2002 264.15 231.73 52.48 173.44 0.00 139.96 331.78 0.79 22.96 1217.28
2003 261.61 240.98 43.88 191.13 0.00 109.14 328.34 9.82 59.92 1244.82
2004 269.06 261.25 39.80 200.37 0.00 47.34 261.18 3.51 130.88 1213.39
2005 284.36 289.75 28.26 223.98 0.00 106.49 188.22 0.13 104.38 1225.58
2006 252.59 293.78 22.02 302.62 0.00 116.24 221.60 0.01 55.01 1263.86
2007 268.87 325.85 22.32 336.47 0.00 163.63 201.99 5.17 84.71 1409.01
2008 279.34 330.59 17.65 389.32 0.00 146.56 230.89 6.19 98.43 1498.97
2009 270.07 359.62 16.17 436.01 0.00 323.95 222.37 4.93 68.83 1701.95
2010 270.99 386.79 13.01 435.89 0.00 211.92 240.73 4.94 62.64 1626.92
2011 271.37 389.20 20.98 439.64 0.00 145.24 186.46 13.16 69.06 1535.10
2012 264.56 400.44 20.01 445.51 0.00 270.48 22.10 6.71 56.34 1486.16
2013 279.06 409.30 20.71 452.71 0.00 224.65 13.14 4.85 65.10 1469.53
2014 280.05 418.67 18.56 475.92 0.00 321.97 99.55 10.89 81.66 1707.26
Taula B.40: Despeses per càpita per capítols. Cornellà de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 100.23 89.89 14.96 48.77 8.20 130.76 0.84 26.90 446.58 867.13
1993 106.45 92.56 17.78 53.99 7.09 99.55 0.00 16.85 415.58 809.84
1994 107.34 100.98 18.73 52.15 5.36 46.89 0.00 148.75 539.33 1019.52
1995 113.86 112.93 15.27 61.93 55.86 26.03 131.72 19.21 618.11 1154.92
1996 132.18 133.50 16.81 44.91 38.11 37.23 0.00 25.87 462.58 891.19
1997 131.74 140.57 13.34 48.67 58.92 2.98 9.23 84.50 509.00 998.94
1998 146.92 146.89 7.32 56.67 71.71 16.18 0.00 37.12 578.30 1061.11
1999 149.46 153.25 4.97 62.86 94.69 7.89 0.05 29.99 546.55 1049.72
2000 161.65 158.27 4.38 52.43 110.41 5.72 0.00 22.41 505.67 1020.94
2001 176.18 167.01 4.69 53.80 112.16 2.43 0.00 30.46 573.80 1120.53
2002 200.49 183.59 4.23 58.97 0.00 102.70 3.12 20.18 16.54 589.82
2003 213.99 205.85 4.37 53.53 0.00 186.96 3.43 0.00 27.84 695.97
2004 221.20 238.87 2.64 56.22 0.00 194.33 5.04 0.00 27.04 745.33
2005 237.78 220.84 5.77 59.27 0.00 255.66 21.22 0.00 25.27 825.81
2006 251.30 285.98 3.97 59.84 0.00 169.86 25.36 0.00 23.26 819.56
2007 262.94 277.51 4.07 67.42 0.00 101.00 28.28 0.00 22.91 764.12
2008 280.29 296.77 5.62 139.38 0.00 205.16 33.43 0.00 19.26 979.92
2009 296.12 332.47 6.86 89.01 0.00 198.10 142.85 0.00 24.91 1090.32
2010 309.93 310.18 4.76 90.74 0.00 201.26 79.41 0.00 25.04 1021.32
2011 309.45 320.85 2.75 88.67 0.00 61.73 204.64 0.00 23.04 1011.13
2012 282.12 266.86 3.70 99.55 0.00 44.68 91.05 54.43 18.91 861.31
2013 301.53 368.86 3.94 116.78 0.00 30.24 16.13 62.90 21.88 922.26
2014 304.75 336.81 22.68 118.12 0.00 77.31 114.64 16.55 17.62 1008.48
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Taula B.41: Despeses per càpita per capítols. Hospitalet de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 110.22 92.00 28.30 39.29 65.05 15.41 1.62 67.93 430.43 850.23
1993 123.98 105.97 34.22 34.04 60.45 15.13 0.00 21.35 376.44 771.57
1994 136.33 106.36 29.42 40.66 40.29 7.91 0.23 38.36 344.16 743.72
1995 146.89 114.43 36.07 43.26 36.15 19.41 0.00 18.65 424.12 838.97
1996 162.06 113.78 35.93 37.26 89.44 19.67 5.42 29.31 569.23 1062.09
1997 172.62 130.05 46.71 40.06 52.04 10.88 7.87 100.85 641.59 1202.67
1998 187.80 134.21 22.97 35.82 72.00 15.32 3.39 20.16 576.62 1068.29
1999 199.93 138.27 22.39 37.80 87.35 15.90 3.43 23.36 525.76 1054.20
2000 212.60 148.66 25.29 49.09 46.73 16.31 26.10 29.82 566.66 1121.24
2001 228.53 155.06 25.74 53.26 64.57 19.00 3.97 32.52 595.60 1178.24
2002 234.65 163.48 24.80 51.03 0.00 78.43 17.35 0.00 43.29 613.04
2003 242.43 175.76 14.67 52.29 0.00 79.84 27.25 5.58 42.96 640.77
2004 241.93 197.19 11.47 55.63 0.00 72.66 36.37 0.00 50.73 665.97
2005 255.22 209.95 11.11 56.99 0.00 45.92 32.55 0.00 50.25 661.98
2006 285.22 236.95 12.66 64.90 0.00 119.63 168.75 0.00 59.12 947.23
2007 296.13 264.69 16.25 72.42 0.00 102.95 95.29 0.00 52.28 900.02
2008 313.47 274.08 17.30 85.83 0.00 105.00 119.04 16.40 57.88 989.01
2009 329.34 278.21 6.16 93.41 0.00 235.02 55.95 0.00 60.27 1058.38
2010 329.01 272.31 4.99 96.65 0.00 169.31 46.31 0.00 61.17 979.74
2011 329.35 263.06 14.17 101.14 0.00 121.93 60.18 0.00 37.89 927.73
2012 304.31 266.77 14.01 77.66 0.00 65.99 27.54 2.71 37.20 796.18
2013 318.82 292.07 12.72 68.72 0.00 64.54 38.04 0.00 34.99 829.90
2014 317.37 317.04 15.23 71.17 0.00 65.34 32.47 0.00 303.23 1121.85
Taula B.42: Despeses per càpita per capítols. Sant Boi de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 111.79 72.83 22.49 30.94 74.71 7.26 0.00 20.89 489.50 830.41
1993 121.44 77.34 22.50 35.24 116.69 3.66 0.00 24.91 406.99 808.77
1994
1995 138.27 95.93 17.62 40.57 183.24 10.59 0.00 30.83 503.23 1020.27
1996 156.95 100.24 17.13 43.52 141.44 7.67 0.00 35.89 536.24 1039.09
1997 168.50 104.52 11.95 52.95 69.37 5.78 16.12 33.85 577.13 1040.17
1998 186.30 110.32 11.47 57.92 120.62 8.28 0.00 37.62 558.11 1090.64
1999 200.69 118.88 7.66 62.45 140.05 15.61 0.00 40.04 645.24 1230.62
2000 209.95 123.44 8.21 69.93 201.72 4.35 0.00 44.12 667.77 1329.49
2001 217.01 145.32 11.65 78.27 94.65 8.66 1.13 37.38 674.95 1269.03
2002 238.20 195.85 12.24 48.34 0.00 213.74 23.68 7.08 35.44 774.56
2003 262.87 217.72 17.14 65.84 0.00 282.64 45.67 22.57 24.53 938.96
2004 272.50 199.89 21.93 57.92 0.00 267.11 5.91 44.79 33.08 903.13
2005 308.89 217.25 22.43 63.92 0.00 184.30 0.73 0.00 40.56 838.08
2006 317.64 240.33 24.19 74.44 0.00 146.81 36.90 0.00 41.03 881.34
2007 331.93 183.60 27.91 171.96 0.00 173.73 3.72 0.00 45.95 938.80
2008 350.93 201.43 30.59 179.00 0.00 213.32 0.00 0.00 47.71 1022.98
2009 388.40 279.05 20.30 102.33 0.00 289.71 0.00 0.00 50.11 1129.89
2010 359.11 266.88 18.63 111.15 0.00 212.34 5.42 0.00 53.06 1026.58
2011 370.10 275.92 16.95 93.58 0.00 143.26 0.04 0.00 54.15 954.00
2012 324.41 282.76 14.91 118.06 0.00 65.90 13.69 0.00 54.99 874.72
2013 334.43 284.03 14.10 123.59 0.00 104.20 9.54 0.52 58.68 929.09
2014 340.23 322.61 10.15 130.65 0.00 110.15 8.21 0.00 55.85 977.85
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Taula B.43: Despeses per càpita per capítols. Sant Cugat del Vallès (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 188.37 190.04 62.04 75.04 384.65 0.00 49.72 53.72 749.95 1753.53
1993 208.15 169.90 94.10 109.43 273.91 0.00 4.05 182.44 997.72 2039.69
1994 191.68 194.27 75.76 117.64 305.89 0.00 32.45 411.19 1284.35 2613.22
1995 198.32 205.08 95.54 115.50 95.41 0.00 9.06 15.94 741.23 1476.07
1996 202.05 197.91 119.62 122.02 45.69 0.00 0.00 18.63 866.69 1572.61
1997 259.43 242.93 161.29 101.41 97.92 8.00 0.00 661.83 1926.34 3459.15
1998 221.76 205.39 68.45 143.14 72.38 0.00 0.13 34.83 866.46 1612.54
1999 243.44 268.37 47.81 130.90 96.26 0.00 0.00 39.41 890.12 1716.31
2000 253.74 263.46 46.46 137.87 63.76 0.00 0.20 35.13 969.56 1770.17
2001 260.69 263.28 40.87 142.30 145.07 7.33 0.05 91.63 1257.95 2209.17
2002 332.80 397.33 33.68 83.61 0.00 390.56 1.00 0.05 87.12 1326.14
2003 342.60 372.52 38.11 84.57 0.00 524.10 2.27 0.49 86.91 1451.57
2004 378.77 395.86 35.96 81.92 0.00 234.18 3.74 0.09 73.19 1203.71
2005 406.20 438.09 29.42 92.92 0.00 178.60 8.74 19.62 72.93 1246.51
2006 401.74 443.42 27.57 110.60 0.00 236.29 2.16 45.78 78.01 1345.58
2007 437.64 520.19 47.80 123.78 0.00 362.02 0.48 13.55 82.58 1588.04
2008 467.78 590.24 43.28 116.88 0.00 253.60 0.96 0.05 96.03 1568.82
2009 448.65 536.82 36.01 115.16 0.00 379.82 1.81 1.75 99.99 1620.00
2010 449.66 529.81 36.28 121.37 0.00 434.19 2.34 3.20 102.30 1679.14
2011 429.85 494.01 37.71 108.04 0.00 211.19 8.81 0.41 133.91 1423.94
2012 410.84 452.40 37.73 148.26 0.00 141.74 18.83 1.59 127.79 1339.18
2013 406.81 391.94 51.32 200.61 0.00 145.02 30.59 0.00 105.01 1331.30
2014 402.28 422.79 37.96 226.96 0.00 138.93 4.62 0.00 99.17 1332.71
Taula B.44: Despeses per càpita per capítols. Santa Coloma de Gramenet (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 96.27 95.89 35.81 38.13 63.62 0.00 1.57 83.17 404.01 818.47
1993 105.06 97.76 39.91 35.26 67.34 5.98 3.95 23.05 351.47 729.78
1994 109.03 99.25 35.57 39.56 41.62 1.54 1.74 7.04 324.62 659.98
1995 120.23 108.83 37.95 46.63 72.06 0.00 3.74 13.01 391.86 794.31
1996 129.94 107.95 43.18 53.15 51.85 0.00 3.43 5.33 421.77 816.61
1997 126.39 108.61 37.47 54.76 32.11 9.16 5.46 16.24 476.45 866.64
1998 133.15 114.98 31.94 56.55 70.44 1.16 5.16 29.73 470.22 913.33
1999 139.79 119.03 27.97 69.58 52.97 6.32 1.39 29.57 478.83 925.47
2000 150.62 129.45 24.62 72.30 70.55 1.02 1.45 37.46 513.89 1001.37
2001 157.84 136.83 25.67 67.14 98.46 9.54 1.33 39.97 556.96 1093.75
2002 180.95 154.57 23.08 57.81 0.00 119.95 2.43 0.89 43.43 583.13
2003 197.66 185.96 18.77 61.81 0.00 100.39 1.21 1.16 41.80 608.77
2004 209.86 183.73 15.48 74.47 0.00 80.43 2.44 0.76 43.66 610.84
2005 219.41 201.21 13.68 81.62 0.00 96.79 15.12 0.91 44.56 673.30
2006 224.20 233.78 13.47 77.75 0.00 185.90 1.02 1.09 42.96 780.16
2007 254.27 263.81 15.53 125.76 0.00 272.42 33.37 1.35 43.59 1010.09
2008 261.87 268.45 18.14 111.31 0.00 182.60 6.41 5.06 42.75 896.60
2009 258.36 263.06 12.89 113.93 0.00 348.31 13.22 5.19 45.36 1060.31
2010 264.78 254.12 16.12 106.78 0.00 260.43 15.07 59.02 48.25 1024.57
2011 260.56 245.43 21.12 135.35 0.00 287.11 16.73 1.31 50.88 1018.47
2012 245.98 230.28 22.94 175.35 0.00 119.59 60.48 1.45 51.46 907.53
2013 256.01 228.35 22.87 169.77 0.00 126.65 51.92 1.08 72.00 928.65
2014 264.94 240.13 20.37 183.24 0.00 107.58 49.98 1.39 119.42 987.05
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Taula B.45: Despeses per càpita per capítols. Madrid (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 150.73 131.74 37.10 41.16 43.54 25.18 5.40 14.83 403.45 853.13
1993 153.18 129.40 41.20 28.47 13.28 37.96 0.34 13.88 455.34 873.06
1994 149.07 117.50 33.01 36.62 29.71 50.03 3.31 20.82 495.10 935.17
1995 163.09 138.41 36.10 32.50 22.66 62.00 0.25 33.65 530.24 1018.90
1996 182.80 150.48 41.98 35.79 20.55 60.41 14.53 44.10 599.99 1150.63
1997 183.78 164.58 32.97 52.07 28.64 46.74 0.52 55.65 614.78 1179.75
1998 186.09 169.82 26.20 56.34 50.77 47.27 4.61 64.22 642.10 1247.41
1999 193.33 181.87 23.20 65.97 79.27 45.16 7.37 50.98 685.21 1332.35
2000 205.81 221.71 23.25 62.17 63.47 45.62 8.50 33.21 684.85 1348.60
2001 214.44 244.02 21.23 68.77 80.24 39.53 2.27 50.81 742.76 1464.07
2002 264.73 278.87 27.93 42.98 0.00 229.84 26.50 13.32 29.88 914.06
2003 280.98 313.07 21.65 45.60 0.00 185.21 26.84 4.06 29.14 906.55
2004 304.40 362.28 20.19 53.08 0.00 289.92 59.30 39.95 29.37 1158.48
2005 345.80 420.03 28.78 60.07 0.00 234.88 59.75 83.14 29.81 1262.26
2006 377.01 500.48 35.57 59.62 0.00 341.24 84.32 56.63 49.95 1504.83
2007 397.72 546.98 44.03 91.53 0.00 236.56 53.71 44.70 53.72 1468.96
2008 411.12 721.03 53.79 100.76 0.00 233.59 42.82 0.00 67.93 1631.05
2009 428.75 535.80 51.18 106.27 0.00 214.43 17.20 0.00 72.10 1425.74
2010 408.46 638.53 41.73 101.25 0.00 283.00 16.65 0.00 78.64 1568.25
2011 402.89 552.48 61.31 99.96 0.00 131.73 15.32 9.19 98.87 1371.73
2012 367.53 503.40 83.55 73.16 0.00 59.73 9.85 24.49 224.63 1346.34
2013 374.73 457.46 102.90 98.14 0.00 63.34 6.81 0.00 337.07 1440.45
2014 384.98 466.79 117.94 81.60 0.00 78.77 5.63 6.32 659.35 1801.39
Taula B.46: Despeses per càpita per capítols. Màlaga (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 124.75 89.59 48.87 34.69 55.78 22.15 2.72 10.82 401.04 790.40
1993 114.05 73.09 56.33 42.96 27.03 7.94 16.44 31.09 395.06 764.00
1994 122.81 83.39 38.72 62.43 15.98 20.21 3.16 34.18 450.63 831.50
1995 120.06 110.17 52.57 66.92 12.69 4.89 2.57 14.08 487.03 870.96
1996 128.57 99.95 43.32 74.50 5.64 50.68 3.05 14.05 467.45 887.21
1997 132.52 114.79 34.75 87.70 7.93 42.81 5.97 20.40 499.22 946.08
1998 160.05 118.31 23.70 91.56 12.27 68.62 3.83 305.60 859.11 1643.04
1999 170.53 138.75 24.60 120.54 16.28 94.07 7.50 9.96 585.15 1167.38
2000 179.36 126.23 22.33 119.32 9.60 50.84 18.09 295.09 881.86 1702.72
2001 188.58 170.88 22.71 134.18 15.99 53.25 4.78 11.78 657.06 1259.23
2002 243.90 207.31 24.20 98.82 0.00 130.14 52.27 8.57 22.49 787.70
2003 254.20 214.34 24.26 112.39 0.00 153.92 79.65 5.48 27.53 871.78
2004 272.49 259.74 21.59 117.67 0.00 134.21 46.82 9.38 25.61 887.51
2005 275.07 264.58 23.07 121.77 0.00 159.15 51.05 5.97 38.47 939.13
2006 302.99 303.14 29.57 115.75 0.00 220.10 56.52 6.20 35.96 1070.22
2007 322.61 300.56 34.21 130.12 0.00 313.32 51.78 5.88 41.98 1200.46
2008 337.35 331.37 42.20 136.38 0.00 340.22 49.08 5.88 51.28 1293.75
2009 349.30 330.05 33.97 134.65 0.00 451.14 43.48 66.51 57.71 1466.81
2010 341.91 322.19 25.45 131.74 0.00 345.72 28.67 4.81 64.86 1265.34
2011 338.92 320.85 29.30 131.14 0.00 218.23 16.96 8.18 46.92 1110.49
2012 319.85 332.34 31.52 124.11 0.00 105.18 7.82 3.97 48.25 973.06
2013 327.79 309.93 26.55 126.27 0.00 104.41 9.36 4.53 75.05 983.89
2014 338.69 315.46 25.71 126.32 0.00 86.47 10.38 4.19 113.80 1021.02
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Taula B.47: Despeses per càpita per capítols. Saragossa (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 143.94 118.51 69.71 20.04 91.56 6.89 4.86 31.55 433.97 921.03
1993 155.23 122.77 74.45 17.37 70.92 6.11 4.66 28.89 512.04 992.45
1994 152.68 172.49 56.12 19.05 81.93 8.26 4.38 51.73 557.55 1104.19
1995 162.07 144.35 55.36 27.55 93.94 31.17 4.61 41.47 621.41 1181.94
1996 200.39 152.91 57.09 29.35 90.49 4.26 5.21 25.50 607.48 1172.68
1997 188.32 173.24 50.34 33.58 94.01 7.30 4.63 487.59 1101.73 2140.72
1998 196.64 188.34 42.87 35.14 93.74 10.71 4.96 51.42 642.34 1266.17
1999 211.46 186.69 33.23 42.65 90.71 14.42 5.17 49.51 676.34 1310.18
2000 213.84 206.30 34.78 43.16 88.54 22.36 5.19 48.27 679.09 1341.53
2001 242.40 203.91 36.23 41.61 95.69 31.02 7.56 53.59 752.14 1464.14
2002 272.15 237.64 26.54 32.26 0.00 117.39 25.60 7.18 56.28 775.03
2003 293.41 279.96 22.19 41.46 0.00 104.39 37.35 9.01 63.01 850.77
2004 312.92 272.39 20.69 43.22 0.00 119.73 24.96 6.62 66.17 866.71
2005 314.16 303.98 18.75 46.11 0.00 140.97 32.37 13.26 625.27 1494.87
2006 337.72 339.59 22.20 41.76 0.00 191.23 48.15 12.12 18.34 1011.12
2007 371.14 351.67 32.56 54.15 0.00 194.83 92.31 39.48 18.68 1154.82
2008 398.14 402.74 35.43 60.65 0.00 175.48 170.04 50.53 19.65 1312.66
2009 417.27 419.58 31.48 57.04 0.00 291.09 41.97 40.71 25.30 1324.43
2010 392.18 381.07 29.01 54.56 0.00 175.13 45.11 11.52 27.81 1116.39
2011 377.42 382.23 30.57 48.07 0.00 83.69 30.51 9.06 38.65 1000.21
2012 350.24 499.46 35.14 43.62 0.00 65.35 36.30 11.07 65.50 1106.68
2013 361.12 369.65 39.03 45.92 0.00 44.88 49.59 29.46 67.51 1007.16
2014 367.25 394.87 38.44 47.19 0.00 45.74 49.28 11.23 70.81 1024.81
Taula B.48: Despeses per càpita per capítols. Sevilla (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 136.00 33.42 44.18 65.67 4.45 10.16 0.00 195.31 532.92 1022.12
1993 139.85 50.70 40.38 102.21 2.93 47.47 0.00 121.42 516.57 1021.54
1994 146.85 43.19 44.08 94.03 14.11 41.81 0.21 241.12 638.30 1263.68
1995 148.01 52.01 48.50 90.69 13.61 32.14 0.03 273.96 719.55 1378.50
1996 164.39 58.52 46.21 128.25 9.76 41.25 1.15 193.95 654.53 1298.00
1997 176.48 63.19 49.37 117.70 8.92 40.60 1.18 58.17 559.07 1074.69
1998 192.31 72.30 30.37 130.28 19.20 39.83 8.61 62.01 611.32 1166.24
1999 202.19 67.30 24.13 138.00 20.90 35.84 10.47 59.93 568.61 1127.38
2000 209.32 67.06 41.16 141.68 19.42 36.11 10.00 61.94 606.53 1193.23
2001 226.00 74.77 29.66 158.73 21.75 38.26 9.94 59.80 650.19 1269.10
2002 280.07 115.24 49.43 130.65 0.00 72.95 14.67 17.24 66.62 746.87
2003 311.33 119.48 13.62 137.17 0.00 63.72 5.75 16.11 65.03 732.20
2004 342.55 125.18 12.05 144.32 0.00 113.71 23.91 19.06 66.96 847.74
2005 358.75 135.53 13.52 163.57 0.00 77.28 18.16 20.50 60.06 847.38
2006 400.16 149.85 17.20 183.87 0.00 90.69 43.94 16.14 59.05 960.91
2007 427.12 158.86 23.36 191.44 0.00 187.35 22.51 12.98 61.23 1084.83
2008 455.38 173.84 23.24 177.24 0.00 166.36 72.92 14.32 419.74 1503.03
2009 495.64 184.62 10.74 249.86 0.00 242.06 55.64 49.27 37.60 1325.43
2010 471.33 179.21 8.42 258.38 0.00 198.83 22.57 8.25 37.32 1184.31
2011 467.68 204.61 15.55 276.57 0.00 161.89 17.35 7.43 16.06 1167.13
2012 421.75 216.60 28.36 260.05 0.00 97.64 15.04 59.03 41.07 1139.54
2013 434.21 204.25 31.17 287.95 0.00 30.78 16.90 8.89 42.25 1056.39
2014 444.75 190.79 32.84 266.37 0.00 33.51 94.66 3.08 134.93 1200.94
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Taula B.49: Despeses per càpita per capítols. València (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 120.46 115.67 39.01 61.04 55.06 3.85 3.37 185.02 624.76 1208.24
1993 128.18 131.13 47.07 63.00 71.12 0.64 2.11 12.64 458.11 914.01
1994 124.96 130.13 41.61 69.87 81.84 2.57 0.30 31.00 522.57 1004.84
1995 132.68 140.80 42.00 70.63 75.01 5.42 1.99 36.30 540.33 1045.17
1996 144.75 158.60 41.74 92.50 68.08 6.95 0.24 26.49 592.05 1131.39
1997 145.90 157.46 34.68 89.94 124.64 5.37 1.02 39.12 625.28 1223.40
1998 157.94 173.91 30.99 99.61 149.59 7.55 0.24 37.26 720.66 1377.76
1999 167.74 178.89 22.94 113.37 143.08 10.46 0.28 47.26 732.21 1416.24
2000 185.02 185.51 27.91 117.41 110.53 6.31 0.28 157.81 860.90 1651.69
2001 200.06 201.23 29.00 126.64 139.39 7.23 4.31 100.07 818.95 1626.87
2002 237.10 231.46 24.36 96.54 0.00 219.30 2.54 4.24 32.76 848.30
2003 255.43 242.49 24.66 104.06 0.00 199.52 4.33 4.35 43.34 878.18
2004 270.23 234.82 26.81 106.53 0.00 109.88 2.66 4.77 66.11 821.81
2005 284.08 247.43 28.81 157.66 0.00 108.77 12.58 11.86 53.76 904.95
2006 294.96 250.34 26.69 124.09 0.00 121.14 10.41 9.74 55.39 892.76
2007 314.29 290.56 40.84 142.70 0.00 129.26 14.88 8.45 57.09 998.07
2008 337.50 287.14 50.77 139.04 0.00 137.03 12.17 8.46 61.70 1033.81
2009 361.79 348.91 40.00 154.67 0.00 245.22 7.36 5.36 65.93 1229.23
2010 348.81 268.71 21.92 119.61 0.00 171.52 8.78 14.03 307.34 1260.71
2011 347.27 315.51 34.64 120.28 0.00 121.74 4.84 0.45 74.53 1019.27
2012 340.82 345.37 43.08 108.46 0.00 75.15 0.42 0.38 125.32 1039.01
2013 332.75 281.29 43.05 105.87 0.00 44.77 1.26 1.70 99.27 909.96
2014 330.06 270.58 39.50 106.56 0.00 69.10 4.04 6.89 199.45 1026.18
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B.5 Ingressos per capítols. En tant per cent
Taula B.50: Ingressos per capítols (percentatge). Badalona (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 33.50 2.17 20.79 35.87 0.71 0.01 4.96 0.21 1.77 100.00
1993 37.52 1.60 20.23 27.36 0.67 0.01 5.59 0.21 6.80 100.00
1994 41.44 2.01 15.73 28.17 0.37 3.13 3.25 0.17 5.73 100.00
1995 39.59 2.78 12.05 30.68 0.32 0.01 3.91 0.28 10.39 100.00
1996 41.19 1.96 13.82 31.96 0.21 0.25 5.52 0.15 4.94 100.00
1997 25.76 1.33 8.57 18.98 0.18 0.01 4.08 0.09 41.00 100.00
1998 42.14 2.49 12.70 33.42 0.39 0.02 5.44 0.15 3.25 100.00
1999 39.66 2.17 11.91 30.98 0.29 0.14 5.37 0.12 9.36 100.00
2000 41.10 2.31 11.79 29.54 0.19 0.16 4.32 0.13 10.46 100.00
2001 41.36 3.03 13.09 30.59 0.43 0.01 7.43 0.12 3.95 100.00
2002 33.99 3.19 11.60 31.20 0.25 0.05 9.27 0.12 10.33 100.00
2003 30.66 1.96 11.05 32.77 0.25 0.12 6.85 0.12 16.20 100.00
2004 34.38 4.86 11.87 31.28 0.21 0.09 7.30 0.12 9.89 100.00
2005 37.66 5.29 12.35 35.65 0.19 0.08 5.97 0.14 2.66 100.00
2006 36.72 5.20 11.52 36.64 0.92 0.11 3.81 0.12 4.97 100.00
2007 32.51 4.34 11.08 35.91 0.20 2.12 3.11 0.12 10.61 100.00
2008 34.30 6.04 12.36 40.22 1.84 0.01 3.78 0.15 1.30 100.00
2009 27.60 2.52 9.17 33.38 0.82 0.00 18.71 0.14 7.66 100.00
2010 27.57 2.19 9.67 32.95 3.15 0.04 8.59 0.11 15.75 100.00
2011 33.43 2.94 12.26 37.99 0.22 0.00 5.12 0.13 7.90 100.00
2012 31.73 2.49 11.45 33.76 0.19 0.00 1.32 0.09 18.98 100.00
2013 36.61 3.78 12.87 38.42 0.16 0.69 4.06 0.12 3.29 100.00
2014 38.08 3.40 11.40 40.14 0.73 0.11 1.25 0.26 4.63 100.00
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Taula B.51: Ingressos per capítols (percentatge). Barcelona (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 29.89 0.83 14.25 34.16 1.48 0.82 0.46 0.00 18.09 100.00
1993 27.43 0.84 16.65 29.77 3.40 0.33 1.07 0.00 20.52 100.00
1994 29.65 0.74 15.00 25.12 1.76 0.43 0.46 0.11 26.73 100.00
1995 32.68 0.89 14.07 31.31 2.57 0.47 1.41 0.00 16.61 100.00
1996 35.87 0.75 15.66 39.18 1.81 0.53 0.97 1.40 3.83 100.00
1997 36.75 0.95 15.27 41.63 1.72 2.12 1.57 0.00 0.00 100.00
1998 36.62 1.11 15.85 33.20 3.11 1.25 1.97 4.21 2.70 100.00
1999 36.54 1.13 13.97 35.30 1.40 1.40 2.41 0.22 7.63 100.00
2000 40.62 1.28 13.34 40.19 1.61 0.45 0.41 0.09 2.00 100.00
2001 37.47 1.42 15.05 41.06 2.23 1.21 1.54 0.00 0.00 100.00
2002 30.72 1.05 14.10 34.63 2.74 5.98 3.13 0.00 7.65 100.00
2003 28.32 1.61 15.30 40.50 3.56 2.05 3.33 0.11 5.21 100.00
2004 30.07 3.13 15.14 37.27 2.99 2.08 0.91 0.00 8.42 100.00
2005 31.47 3.48 17.32 39.03 1.60 1.46 0.84 0.01 4.80 100.00
2006 30.96 3.28 18.31 40.07 2.23 2.61 2.04 0.00 0.50 100.00
2007 30.61 3.69 16.82 44.24 2.69 1.10 0.72 0.00 0.14 100.00
2008 31.73 3.16 15.62 45.25 2.33 0.71 1.10 0.00 0.10 100.00
2009 28.64 2.04 12.65 39.82 2.05 0.14 11.29 0.00 3.35 100.00
2010 27.72 1.84 12.34 31.56 1.74 0.32 6.08 0.00 18.40 100.00
2011 35.20 2.23 14.85 39.99 3.36 0.33 3.96 0.00 0.08 100.00
2012 33.94 2.13 13.46 38.98 1.71 2.01 1.34 0.01 6.42 100.00
2013 35.69 2.17 13.77 42.23 1.81 1.87 0.86 0.00 1.59 100.00
2014 35.32 2.03 12.43 38.28 7.84 2.16 1.88 0.00 0.06 100.00
Taula B.52: Ingressos per capítols (percentatge). Cornellà de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 32.14 3.92 14.06 25.80 3.53 7.34 1.90 0.19 11.12 100.00
1993 38.37 3.67 13.48 26.39 0.97 5.92 2.66 0.00 8.55 100.00
1994 29.81 1.92 11.33 20.80 1.58 0.33 2.90 0.00 31.34 100.00
1995 26.94 0.83 12.96 21.40 1.65 0.45 6.79 21.31 7.67 100.00
1996 39.83 2.40 14.01 29.09 3.45 0.41 5.30 0.00 5.51 100.00
1997 39.62 6.94 13.17 27.45 2.24 0.17 5.33 0.00 5.08 100.00
1998 40.57 2.11 10.24 27.66 2.39 0.04 13.11 0.00 3.88 100.00
1999 45.82 2.54 14.99 30.35 1.67 0.13 1.76 0.00 2.74 100.00
2000 49.60 3.32 10.45 31.20 2.75 0.13 2.54 0.00 0.00 100.00
2001 46.38 3.02 10.66 28.76 3.04 0.00 3.61 0.00 4.54 100.00
2002 34.10 2.83 8.79 25.64 17.25 3.03 2.40 0.00 5.97 100.00
2003 34.14 1.54 9.41 26.56 17.30 1.36 5.97 0.00 3.71 100.00
2004 41.84 5.55 12.54 27.48 3.62 0.00 6.11 0.00 2.87 100.00
2005 42.64 5.83 12.25 29.30 1.75 0.00 5.08 0.00 3.15 100.00
2006 37.47 8.05 12.78 28.11 3.31 2.71 5.12 0.00 2.45 100.00
2007 40.38 6.59 15.15 29.63 3.91 0.00 1.96 0.00 2.39 100.00
2008 35.77 4.27 11.22 35.92 5.02 1.08 4.77 0.00 1.96 100.00
2009 33.12 2.33 10.87 25.82 3.20 12.32 10.60 0.00 1.76 100.00
2010 37.00 2.45 11.83 27.17 1.87 0.00 15.68 0.00 4.01 100.00
2011 40.23 3.57 12.22 28.69 2.02 0.10 12.95 0.00 0.22 100.00
2012 47.01 2.07 12.88 29.70 2.22 0.00 4.15 0.00 1.97 100.00
2013 48.83 2.04 11.90 29.99 1.71 0.00 1.95 1.84 1.74 100.00
2014 48.92 2.29 12.43 29.14 0.90 2.80 1.82 1.69 0.00 100.00
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Taula B.53: Ingressos per capítols (percentatge). Hospitalet de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 31.72 1.40 6.95 33.04 1.40 0.00 1.97 0.56 22.97 100.00
1993 38.61 3.29 7.03 32.43 2.80 0.07 3.85 0.04 11.88 100.00
1994 45.52 1.91 9.92 33.58 1.74 0.00 2.73 0.00 4.59 100.00
1995 41.38 1.60 7.14 35.40 0.85 0.51 0.69 0.00 12.42 100.00
1996 34.65 1.80 9.34 25.48 7.64 1.36 4.70 0.00 15.03 100.00
1997 32.82 1.03 10.88 24.53 0.83 1.22 5.76 0.00 22.92 100.00
1998 37.18 0.76 10.63 32.98 1.12 0.86 5.89 0.00 10.58 100.00
1999 43.21 3.49 9.64 33.62 2.13 0.03 1.84 0.00 6.05 100.00
2000 43.26 2.37 8.15 31.30 0.75 5.15 1.47 0.00 7.54 100.00
2001 42.14 1.82 8.66 34.78 0.88 0.03 2.70 0.00 9.00 100.00
2002 37.23 2.83 7.75 26.46 0.74 0.03 9.16 0.00 15.79 100.00
2003 39.26 2.49 10.80 37.21 0.86 0.00 2.98 0.00 6.41 100.00
2004 37.69 6.12 8.64 32.14 1.37 3.54 6.11 0.00 4.38 100.00
2005 39.54 5.71 7.67 31.55 1.06 5.27 6.03 0.00 3.18 100.00
2006 30.75 6.30 6.23 24.85 1.37 20.62 3.60 0.00 6.28 100.00
2007 33.60 5.06 8.37 31.60 1.44 8.38 4.61 0.00 6.93 100.00
2008 32.20 4.84 7.55 33.46 1.27 7.36 7.40 0.00 5.92 100.00
2009 29.82 3.82 6.60 29.24 1.25 3.38 21.08 0.00 4.81 100.00
2010 34.34 2.41 7.63 31.32 0.82 2.24 14.83 0.00 6.42 100.00
2011 36.45 2.73 9.28 32.18 1.91 0.18 6.54 0.00 10.73 100.00
2012 43.60 2.86 9.22 35.05 1.10 0.47 1.92 0.00 5.78 100.00
2013 45.16 3.12 9.25 37.87 1.01 0.00 3.16 0.00 0.43 100.00
2014 33.91 1.57 7.09 27.04 0.99 2.83 3.87 0.00 22.70 100.00
Taula B.54: Ingressos per capítols (percentatge). Sant Boi de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 25.44 1.63 15.33 18.02 0.76 0.00 28.95 0.19 9.68 100.00
1993 36.26 2.58 15.16 22.92 0.94 0.51 15.87 0.17 5.61 100.00
1994
1995 32.83 3.45 22.25 24.69 0.64 3.77 7.76 0.10 4.49 100.00
1996 33.84 4.56 19.62 25.13 0.63 6.30 4.03 0.14 5.75 100.00
1997 33.60 2.75 20.89 22.93 0.95 8.10 3.34 0.13 7.31 100.00
1998 36.89 3.07 17.54 25.80 2.02 0.39 7.26 0.18 6.85 100.00
1999 34.33 3.27 21.43 23.73 1.51 0.58 11.53 0.09 3.53 100.00
2000 35.63 3.42 15.86 23.39 1.47 0.84 10.63 0.24 8.51 100.00
2001 39.24 3.36 12.45 24.14 1.29 0.05 1.97 0.16 17.35 100.00
2002 31.67 2.62 15.14 19.79 1.80 5.51 4.03 0.03 19.41 100.00
2003 30.64 2.32 12.26 22.76 1.45 1.26 8.15 0.08 21.07 100.00
2004 34.06 3.87 9.98 19.57 3.34 12.48 4.56 0.08 12.06 100.00
2005 36.29 4.57 10.81 22.89 3.73 12.25 5.22 0.14 4.11 100.00
2006 37.45 5.80 13.37 25.86 4.91 5.63 2.93 0.03 4.02 100.00
2007 38.35 4.73 11.82 28.54 4.65 2.97 4.99 0.04 3.91 100.00
2008 38.43 4.32 12.67 28.37 2.23 1.57 8.11 0.03 4.26 100.00
2009 35.27 2.03 12.57 23.74 2.43 4.41 15.75 0.03 3.78 100.00
2010 39.88 2.43 13.30 25.00 1.54 0.00 13.42 0.04 4.39 100.00
2011 44.34 3.07 13.79 25.59 1.33 1.89 9.94 0.05 0.00 100.00
2012 48.73 3.17 12.81 27.46 1.88 1.17 2.88 0.05 1.85 100.00
2013 51.42 2.64 13.75 29.35 1.92 0.82 0.05 0.05 0.00 100.00
2014 47.53 2.71 12.65 31.38 1.39 0.29 4.03 0.02 0.00 100.00
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Taula B.55: Ingressos per capítols (percentatge). Sant Cugat del Vallès (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 27.52 4.90 7.70 13.97 0.49 7.57 23.45 0.26 14.14 100.00
1993 26.49 4.36 6.34 10.77 0.44 20.15 5.68 0.11 25.66 100.00
1994 21.43 5.44 5.74 11.79 0.60 31.74 0.76 0.06 22.43 100.00
1995 43.07 7.85 7.59 16.57 0.91 13.13 5.04 0.13 5.71 100.00
1996 41.27 6.66 10.86 15.28 0.75 1.63 1.48 0.16 21.91 100.00
1997 22.89 3.70 5.03 6.47 0.34 7.33 1.04 0.00 53.20 100.00
1998 52.79 6.96 13.42 18.88 0.89 4.16 2.89 0.02 0.00 100.00
1999 53.26 7.57 12.32 22.57 0.94 0.16 3.18 0.00 0.00 100.00
2000 55.36 5.38 13.61 20.73 1.10 1.60 2.21 0.01 0.00 100.00
2001 41.19 6.68 9.87 15.33 5.15 2.89 11.44 0.17 7.27 100.00
2002 35.26 6.63 11.02 16.80 1.32 10.13 7.27 0.01 11.57 100.00
2003 34.49 4.44 10.72 18.48 1.25 12.97 11.60 0.13 5.94 100.00
2004 46.02 6.80 11.49 19.42 0.99 7.27 2.41 0.10 5.49 100.00
2005 42.41 9.77 10.08 16.18 0.59 14.00 1.71 0.01 5.26 100.00
2006 35.09 8.25 13.40 16.47 2.04 6.90 1.17 0.02 16.66 100.00
2007 43.40 10.45 13.72 21.36 5.31 4.88 0.88 0.00 0.00 100.00
2008 39.74 7.12 12.05 20.97 3.06 1.58 1.64 0.00 13.84 100.00
2009 39.83 2.36 9.26 18.62 11.40 0.59 12.46 0.07 5.41 100.00
2010 40.90 0.31 12.30 15.11 11.86 0.35 8.06 0.16 10.94 100.00
2011 55.88 0.90 11.38 20.25 1.34 0.54 1.48 0.54 7.69 100.00
2012 60.97 1.62 11.94 17.81 0.97 0.00 2.44 0.32 3.93 100.00
2013 60.71 1.62 12.28 16.49 1.01 0.03 3.17 0.53 4.15 100.00
2014 60.94 1.64 10.83 15.45 0.75 0.00 3.38 0.00 7.01 100.00
Taula B.56: Ingressos per capítols (percentatge). Santa Coloma de Gramenet (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 23.86 0.68 8.01 31.27 2.73 0.05 3.55 0.39 29.45 100.00
1993 30.26 0.58 11.65 35.45 2.40 0.30 7.99 1.00 10.38 100.00
1994 35.48 0.68 11.12 38.23 0.93 0.08 6.57 0.54 6.36 100.00
1995 30.92 0.63 8.74 39.59 0.66 0.00 4.08 0.96 14.42 100.00
1996 32.86 0.92 9.53 42.88 0.63 3.31 4.13 0.81 4.92 100.00
1997 31.10 0.87 8.51 37.64 0.43 0.74 4.42 1.15 15.14 100.00
1998 33.14 1.33 8.91 39.22 0.54 2.95 7.00 1.10 5.81 100.00
1999 33.59 1.18 9.79 41.92 0.39 1.72 6.20 0.29 4.92 100.00
2000 33.28 1.35 10.05 40.28 0.77 1.12 7.88 0.28 4.99 100.00
2001 33.51 1.13 9.01 36.90 0.39 3.85 10.92 0.15 4.14 100.00
2002 33.47 1.35 8.41 35.59 1.19 6.30 7.21 0.17 6.32 100.00
2003 25.43 1.49 7.57 38.96 0.83 15.32 8.93 0.15 1.32 100.00
2004 28.32 5.17 7.97 52.87 0.67 0.32 4.59 0.11 0.00 100.00
2005 28.64 4.45 8.53 46.37 1.37 2.79 7.73 0.11 0.00 100.00
2006 24.53 5.41 8.67 44.55 1.56 5.08 5.28 0.09 4.83 100.00
2007 22.76 3.10 9.11 45.01 2.32 0.70 10.45 0.17 6.37 100.00
2008 23.82 2.71 8.56 49.07 4.50 0.03 5.25 0.50 5.56 100.00
2009 20.11 1.89 7.34 38.91 0.92 0.31 20.96 0.49 9.08 100.00
2010 18.91 2.01 7.43 34.47 0.52 0.10 14.47 5.04 17.06 100.00
2011 24.96 2.32 10.14 45.11 0.55 0.10 10.83 0.09 5.90 100.00
2012 28.05 1.96 9.64 47.22 0.50 0.39 2.10 0.12 10.01 100.00
2013 24.89 2.82 8.28 53.69 3.34 0.01 6.89 0.08 0.00 100.00
2014 24.91 2.25 8.67 48.38 2.04 0.04 8.31 0.11 5.30 100.00
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Taula B.57: Ingressos per capítols (percentatge). Madrid (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 34.99 3.40 11.92 38.89 2.89 0.03 0.00 0.08 7.81 100.00
1993 37.53 2.89 11.84 36.45 2.54 0.02 0.05 0.06 8.61 100.00
1994 34.25 2.71 10.73 36.10 0.99 0.03 1.58 0.05 13.57 100.00
1995 34.44 3.63 11.70 34.22 1.99 0.00 0.47 0.07 13.47 100.00
1996 34.16 3.22 11.34 36.67 1.32 0.00 1.39 0.02 11.88 100.00
1997 35.46 3.20 14.06 37.17 1.34 0.00 0.24 0.03 8.50 100.00
1998 36.09 2.85 13.71 36.09 1.47 0.23 1.36 0.08 8.12 100.00
1999 34.98 4.29 13.76 38.04 1.14 0.22 2.08 0.01 5.47 100.00
2000 35.41 4.04 13.89 39.94 1.28 0.02 5.36 0.05 0.00 100.00
2001 33.44 3.75 11.41 39.52 1.72 0.01 0.70 0.09 9.36 100.00
2002 28.23 3.66 12.84 33.40 1.32 8.19 2.31 0.47 9.60 100.00
2003 26.00 3.74 14.22 37.46 1.26 4.68 0.66 0.60 11.39 100.00
2004 25.10 4.85 12.61 26.73 0.77 8.57 0.57 0.01 20.78 100.00
2005 25.57 4.57 12.74 24.90 3.90 8.88 2.06 1.18 16.20 100.00
2006 23.24 4.27 13.23 24.87 9.93 9.63 1.58 0.01 13.24 100.00
2007 28.91 4.64 14.09 29.72 3.15 7.74 0.19 0.11 11.44 100.00
2008 32.91 4.84 16.75 31.47 7.03 1.85 0.13 0.00 5.02 100.00
2009 27.08 3.35 16.29 23.24 2.30 2.18 6.81 0.00 18.75 100.00
2010 35.31 2.98 19.65 25.31 1.90 2.12 8.74 4.00 0.00 100.00
2011 36.46 3.27 19.92 26.67 4.22 0.85 2.05 0.34 6.20 100.00
2012 33.72 2.35 15.41 24.28 2.67 1.12 0.59 1.37 18.49 100.00
2013 39.44 2.53 15.86 25.97 1.82 0.98 0.44 0.62 12.35 100.00
2014 39.98 2.27 13.76 23.60 1.91 1.31 0.39 0.01 16.77 100.00
Taula B.58: Ingressos per capítols (percentatge). Màlaga (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 33.00 1.32 7.70 37.96 1.30 0.00 11.53 0.65 6.55 100.00
1993 33.65 1.50 11.10 34.22 0.63 0.00 9.23 0.54 9.12 100.00
1994 31.49 1.02 9.10 41.06 10.16 0.00 2.70 0.55 3.92 100.00
1995 31.26 1.17 8.29 43.51 3.46 0.00 0.94 0.53 10.84 100.00
1996 33.41 1.98 14.21 40.78 2.86 0.00 4.66 0.63 1.48 100.00
1997 34.53 1.34 12.56 42.65 0.78 0.00 1.67 0.75 5.72 100.00
1998 21.67 0.89 6.83 25.32 2.02 0.00 4.57 0.52 38.18 100.00
1999 33.17 2.13 11.26 44.24 1.24 0.00 6.15 1.23 0.56 100.00
2000 22.54 1.37 6.59 28.29 0.45 0.00 3.03 0.50 37.23 100.00
2001 36.64 2.45 9.13 38.05 1.46 0.00 6.23 0.74 5.31 100.00
2002 30.74 2.62 16.61 33.62 1.78 4.69 2.89 0.71 6.34 100.00
2003 24.06 2.67 12.21 31.55 0.89 3.64 2.88 0.45 21.65 100.00
2004 25.32 5.27 11.78 30.62 1.94 3.47 3.76 3.03 14.81 100.00
2005 24.71 4.45 17.12 26.87 8.28 4.58 3.10 0.54 10.35 100.00
2006 24.40 4.89 13.30 30.67 4.09 8.20 3.46 0.54 10.46 100.00
2007 22.57 5.19 11.66 30.29 3.82 11.62 1.75 0.45 12.64 100.00
2008 24.97 4.42 10.83 33.53 2.93 3.40 0.81 0.48 18.63 100.00
2009 21.06 2.65 10.80 27.72 4.03 0.80 13.37 0.37 19.20 100.00
2010 25.93 2.67 10.11 29.88 8.70 1.18 9.41 0.39 11.73 100.00
2011 28.47 3.27 11.96 33.22 5.95 2.28 3.71 0.39 10.76 100.00
2012 34.04 2.52 13.79 39.19 2.03 0.33 3.87 0.40 3.81 100.00
2013 37.15 2.83 10.58 42.96 2.41 0.12 2.79 0.42 0.75 100.00
2014 38.93 2.47 10.83 41.59 2.45 0.29 3.06 0.38 -0.00 100.00
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Taula B.59: Ingressos per capítols (percentatge). Saragossa (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 35.25 4.33 19.58 28.80 1.47 0.58 1.03 1.02 7.93 100.00
1993 31.67 3.67 19.71 27.51 1.23 5.08 2.14 0.91 8.07 100.00
1994 31.18 2.82 21.03 31.39 0.38 0.74 3.58 0.74 8.14 100.00
1995 27.84 4.20 18.73 28.81 0.29 0.32 2.72 0.75 16.36 100.00
1996 30.82 3.28 18.63 31.38 0.45 0.53 1.33 0.86 12.73 100.00
1997 17.27 1.79 11.61 18.42 0.26 0.43 0.83 0.42 48.97 100.00
1998 32.64 3.47 18.47 33.06 0.37 0.48 2.02 0.77 8.72 100.00
1999 32.73 2.79 19.71 33.58 0.30 0.15 2.76 0.77 7.21 100.00
2000 32.91 2.83 18.98 35.58 0.26 0.03 1.96 0.70 6.76 100.00
2001 30.46 2.77 17.76 35.03 1.42 3.14 1.73 0.91 6.79 100.00
2002 29.87 3.25 19.07 34.53 1.01 2.87 1.47 0.81 7.13 100.00
2003 29.01 2.71 17.68 33.02 0.54 3.58 1.66 0.82 10.99 100.00
2004 27.52 4.33 19.00 31.28 0.47 8.19 1.18 0.59 7.44 100.00
2005 18.80 3.45 11.33 18.23 0.30 5.02 0.38 0.73 41.77 100.00
2006 27.76 6.13 18.58 26.96 0.49 8.14 3.46 0.71 7.77 100.00
2007 25.35 5.14 18.30 27.55 0.89 6.04 5.56 0.71 10.46 100.00
2008 23.08 4.61 16.22 28.83 1.48 4.18 2.76 0.75 18.10 100.00
2009 24.71 4.12 16.36 27.32 0.66 6.96 14.03 0.88 4.95 100.00
2010 27.63 3.45 19.08 27.67 0.57 6.09 9.00 1.06 5.46 100.00
2011 34.73 3.34 23.30 32.28 0.65 0.86 3.50 0.91 0.44 100.00
2012 30.37 2.25 18.33 26.85 0.64 0.03 0.54 0.30 20.67 100.00
2013 38.41 3.37 17.11 34.30 1.13 0.18 3.52 2.00 -0.02 100.00
2014 41.78 3.03 17.21 33.37 1.21 0.10 3.27 0.05 -0.01 100.00
Taula B.60: Ingressos per capítols (percentatge). Sevilla (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 23.74 1.69 9.46 28.66 0.88 0.00 0.00 1.64 33.94 100.00
1993 27.86 1.63 11.14 28.54 0.93 0.00 0.00 0.21 29.69 100.00
1994 22.24 1.48 8.14 25.01 0.27 0.00 0.00 0.19 42.68 100.00
1995 20.51 1.24 8.55 29.20 0.30 0.03 0.00 0.15 40.02 100.00
1996 24.57 1.24 8.53 33.84 0.63 2.46 0.00 0.17 28.56 100.00
1997 31.29 1.33 9.83 39.77 0.53 0.00 0.00 0.21 17.04 100.00
1998 29.60 1.17 9.78 40.20 0.55 0.00 1.15 0.24 17.31 100.00
1999 32.71 1.52 10.61 43.37 0.68 0.00 1.47 0.14 9.51 100.00
2000 31.81 1.52 10.29 43.43 1.37 0.00 0.66 0.25 10.68 100.00
2001 34.06 1.58 11.16 41.69 0.88 0.00 1.94 0.28 8.42 100.00
2002 29.97 1.66 13.68 36.05 1.61 4.21 1.59 0.18 11.05 100.00
2003 29.21 1.63 13.54 38.34 1.01 6.03 1.59 0.35 8.30 100.00
2004 31.01 3.70 13.73 38.18 1.05 1.35 1.86 0.39 8.74 100.00
2005 30.85 3.70 13.27 33.41 0.94 4.82 2.01 0.24 10.76 100.00
2006 28.91 3.80 12.93 31.19 1.20 4.98 4.20 0.23 12.58 100.00
2007 26.96 3.38 11.98 31.81 1.89 4.94 11.20 0.18 7.66 100.00
2008 22.00 2.65 8.92 23.32 1.56 5.93 6.25 0.13 29.23 100.00
2009 29.05 3.13 12.24 31.36 2.89 2.26 16.08 0.16 2.83 100.00
2010 34.82 3.91 15.76 30.75 2.60 1.57 10.21 0.16 0.22 100.00
2011 36.41 2.99 15.17 35.11 2.62 2.17 3.41 0.16 1.96 100.00
2012 33.63 1.94 13.99 32.88 1.03 4.11 1.85 0.16 10.42 100.00
2013 38.33 2.98 15.02 41.63 1.02 0.40 0.47 0.14 0.01 100.00
2014 32.51 2.09 15.39 35.05 1.00 0.77 0.44 0.33 12.43 100.00
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Taula B.61: Ingressos per capítols (percentatge). València (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 25.01 2.11 10.07 27.95 0.35 0.02 1.62 0.61 32.26 100.00
1993 38.14 2.92 14.43 32.84 0.67 0.29 2.32 0.06 8.34 100.00
1994 33.83 2.73 12.30 36.66 0.45 0.66 1.12 0.36 11.89 100.00
1995 33.43 3.51 13.96 38.54 0.63 0.54 0.94 0.06 8.39 100.00
1996 33.26 2.25 11.63 37.00 0.89 2.31 2.27 0.03 10.35 100.00
1997 33.57 2.76 10.92 36.80 0.96 1.48 1.85 0.04 11.61 100.00
1998 31.89 3.14 11.11 32.32 1.12 3.04 2.80 0.03 14.56 100.00
1999 33.06 3.59 10.59 34.90 0.31 1.81 2.83 0.04 12.85 100.00
2000 29.50 2.20 9.36 31.69 0.56 2.50 1.06 0.04 23.08 100.00
2001 31.12 3.19 9.85 34.15 1.01 5.40 1.60 0.04 13.64 100.00
2002 30.63 1.64 10.42 33.71 0.44 0.31 1.99 0.04 20.82 100.00
2003 28.90 2.06 10.58 38.61 0.44 0.80 4.58 0.04 13.98 100.00
2004 33.03 4.43 11.29 36.09 1.33 0.54 1.01 0.05 12.24 100.00
2005 31.39 3.91 11.83 34.97 0.24 1.42 0.64 0.04 15.54 100.00
2006 33.55 4.92 12.26 38.64 0.62 2.10 1.84 0.04 6.03 100.00
2007 32.40 4.38 12.89 36.83 2.83 2.36 0.51 0.04 7.77 100.00
2008 28.90 4.88 15.26 36.74 0.81 0.16 1.24 0.03 11.98 100.00
2009 29.38 2.74 13.54 34.47 0.36 0.31 10.64 0.04 8.50 100.00
2010 25.33 2.71 9.85 24.78 0.24 0.60 8.96 0.04 27.49 100.00
2011 37.08 3.27 14.75 38.12 0.45 0.92 1.20 0.06 4.14 100.00
2012 35.78 2.31 13.60 35.88 0.49 0.31 0.88 0.05 10.70 100.00
2013 39.10 2.80 14.82 41.60 0.44 0.40 0.77 0.06 0.00 100.00
2014 37.08 2.34 12.63 37.13 0.38 0.47 0.13 0.06 9.78 100.00
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B.6 Despeses per capítols. En tant per cent
Taula B.62: Despeses per capítols (percentatge). Badalona (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 17.50 12.47 6.14 6.91 2.49 0.72 0.12 3.62 50.03 100.00
1993 14.76 11.61 5.71 6.10 6.07 0.03 0.11 4.17 51.45 100.00
1994 14.97 11.71 4.36 7.89 4.30 0.38 0.10 2.10 54.20 100.00
1995 14.38 10.97 4.44 8.46 4.26 0.86 0.09 2.06 54.48 100.00
1996 14.52 12.06 4.05 8.13 2.96 1.73 0.08 3.14 53.32 100.00
1997 9.16 8.11 2.43 5.80 5.48 1.07 0.26 11.88 55.80 100.00
1998 13.61 12.67 1.58 10.53 7.73 1.45 0.25 1.98 50.20 100.00
1999 13.50 11.97 1.14 9.88 5.51 2.66 0.21 3.73 51.41 100.00
2000 14.07 13.71 1.60 10.38 5.80 0.74 0.08 4.24 49.38 100.00
2001 13.67 12.61 1.78 9.55 7.25 0.63 1.08 4.31 49.12 100.00
2002 34.78 25.64 2.71 8.28 0.00 17.48 1.21 2.36 7.55 100.00
2003 34.23 26.06 2.34 8.16 0.00 16.99 3.28 1.40 7.54 100.00
2004 37.95 30.13 2.31 9.82 0.00 8.54 1.93 0.16 9.15 100.00
2005 39.19 28.67 2.09 9.45 0.00 6.56 4.14 0.57 9.33 100.00
2006 37.27 26.45 2.09 9.63 0.00 9.15 7.52 0.15 7.74 100.00
2007 36.92 27.95 2.47 9.98 0.00 8.78 5.48 0.13 8.29 100.00
2008 39.97 29.90 3.06 10.78 0.00 3.86 2.19 0.16 10.08 100.00
2009 32.51 23.54 1.13 9.10 0.00 20.86 5.77 0.14 6.95 100.00
2010 36.47 27.06 0.75 10.07 0.00 11.25 5.53 0.48 8.40 100.00
2011 37.71 30.67 1.24 10.90 0.00 5.97 2.76 0.12 10.62 100.00
2012 37.49 28.76 2.19 10.20 0.00 5.54 0.25 2.41 13.17 100.00
2013 36.98 29.03 2.07 11.59 0.00 4.32 1.58 3.26 11.18 100.00
2014 37.37 31.69 1.90 11.34 0.00 3.49 1.33 0.13 12.75 100.00
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Taula B.63: Despeses per capítols (percentatge). Barcelona (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 10.80 8.43 7.93 9.86 1.55 3.52 0.00 3.16 54.76 100.00
1993 8.96 6.93 6.60 11.47 1.88 3.64 0.02 5.34 55.15 100.00
1994 7.48 6.73 5.82 9.15 1.92 3.48 0.07 12.15 53.19 100.00
1995 7.68 7.54 6.32 10.59 2.05 4.44 0.02 8.95 52.42 100.00
1996 8.38 7.29 5.91 15.37 1.71 5.02 0.14 3.95 52.23 100.00
1997 8.46 7.85 5.20 14.98 2.50 5.94 0.05 3.41 51.61 100.00
1998 8.21 7.86 4.47 11.58 3.30 8.95 0.03 3.30 52.30 100.00
1999 8.09 8.20 4.02 11.15 3.57 8.23 0.06 4.77 51.91 100.00
2000 8.69 8.82 3.96 12.26 2.72 6.80 0.22 5.34 51.19 100.00
2001 8.26 8.59 3.88 13.13 3.06 8.84 0.18 2.85 51.20 100.00
2002 21.70 19.04 4.31 14.25 0.00 11.50 27.26 0.06 1.89 100.00
2003 21.02 19.36 3.52 15.35 0.00 8.77 26.38 0.79 4.81 100.00
2004 22.17 21.53 3.28 16.51 0.00 3.90 21.52 0.29 10.79 100.00
2005 23.20 23.64 2.31 18.28 0.00 8.69 15.36 0.01 8.52 100.00
2006 19.99 23.24 1.74 23.94 0.00 9.20 17.53 0.00 4.35 100.00
2007 19.08 23.13 1.58 23.88 0.00 11.61 14.34 0.37 6.01 100.00
2008 18.64 22.05 1.18 25.97 0.00 9.78 15.40 0.41 6.57 100.00
2009 15.87 21.13 0.95 25.62 0.00 19.03 13.07 0.29 4.04 100.00
2010 16.66 23.77 0.80 26.79 0.00 13.03 14.80 0.30 3.85 100.00
2011 17.68 25.35 1.37 28.64 0.00 9.46 12.15 0.86 4.50 100.00
2012 17.80 26.94 1.35 29.98 0.00 18.20 1.49 0.45 3.79 100.00
2013 18.99 27.85 1.41 30.81 0.00 15.29 0.89 0.33 4.43 100.00
2014 16.40 24.52 1.09 27.88 0.00 18.86 5.83 0.64 4.78 100.00
Taula B.64: Despeses per capítols (percentatge). Cornellà de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 11.56 10.37 1.73 5.62 0.95 15.08 0.10 3.10 51.50 100.00
1993 13.14 11.43 2.20 6.67 0.88 12.29 0.00 2.08 51.32 100.00
1994 10.53 9.90 1.84 5.11 0.53 4.60 0.00 14.59 52.90 100.00
1995 9.86 9.78 1.32 5.36 4.84 2.25 11.41 1.66 53.52 100.00
1996 14.83 14.98 1.89 5.04 4.28 4.18 0.00 2.90 51.91 100.00
1997 13.19 14.07 1.33 4.87 5.90 0.30 0.92 8.46 50.95 100.00
1998 13.85 13.84 0.69 5.34 6.76 1.52 0.00 3.50 54.50 100.00
1999 14.24 14.60 0.47 5.99 9.02 0.75 0.00 2.86 52.07 100.00
2000 15.83 15.50 0.43 5.14 10.81 0.56 0.00 2.19 49.53 100.00
2001 15.72 14.90 0.42 4.80 10.01 0.22 0.00 2.72 51.21 100.00
2002 33.99 31.13 0.72 10.00 0.00 17.41 0.53 3.42 2.80 100.00
2003 30.75 29.58 0.63 7.69 0.00 26.86 0.49 0.00 4.00 100.00
2004 29.68 32.05 0.35 7.54 0.00 26.07 0.68 0.00 3.63 100.00
2005 28.79 26.74 0.70 7.18 0.00 30.96 2.57 0.00 3.06 100.00
2006 30.66 34.89 0.48 7.30 0.00 20.73 3.09 0.00 2.84 100.00
2007 34.41 36.32 0.53 8.82 0.00 13.22 3.70 0.00 3.00 100.00
2008 28.60 30.29 0.57 14.22 0.00 20.94 3.41 0.00 1.97 100.00
2009 27.16 30.49 0.63 8.16 0.00 18.17 13.10 0.00 2.28 100.00
2010 30.35 30.37 0.47 8.88 0.00 19.71 7.78 0.00 2.45 100.00
2011 30.60 31.73 0.27 8.77 0.00 6.10 20.24 0.00 2.28 100.00
2012 32.76 30.98 0.43 11.56 0.00 5.19 10.57 6.32 2.20 100.00
2013 32.70 39.99 0.43 12.66 0.00 3.28 1.75 6.82 2.37 100.00
2014 30.22 33.40 2.25 11.71 0.00 7.67 11.37 1.64 1.75 100.00
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Taula B.65: Despeses per capítols (percentatge). Hospitalet de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 12.96 10.82 3.33 4.62 7.65 1.81 0.19 7.99 50.62 100.00
1993 16.07 13.73 4.43 4.41 7.83 1.96 0.00 2.77 48.79 100.00
1994 18.33 14.30 3.96 5.47 5.42 1.06 0.03 5.16 46.28 100.00
1995 17.51 13.64 4.30 5.16 4.31 2.31 0.00 2.22 50.55 100.00
1996 15.26 10.71 3.38 3.51 8.42 1.85 0.51 2.76 53.60 100.00
1997 14.35 10.81 3.88 3.33 4.33 0.90 0.65 8.39 53.35 100.00
1998 17.58 12.56 2.15 3.35 6.74 1.43 0.32 1.89 53.98 100.00
1999 18.97 13.12 2.12 3.59 8.29 1.51 0.33 2.22 49.87 100.00
2000 18.96 13.26 2.26 4.38 4.17 1.45 2.33 2.66 50.54 100.00
2001 19.40 13.16 2.19 4.52 5.48 1.61 0.34 2.76 50.55 100.00
2002 38.28 26.67 4.05 8.32 0.00 12.79 2.83 0.00 7.06 100.00
2003 37.83 27.43 2.29 8.16 0.00 12.46 4.25 0.87 6.70 100.00
2004 36.33 29.61 1.72 8.35 0.00 10.91 5.46 0.00 7.62 100.00
2005 38.55 31.71 1.68 8.61 0.00 6.94 4.92 0.00 7.59 100.00
2006 30.11 25.02 1.34 6.85 0.00 12.63 17.81 0.00 6.24 100.00
2007 32.90 29.41 1.81 8.05 0.00 11.44 10.59 0.00 5.81 100.00
2008 31.70 27.71 1.75 8.68 0.00 10.62 12.04 1.66 5.85 100.00
2009 31.12 26.29 0.58 8.83 0.00 22.21 5.29 0.00 5.70 100.00
2010 33.58 27.79 0.51 9.86 0.00 17.28 4.73 0.00 6.24 100.00
2011 35.50 28.36 1.53 10.90 0.00 13.14 6.49 0.00 4.08 100.00
2012 38.22 33.51 1.76 9.75 0.00 8.29 3.46 0.34 4.67 100.00
2013 38.42 35.19 1.53 8.28 0.00 7.78 4.58 0.00 4.22 100.00
2014 28.29 28.26 1.36 6.34 0.00 5.82 2.89 0.00 27.03 100.00
Taula B.66: Despeses per capítols (percentatge). Sant Boi de Llobregat (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 13.46 8.77 2.71 3.73 9.00 0.87 0.00 2.52 58.95 100.00
1993 15.02 9.56 2.78 4.36 14.43 0.45 0.00 3.08 50.32 100.00
1994
1995 13.55 9.40 1.73 3.98 17.96 1.04 0.00 3.02 49.32 100.00
1996 15.10 9.65 1.65 4.19 13.61 0.74 0.00 3.45 51.61 100.00
1997 16.20 10.05 1.15 5.09 6.67 0.56 1.55 3.25 55.48 100.00
1998 17.08 10.12 1.05 5.31 11.06 0.76 0.00 3.45 51.17 100.00
1999 16.31 9.66 0.62 5.08 11.38 1.27 0.00 3.25 52.43 100.00
2000 15.79 9.29 0.62 5.26 15.17 0.33 0.00 3.32 50.23 100.00
2001 17.10 11.45 0.92 6.17 7.46 0.68 0.09 2.95 53.19 100.00
2002 30.75 25.28 1.58 6.24 0.00 27.59 3.06 0.91 4.58 100.00
2003 28.00 23.19 1.83 7.01 0.00 30.10 4.86 2.40 2.61 100.00
2004 30.17 22.13 2.43 6.41 0.00 29.58 0.65 4.96 3.66 100.00
2005 36.86 25.92 2.68 7.63 0.00 21.99 0.09 0.00 4.84 100.00
2006 36.04 27.27 2.75 8.45 0.00 16.66 4.19 0.00 4.66 100.00
2007 35.36 19.56 2.97 18.32 0.00 18.51 0.40 0.00 4.89 100.00
2008 34.31 19.69 2.99 17.50 0.00 20.85 0.00 0.00 4.66 100.00
2009 34.37 24.70 1.80 9.06 0.00 25.64 0.00 0.00 4.43 100.00
2010 34.98 26.00 1.81 10.83 0.00 20.68 0.53 0.00 5.17 100.00
2011 38.80 28.92 1.78 9.81 0.00 15.02 0.00 0.00 5.68 100.00
2012 37.09 32.33 1.70 13.50 0.00 7.53 1.56 0.00 6.29 100.00
2013 36.00 30.57 1.52 13.30 0.00 11.22 1.03 0.06 6.32 100.00
2014 34.79 32.99 1.04 13.36 0.00 11.26 0.84 0.00 5.71 100.00
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Taula B.67: Despeses per capítols (percentatge). Sant Cugat del Vallès (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 10.74 10.84 3.54 4.28 21.94 0.00 2.84 3.06 42.77 100.00
1993 10.20 8.33 4.61 5.37 13.43 0.00 0.20 8.94 48.92 100.00
1994 7.33 7.43 2.90 4.50 11.71 0.00 1.24 15.73 49.15 100.00
1995 13.44 13.89 6.47 7.83 6.46 0.00 0.61 1.08 50.22 100.00
1996 12.85 12.58 7.61 7.76 2.91 0.00 0.00 1.18 55.11 100.00
1997 7.50 7.02 4.66 2.93 2.83 0.23 0.00 19.13 55.69 100.00
1998 13.75 12.74 4.24 8.88 4.49 0.00 0.01 2.16 53.73 100.00
1999 14.18 15.64 2.79 7.63 5.61 0.00 0.00 2.30 51.86 100.00
2000 14.33 14.88 2.62 7.79 3.60 0.00 0.01 1.98 54.77 100.00
2001 11.80 11.92 1.85 6.44 6.57 0.33 0.00 4.15 56.94 100.00
2002 25.10 29.96 2.54 6.31 0.00 29.45 0.08 0.00 6.57 100.00
2003 23.60 25.66 2.63 5.83 0.00 36.11 0.16 0.03 5.99 100.00
2004 31.47 32.89 2.99 6.81 0.00 19.46 0.31 0.01 6.08 100.00
2005 32.59 35.15 2.36 7.45 0.00 14.33 0.70 1.57 5.85 100.00
2006 29.86 32.95 2.05 8.22 0.00 17.56 0.16 3.40 5.80 100.00
2007 27.56 32.76 3.01 7.79 0.00 22.80 0.03 0.85 5.20 100.00
2008 29.82 37.62 2.76 7.45 0.00 16.17 0.06 0.00 6.12 100.00
2009 27.69 33.14 2.22 7.11 0.00 23.45 0.11 0.11 6.17 100.00
2010 26.78 31.55 2.16 7.23 0.00 25.86 0.14 0.19 6.09 100.00
2011 30.19 34.69 2.65 7.59 0.00 14.83 0.62 0.03 9.40 100.00
2012 30.68 33.78 2.82 11.07 0.00 10.58 1.41 0.12 9.54 100.00
2013 30.56 29.44 3.86 15.07 0.00 10.89 2.30 0.00 7.89 100.00
2014 30.19 31.72 2.85 17.03 0.00 10.42 0.35 0.00 7.44 100.00
Taula B.68: Despeses per capítols (percentatge). Santa Coloma de Gramenet (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 11.76 11.72 4.38 4.66 7.77 0.00 0.19 10.16 49.36 100.00
1993 14.40 13.40 5.47 4.83 9.23 0.82 0.54 3.16 48.16 100.00
1994 16.52 15.04 5.39 5.99 6.31 0.23 0.26 1.07 49.19 100.00
1995 15.14 13.70 4.78 5.87 9.07 0.00 0.47 1.64 49.33 100.00
1996 15.91 13.22 5.29 6.51 6.35 0.00 0.42 0.65 51.65 100.00
1997 14.58 12.53 4.32 6.32 3.71 1.06 0.63 1.87 54.98 100.00
1998 14.58 12.59 3.50 6.19 7.71 0.13 0.56 3.26 51.48 100.00
1999 15.10 12.86 3.02 7.52 5.72 0.68 0.15 3.20 51.74 100.00
2000 15.04 12.93 2.46 7.22 7.05 0.10 0.14 3.74 51.32 100.00
2001 14.43 12.51 2.35 6.14 9.00 0.87 0.12 3.65 50.92 100.00
2002 31.03 26.51 3.96 9.91 0.00 20.57 0.42 0.15 7.45 100.00
2003 32.47 30.55 3.08 10.15 0.00 16.49 0.20 0.19 6.87 100.00
2004 34.36 30.08 2.54 12.19 0.00 13.17 0.40 0.12 7.15 100.00
2005 32.59 29.88 2.03 12.12 0.00 14.38 2.25 0.13 6.62 100.00
2006 28.74 29.97 1.73 9.97 0.00 23.83 0.13 0.14 5.51 100.00
2007 25.17 26.12 1.54 12.45 0.00 26.97 3.30 0.13 4.32 100.00
2008 29.21 29.94 2.02 12.42 0.00 20.37 0.72 0.56 4.77 100.00
2009 24.37 24.81 1.22 10.74 0.00 32.85 1.25 0.49 4.28 100.00
2010 25.84 24.80 1.57 10.42 0.00 25.42 1.47 5.76 4.71 100.00
2011 25.58 24.10 2.07 13.29 0.00 28.19 1.64 0.13 5.00 100.00
2012 27.10 25.37 2.53 19.32 0.00 13.18 6.66 0.16 5.67 100.00
2013 27.57 24.59 2.46 18.28 0.00 13.64 5.59 0.12 7.75 100.00
2014 26.84 24.33 2.06 18.56 0.00 10.90 5.06 0.14 12.10 100.00
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Taula B.69: Despeses per capítols (percentatge). Madrid (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 17.67 15.44 4.35 4.82 5.10 2.95 0.63 1.74 47.29 100.00
1993 17.55 14.82 4.72 3.26 1.52 4.35 0.04 1.59 52.15 100.00
1994 15.94 12.56 3.53 3.92 3.18 5.35 0.35 2.23 52.94 100.00
1995 16.01 13.58 3.54 3.19 2.22 6.08 0.02 3.30 52.04 100.00
1996 15.89 13.08 3.65 3.11 1.79 5.25 1.26 3.83 52.14 100.00
1997 15.58 13.95 2.79 4.41 2.43 3.96 0.04 4.72 52.11 100.00
1998 14.92 13.61 2.10 4.52 4.07 3.79 0.37 5.15 51.47 100.00
1999 14.51 13.65 1.74 4.95 5.95 3.39 0.55 3.83 51.43 100.00
2000 15.26 16.44 1.72 4.61 4.71 3.38 0.63 2.46 50.78 100.00
2001 14.65 16.67 1.45 4.70 5.48 2.70 0.16 3.47 50.73 100.00
2002 28.96 30.51 3.06 4.70 0.00 25.15 2.90 1.46 3.27 100.00
2003 30.99 34.53 2.39 5.03 0.00 20.43 2.96 0.45 3.21 100.00
2004 26.28 31.27 1.74 4.58 0.00 25.03 5.12 3.45 2.54 100.00
2005 27.40 33.28 2.28 4.76 0.00 18.61 4.73 6.59 2.36 100.00
2006 25.05 33.26 2.36 3.96 0.00 22.68 5.60 3.76 3.32 100.00
2007 27.08 37.24 3.00 6.23 0.00 16.10 3.66 3.04 3.66 100.00
2008 25.21 44.21 3.30 6.18 0.00 14.32 2.63 0.00 4.16 100.00
2009 30.07 37.58 3.59 7.45 0.00 15.04 1.21 0.00 5.06 100.00
2010 26.05 40.72 2.66 6.46 0.00 18.05 1.06 0.00 5.01 100.00
2011 29.37 40.28 4.47 7.29 0.00 9.60 1.12 0.67 7.21 100.00
2012 27.30 37.39 6.21 5.43 0.00 4.44 0.73 1.82 16.68 100.00
2013 26.01 31.76 7.14 6.81 0.00 4.40 0.47 0.00 23.40 100.00
2014 21.37 25.91 6.55 4.53 0.00 4.37 0.31 0.35 36.60 100.00
Taula B.70: Despeses per capítols (percentatge). Màlaga (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 15.78 11.33 6.18 4.39 7.06 2.80 0.34 1.37 50.74 100.00
1993 14.93 9.57 7.37 5.62 3.54 1.04 2.15 4.07 51.71 100.00
1994 14.77 10.03 4.66 7.51 1.92 2.43 0.38 4.11 54.19 100.00
1995 13.78 12.65 6.04 7.68 1.46 0.56 0.30 1.62 55.92 100.00
1996 14.49 11.27 4.88 8.40 0.64 5.71 0.34 1.58 52.69 100.00
1997 14.01 12.13 3.67 9.27 0.84 4.53 0.63 2.16 52.77 100.00
1998 9.74 7.20 1.44 5.57 0.75 4.18 0.23 18.60 52.29 100.00
1999 14.61 11.89 2.11 10.33 1.39 8.06 0.64 0.85 50.13 100.00
2000 10.53 7.41 1.31 7.01 0.56 2.99 1.06 17.33 51.79 100.00
2001 14.98 13.57 1.80 10.66 1.27 4.23 0.38 0.94 52.18 100.00
2002 30.96 26.32 3.07 12.54 0.00 16.52 6.64 1.09 2.86 100.00
2003 29.16 24.59 2.78 12.89 0.00 17.66 9.14 0.63 3.16 100.00
2004 30.70 29.27 2.43 13.26 0.00 15.12 5.28 1.06 2.89 100.00
2005 29.29 28.17 2.46 12.97 0.00 16.95 5.44 0.64 4.10 100.00
2006 28.31 28.32 2.76 10.82 0.00 20.57 5.28 0.58 3.36 100.00
2007 26.87 25.04 2.85 10.84 0.00 26.10 4.31 0.49 3.50 100.00
2008 26.08 25.61 3.26 10.54 0.00 26.30 3.79 0.45 3.96 100.00
2009 23.81 22.50 2.32 9.18 0.00 30.76 2.96 4.53 3.93 100.00
2010 27.02 25.46 2.01 10.41 0.00 27.32 2.27 0.38 5.13 100.00
2011 30.52 28.89 2.64 11.81 0.00 19.65 1.53 0.74 4.23 100.00
2012 32.87 34.15 3.24 12.76 0.00 10.81 0.80 0.41 4.96 100.00
2013 33.32 31.50 2.70 12.83 0.00 10.61 0.95 0.46 7.63 100.00
2014 33.17 30.90 2.52 12.37 0.00 8.47 1.02 0.41 11.15 100.00
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Taula B.71: Despeses per capítols (percentatge). Saragossa (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 15.63 12.87 7.57 2.18 9.94 0.75 0.53 3.43 47.12 100.00
1993 15.64 12.37 7.50 1.75 7.15 0.62 0.47 2.91 51.59 100.00
1994 13.83 15.62 5.08 1.73 7.42 0.75 0.40 4.68 50.49 100.00
1995 13.71 12.21 4.68 2.33 7.95 2.64 0.39 3.51 52.58 100.00
1996 17.09 13.04 4.87 2.50 7.72 0.36 0.44 2.17 51.80 100.00
1997 8.80 8.09 2.35 1.57 4.39 0.34 0.22 22.78 51.47 100.00
1998 15.53 14.87 3.39 2.78 7.40 0.85 0.39 4.06 50.73 100.00
1999 16.14 14.25 2.54 3.26 6.92 1.10 0.39 3.78 51.62 100.00
2000 15.94 15.38 2.59 3.22 6.60 1.67 0.39 3.60 50.62 100.00
2001 16.56 13.93 2.47 2.84 6.54 2.12 0.52 3.66 51.37 100.00
2002 35.12 30.66 3.42 4.16 0.00 15.15 3.30 0.93 7.26 100.00
2003 34.49 32.91 2.61 4.87 0.00 12.27 4.39 1.06 7.41 100.00
2004 36.10 31.43 2.39 4.99 0.00 13.81 2.88 0.76 7.63 100.00
2005 21.02 20.33 1.25 3.08 0.00 9.43 2.17 0.89 41.83 100.00
2006 33.40 33.59 2.20 4.13 0.00 18.91 4.76 1.20 1.81 100.00
2007 32.14 30.45 2.82 4.69 0.00 16.87 7.99 3.42 1.62 100.00
2008 30.33 30.68 2.70 4.62 0.00 13.37 12.95 3.85 1.50 100.00
2009 31.51 31.68 2.38 4.31 0.00 21.98 3.17 3.07 1.91 100.00
2010 35.13 34.13 2.60 4.89 0.00 15.69 4.04 1.03 2.49 100.00
2011 37.73 38.22 3.06 4.81 0.00 8.37 3.05 0.91 3.86 100.00
2012 31.65 45.13 3.18 3.94 0.00 5.90 3.28 1.00 5.92 100.00
2013 35.86 36.70 3.88 4.56 0.00 4.46 4.92 2.92 6.70 100.00
2014 35.84 38.53 3.75 4.60 0.00 4.46 4.81 1.10 6.91 100.00
Taula B.72: Despeses per capítols (percentatge). Sevilla (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 13.31 3.27 4.32 6.43 0.44 0.99 0.00 19.11 52.14 100.00
1993 13.69 4.96 3.95 10.01 0.29 4.65 0.00 11.89 50.57 100.00
1994 11.62 3.42 3.49 7.44 1.12 3.31 0.02 19.08 50.51 100.00
1995 10.74 3.77 3.52 6.58 0.99 2.33 0.00 19.87 52.20 100.00
1996 12.67 4.51 3.56 9.88 0.75 3.18 0.09 14.94 50.43 100.00
1997 16.42 5.88 4.59 10.95 0.83 3.78 0.11 5.41 52.02 100.00
1998 16.49 6.20 2.60 11.17 1.65 3.42 0.74 5.32 52.42 100.00
1999 17.93 5.97 2.14 12.24 1.85 3.18 0.93 5.32 50.44 100.00
2000 17.54 5.62 3.45 11.87 1.63 3.03 0.84 5.19 50.83 100.00
2001 17.81 5.89 2.34 12.51 1.71 3.01 0.78 4.71 51.23 100.00
2002 37.50 15.43 6.62 17.49 0.00 9.77 1.96 2.31 8.92 100.00
2003 42.52 16.32 1.86 18.73 0.00 8.70 0.78 2.20 8.88 100.00
2004 40.41 14.77 1.42 17.02 0.00 13.41 2.82 2.25 7.90 100.00
2005 42.34 15.99 1.60 19.30 0.00 9.12 2.14 2.42 7.09 100.00
2006 41.64 15.60 1.79 19.13 0.00 9.44 4.57 1.68 6.15 100.00
2007 39.37 14.64 2.15 17.65 0.00 17.27 2.07 1.20 5.64 100.00
2008 30.30 11.57 1.55 11.79 0.00 11.07 4.85 0.95 27.93 100.00
2009 37.39 13.93 0.81 18.85 0.00 18.26 4.20 3.72 2.84 100.00
2010 39.80 15.13 0.71 21.82 0.00 16.79 1.91 0.70 3.15 100.00
2011 40.07 17.53 1.33 23.70 0.00 13.87 1.49 0.64 1.38 100.00
2012 37.01 19.01 2.49 22.82 0.00 8.57 1.32 5.18 3.60 100.00
2013 41.10 19.33 2.95 27.26 0.00 2.91 1.60 0.84 4.00 100.00
2014 37.03 15.89 2.73 22.18 0.00 2.79 7.88 0.26 11.24 100.00
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Taula B.73: Despeses per capítols (percentatge). València (1992-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
1992 9.97 9.57 3.23 5.05 4.56 0.32 0.28 15.31 51.71 100.00
1993 14.02 14.35 5.15 6.89 7.78 0.07 0.23 1.38 50.12 100.00
1994 12.44 12.95 4.14 6.95 8.14 0.26 0.03 3.08 52.01 100.00
1995 12.69 13.47 4.02 6.76 7.18 0.52 0.19 3.47 51.70 100.00
1996 12.79 14.02 3.69 8.18 6.02 0.61 0.02 2.34 52.33 100.00
1997 11.93 12.87 2.83 7.35 10.19 0.44 0.08 3.20 51.11 100.00
1998 11.46 12.62 2.25 7.23 10.86 0.55 0.02 2.70 52.31 100.00
1999 11.84 12.63 1.62 8.00 10.10 0.74 0.02 3.34 51.70 100.00
2000 11.20 11.23 1.69 7.11 6.69 0.38 0.02 9.55 52.12 100.00
2001 12.30 12.37 1.78 7.78 8.57 0.44 0.26 6.15 50.34 100.00
2002 27.95 27.29 2.87 11.38 0.00 25.85 0.30 0.50 3.86 100.00
2003 29.09 27.61 2.81 11.85 0.00 22.72 0.49 0.50 4.93 100.00
2004 32.88 28.57 3.26 12.96 0.00 13.37 0.32 0.58 8.04 100.00
2005 31.39 27.34 3.18 17.42 0.00 12.02 1.39 1.31 5.94 100.00
2006 33.04 28.04 2.99 13.90 0.00 13.57 1.17 1.09 6.20 100.00
2007 31.49 29.11 4.09 14.30 0.00 12.95 1.49 0.85 5.72 100.00
2008 32.65 27.78 4.91 13.45 0.00 13.25 1.18 0.82 5.97 100.00
2009 29.43 28.38 3.25 12.58 0.00 19.95 0.60 0.44 5.36 100.00
2010 27.67 21.31 1.74 9.49 0.00 13.60 0.70 1.11 24.38 100.00
2011 34.07 30.95 3.40 11.80 0.00 11.94 0.47 0.04 7.31 100.00
2012 32.80 33.24 4.15 10.44 0.00 7.23 0.04 0.04 12.06 100.00
2013 36.57 30.91 4.73 11.63 0.00 4.92 0.14 0.19 10.91 100.00
2014 32.16 26.37 3.85 10.38 0.00 6.73 0.39 0.67 19.44 100.00
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B.7 Estalvi brut, capacitat/necessitat de nançament i saldo no nancer
Taula B.74: Estalvi brut per càpita (1992-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
1992 6.77 98.00 92.76 -14.13 -13.28 -490.73 -60.81 -32.77 -27.75 -55.63 59.62 17.89
1993 5.07 135.58 66.54 -41.86 -56.38 -372.59 -63.00 49.95 6.97 -11.72 26.07 -32.80
1994 29.62 144.53 68.30 -34.10 -307.19 -44.40 53.81 95.01 1.72 22.39 0.83
1995 30.05 160.48 34.36 -10.44 -53.55 -146.58 -70.07 63.17 64.66 12.96 77.50 25.52
1996 47.11 195.25 45.16 10.75 -10.02 -38.79 -19.89 88.63 83.85 -16.59 43.20 -2.21
1997 -5.39 204.66 61.95 8.19 60.87 -122.78 14.90 98.81 80.90 4.14 46.96 -21.02
1998 -3.53 229.30 50.29 23.88 -10.43 94.14 -16.09 90.01 81.49 8.62 52.54 -38.60
1999 18.18 221.12 56.00 -1.61 14.03 73.60 6.61 88.18 67.90 37.97 52.87 -22.30
2000 -39.75 253.02 5.00 4.06 -80.54 167.26 -7.00 71.24 65.64 28.37 57.60 4.82
2001 -16.25 264.65 13.20 -1.45 -3.77 131.75 -35.14 38.63 44.06 37.75 70.12 -46.66
2002 80.64 377.17 215.51 51.45 109.78 138.84 63.27 123.31 119.16 112.47 84.98 83.73
2003 55.83 393.97 178.23 72.74 49.65 105.90 94.37 84.21 59.10 68.58 72.22 72.74
2004 66.17 398.04 102.50 92.55 103.03 225.77 215.39 101.89 57.26 100.20 91.88 93.61
2005 109.85 401.73 133.65 82.35 92.10 152.49 157.38 94.62 204.52 114.55 65.76 94.31
2006 128.63 426.79 209.43 130.99 145.69 318.42 199.39 234.75 139.48 128.14 63.47 155.06
2007 89.11 523.97 208.83 98.75 121.58 251.49 154.29 108.25 131.26 120.39 107.86 126.66
2008 78.62 437.80 206.01 73.98 107.61 181.43 169.46 -23.63 61.37 88.01 156.60 179.24
2009 68.48 368.70 124.36 60.87 112.75 255.78 121.78 186.20 148.71 41.33 114.69 55.46
2010 104.26 286.25 147.36 38.26 151.85 313.81 100.39 32.93 151.19 50.59 92.51 114.15
2011 10.78 310.79 194.93 40.34 154.09 140.00 77.95 165.67 161.61 68.31 70.27 74.78
2012 141.99 312.98 214.41 92.40 177.16 244.80 83.17 306.32 139.94 27.28 131.93 72.75
2013 165.76 370.01 79.59 91.28 152.23 287.29 186.02 410.59 231.65 175.42 161.75 185.36
2014 153.69 459.81 133.03 92.53 180.35 230.11 144.68 473.17 243.69 155.40 155.16 216.14
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Taula B.75: Necessitat/Capacitat de nançament per càpita (1992-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
1992 17.53 48.55 2.43 -22.70 121.18 -307.88 -47.84 -63.24 -6.37 -60.39 49.46 20.94
1993 24.44 81.27 2.63 -42.22 6.61 -118.94 -43.79 11.99 19.05 14.49 -21.41 -23.61
1994 50.09 83.91 38.84 -32.84 77.79 -26.08 8.41 83.80 13.16 -19.63 7.28
1995 38.88 95.32 -78.62 -24.74 -6.12 -20.95 -57.82 3.44 61.79 -3.95 45.54 26.14
1996 57.37 110.15 34.34 20.13 37.74 -11.83 8.08 22.03 51.89 -14.75 16.91 17.73
1997 7.51 126.56 77.71 34.28 104.99 30.45 24.88 53.03 40.45 6.15 5.17 -6.56
1998 6.58 84.89 110.17 44.10 23.96 155.07 24.37 48.36 48.28 9.00 11.12 -4.35
1999 17.79 92.31 58.39 -11.12 76.54 103.34 36.85 51.43 2.35 38.04 14.90 1.00
2000 -24.46 127.20 12.78 -0.83 -8.25 203.98 36.76 53.95 23.39 14.33 15.49 28.88
2001 6.39 107.91 31.48 -8.15 0.07 304.65 36.21 2.06 26.94 35.81 34.53 -0.91
2002 17.61 25.73 150.26 20.07 -46.51 -11.10 21.89 -35.56 -1.69 3.23 43.45 -118.00
2003 -39.80 24.65 41.87 -16.02 -195.53 -86.35 175.12 -79.71 -113.77 -28.53 62.23 -84.43
2004 49.42 128.95 -55.18 50.73 -12.35 115.66 168.61 -137.44 -53.45 40.52 -19.59 -5.78
2005 78.71 137.45 -106.88 85.19 64.28 187.55 124.78 -54.98 78.12 23.79 31.58 -6.74
2006 29.22 152.64 84.94 97.25 40.58 219.56 103.98 -11.72 -2.88 14.91 24.63 60.72
2007 13.09 185.71 96.37 21.91 19.78 -26.62 -41.33 -64.91 -66.70 -27.09 90.96 11.91
2008 58.43 87.25 26.30 -7.76 -7.79 -18.71 29.82 -273.16 -278.06 -165.49 122.95 46.12
2009 -21.83 17.02 41.61 35.47 62.40 97.13 -3.06 117.16 -132.82 -14.37 62.96 -66.35
2010 33.00 -47.87 35.17 -11.98 82.38 28.92 -4.33 -110.80 -89.99 5.01 6.51 66.64
2011 -26.52 43.27 66.48 -80.85 133.05 -52.70 -128.52 59.78 -2.70 -3.96 -46.42 -31.56
2012 107.37 74.09 116.97 18.52 137.07 118.09 -75.31 265.91 70.48 -67.34 94.77 9.46
2013 159.53 176.05 51.19 14.37 46.51 158.28 71.50 364.24 148.92 119.87 123.90 150.60
2014 125.71 107.88 -13.68 71.82 106.44 136.39 69.74 420.57 183.39 95.39 42.26 149.49
Taula B.76: Saldo no nancer, en tant per cent (1992-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
1992 105.81 106.57 100.62 93.55 137.86 67.59 85.56 85.46 98.32 86.74 116.83 105.26
1993 107.81 110.96 100.70 88.70 101.75 86.16 87.68 102.97 105.64 103.21 94.42 94.67
1994 116.69 112.29 111.72 90.91 108.48 92.06 102.01 124.17 102.66 94.89 101.61
1995 111.96 113.17 84.81 93.76 98.74 97.09 85.15 100.76 116.71 99.24 111.83 105.58
1996 116.27 112.94 108.53 104.34 108.08 98.28 102.07 104.35 112.79 97.27 103.76 103.46
1997 101.72 114.73 119.17 107.45 124.46 103.50 106.65 110.41 109.49 101.12 101.13 98.83
1998 101.42 109.66 124.72 109.35 104.84 121.80 105.89 108.94 110.09 101.57 102.26 99.30
1999 103.71 110.44 112.34 97.80 114.03 113.13 108.84 108.63 100.41 106.51 102.99 100.16
2000 95.20 115.30 102.59 99.84 98.66 126.65 108.17 108.56 104.45 102.33 102.95 104.56
2001 101.18 111.41 106.10 98.52 100.01 135.44 107.29 100.31 104.56 105.44 106.18 99.87
2002 102.80 102.16 127.17 103.52 93.65 99.10 104.06 95.92 99.78 100.45 106.55 85.46
2003 94.00 102.10 106.27 97.30 78.08 93.67 130.95 90.87 86.44 96.34 109.56 89.83
2004 107.89 111.95 92.32 108.25 98.50 110.23 129.77 87.38 93.73 105.10 97.43 99.23
2005 112.35 112.26 86.65 113.93 108.06 116.25 119.88 95.22 108.73 102.78 104.12 99.20
2006 104.06 112.63 110.67 110.95 104.83 117.97 114.13 99.16 99.72 101.52 102.78 107.34
2007 101.65 114.08 113.00 102.59 102.22 98.22 95.72 95.26 94.21 97.53 109.00 101.28
2008 107.52 106.26 102.74 99.15 99.20 98.73 103.51 82.52 77.51 86.68 111.50 104.79
2009 97.87 101.05 103.91 103.55 105.78 106.40 99.70 108.66 90.11 98.86 105.08 94.27
2010 103.61 96.93 103.53 98.70 108.46 101.84 99.53 92.56 92.47 100.47 100.57 107.09
2011 96.88 102.98 106.73 90.91 114.79 95.91 86.70 104.73 99.74 99.58 95.94 96.66
2012 115.44 105.21 114.84 102.45 116.72 109.76 91.19 124.24 107.65 93.46 109.12 101.04
2013 122.42 112.58 106.11 101.81 105.35 112.91 108.36 133.01 116.47 113.17 112.32 118.62
2014 117.33 106.68 98.60 108.77 111.54 111.06 108.05 137.03 120.31 110.12 103.98 118.23
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B.8 Pressió tributària, esforç tributari i ingressos impositius i tributaris per
càpita
Taula B.77: Pressió tributària, calculada amb els ingressos impositius i tributaris liquidats (percentatge)
Ingressos impositius (Cap. 1 i 2) Ingressos tributaris (Cap. 1, 2 i 3)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD
1992 1.88 1.96 2.22 2.20 2.05 1.86 2.91 2.97 2.87 3.08 2.66 3.21 2.31 3.86
1993 2.18 1.86 2.23 2.32 2.32 2.24 2.99 3.31 2.95 2.94 2.71 3.23 2.70 4.12
1994 2.36 1.93 2.01 2.28 2.36 3.03 3.21 2.88 2.73 2.76 2.86 3.96
1995 2.37 1.89 1.85 2.41 2.38 2.43 2.96 3.04 2.68 2.72 2.81 3.83 2.79 3.78
1996 2.35 1.90 1.94 2.56 2.46 2.55 3.05 3.10 2.71 2.58 3.21 3.71 3.13 3.91
1997 2.34 1.77 2.12 2.43 2.26 2.83 2.96 3.08 2.49 2.72 3.21 3.56 3.36 3.75
1998 2.27 1.74 1.99 2.22 2.17 2.57 2.87 2.91 2.47 2.47 2.84 3.12 3.14 3.61
1999 2.20 1.66 1.95 2.28 2.13 2.31 2.70 2.83 2.28 2.56 2.76 3.35 2.78 3.46
2000 2.06 1.59 1.82 2.16 2.07 2.29 2.57 2.62 2.09 2.18 2.54 2.90 2.81 3.31
2001 2.04 1.49 1.77 2.01 2.05 2.16 2.53 2.64 2.07 2.15 2.41 2.65 2.60 3.19
2002 1.99 1.45 1.61 2.01 1.94 2.05 2.45 1.04 2.60 2.09 1.99 2.40 2.80 2.59 3.05 1.46
2003 1.69 1.27 1.43 1.72 1.81 1.81 2.15 0.91 2.26 1.93 1.81 2.16 2.48 2.31 2.75 1.35
2004 1.88 1.37 1.63 1.92 2.02 2.25 2.36 1.14 2.45 2.00 2.07 2.30 2.55 2.74 2.93 1.63
2005 1.89 1.37 1.63 1.91 1.97 2.38 2.18 1.19 2.44 2.05 2.05 2.23 2.49 2.83 2.75 1.69
2006 1.85 1.31 1.79 2.08 1.97 2.31 2.10 1.19 2.35 2.02 2.30 2.42 2.58 3.03 2.71 1.77
2007 1.74 1.36 1.69 1.86 1.94 2.36 1.90 1.27 2.27 2.02 2.24 2.27 2.47 2.96 2.57 1.80
2008 1.73 1.30 1.64 1.77 1.98 2.33 1.77 1.30 2.25 1.88 2.10 2.13 2.57 2.93 2.34 1.88
2009 1.76 1.38 1.75 1.92 2.16 2.36 1.86 1.50 2.30 1.95 2.28 2.29 2.89 2.87 2.48 2.30
2010 1.81 1.43 1.86 1.89 2.19 2.49 1.87 1.51 2.40 2.03 2.42 2.28 2.88 3.23 2.54 2.28
2011 1.82 1.41 1.59 1.53 2.26 1.75 2.30 1.50 2.43 1.96 2.03 1.90 2.92 2.10 3.15 2.25
2012 1.99 1.46 1.47 1.73 2.40 2.01 2.56 2.66 2.00 1.86 2.07 2.99 2.39 3.38
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Taula B.78: Esforç tributari, calculat amb els ingressos impositius i tributaris liquidats
Ingressos impositius (Cap. 1 i 2) Ingressos tributaris (Cap. 1, 2 i 3)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD
1992 3.03 1.30 3.05 3.39 3.17 1.43 8.56 4.79 1.90 4.23 4.10 4.96 1.77 11.35
1993 3.35 1.18 2.83 3.41 3.41 1.63 8.26 5.08 1.88 3.74 3.98 4.73 1.96 11.38
1994 3.43 1.17 2.36 3.19 1.61 7.82 4.68 1.74 3.21 3.86 1.96 10.22
1995 3.25 1.08 2.00 3.19 3.09 1.56 7.08 4.18 1.54 2.93 3.72 4.99 1.80 9.04
1996 2.95 0.97 1.92 3.15 2.93 1.57 6.52 3.90 1.39 2.56 3.96 4.43 1.92 8.36
1997 2.69 0.85 1.90 2.72 2.43 1.56 5.76 3.54 1.19 2.43 3.59 3.83 1.85 7.30
1998 2.38 0.78 1.61 2.25 2.11 1.27 5.07 3.05 1.10 1.99 2.88 3.03 1.56 6.38
1999 2.11 0.69 1.44 2.13 1.87 0.99 4.37 2.71 0.95 1.89 2.56 2.94 1.19 5.61
2000 1.80 0.61 1.24 1.80 1.64 0.89 3.70 2.29 0.81 1.48 2.12 2.30 1.09 4.77
2001 1.63 0.54 1.10 1.55 1.46 0.77 3.32 2.11 0.75 1.34 1.85 1.89 0.93 4.18
2002 1.47 0.50 0.93 1.44 1.29 0.72 2.88 0.36 1.93 0.72 1.16 1.72 1.86 0.91 3.58 0.51
2003 1.17 0.43 0.78 1.15 1.12 0.62 2.28 0.31 1.57 0.65 0.98 1.44 1.54 0.79 2.92 0.46
2004 1.21 0.43 0.82 1.21 1.16 0.73 2.27 0.36 1.57 0.63 1.04 1.44 1.46 0.89 2.81 0.52
2005 1.13 0.41 0.77 1.12 1.05 0.76 1.91 0.35 1.46 0.61 0.96 1.31 1.33 0.91 2.40 0.50
2006 1.03 0.37 0.78 1.11 0.98 0.71 1.67 0.32 1.31 0.56 1.00 1.29 1.28 0.94 2.15 0.48
2007 0.92 0.36 0.71 0.96 0.92 0.71 1.42 0.32 1.19 0.53 0.94 1.17 1.17 0.89 1.91 0.46
2008 0.87 0.32 0.67 0.88 0.91 0.69 1.27 0.33 1.14 0.47 0.86 1.06 1.18 0.87 1.67 0.48
2009 0.95 0.36 0.76 1.01 1.06 0.77 1.41 0.41 1.24 0.51 1.00 1.21 1.41 0.94 1.88 0.62
2010 0.98 0.37 0.82 1.00 1.03 0.83 1.43 0.41 1.29 0.53 1.06 1.21 1.35 1.08 1.93 0.62
2011 1.01 0.35 0.55 0.66 1.04 0.40 2.18 0.40 1.35 0.49 0.70 0.82 1.34 0.48 2.98 0.60
2012 1.17 0.37 0.48 0.78 1.14 0.47 2.52 1.56 0.50 0.61 0.94 1.42 0.55 3.33
Taula B.79: Ingressos impositius liquidats (Cap. 1 i 2), euros per càpita
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
1992 116.19 295.46 161.04 142.57 132.49 243.19 99.15 154.89 137.63 171.79 135.53 169.43
1993 141.99 292.60 174.73 157.74 158.06 307.81 108.40 184.04 138.88 180.94 152.35 188.10
1994 161.74 318.55 171.10 163.24 345.14 117.40 182.97 146.50 189.60 151.35 191.07
1995 172.64 329.76 171.64 182.32 182.60 377.46 123.65 201.90 157.95 199.06 156.54 199.60
1996 186.41 371.56 195.35 207.53 205.92 415.39 142.46 224.31 165.41 207.10 168.96 210.25
1997 204.04 371.51 237.00 217.18 209.77 512.20 152.32 237.66 179.08 210.02 182.36 227.20
1998 216.65 390.58 246.81 218.78 223.03 517.70 162.10 250.04 193.82 231.96 188.09 252.39
1999 229.66 399.12 264.28 245.53 242.61 541.46 166.49 269.08 206.55 240.22 194.64 268.33
2000 235.42 410.32 267.61 258.57 260.82 588.96 177.99 270.18 210.86 242.69 202.11 272.97
2001 254.37 409.78 283.43 261.77 287.51 602.20 192.98 276.19 256.82 249.87 231.69 281.02
2002 267.99 419.43 276.26 280.61 291.84 581.70 208.77 296.14 271.00 257.15 251.77 282.74
2003 242.92 379.35 263.12 257.03 291.11 529.54 202.47 268.19 248.74 269.79 240.84 268.69
2004 294.45 437.85 323.53 305.17 350.95 697.22 246.38 359.87 297.52 288.94 283.51 318.24
2005 316.46 462.03 347.16 325.65 367.68 738.87 249.29 399.21 318.38 340.46 309.96 348.24
2006 330.98 468.53 411.21 389.58 397.03 749.79 264.61 439.73 337.41 368.63 341.42 363.87
2007 331.98 516.87 402.98 361.27 409.31 789.16 255.68 495.35 346.83 367.06 362.63 376.71
2008 342.03 517.47 403.05 357.05 432.17 790.75 248.14 512.72 348.30 367.50 415.96 387.58
2009 328.27 522.34 399.38 365.28 442.80 721.15 244.90 550.95 356.70 380.88 431.72 383.42
2010 335.10 547.49 423.85 355.98 467.41 743.03 245.10 549.91 359.84 359.67 445.21 389.24
2011 325.93 560.53 462.94 355.04 490.00 765.34 243.14 562.69 375.99 365.98 441.67 384.42
2012 339.46 577.14 453.08 382.02 506.21 868.05 260.28 613.58 378.40 397.44 451.07 393.83
2013 364.18 606.18 468.87 392.41 495.63 905.34 257.09 707.70 426.04 439.06 467.16 402.32
2014 371.20 643.72 500.43 408.68 516.81 921.93 268.67 790.09 451.55 465.31 438.25 423.74
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Taula B.80: Ingressos tributaris liquidats (Cap. 1, 2 i 3), euros per càpita
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
1992 183.91 432.47 223.82 172.47 207.55 300.90 131.52 202.96 168.51 256.76 185.95 232.34
1993 215.40 464.92 230.73 184.20 219.74 371.09 149.34 237.93 182.74 281.86 209.88 254.20
1994 220.31 475.70 232.19 197.39 418.91 153.51 236.09 187.50 306.88 203.31 255.32
1995 221.73 467.94 251.72 212.60 294.56 433.72 157.90 263.93 198.31 315.42 218.07 275.01
1996 246.13 530.44 260.16 260.70 311.14 509.53 182.67 292.33 231.83 320.27 224.76 279.12
1997 268.59 522.00 304.04 286.98 330.33 609.07 192.86 324.07 241.81 337.91 237.34 295.50
1998 278.31 554.66 306.02 280.07 320.93 634.00 203.97 338.06 252.51 350.59 247.89 332.43
1999 295.06 547.11 346.22 296.19 380.91 651.15 213.36 363.39 272.46 373.53 254.96 345.88
2000 299.35 540.92 320.47 304.76 366.70 720.90 229.63 365.32 269.01 371.59 264.52 353.58
2001 329.40 568.41 344.59 313.32 371.52 726.30 243.15 360.97 316.81 383.44 304.23 361.67
2002 351.57 605.60 341.97 334.91 420.69 734.66 259.17 415.35 405.90 405.18 360.64 373.98
2003 325.22 573.27 332.54 323.50 399.42 675.31 259.41 396.39 362.35 420.19 346.57 360.53
2004 383.53 637.52 409.13 365.37 443.29 848.91 305.00 511.40 412.12 461.30 395.66 414.11
2005 407.47 690.99 434.88 380.88 465.02 881.65 313.56 567.89 505.28 513.87 428.99 464.97
2006 421.95 719.00 526.68 455.08 519.77 981.61 341.19 651.21 490.58 570.79 476.43 479.85
2007 431.81 770.34 532.96 439.50 521.61 990.14 345.78 703.31 492.54 587.47 505.83 508.76
2008 446.86 749.14 515.97 429.85 560.21 994.09 328.20 740.18 476.61 582.74 566.45 562.75
2009 428.19 737.75 521.83 436.93 592.03 879.34 326.63 845.78 519.13 596.97 596.00 545.03
2010 444.00 776.14 550.95 429.90 614.35 964.74 332.23 832.10 487.10 580.57 626.43 525.91
2011 435.80 782.90 592.07 439.17 632.45 918.66 333.51 844.81 517.70 589.97 611.68 524.99
2012 453.04 792.52 571.97 457.81 631.15 1033.63 343.87 875.72 521.11 620.79 628.57 534.46
2013 480.26 826.62 578.52 467.59 621.70 1083.78 333.90 975.15 538.77 618.88 637.02 544.60
2014 473.18 857.92 621.85 490.39 646.90 1081.45 354.50 1047.39 569.65 644.04 633.23 559.54
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ANNEX C. VARIABLES FISCALSDESAGREGADESATRESDÍGITS (2002-
2014)
Aquest apèndix detalla les principals partides dels pressupostos liquidats dels municipis analitzats a lestudi
desagregant la informació a un nivell de tres dígits. La impossibilitat de disposar daquesta informació tant
desagregada per a tot el període destudi desitjat, fa que les dades només es puguin proporcionar pel període
2002-2014. Les Taules C.1 a C.12 presenten els deu comptes més importants en les partides dingressos
dels pressupostos municipals, ordenats de major a menor importància. Daquesta manera, hom pot detectar
quines són les principals fonts dingressos per cada ajuntament. Per exemple, en el cas de Barcelona, la Taula
C.2 posa de manifest que al llarg de tot el període analitzat el compte 420 (Transferències de ladministració
de lestat) és la partida de major importància en els ingressos municipals.3 La segona posició locupa el
compte 112 (recaptació total per IBI), en el període 2002-2009 i el compte 113 (recaptació per IBI dimmobles
urbans) en el període 2011-2014 com es pot veure, a lany 2010 la segona posició la va ocupar el compte 913
(Préstecs rebuts a llarg termini dens de fora del sector públic). En el cas de les despeses aquesta informació
es troba recollida a les Taules C.13 a C.24.
Com a informació addicional també es proporciona el pes que representen aquestes partides sobre el total
del pressupost Taules C.25 a C.36 pels ingressos i Taules C.37 a C.48 per a les despeses. En el cas de
Barcelona, la Taula C.26 indica que, per exemple, per lany 2014 les transferències de ladministració de
lestat (compte 420) va representar un 34,25% dels ingressos de lajuntament de Barcelona i que, juntament
amb la recaptació per IBI de naturalesa urbana, les dues primeres partides dingressos van representar més
del 50% dels ingressos municipals. Al nal de la taula sofereix lacumulat correponent a les deu primeres
partides, les quals representen el 84,08% dels ingressos municipals en lany 2014.
Finalment, indicar que el document també proporciona informació sobre levolució dalgunes gures
impositives. En aquest sentit, la Taula C.49 fa una comparativa de la recaptació total per IBI, en termes
per càpita, per a tots els municipis de lestudi, la Taula C.50 presenta la recaptació per càpita de lImpost
de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), la Taula C.51 se centra el la recaptació per càpita de lImpost
dActivitats Econòmiques (IAE) i la Taula C.56 mostra les transferències de ladministració de lestat als
municipis.
C.1 Les deu partides dingressos més importants. Desagregació a tres dígits
Taula C.1: Deu primeres partides dingrés amb més pes en el pressupost. Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
2 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113
3 113 113 113 113 113 113 113 720 913 450 913 450 450
4 763 114 763 114 114 114 114 113 450 913 450 115 130
5 114 763 114 763 210 210 397 114 720 115 115 130 115
6 792 761 790 210 100 100 210 397 115 130 130 913 913
7 397 397 210 100 397 763 100 100 130 391 391 391 464
8 461 461 100 397 462 397 761 210 534 100 116 116 116
9 761 791 397 796 763 462 461 461 391 116 100 210 391
10 791 796 462 462 790 792 463 792 116 720 290 792 210
3Dins del compte 420 està recollida la Participació en els Ingressos Estatals (PIE).
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Taula C.2: Deu primeres partides dingrés amb més pes en el pressupost. Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
2 112 112 112 112 112 112 112 112 913 113 113 113 113
3 397 397 397 397 397 397 397 720 113 391 913 116 550
4 921 114 901 114 114 114 114 397 720 130 391 391 116
5 113 113 114 921 113 113 113 114 116 116 130 130 391
6 114 464 113 113 461 100 100 113 130 450 116 450 130
7 931 720 100 100 100 462 463 100 391 115 450 115 115
8 612 612 461 464 210 395 210 921 450 464 115 464 464
9 464 796 612 210 720 210 395 464 115 100 464 100 619
10 796 792 210 393 761 392 392 913 464 720 619 619 450
Taula C.3: Deu primeres partides dingrés amb més pes en el pressupost. Cornellà de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 420 420 420 420 420 420 112 112 113 113 113 113 113
2 112 112 112 112 112 112 420 420 420 420 420 420 420
3 113 113 113 114 114 113 466 113 450 450 450 116 116
4 114 114 114 113 113 114 113 720 720 750 116 130 130
5 763 792 761 210 210 395 114 114 750 116 130 450 450
6 792 612 210 100 397 210 210 761 116 130 115 115 115
7 394 763 100 763 395 397 100 100 130 115 764 342 619
8 461 761 395 397 612 100 395 210 115 761 342 339 342
9 463 791 763 394 100 462 397 393 913 342 339 464 339
10 397 392 392 461 763 392 763 466 339 339 332 830 461
Taula C.4: Deu primeres partides dingrés amb més pes en el pressupost. Hospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 420 420 420 420 420 420 420 420 113 113 113 113 113
2 112 112 112 112 112 112 112 112 420 420 420 420 913
3 113 113 113 114 114 910 113 720 720 913 913 450 420
4 114 114 114 113 612 114 796 721 450 450 450 115 116
5 792 397 790 910 113 113 114 114 913 115 115 116 115
6 763 763 763 210 210 397 397 113 115 130 130 130 611
7 397 761 397 761 100 210 210 612 116 116 116 464 130
8 761 461 210 397 397 761 100 763 130 720 290 210 450
9 791 392 100 100 763 100 763 761 763 763 764 100 464
10 461 462 461 763 461 763 461 397 600 750 100 761 764
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Taula C.5: Deu primeres partides dingrés amb més pes en el pressupost. Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 112 420 112 112 420 420 112 112 113 113 113 113 113
2 420 112 420 420 112 112 420 420 420 420 420 420 420
3 394 113 113 113 113 113 113 720 720 450 450 116 450
4 113 114 114 114 114 114 397 113 450 115 116 115 116
5 397 397 397 397 397 397 114 397 130 116 130 450 115
6 114 394 790 210 396 210 210 114 115 130 115 130 130
7 763 790 210 100 210 100 761 763 913 750 391 391 763
8 461 761 100 461 100 462 100 396 391 391 763 339 391
9 791 763 462 763 461 720 462 100 116 763 913 210 463
10 393 461 541 541 763 541 763 462 763 600 339 100 461
Taula C.6: Deu primeres partides dingrés amb més pes en el pressupost. Sant Cugat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113
2 420 420 420 420 420 420 420 420 913 420 116 116 116
3 114 114 114 114 114 114 114 720 555 116 420 420 420
4 113 113 113 113 113 113 113 114 420 913 115 913 912
5 468 792 468 461 461 462 397 113 116 115 913 115 130
6 761 461 791 761 392 397 468 462 720 130 100 100 115
7 791 397 397 397 462 392 392 397 450 450 130 130 100
8 541 541 461 768 397 393 462 761 115 468 450 464 468
9 397 761 392 392 393 490 393 392 130 342 464 342 450
10 392 392 541 792 790 541 490 451 396 391 342 301 342
Taula C.7: Deu primeres partides dingrés amb més pes en el pressupost. Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
2 112 112 112 112 112 112 112 720 913 113 113 113 113
3 113 113 113 113 113 113 113 112 113 450 913 450 913
4 612 761 114 114 612 397 761 113 720 913 450 115 450
5 761 114 461 763 763 790 210 761 450 750 115 461 461
6 114 763 761 761 114 462 462 763 831 115 116 550 115
7 763 461 210 461 210 114 114 397 115 763 130 791 764
8 461 397 397 210 397 210 100 100 750 391 391 116 116
9 397 791 792 397 100 761 397 210 763 116 332 761 761
10 791 392 100 792 461 100 720 114 761 130 210 210 550
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Taula C.8: Deu primeres partides dingrés amb més pes en el pressupost. Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
2 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113
3 901 114 397 114 901 901 397 720 720 911 911 116 913
4 114 113 114 397 114 114 114 397 116 391 116 911 116
5 113 397 113 113 397 397 113 114 391 116 391 913 391
6 397 451 612 100 113 113 100 113 115 115 115 391 115
7 792 830 100 612 913 100 901 100 303 303 303 115 303
8 830 392 210 210 100 210 210 210 130 130 130 303 130
9 392 792 451 720 210 910 392 612 100 100 100 130 100
10 393 393 392 796 395 395 393 451 290 551 450 100 450
Taula C.9: Deu primeres partides dingrés amb més pes en el pressupost. Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
2 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113
3 113 913 113 397 113 113 910 720 913 913 450 450 116
4 114 397 114 113 114 397 113 397 720 450 115 116 450
5 397 113 395 114 397 114 397 113 551 115 391 115 115
6 761 114 913 395 395 210 114 114 115 391 116 130 391
7 421 421 790 210 210 100 100 100 450 116 913 391 130
8 392 392 397 100 100 394 210 393 391 551 130 114 114
9 820 820 100 796 790 451 451 210 116 130 389 332 210
10 612 393 210 761 761 720 820 451 130 290 290 210 389
Taula C.10: Deu primeres partides dingrés amb més pes en el pressupost. Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
2 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 913 113 113
3 114 114 114 114 114 720 113 720 720 115 113 116 116
4 113 113 113 113 113 113 910 113 600 300 115 115 115
5 397 397 100 100 397 114 397 100 913 301 300 300 300
6 790 791 397 397 100 397 114 114 300 130 304 130 130
7 830 830 210 210 720 100 100 397 115 116 130 750 302
8 393 796 791 830 210 210 210 792 130 100 116 302 100
9 392 392 830 791 830 820 720 210 304 391 302 391 391
10 394 393 395 393 395 791 820 820 116 302 391 100 210
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Taula C.11: Deu primeres partides dingrés amb més pes en el pressupost. Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
2 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113
3 113 113 113 113 113 113 113 720 720 450 911 450 913
4 114 114 114 114 397 397 114 113 130 130 450 130 450
5 397 397 100 100 114 114 397 397 115 115 130 115 130
6 720 421 397 397 100 100 100 100 302 302 603 302 302
7 393 720 210 210 210 210 210 114 391 391 115 391 115
8 421 392 392 451 831 451 392 210 450 116 302 116 391
9 830 393 720 392 541 392 451 451 290 720 391 100 116
10 496 830 421 720 393 393 393 393 116 603 116 290 100
Taula C.12: Deu primeres partides dingrés amb més pes en el pressupost. València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 420 420 420 420 420 420 420 420 913 420 420 420 420
2 112 112 112 112 112 112 112 112 420 113 113 113 113
3 113 113 113 397 113 113 397 720 113 115 911 115 913
4 397 397 397 113 397 397 113 397 720 911 115 391 115
5 114 114 114 114 114 114 100 113 115 391 391 130 391
6 792 792 100 100 100 100 114 100 391 130 130 116 116
7 392 791 210 210 210 210 210 114 130 116 116 100 130
8 796 796 791 451 792 451 451 210 116 100 100 399 100
9 393 392 451 392 451 392 751 451 100 450 399 301 332
10 421 393 392 751 392 393 392 392 290 332 301 210 210
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C.2 Les deu partides de despesa més importants. Desagregació a tres dígits
Taula C.13: Deu primeres partides de despesa amb més pes en el pressupost. Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 130 130 130 130 130 130 130 130 227 227 227 227 227
2 913 160 913 913 160 913 913 160 130 130 130 130 913
3 160 913 160 160 913 160 160 913 913 913 913 913 130
4 121 120 120 120 120 121 121 632 160 160 160 160 160
5 120 121 600 121 121 120 463 121 622 121 121 121 121
6 463 463 121 463 463 463 120 622 121 221 449 120 120
7 310 310 463 600 622 600 310 120 210 449 463 463 464
8 224 224 310 300 600 310 600 463 449 210 221 221 210
9 467 467 622 622 310 622 622 310 143 143 210 449 221
10 230 830 131 131 131 131 467 467 221 463 609 210 449
Taula C.14: Deu primeres partides de despesa amb més pes en el pressupost. Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 121 121 121 121 121 121 121 622 227 227 227 227 227
2 120 463 901 463 463 463 913 467 449 449 609 449 609
3 160 120 463 160 442 901 463 121 467 467 449 609 449
4 130 160 120 120 120 440 120 160 609 121 467 467 467
5 463 901 160 130 913 120 600 463 121 120 121 121 121
6 721 130 130 467 160 160 160 120 913 901 464 464 464
7 464 467 767 600 622 622 467 767 120 160 120 913 913
8 764 767 467 622 464 464 466 464 160 609 160 120 160
9 320 320 764 464 467 600 622 600 463 463 913 160 120
10 913 764 320 764 130 467 767 130 767 464 622 221 622
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Taula C.15: Deu primeres partides de despesa amb més pes en el pressupost. Cornellà de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 120 160 120 130 160 160 600 600 227 227 227 227 227
2 160 120 130 160 120 120 121 160 622 160 160 160 160
3 130 130 160 120 121 121 160 121 160 121 121 121 121
4 121 121 121 121 130 130 120 130 121 130 130 130 130
5 463 913 463 622 622 463 130 120 130 120 850 221 221
6 913 463 913 600 463 622 462 632 120 763 120 120 120
7 467 467 632 463 913 913 632 463 221 221 464 850 464
8 310 224 622 913 763 632 463 912 619 619 221 464 622
9 224 310 440 763 600 720 622 131 632 131 226 449 449
10 231 231 467 632 632 131 912 622 226 226 912 912 226
Taula C.16: Deu primeres partides de despesa amb més pes en el pressupost. Hospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 121 121 121 121 121 121 121 121 227 227 227 227 913
2 120 120 120 120 120 120 120 610 121 121 121 121 227
3 160 160 913 910 913 160 913 632 120 120 120 120 121
4 913 913 160 160 160 910 160 120 160 160 160 160 120
5 130 763 763 600 632 763 767 160 913 619 913 622 160
6 310 310 622 763 763 440 610 913 619 913 221 913 221
7 763 130 440 440 610 310 632 763 632 449 619 221 143
8 463 463 463 463 440 463 763 440 143 143 143 143 764
9 224 224 310 310 310 130 440 622 221 221 764 764 619
10 161 161 130 130 463 764 310 463 609 763 464 449 464
Taula C.17: Deu primeres partides de despesa amb més pes en el pressupost. Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 227 130 227
2 160 160 622 610 160 440 440 610 227 227 130 227 130
3 121 121 610 160 622 160 622 632 160 160 160 160 160
4 913 763 160 121 121 121 160 160 610 627 912 121 912
5 120 120 121 913 913 622 121 121 913 121 121 912 121
6 310 463 632 632 463 913 913 913 121 912 226 463 226
7 463 913 913 120 120 463 610 622 226 221 221 226 463
8 763 310 120 463 310 610 463 131 622 226 463 221 632
9 440 224 463 310 632 120 310 463 120 131 440 440 221
10 224 230 310 622 610 310 120 120 221 463 210 632 440
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Taula C.18: Deu primeres partides de despesa amb més pes en el pressupost. Sant Cugat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 130 130 130 130 622 622 130 130 227 227 227 227 227
2 913 913 160 160 130 130 160 913 609 913 913 913 913
3 160 121 121 121 121 121 913 121 130 130 160 130 160
4 121 160 913 913 160 160 121 160 913 160 130 160 468
5 468 468 632 120 910 913 468 468 121 121 121 121 130
6 120 120 468 468 120 468 600 632 160 226 468 600 121
7 310 310 120 632 310 120 622 120 226 468 600 468 464
8 450 224 310 622 632 310 120 310 627 120 221 472 226
9 224 161 622 310 131 632 310 622 468 600 120 226 221
10 911 451 600 600 161 131 131 600 600 310 226 120 120
Taula C.19: Deu primeres partides de despesa amb més pes en el pressupost. Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 131 130 130 130 130 130 130 622 227 227 227 227 227
2 160 160 913 160 600 600 622 632 130 600 449 913 913
3 913 913 160 913 160 160 160 130 622 622 622 622 449
4 120 120 120 120 913 120 120 600 831 130 130 130 130
5 121 121 121 121 120 440 121 120 600 121 121 449 160
6 310 463 600 600 121 632 913 160 120 160 160 121 120
7 463 310 463 463 622 121 632 121 160 120 913 160 121
8 130 911 310 632 463 913 463 913 121 913 120 463 619
9 911 161 632 310 632 463 310 463 913 449 600 120 463
10 224 224 131 682 440 622 472 440 632 463 463 600 479
Taula C.20: Deu primeres partides de despesa amb més pes en el pressupost. Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 121 121 121 121 121 121 121 121 227 227 227 227 911
2 120 120 622 120 622 622 160 160 121 121 121 913 227
3 160 160 160 160 160 160 120 120 609 160 913 121 913
4 913 130 120 622 120 120 622 913 160 120 160 160 121
5 130 913 682 753 753 453 453 453 913 453 120 120 160
6 467 467 753 632 632 901 600 622 120 210 221 310 120
7 767 767 632 130 901 632 901 632 632 913 901 449 310
8 300 300 913 453 453 753 310 440 210 901 310 210 210
9 162 162 130 913 130 310 632 310 453 632 210 453 449
10 310 310 453 310 310 130 913 130 622 221 449 221 352
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Taula C.21: Deu primeres partides de despesa amb més pes en el pressupost. Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 121 130 121 440 440 440 682 682 227 227 227 227 227
2 440 121 130 121 130 121 622 440 449 449 449 449 913
3 160 160 160 130 121 130 130 130 609 121 121 121 449
4 120 440 120 160 160 160 121 121 121 130 160 913 121
5 310 120 600 682 120 682 160 160 130 160 130 160 160
6 911 310 913 120 682 622 120 622 160 609 120 130 130
7 913 911 310 913 622 120 913 120 622 120 913 120 120
8 130 913 467 622 913 913 310 913 913 913 310 609 609
9 467 467 131 310 310 310 600 632 120 619 221 221 221
10 820 820 820 467 720 600 720 600 632 310 600 310 310
Taula C.22: Deu primeres partides de despesa amb més pes en el pressupost. Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 121 121 121 913 121 121 121 121 227 227 227 227 227
2 120 120 160 121 120 160 120 622 121 121 226 121 121
3 160 160 120 120 160 120 160 160 160 160 121 160 160
4 913 913 913 160 622 622 622 120 120 120 160 120 120
5 310 310 130 622 310 310 310 440 609 221 120 913 913
6 830 130 600 130 440 130 440 310 226 609 913 226 221
7 224 830 622 310 913 913 600 913 622 913 609 221 310
8 130 720 310 600 130 600 130 632 221 619 221 310 226
9 761 761 224 830 600 830 930 130 449 226 310 449 449
10 162 224 830 761 830 224 830 600 310 310 449 130 609
Taula C.23: Deu primeres partides de despesa amb més pes en el pressupost. Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 130 130 130 130 130 130 913 130 449 449 449 449 449
2 121 121 121 121 121 121 130 121 130 130 227 121 121
3 160 160 160 160 160 160 121 160 121 227 121 227 227
4 120 120 120 120 120 120 160 120 227 121 130 130 130
5 911 911 622 622 913 622 911 622 160 160 160 160 160
6 301 913 911 911 622 442 120 913 619 120 120 120 911
7 913 310 913 913 911 913 442 632 120 619 821 913 767
8 310 467 310 310 310 310 622 721 622 622 681 221 120
9 320 161 750 467 467 911 310 467 913 221 913 310 913
10 161 830 467 161 161 767 467 310 150 210 221 150 221
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Taula C.24: Deu primeres partides de despesa amb més pes en el pressupost. València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 121 121 121 121 121 121 121 121 913 227 227 227 913
2 120 120 120 120 120 120 120 120 227 121 913 121 227
3 160 160 913 160 160 160 160 160 121 120 121 913 121
4 130 913 160 913 913 913 440 632 120 449 120 120 120
5 913 130 622 440 440 440 913 913 449 160 160 160 160
6 300 310 632 464 632 632 632 622 160 913 449 449 449
7 464 464 130 632 622 310 310 310 622 210 210 210 210
8 911 224 310 622 464 622 622 600 632 221 221 221 221
9 224 162 464 310 310 464 464 130 210 632 300 310 310
10 162 230 600 130 130 130 130 464 150 622 130 130 130
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C.3 Pes de les deu partides dingressos més importants. Desagregació a tres
dígits
Taula C.25: Pes de les deu primeres partides dingrés. Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 23.42 24.22 22.22 24.46 25.50 24.66 27.66 20.59 18.16 22.47 21.94 25.84 26.00
2 16.47 16.61 17.84 19.28 18.70 17.69 19.82 16.32 16.71 20.79 20.53 23.98 24.57
3 6.77 6.58 6.66 6.77 6.27 5.60 5.77 15.93 15.75 13.16 18.98 9.14 9.80
4 4.17 3.00 4.12 4.57 4.95 3.12 2.28 4.32 13.02 7.90 8.99 4.83 5.00
5 3.17 2.31 3.30 3.24 1.97 2.03 2.17 1.77 6.32 5.05 4.45 3.94 4.71
6 2.61 2.21 2.39 1.96 1.38 1.60 2.14 1.72 4.13 4.16 3.68 3.29 4.63
7 2.00 1.87 1.86 1.87 1.37 1.51 1.90 1.68 3.70 2.41 3.14 2.64 2.51
8 0.92 0.90 1.72 1.64 1.35 1.39 1.59 1.42 2.85 1.72 1.62 2.25 2.21
9 0.87 0.85 1.70 1.04 0.83 1.18 1.12 1.27 1.92 1.70 1.45 1.97 2.10
10 0.57 0.64 0.97 0.97 0.83 0.39 0.44 0.73 1.58 1.64 1.42 1.76 2.02
Total 60.98 59.20 62.78 65.80 63.15 59.17 64.89 65.73 84.14 81.02 86.20 79.64 83.54
Taula C.26: Pes de les deu primeres partides dingrés. Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 30.60 36.19 32.60 33.43 34.10 38.30 38.71 33.72 26.34 34.36 33.88 37.08 34.25
2 15.11 16.08 16.04 16.50 17.01 16.75 17.90 16.44 18.34 22.21 22.02 22.84 22.31
3 5.26 5.65 5.85 6.50 7.15 5.92 5.69 9.16 16.58 4.15 6.36 4.43 7.35
4 4.46 3.97 4.80 4.44 3.84 4.51 4.10 4.50 3.75 4.14 3.79 3.87 5.28
5 3.78 3.75 3.85 3.80 3.46 3.13 3.11 3.37 3.38 3.44 3.73 3.59 3.38
6 3.68 1.56 3.59 3.49 2.30 2.14 2.40 2.63 3.29 3.00 3.59 2.47 3.36
7 2.48 0.93 2.52 2.56 2.22 2.14 2.26 2.61 3.11 2.88 2.54 2.47 2.26
8 2.32 0.69 1.81 2.05 1.11 1.27 1.30 2.17 3.04 2.32 2.50 2.38 2.06
9 1.38 0.63 1.52 1.35 0.73 1.22 0.51 2.12 2.39 2.24 2.31 1.93 2.01
10 1.20 0.54 1.05 0.46 0.64 0.46 0.45 1.09 1.93 1.70 1.82 1.82 1.80
Total 70.27 70.00 73.62 74.57 72.56 75.83 76.42 77.80 82.15 80.45 82.53 82.89 84.08
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Taula C.27: Pes de les deu primeres partides dingrés. Cornellà de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 20.48 22.53 20.84 23.17 20.80 23.33 21.00 19.36 21.69 23.51 28.34 29.80 28.94
2 16.73 18.51 20.51 21.12 18.35 22.01 20.63 17.80 16.88 17.14 19.77 21.09 20.35
3 5.73 5.92 7.08 7.27 5.90 6.00 7.77 4.35 8.02 8.43 7.13 6.42 8.68
4 3.88 3.78 5.56 7.01 5.86 4.78 4.96 3.40 7.30 8.33 6.48 6.19 5.28
5 1.29 2.06 2.96 2.03 1.95 2.39 3.05 3.35 6.31 6.24 5.68 5.07 5.23
6 0.89 1.36 2.01 1.54 1.64 2.19 1.91 2.91 4.77 4.69 5.01 4.86 4.54
7 0.52 1.29 1.86 1.50 1.43 1.75 1.62 1.67 4.71 4.38 3.12 2.40 2.78
8 0.44 1.18 1.62 1.11 1.30 1.70 1.45 1.29 4.40 2.25 2.24 2.34 2.25
9 0.44 1.08 1.59 0.57 1.29 0.87 1.23 1.26 4.01 1.91 2.23 2.05 2.23
10 0.37 0.77 0.80 0.57 1.18 0.55 1.18 1.24 1.84 1.88 1.67 1.84 1.84
Total 50.77 58.48 64.83 65.89 59.71 65.58 64.81 56.62 79.93 78.77 81.66 82.07 82.13
Taula C.28: Pes de les deu primeres partides dingrés. Hospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 23.38 32.47 25.22 26.18 19.45 25.87 26.36 22.10 21.69 23.40 30.75 31.54 23.79
2 18.45 22.01 20.16 20.64 15.61 18.57 19.06 17.64 21.67 22.99 27.70 30.31 22.70
3 6.27 6.98 6.02 6.76 6.41 6.93 4.31 11.51 9.85 10.73 5.78 5.00 21.32
4 4.75 5.06 4.86 5.94 4.94 5.57 3.98 4.35 7.63 7.16 5.41 4.38 3.29
5 3.86 3.90 3.33 3.18 4.05 4.50 3.61 3.86 6.42 4.20 4.39 3.94 3.01
6 2.74 1.03 2.26 2.02 1.48 2.62 1.84 3.66 3.98 3.86 3.74 3.68 2.83
7 1.85 0.86 2.14 1.96 1.15 1.80 1.80 2.70 3.80 3.46 3.18 2.32 2.73
8 1.16 0.68 1.95 1.81 1.03 1.44 1.48 2.34 3.44 2.21 1.80 1.94 2.73
9 1.14 0.54 1.79 1.50 0.78 1.38 1.08 2.17 2.03 2.17 1.57 1.61 1.68
10 0.67 0.09 0.76 1.12 0.59 0.87 0.70 1.58 1.60 1.71 1.54 1.48 1.43
Total 64.26 73.62 68.50 71.12 55.49 69.57 64.23 71.92 82.10 81.89 85.86 86.20 85.51
Taula C.29: Pes de les deu primeres partides dingrés. Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 16.70 18.77 16.97 18.94 20.39 21.20 22.17 22.06 24.46 28.16 30.89 33.39 30.66
2 15.91 16.40 15.85 16.45 19.22 20.41 20.18 16.47 16.29 16.81 18.59 21.94 19.53
3 5.92 5.34 5.43 5.89 6.13 6.03 5.60 10.40 6.99 7.73 5.99 5.79 7.44
4 5.51 4.26 3.42 4.20 5.55 4.72 5.37 4.61 6.87 5.05 5.86 5.66 5.87
5 2.77 3.25 3.25 3.55 4.62 4.37 3.80 4.37 5.15 4.87 5.25 5.02 4.80
6 2.76 2.36 1.64 1.62 1.69 1.81 1.72 2.55 4.83 4.67 5.24 4.94 4.72
7 1.41 2.20 1.50 1.29 1.64 1.51 1.69 2.05 4.39 3.76 3.05 3.18 3.01
8 1.12 2.16 1.43 1.20 1.28 1.48 1.63 1.69 4.18 3.48 2.63 2.30 2.75
9 0.24 1.85 1.01 1.18 1.24 0.94 1.41 1.62 3.89 2.87 1.85 1.65 1.86
10 0.15 1.28 0.13 0.16 0.49 0.16 0.83 1.43 3.15 1.76 1.78 1.57 1.76
Total 52.51 57.86 50.61 54.48 62.22 62.63 64.38 67.24 80.20 79.16 81.14 85.44 82.39
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Taula C.30: Pes de les deu primeres partides dingrés. Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 21.67 21.88 29.40 26.68 22.39 26.89 24.96 27.31 27.84 37.89 38.42 38.46 37.49
2 12.33 14.22 14.19 10.76 11.41 14.63 12.91 12.16 10.94 13.40 11.69 11.87 13.15
3 4.44 5.87 8.20 7.81 6.86 8.87 8.60 9.39 10.47 10.33 9.45 9.26 8.74
4 3.75 4.14 4.63 4.10 3.23 3.80 3.25 6.38 9.08 7.69 3.81 4.01 6.88
5 1.32 2.53 1.28 1.79 1.17 2.50 1.67 3.16 7.01 3.94 3.78 3.61 3.49
6 1.01 1.55 0.69 0.96 0.81 2.22 1.32 2.19 5.40 3.70 3.56 3.38 3.49
7 0.42 0.58 0.50 0.45 0.71 0.60 0.86 1.93 3.81 3.64 3.48 3.29 3.22
8 0.38 0.51 0.33 0.40 0.65 0.32 0.63 0.77 2.96 1.84 3.08 2.52 2.74
9 0.29 0.49 0.27 0.39 0.28 0.05 0.08 0.47 2.89 1.74 2.55 1.82 2.41
10 0.22 0.39 0.24 0.34 0.20 0.01 0.04 0.09 2.27 1.73 1.83 1.68 1.79
Total 45.81 52.17 59.73 53.67 47.72 59.89 54.30 63.86 82.68 85.91 81.66 79.90 83.39
Taula C.31: Pes de les deu primeres partides dingrés. Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 26.54 30.63 44.23 35.28 36.44 36.05 40.43 32.23 27.28 35.79 39.60 40.31 37.73
2 17.03 14.50 15.35 15.28 13.59 13.00 14.22 13.83 17.06 15.61 18.39 15.75 15.13
3 7.50 5.93 6.05 5.80 4.93 4.46 4.59 12.12 11.50 7.91 10.01 8.95 5.30
4 6.30 4.31 3.27 3.81 3.79 3.35 2.19 3.71 7.12 5.90 5.37 4.03 4.89
5 3.51 2.72 2.18 2.21 3.02 2.77 2.09 2.46 5.15 5.34 4.48 3.24 4.00
6 3.08 2.46 2.00 2.09 2.61 2.15 1.48 2.20 4.97 4.38 2.32 3.14 3.78
7 2.55 2.32 1.87 1.99 1.98 2.09 1.45 1.88 3.60 2.58 1.72 2.55 3.60
8 2.39 1.88 1.81 1.92 1.94 1.95 1.35 1.30 2.93 1.98 1.61 2.45 3.09
9 2.00 1.06 1.42 1.55 1.06 1.80 1.33 1.27 2.68 1.86 1.53 2.39 2.46
10 0.74 0.46 1.40 1.52 0.85 1.18 0.73 1.13 1.44 1.83 1.44 1.84 1.90
Total 71.63 66.25 79.60 71.44 70.22 68.81 69.85 72.13 83.75 83.18 86.47 84.65 81.87
Taula C.32: Pes de les deu primeres partides dingrés. Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 31.97 35.74 24.73 23.05 23.09 26.85 29.52 21.43 23.17 24.66 22.10 24.45 22.11
2 10.91 11.63 10.96 12.16 11.57 14.62 17.83 15.64 21.43 22.08 20.40 22.31 21.69
3 6.42 5.66 4.62 4.76 10.00 8.65 6.58 6.27 7.59 6.20 18.49 8.88 16.77
4 5.29 4.96 4.62 4.17 4.37 5.67 5.54 6.25 5.01 5.05 5.24 6.18 10.53
5 4.75 4.69 4.21 3.90 3.83 5.34 3.99 3.70 4.76 4.63 4.79 6.17 3.72
6 3.80 0.82 2.68 1.99 3.36 3.72 2.64 3.04 3.75 3.74 3.10 4.65 2.90
7 1.97 0.59 2.67 1.37 2.04 2.16 2.52 2.45 3.66 3.43 2.79 3.16 2.25
8 0.46 0.45 1.12 1.14 1.56 1.40 1.56 0.93 2.73 2.69 2.30 2.85 2.23
9 0.42 0.33 0.56 0.76 1.24 0.74 0.36 0.68 2.38 2.38 1.81 2.27 1.76
10 0.33 0.28 0.33 0.66 1.05 0.47 0.25 0.40 1.77 2.05 1.73 1.96 1.44
Total 66.32 65.15 56.49 53.96 62.12 69.62 70.78 60.80 76.25 76.91 82.74 82.87 85.42
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Taula C.33: Pes de les deu primeres partides dingrés. Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 31.21 29.50 28.46 25.01 28.63 28.31 30.67 23.66 24.79 27.29 32.36 34.42 33.89
2 16.30 14.07 14.57 13.99 13.86 13.26 15.10 12.44 14.60 15.82 19.60 20.22 20.15
3 4.95 7.24 4.49 7.84 4.34 4.09 10.56 9.07 11.27 10.44 6.00 7.48 7.87
4 3.74 4.66 3.04 4.29 2.96 2.72 4.44 4.22 8.10 4.93 5.07 5.52 6.20
5 1.41 4.35 1.75 3.36 2.45 2.08 3.12 3.64 5.97 4.44 3.97 4.73 4.53
6 1.25 3.50 1.66 1.53 2.15 1.20 1.71 1.96 4.25 3.35 3.70 3.24 3.32
7 0.72 0.58 1.57 1.04 1.19 1.15 1.41 1.26 3.97 3.13 3.52 2.86 3.10
8 0.59 0.52 1.54 0.95 0.98 0.69 1.32 0.81 3.19 2.57 2.86 2.01 1.99
9 0.50 0.38 1.22 0.56 0.95 0.43 0.59 0.80 2.83 2.46 1.98 1.35 1.24
10 0.40 0.31 1.12 0.46 0.78 0.37 0.34 0.55 2.27 1.96 1.40 1.26 1.21
Total 61.07 65.10 59.43 59.03 58.30 54.31 69.26 58.41 81.23 76.39 80.47 83.09 83.51
Taula C.34: Pes de les deu primeres partides dingrés. Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 32.90 31.92 29.93 17.14 25.67 25.94 27.35 25.78 25.73 30.82 25.90 32.19 32.81
2 13.19 12.94 12.71 9.78 14.54 13.61 12.52 13.66 15.56 20.01 20.70 21.06 22.35
3 4.88 5.02 4.53 3.22 4.66 4.40 3.39 11.28 6.51 4.69 18.50 6.80 8.46
4 4.86 4.48 4.31 2.74 3.98 3.65 3.07 3.49 6.09 4.61 3.78 4.40 4.49
5 1.76 2.05 2.32 1.19 2.03 3.27 2.50 2.46 5.25 4.21 3.65 4.07 4.24
6 1.18 0.88 2.02 1.05 1.57 2.56 2.40 2.37 4.16 3.98 3.49 3.61 3.87
7 0.80 0.82 1.43 0.90 1.49 1.93 2.17 2.08 3.89 3.33 3.33 2.76 2.38
8 0.52 0.71 1.00 0.73 1.40 1.47 1.51 1.48 3.12 2.55 2.95 2.23 1.94
9 0.39 0.48 0.59 0.24 0.71 0.69 1.13 1.08 3.03 2.26 1.85 1.94 1.63
10 0.37 0.47 0.49 0.24 0.46 0.66 0.71 0.86 2.83 2.24 1.74 1.93 1.62
Total 60.85 59.77 59.34 37.23 56.51 58.17 56.76 64.53 76.18 78.69 85.88 81.00 83.78
Taula C.35: Pes de les deu primeres partides dingrés. Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 33.48 35.70 35.65 30.59 28.05 29.46 21.47 26.46 26.28 28.44 26.56 33.11 29.04
2 15.05 16.42 16.88 17.29 15.70 14.53 12.40 16.95 21.11 22.53 21.56 24.43 20.27
3 5.14 5.51 5.76 5.47 4.76 4.29 3.14 9.57 9.25 5.47 9.16 7.74 12.36
4 2.35 2.42 2.17 2.21 2.79 2.17 1.48 3.87 4.95 5.30 5.92 5.27 5.98
5 1.83 1.30 2.00 2.00 2.09 2.04 1.47 2.81 4.43 4.54 4.79 4.22 4.65
6 0.78 0.76 1.39 1.74 1.41 1.66 1.33 1.95 3.98 4.36 4.02 4.05 4.02
7 0.64 0.71 1.34 1.29 1.16 1.25 0.92 1.74 3.80 2.66 3.88 3.48 3.77
8 0.36 0.40 0.43 0.56 0.18 0.88 0.66 0.89 2.92 2.26 3.69 2.83 2.94
9 0.18 0.37 0.37 0.48 0.15 0.50 0.55 0.78 2.63 2.26 3.19 1.58 2.48
10 0.05 0.26 0.33 0.46 0.09 0.44 0.30 0.71 2.55 2.17 2.08 1.48 1.35
Total 59.85 63.85 66.31 62.10 56.38 57.22 43.71 65.73 81.90 79.99 84.84 88.18 86.86
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Taula C.36: Pes de les deu primeres partides dingrés. València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 30.38 34.19 31.91 31.51 34.10 32.76 33.02 30.73 27.49 34.99 33.49 39.63 35.48
2 17.79 18.34 19.76 19.44 21.07 20.17 18.13 18.17 22.72 23.02 23.75 26.07 24.79
3 4.83 4.89 5.27 5.27 5.10 5.01 7.03 9.78 15.73 5.13 10.70 4.94 9.78
4 3.30 3.19 3.79 4.68 4.20 4.94 4.57 6.22 8.20 4.14 4.58 3.63 4.43
5 2.53 3.04 3.37 3.06 3.15 2.85 2.39 4.28 3.57 4.05 4.09 2.78 2.78
6 1.32 2.16 2.43 1.79 1.90 2.10 1.76 2.75 2.69 3.16 2.76 2.56 2.74
7 0.35 1.42 1.40 1.27 1.60 1.51 1.49 1.62 2.07 2.74 2.22 2.11 2.58
8 0.12 0.50 0.68 0.36 0.98 0.81 0.69 1.08 1.80 2.45 1.93 1.65 1.78
9 0.09 0.22 0.41 0.18 0.79 0.36 0.59 0.71 1.79 1.56 1.51 1.57 1.61
10 0.06 0.08 0.23 0.17 0.29 0.29 0.38 0.33 1.59 1.54 1.35 1.53 1.35
Total 60.78 68.02 69.27 67.74 73.18 70.80 70.05 75.68 87.63 82.79 86.38 86.45 87.32
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C.4 Pes de les deu partides de despeses més importants. Desagregació a tres
dígits
Taula C.37: Pes de les deu primeres partides de despesa. Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 15.08 15.01 15.53 15.52 14.63 14.77 16.36 12.90 16.27 18.81 18.23 19.02 21.06
2 7.54 7.67 9.14 9.31 8.14 8.27 10.08 6.99 13.98 14.33 14.87 12.96 12.75
3 7.42 7.52 8.23 8.81 7.72 8.14 8.66 6.95 8.40 10.62 13.17 11.18 11.29
4 3.55 3.34 3.76 3.76 3.51 3.59 3.88 4.01 8.06 8.45 8.75 8.38 8.19
5 3.49 3.23 3.75 3.56 3.51 3.35 3.65 3.09 4.45 4.17 4.70 6.38 7.22
6 2.95 3.02 3.55 3.39 3.45 3.34 3.54 3.05 3.99 3.84 3.74 3.96 4.65
7 2.58 2.27 3.31 2.97 2.81 3.18 2.88 2.87 3.37 3.73 3.63 3.87 3.93
8 0.32 0.38 2.24 1.99 2.03 2.39 1.66 2.73 3.24 3.70 3.56 3.64 3.66
9 0.15 0.13 1.64 1.27 2.03 2.17 1.53 1.05 3.06 3.67 3.31 3.43 3.56
10 0.05 0.12 0.59 0.50 0.73 0.62 0.51 0.45 2.73 2.86 2.94 3.17 3.40
Total 43.15 42.68 51.72 51.09 48.56 49.81 52.75 44.10 67.54 74.20 76.88 75.99 79.71
Taula C.38: Pes de les deu primeres partides de despesa. Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 6.01 5.99 6.53 7.10 6.96 6.79 6.56 10.99 18.25 19.73 21.14 21.81 19.22
2 5.40 4.88 6.27 5.62 5.82 5.81 6.51 7.29 11.83 11.63 13.19 11.99 13.85
3 4.63 4.84 5.41 4.86 4.82 5.35 5.65 5.97 6.40 6.77 11.72 10.98 11.43
4 3.46 4.54 5.01 4.79 4.70 4.67 4.16 3.27 6.13 6.18 7.56 7.56 7.00
5 3.27 4.44 4.83 3.40 4.29 4.48 3.84 3.19 5.88 4.05 6.01 6.71 6.35
6 2.91 3.43 3.51 2.87 4.20 4.03 3.82 3.18 3.80 4.03 5.92 6.35 5.39
7 2.39 2.74 2.97 2.56 2.59 2.88 2.89 2.83 3.60 3.89 4.09 4.38 4.74
8 1.91 1.75 2.68 1.89 2.24 2.35 2.51 1.99 3.58 3.70 4.06 4.35 3.62
9 1.90 1.44 1.64 1.83 1.91 2.20 1.76 1.33 2.84 3.22 3.74 4.11 3.22
10 1.84 1.32 1.44 1.64 1.64 1.77 1.51 1.14 2.06 2.23 2.41 1.69 1.89
Total 33.73 35.38 40.30 36.58 39.18 40.32 39.21 41.18 64.37 65.42 79.84 79.91 76.70
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Taula C.39: Pes de les deu primeres partides de despesa. Cornellà de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 8.03 7.40 6.86 6.94 7.05 8.05 8.43 7.09 18.07 20.50 19.49 27.95 21.58
2 7.85 6.97 6.70 6.74 6.63 7.28 6.25 6.09 7.68 7.10 7.59 7.83 7.11
3 7.26 6.83 6.63 6.27 6.24 6.91 6.18 5.90 7.00 6.39 7.29 7.01 6.35
4 7.21 6.22 6.25 5.75 5.78 6.39 5.76 5.50 6.29 5.87 6.71 6.49 6.10
5 4.14 3.95 3.76 5.71 5.60 4.04 5.57 5.25 5.88 5.48 6.32 5.77 5.81
6 2.75 3.43 3.58 3.73 3.47 3.73 5.31 3.48 5.50 4.63 5.93 5.64 5.03
7 0.74 0.61 3.20 3.30 2.84 3.00 4.50 2.99 4.91 4.39 4.43 4.98 3.97
8 0.51 0.47 2.04 3.04 2.14 2.21 3.47 2.28 4.84 2.77 4.38 4.32 3.68
9 0.51 0.45 0.70 2.31 1.71 1.51 2.54 1.36 4.35 2.61 2.46 2.68 2.56
10 0.32 0.31 0.60 1.41 1.49 1.48 1.97 0.92 3.13 2.29 2.19 2.37 2.21
Total 39.31 36.64 40.31 45.21 42.95 44.61 49.97 40.87 67.66 62.03 66.78 75.03 64.41
Taula C.40: Pes de les deu primeres partides de despesa. Hospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 12.70 14.28 13.59 14.44 11.16 11.81 11.62 12.86 20.58 21.91 25.35 27.79 27.03
2 9.28 10.91 10.86 11.52 8.83 9.72 9.71 8.71 13.45 14.24 15.94 15.95 22.05
3 7.54 7.21 7.62 7.59 6.24 6.66 5.85 8.51 7.83 8.24 8.74 9.35 11.62
4 7.06 6.70 7.03 7.33 5.73 5.81 5.76 7.60 6.41 6.76 7.68 7.42 6.71
5 5.01 2.93 2.30 6.94 2.40 2.38 5.62 5.79 6.24 5.47 4.67 4.37 5.52
6 3.77 2.16 2.18 2.49 2.07 1.84 4.24 5.70 5.47 4.08 3.96 4.22 2.82
7 2.51 1.95 1.72 2.11 1.97 1.75 3.53 2.03 3.37 3.18 2.98 3.51 2.18
8 1.53 1.41 1.65 1.63 1.57 1.24 2.40 1.83 3.09 3.09 2.87 2.75 1.98
9 0.33 0.31 1.65 1.59 1.32 0.85 2.01 1.50 3.00 2.49 2.52 2.70 1.88
10 0.30 0.28 1.36 1.30 1.16 0.56 1.72 1.23 2.34 2.07 1.87 1.69 1.22
Total 50.02 48.15 49.97 56.93 42.46 42.62 52.46 55.76 71.78 71.53 76.57 79.74 83.00
Taula C.41: Pes de les deu primeres partides de despesa. Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 13.52 12.50 12.98 16.83 14.82 14.51 13.53 12.74 13.87 14.65 15.95 16.13 15.04
2 6.71 5.66 12.36 9.77 7.50 9.20 9.58 8.22 13.23 14.43 15.17 15.42 14.98
3 4.67 4.57 10.41 8.00 7.48 7.27 7.27 7.36 7.48 8.41 8.20 7.42 7.42
4 4.49 4.19 6.63 5.11 5.20 5.25 7.06 6.89 6.16 6.35 6.23 5.95 5.71
5 2.98 2.57 4.61 4.67 4.62 5.04 5.02 4.68 5.12 5.88 6.08 5.86 5.47
6 1.55 2.54 3.56 4.00 3.14 4.85 4.63 4.40 4.21 5.62 4.94 4.63 5.02
7 1.21 2.49 3.54 3.44 3.01 3.35 4.13 4.22 3.96 4.19 4.79 4.49 4.42
8 1.18 1.82 2.86 3.08 2.74 3.08 3.25 3.58 3.77 4.02 4.68 4.25 4.41
9 1.01 0.42 2.71 2.63 2.71 3.01 2.99 2.74 3.68 3.95 3.57 3.77 3.82
10 0.45 0.23 2.43 2.47 2.02 2.97 2.84 2.68 2.83 2.99 3.16 3.36 3.37
Total 37.77 37.01 62.10 60.00 53.22 58.53 60.31 57.51 64.30 70.50 72.75 71.29 69.65
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Taula C.42: Pes de les deu primeres partides de despesa. Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 7.89 7.63 9.61 9.56 8.23 9.46 7.29 7.25 17.76 19.98 21.75 18.11 19.18
2 6.54 5.96 6.74 7.51 8.02 7.59 6.23 6.17 8.91 9.40 9.54 7.89 7.41
3 5.76 5.05 6.24 6.18 6.13 5.71 6.12 5.86 6.28 7.10 6.87 6.84 6.54
4 5.12 4.24 6.08 5.85 6.04 5.54 5.96 5.61 6.09 6.43 6.50 6.51 6.54
5 4.10 3.59 5.40 4.44 5.80 5.20 4.71 4.27 5.47 6.26 5.73 6.42 6.52
6 2.89 2.79 4.20 4.34 3.31 5.06 4.09 3.20 5.23 5.22 4.45 6.25 6.31
7 2.53 2.62 3.35 3.62 2.05 3.04 3.36 3.10 5.21 4.42 3.80 5.93 3.80
8 0.25 0.21 2.99 3.46 1.94 3.00 3.16 2.19 4.04 3.24 3.33 3.38 3.61
9 0.04 0.11 2.33 2.36 1.06 1.58 2.75 1.74 3.94 3.23 3.16 3.36 3.36
10 0.03 0.07 0.79 1.23 0.58 1.11 1.45 1.71 3.49 2.60 2.97 3.27 3.19
Total 35.16 32.27 47.74 48.54 43.16 47.29 45.12 41.11 66.41 67.87 68.10 67.96 66.45
Taula C.43: Pes de les deu primeres partides de despesa. Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 9.72 11.22 10.39 10.05 9.41 6.98 9.45 7.02 16.27 15.63 16.99 16.43 16.57
2 6.52 6.60 6.94 6.58 8.31 5.37 8.29 6.49 6.34 12.42 9.61 7.55 11.92
3 6.44 5.85 6.92 6.17 5.69 5.05 5.79 6.32 6.26 10.81 8.35 6.82 6.48
4 5.71 5.81 6.09 5.67 5.14 4.67 5.29 5.85 5.76 6.12 6.36 6.48 6.24
5 4.72 4.88 5.24 4.94 5.06 4.52 5.12 4.95 5.66 5.51 6.11 5.85 5.69
6 3.94 3.44 4.76 4.21 4.39 4.40 4.60 4.86 5.58 5.30 5.78 5.73 5.53
7 3.42 3.06 4.27 3.97 4.10 4.13 4.41 4.67 5.23 4.98 5.48 5.68 5.44
8 1.56 1.02 2.52 3.30 3.88 4.12 3.76 4.12 5.01 4.83 4.66 5.62 3.91
9 1.01 0.32 1.64 2.02 3.06 3.23 1.97 3.07 4.55 4.11 3.61 5.61 3.57
10 0.20 0.21 1.21 1.75 2.92 1.71 1.65 2.31 4.21 2.92 3.42 4.19 3.56
Total 43.25 42.40 49.97 48.66 51.95 44.18 50.33 49.68 64.87 72.63 70.36 69.97 68.91
Taula C.44: Pes de les deu primeres partides de despesa. Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 10.17 10.53 9.09 9.84 9.16 9.89 9.28 11.19 30.46 29.05 25.40 22.82 25.29
2 6.39 6.65 6.98 5.52 7.94 5.61 4.91 6.05 9.89 11.07 10.50 20.97 19.20
3 6.28 6.59 5.51 5.51 5.12 5.38 4.86 5.73 6.46 6.58 10.43 10.47 11.31
4 3.27 3.48 5.50 5.41 4.94 5.29 4.10 5.06 5.67 5.55 6.10 5.98 8.38
5 3.06 3.21 3.72 3.13 4.09 4.27 4.05 3.96 4.96 4.19 5.30 5.26 4.84
6 2.55 2.67 3.26 2.88 3.22 3.27 2.32 3.01 4.91 3.89 4.48 3.17 4.21
7 1.56 1.60 2.61 2.61 3.06 2.23 2.29 2.73 3.96 3.80 4.13 3.14 2.68
8 1.19 1.49 2.54 2.51 2.13 1.97 2.16 2.19 3.79 3.35 3.84 2.99 2.18
9 0.77 0.77 2.08 2.36 1.89 1.74 2.03 1.92 3.64 2.91 3.39 2.93 2.10
10 0.62 0.43 2.07 1.08 1.38 1.50 1.87 1.66 2.28 2.75 2.36 2.51 2.03
Total 35.85 37.42 43.35 40.85 42.94 41.14 37.87 43.50 76.02 73.14 75.93 80.24 82.23
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Taula C.45: Pes de les deu primeres partides de despesa. Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 7.79 7.74 7.51 9.27 7.74 7.37 8.83 9.08 20.53 23.36 27.25 25.68 24.33
2 6.70 6.73 7.41 7.22 6.91 6.22 6.76 6.71 7.86 9.16 9.49 9.05 10.92
3 5.89 6.58 6.90 6.98 6.55 6.21 5.94 5.40 7.37 7.80 8.88 8.52 8.89
4 4.81 6.29 5.12 6.36 6.10 5.67 5.93 5.33 6.88 6.68 7.43 7.40 8.39
5 2.67 5.18 4.35 5.44 4.59 5.31 5.46 4.98 6.03 6.47 7.08 7.35 7.42
6 1.55 2.16 2.51 5.05 3.81 5.04 4.45 4.63 5.77 6.10 5.11 7.23 6.92
7 1.30 1.60 2.29 3.45 3.14 4.47 3.93 4.09 5.62 5.29 4.81 5.87 5.68
8 1.10 1.56 0.67 2.47 2.85 3.46 3.23 3.90 5.08 4.17 3.13 3.86 3.21
9 0.61 0.61 0.62 2.30 2.56 2.80 1.59 3.40 4.46 3.66 3.10 3.09 2.71
10 0.51 0.45 0.47 0.73 1.29 1.60 1.19 2.71 3.93 2.57 2.21 2.67 2.48
Total 32.93 38.90 37.86 49.25 45.55 48.16 47.33 50.24 73.53 75.26 78.49 80.71 80.95
Taula C.46: Pes de les deu primeres partides de despesa. Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 14.32 14.07 14.67 41.83 14.82 14.21 14.19 13.88 20.38 23.26 20.57 22.18 25.25
2 8.54 8.21 9.24 8.94 7.77 7.35 6.52 8.99 16.03 17.28 15.27 15.89 15.73
3 8.27 8.20 8.28 4.95 7.40 7.19 6.23 7.49 7.91 8.31 13.71 8.78 8.95
4 7.26 7.41 7.63 4.90 6.13 5.94 4.04 6.48 7.47 8.22 8.37 7.59 7.46
5 3.33 2.34 2.48 2.23 2.14 2.78 2.70 2.49 5.52 6.43 6.59 6.40 6.60
6 0.80 2.26 2.34 1.32 2.11 1.82 2.53 2.37 5.39 4.53 5.62 5.33 4.57
7 0.69 0.82 2.02 1.21 1.81 1.62 1.59 1.91 4.44 3.56 3.82 4.17 3.36
8 0.46 0.71 1.87 1.05 1.79 1.00 1.53 1.85 3.16 3.13 3.64 3.57 2.99
9 0.45 0.71 0.67 0.74 1.65 0.76 1.50 1.58 2.88 3.11 3.12 2.60 2.63
10 0.09 0.68 0.62 0.47 0.86 0.47 0.89 1.37 2.48 3.00 2.36 1.93 1.97
Total 44.21 45.40 49.84 67.65 46.49 43.13 41.72 48.42 75.66 80.84 83.07 78.44 79.52
Taula C.47: Pes de les deu primeres partides de despesa. Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 10.10 11.49 10.87 11.50 10.47 10.37 22.25 9.92 18.02 19.53 19.29 21.45 18.01
2 8.72 9.54 9.38 10.05 9.52 9.27 8.08 8.63 10.41 10.49 9.71 10.55 10.11
3 8.47 9.30 8.39 9.05 8.92 7.84 7.08 7.51 9.23 9.48 9.26 9.98 8.49
4 5.48 6.45 6.15 6.40 5.86 5.75 6.21 5.69 8.38 9.19 8.97 9.27 8.29
5 3.94 4.32 4.79 4.74 3.64 4.32 5.53 5.56 7.84 8.30 7.93 9.08 8.29
6 3.27 4.31 4.00 3.49 3.20 4.12 4.47 2.48 6.34 6.23 5.49 5.86 7.20
7 3.15 1.62 3.47 3.31 2.29 3.85 3.38 2.31 6.21 5.01 5.07 3.80 7.03
8 1.82 0.71 1.33 1.46 1.68 2.05 2.96 1.16 3.84 3.83 4.68 3.32 5.16
9 1.10 0.64 1.17 0.82 0.75 1.68 1.51 0.98 2.79 2.73 3.27 2.69 3.96
10 0.45 0.29 0.73 0.66 0.65 0.94 0.54 0.77 2.32 2.22 2.98 2.64 2.46
Total 46.51 48.67 50.28 51.50 46.98 50.19 62.00 45.01 75.39 77.01 76.63 78.65 79.00
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Taula C.48: Pes de les deu primeres partides de despesa. València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 7.52 7.77 8.71 10.25 10.68 10.38 10.28 9.14 24.36 14.00 17.08 14.79 19.43
2 7.23 7.59 8.50 8.13 8.68 8.35 8.18 6.96 11.55 11.82 12.04 13.13 13.72
3 6.40 6.58 8.02 6.81 7.12 6.72 6.82 6.10 9.38 8.12 11.49 10.88 11.44
4 3.28 4.91 7.19 5.92 6.18 5.70 6.46 5.79 6.69 7.58 7.88 8.76 7.57
5 3.15 3.05 5.16 5.90 6.07 5.44 5.95 5.34 6.02 7.47 7.15 8.06 7.13
6 2.64 2.71 3.43 3.96 3.88 4.36 5.65 3.99 5.73 7.29 6.68 7.66 6.80
7 1.48 1.92 3.35 3.33 3.45 3.62 4.32 2.79 3.84 5.12 6.48 5.47 5.07
8 0.71 0.18 2.94 3.26 2.90 3.41 2.95 2.42 3.66 4.51 3.69 4.89 3.23
9 0.15 0.11 1.61 2.75 2.71 2.71 2.76 2.25 3.55 4.02 3.45 3.66 2.98
10 0.11 0.09 1.09 2.35 2.51 2.28 2.28 1.20 2.39 2.83 2.36 2.72 2.38
Total 32.67 34.90 49.99 52.67 54.18 52.97 55.66 45.99 77.17 72.76 78.30 80.03 79.75
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C.5 Ingressos impositius obligatoris
C.5.1 Ingressos per càpita. Impost sobre béns immobles
Taula C.49: Recaptació per IBI per càpita (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 118.67 199.55 125.16 129.27 142.10 300.96 102.11 101.35 132.37 102.43 119.75 155.81
2003 123.70 203.79 136.51 135.49 144.87 297.69 109.04 104.90 130.93 110.08 128.24 159.15
2004 133.93 211.61 140.01 140.40 157.00 388.09 112.97 131.64 141.73 115.33 137.88 167.90
2005 142.04 218.19 151.30 148.57 170.51 377.80 115.14 161.07 152.77 149.76 155.12 191.73
2006 147.68 232.79 165.81 164.10 176.44 387.35 120.13 185.01 159.69 158.20 163.87 199.30
2007 159.40 252.35 188.90 173.57 193.94 394.02 128.53 215.77 165.68 163.86 173.72 206.61
2008 168.09 265.53 211.40 183.74 224.06 421.18 132.99 242.18 178.95 166.21 209.21 208.04
2009 177.88 279.78 218.10 191.55 261.94 466.77 134.96 283.16 187.16 180.50 227.37 216.91
2010 188.20 310.46 233.07 210.16 270.87 505.52 134.83 307.81 194.22 181.28 242.63 223.52
2011 186.36 336.78 248.54 212.08 291.59 510.84 139.13 325.95 204.32 194.13 252.60 224.87
2012 203.68 357.62 261.67 252.89 301.91 532.98 159.47 361.78 220.12 226.95 273.51 251.17
2013 216.23 372.54 274.65 256.37 306.79 560.16 146.16 390.82 239.98 227.62 276.27 256.54
2014 219.86 390.68 282.86 273.98 315.94 553.80 149.71 421.74 243.89 239.10 256.75 274.62
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C.5.2 Ingressos per càpita. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Taula C.50: Recaptació per IVTM per càpita (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 48.78 49.93 42.88 43.93 46.91 52.14 44.98 44.14 40.22 37.74 40.94 42.31
2003 49.02 47.53 43.66 42.96 47.16 56.27 44.56 44.70 40.44 38.08 43.02 42.46
2004 50.00 47.32 48.36 41.96 50.23 61.15 44.52 50.64 43.68 39.13 47.01 44.79
2005 49.86 46.17 50.22 42.79 52.97 58.00 43.68 51.60 46.79 41.92 49.10 46.17
2006 49.50 47.28 52.94 42.53 56.23 55.83 43.53 53.63 49.95 43.30 49.74 48.23
2007 50.42 47.19 51.49 42.07 57.25 55.73 44.11 54.89 51.12 43.91 51.25 51.33
2008 48.94 46.15 49.97 41.59 56.59 54.92 42.95 54.15 52.66 44.98 53.01 52.50
2009 47.05 44.79 49.02 39.75 54.68 54.02 41.30 55.12 54.75 46.05 51.88 51.05
2010 46.56 44.29 47.29 38.52 53.36 53.37 42.19 53.88 53.50 45.01 50.95 49.53
2011 45.28 43.17 46.27 38.05 52.19 53.16 39.04 52.99 52.59 45.06 50.87 48.87
2012 44.13 40.05 46.28 36.08 51.09 52.83 38.84 52.76 52.46 46.04 49.17 47.38
2013 43.52 39.54 44.79 35.61 51.91 52.44 37.35 53.32 50.43 46.27 47.72 47.48
2014 42.10 39.00 44.41 34.66 49.38 51.41 37.37 54.18 49.39 46.59 47.70 47.66
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C.5.3 Ingressos per càpita. Impost sobre activitats econòmiques
Taula C.51: Recaptació per IAE per càpita (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 54.66 107.58 57.98 54.31 56.99 74.94 35.17 67.24 46.70 53.88 59.17 48.38
2003 33.25 57.35 43.75 32.09 40.94 35.45 17.21 33.59 20.31 55.86 38.01 22.78
2004 35.74 53.73 46.65 33.82 63.03 49.97 16.48 31.49 19.43 33.00 34.36 18.57
2005 38.04 58.92 40.79 33.75 53.69 54.16 19.34 36.35 23.21 28.54 34.76 23.84
2006 42.58 60.58 54.78 37.24 48.50 45.14 20.67 37.49 26.05 32.74 51.64 22.03
2007 40.54 61.44 50.53 33.40 54.01 56.27 20.01 40.56 24.77 34.76 53.05 23.20
2008 38.33 62.47 51.64 36.01 52.96 49.30 20.69 39.55 27.34 34.40 61.62 23.52
2009 38.34 61.22 49.47 34.18 52.65 50.87 20.61 40.75 26.48 36.04 60.93 30.58
2010 41.69 60.86 50.58 33.31 56.87 52.01 16.13 39.27 28.50 36.12 56.92 28.76
2011 37.33 62.02 49.61 35.02 48.31 49.88 16.31 38.07 29.17 38.23 59.43 30.14
2012 36.54 59.75 52.41 30.74 51.17 48.28 14.93 39.10 29.63 40.61 60.70 28.57
2013 35.56 57.50 57.05 29.92 45.27 47.77 14.26 38.20 34.54 37.97 59.57 26.65
2014 44.74 57.95 51.61 31.50 48.52 51.46 18.54 41.79 33.78 40.16 58.86 27.77
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C.6 Ingressos impositius no obligatoris
C.6.1 Ingressos per càpita. Impost sobre lincrement del valor dels terrenys de naturalesa
urbana
Taula C.52: Recaptació per IIVTNU per càpita (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 22.84 48.53 29.04 33.24 23.53 61.59 18.44 49.10 30.41 37.90 18.68 22.15
2003 22.34 50.25 27.85 31.16 37.61 79.80 20.44 51.05 32.55 42.73 18.86 26.39
2004 24.75 50.71 37.94 33.84 31.63 108.22 24.07 55.48 29.59 41.14 17.72 28.65
2005 33.69 58.67 52.08 48.65 37.82 110.57 28.72 63.09 36.71 49.30 19.85 30.22
2006 39.10 52.49 53.28 67.35 50.91 118.71 23.10 69.91 34.15 50.67 21.85 29.80
2007 28.12 68.02 40.98 52.02 44.82 129.96 20.64 83.71 26.03 39.40 24.42 29.20
2008 19.36 60.82 30.73 34.78 38.43 145.14 13.52 75.21 20.23 31.86 24.92 20.14
2009 19.24 57.40 37.79 41.87 30.22 109.07 12.60 66.91 29.42 31.31 23.38 19.36
2010 17.77 62.68 51.22 36.80 43.02 126.45 16.73 71.94 35.57 32.73 29.27 25.01
2011 15.26 51.56 65.97 31.34 50.28 139.28 16.58 65.53 37.07 31.98 25.38 26.10
2012 16.04 57.39 59.78 26.18 57.20 162.08 20.10 89.10 38.32 35.97 26.37 22.94
2013 20.29 70.98 59.21 32.02 53.04 172.43 22.72 149.69 58.83 71.42 32.00 24.54
2014 19.76 90.98 84.85 37.86 60.39 193.72 30.54 196.95 85.78 87.83 31.42 29.44
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C.7 Cessió dels impostos estatals
C.7.1 Ingressos per càpita. Impost sobre la renda de les persones físiques
Taula C.53: Recaptació per IRPF per càpita (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002
2003
2004 12.91 33.20 12.69 12.50 13.26 10.32 32.02 11.84 21.03 16.31 20.68
2005 13.81 33.80 11.03 10.81 11.59 8.90 26.35 10.32 18.17 17.90 17.68
2006 10.91 30.44 11.65 12.12 11.71 9.34 25.00 11.24 17.06 14.69 17.98
2007 14.42 32.24 14.56 12.91 14.31 11.71 31.82 14.43 23.27 19.82 21.54
2008 16.10 35.61 16.34 14.29 16.46 12.65 35.86 16.72 28.86 22.51 27.40
2009 18.28 44.38 18.79 16.49 19.24 14.43 44.33 18.97 32.51 26.20 32.81
2010 16.26 35.19 15.38 13.83 16.45 11.71 34.13 14.45 24.65 20.48 24.78
2011 15.38 33.57 14.80 13.83 15.88 11.37 33.77 14.12 24.50 19.84 23.33
2012 14.34 28.23 13.80 12.65 13.90 49.36 9.93 30.82 11.78 20.44 16.74 19.92
2013 14.49 30.89 14.36 13.12 14.38 49.05 10.42 32.97 12.14 20.33 17.85 20.25
2014 14.27 30.18 14.31 12.61 14.71 47.44 10.31 33.00 11.72 20.18 17.10 19.15
C.7.2 Ingressos per càpita. Impost sobre el valor afegit
Taula C.54: Recaptació per IVA per càpita (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002
2003
2004 13.94 13.85 13.73 13.59 13.84 13.76 13.43 10.87 12.93 10.97 11.90
2005 14.45 17.81 14.55 14.56 14.60 14.49 15.14 11.38 13.73 11.60 12.57
2006 15.54 15.15 17.66 15.56 15.03 17.45 19.83 13.69 15.28 12.07 15.15
2007 18.28 18.33 18.81 16.85 17.23 19.28 20.72 15.04 17.73 14.95 15.43
2008 18.14 19.25 19.24 17.38 17.38 19.51 21.17 15.64 20.06 15.49 17.10
2009 15.43 14.60 14.58 15.54 15.53 14.13 16.90 12.09 14.23 11.94 12.86
2010 11.24 11.64 10.84 11.55 11.44 11.59 12.90 9.37 11.03 9.37 10.03
2011 13.12 13.17 13.28 13.27 13.09 13.07 15.07 10.65 12.71 10.76 11.69
2012 7.94 12.37 11.83 6.10 11.49 7.83 12.49 12.60 9.52 12.29 10.34 11.18
2013 17.77 16.97 15.15 15.77 15.14 16.07 17.11 16.25 13.39 16.77 13.79 14.68
2014 18.08 16.66 15.40 14.44 16.81 17.73 16.74 17.01 13.57 16.77 13.51 14.51
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C.7.3 Ingressos per càpita. Impostos especícs
Taula C.55: Recaptació per IE per càpita (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002
2003
2004 5.60 5.57 5.52 5.46 5.56 5.53 4.66 4.54 5.79 4.58 5.26
2005 5.61 6.91 5.65 5.65 5.67 5.63 4.51 4.72 6.10 4.81 5.50
2006 6.44 5.98 8.54 5.95 5.43 6.48 6.31 6.99 8.25 4.75 7.74
2007 3.35 5.44 3.67 4.26 3.25 3.77 2.62 3.35 6.47 3.32 3.27
2008 4.72 4.28 4.46 4.92 4.58 2.59 4.48 4.59 6.44 5.10 4.29
2009 4.71 5.26 5.20 4.67 4.78 4.62 4.44 5.18 6.53 5.22 5.57
2010 4.96 5.54 5.49 4.92 5.06 4.94 4.58 5.09 6.51 5.32 5.53
2011 4.87 5.42 5.49 4.89 5.06 4.79 4.48 4.90 6.21 5.13 5.30
2012 2.67 2.52 2.39 2.61 2.44 2.32 2.33 2.06 2.05 2.92 2.00 2.41
2013 4.25 4.17 4.06 4.00 4.18 3.94 3.75 3.45 3.73 4.78 3.21 3.68
2014 4.18 4.52 4.49 4.09 4.49 3.64 3.99 3.94 3.62 5.27 3.70 4.36
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C.7.4 Ingressos per càpita. Transferències de ladministració de lestat
Taula C.56: Transferències de lAdministració de lEstat per càpita (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 168.82 403.96 153.20 163.74 135.38 171.16 159.15 296.95 253.52 255.43 266.41 266.17
2003 180.34 458.62 166.12 199.88 165.75 193.47 230.31 322.29 274.49 271.57 278.76 296.70
2004 166.81 429.97 142.30 175.62 146.69 187.34 325.44 297.09 276.83 271.58 291.12 271.05
2005 180.23 441.91 165.96 188.45 148.08 152.34 265.81 305.30 273.06 262.34 274.44 310.80
2006 201.32 466.65 187.88 204.52 187.15 197.36 321.98 369.10 329.81 279.26 292.89 322.48
2007 222.17 577.20 200.20 241.77 201.45 214.34 356.36 396.34 353.77 312.29 352.15 335.62
2008 234.49 574.08 207.67 254.13 203.94 217.82 378.10 400.91 363.46 362.94 362.18 378.96
2009 224.40 574.04 200.59 239.99 195.55 207.74 358.83 387.99 355.87 340.57 354.98 366.80
2010 204.57 487.91 181.41 209.91 179.97 163.60 319.77 332.76 311.91 297.88 302.13 315.33
2011 201.41 514.48 181.20 208.38 173.72 180.65 318.93 349.24 323.31 296.33 318.77 333.36
2012 217.68 542.05 182.47 227.79 181.35 131.04 343.39 375.82 334.93 315.50 336.84 346.28
2013 233.02 593.74 194.42 246.35 201.15 134.55 373.98 412.39 366.80 338.32 374.38 380.52
2014 232.62 590.41 198.88 245.62 200.86 128.71 373.38 413.46 369.61 340.69 367.86 381.44
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C.8 Comptes dingressos i despeses a un nivell de desagregació de tres dígits
Taula C.57: Comptes dingressos pel període 2002-2009. Nivell de desagregació a tres dígits
Compte Nom
1 CAP. I IMPOSTOS DIRECTES
10 Impostos sobre la Renda
100 Impostos sobre la Renda de les Persónas Físiques
101 Impost de societats
102 Impostos sobre la Renda de no residents
11 Impostos sobre el capital
110 Impost sobre successions i donacions
111 Impost sobre patrimoni
112 Impost sobre béns immobles
113 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
114 Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
13 Impost sobre activitats econòmiques
17 Recàrrecs sobre impostos directes
18 Altres impostos directes (Imp. sobre cases deshabitades de Navarra, etc.)
19 Impostos directes extingits
2 CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES
21 Impostos sobre el valor afegit
210 Impost sobre el valor afegit
22 Impostos sobre consums especícs
27 Recàrrecs sobre impostos indirectes
28 Altres impostos indirectes
282 Impost sobre construccions, installacions i obres
283 Altres Impostos indirectes
29 Impostos indirectes extingits
3 CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS
30 Vendes
31 Taxes per la prestació de serveis i realització dactivitats de competència local
32 Taxes per la utilització privativa o laprotament especial del domini públic local
34 Preus públics per la prestació de serveis o la realització dactivitats de la competència local




392 Recàrrec de constrenyiment
393 Interessos de demora
394 Quotes durbanització
395 Aprotaments Urbanístics
396 Indemnitzacions dassegurances de no vida
397 Altres ingressos diversos
4 CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 De lAdministració General de lEntitat Local
41 DOrganismes Autònoms Administratius de lEntitat Local
42 De lEstat
420 De lAdministració de lEstat
421 DOrganismes Autònoms Administratius de lEstat
422 De la Seguretat Social
423 DOrganismes Autònoms comercials, industrials, nancers o anàlegs de lEstat
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continua . . .
Compte Nom
424 Dempreses públiques i Ens públics de lEstat
43 DOrganismes Autònoms Comercials o Entitats Públiques Empresarials de lEntitat Local
44 Dempreses de lEntitat Local
45 De Comunitats Autònomes
451 DOrganismes Autònoms Administratius de la C.A.
453 DOrganismes Autònoms comercials, industrials, nancers o anàlegs de la C.A.
454 Dempreses públiques i Ens públics de la C.A.
455 De lAdministració General de la C.A.
46 DEntitats Locals





466 DEntitats que agrupin Municipis
467 De Consorcis
468 DEntitats Locals Menors
47 Dempreses Privades
48 De Famílies i Institucions sense nalitats de lucre
49 De lExterior
490 Del Fons Social Europeu (FSE)
491 Del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER)
492 Del Fons de Cohesió
493 Del FEOGA-Garantia
494 Del FEOGA-Orientació
495 De lInstrument Financer dOrientació de la Pesca (IFOP)
496 Altres transferències de lExterior
4t Ajustos de Consolidacion
5 CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS
50 Interessos de títols - valoris
51 Interessos de bestretes i préstecs concedits
52 Interessos de dipòsits
53 Dividends i participació benecis
54 Rendes de béns immobles
540 Lloguer de terrenys
541 Altres rendes de béns immobles
55 Productes de concessions i aprotaments especials
57 Resultat doperacions comercials
59 Altres ingressos patrimonials
6 CAP. VI ALIENACIÓ DINVERSIONS REALS
60 De Terrenys
61 De les altres Inversions reals
610 Dinversions de caràcter immaterial
611 Dobjectes valuosos
612 Daltres inversions reals
7 CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
70 De lAdministració General de lEntitat Local
71 DOrganismes Autònoms Administratius de lEntitat Local
72 De lEstat
720 De lAdministració de lEstat
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Compte Nom
721 DOrganismes Autònoms Administratius de lEstat
722 De la Seguretat Social
723 DOrganismes Autònoms comercials, industrials, nancers o anàlegs de lEstat
724 Dempreses públiques i Ens públics de lEstat
73 DOrganismes Autònoms Comercials o Entitats Públiques Empresarials de lEntitat Local
74 Dempreses de lEntitat Local
75 De Comunitats Autònomes
751 DOrganismes Autònoms Administratius de la C.A.
753 DOrganismes Autònoms comercials, industrials, nancers o anàlegs de la C.A.
754 Dempreses públiques i Ens públics de la C.A.
755 De lAdministració General de la C.A.
76 DEntitats Locals





766 DEntitats que agrupin municipis
767 De Consorcis
768 DEntitats Locals Menors
77 Dempreses Privades
78 De Famílies i Institucions sense nalitats de lucre
79 De lExterior
790 Del Fons Social Europeu (FSE)
791 Del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER)
792 Del Fons de Cohesió
793 Del FEOGA-Garantia
794 Del FEOGA-Orientació
795 De lInstrument Financer dOrientació de la Pesca (IFOP)
796 Altres transferències de lExterior
7t Ajustos de consolidacion
8 CAP. VIII ACTIUS FINANCERS
80 Alienació de Deute del Sector Públic
800 A curt termini
801 A llarg termini
81 lienació dObligacions i Bons fora S. Públic
810 A curt termini
811 A llarg termini
82 Reintegrament de préstecs i bestretes concedides
820 De lEntitat Local
821 DOrganismes autònoms administratius
823 DOrganismes autònoms Comercials, industrials,nancers o anàlegs
824 Dempreses Locals
826 DEntitats locals
83 Reintegrament de préstecs de fora del Sector Públic
830 A curt termini
831 A llarg termini
84 Alienació accionis del Sector Públic
85 Alienació daccions fora del Sector Públic
86 Reintegro dipòsits i ances constituïts
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Compte Nom
87 Romanent de Tresoreria
9 CAP. IX PASSIUS FINANCERS
90 Emissió de deute interior
900 A curt termini
901 A llarg termini
91 Préstecs rebuts de linterior
910 Del Sector Estat
911 DOrganismes Autònoms Administratius
913 DOrganismes Autònoms comercials, industrials, nancers o anàlegs
914 Dempreses locals
915 De Comunitats Autònomes
916 DEntitats locals
917 DEns de fora del Sector Públic
919 De lEntitat local
92 Emissió de Deute Públic Exterior
920 A curt termini
921 A llarg termini
93 Préstecs rebuts de lexterior
930 A curt termini
931 A llarg termini
94 Dipòsits i ances rebuts
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Taula C.58: Comptes de despeses pel període 2002-2009. Nivell de desagregació a tres dígits
Compte Nom
1 CAP. I DESPESES DE PERSONAL
10 Alts Càrrecs




122 Retribucions en espècie
124 Retribucions de funcionaris en pràctiques
13 Personal Laboral
130 Retribucions bàsiques i altres remuneracions
131 Retribucions en espècie
14 Un altre personal
15 Incentius al rendiment
16 Quotes, prestacions i despeses socials
160 Quotes socials
161 Prestacions socials
162 Despeses socials de funcionaris i personal no laboral
163 Despeses socials de personal laboral
164 Complement familiar del personal funcionari en actiu
2 CAP. II DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
20 Arrendaments
200 Arrendaments de terrenys i béns naturals
201 Altres arrendaments
21 Reparacions, manteniment i conservació
22 Material, subministraments i uns altres
224 rimes dassegurances
225 Tributs
229 Uns altres (resta de lart 22)
23 Indemnitzacions per raó del servei
230 Dietes
231 Locomoció i Altres indemnitzacions
3 CAP. III DESPESES FINANCERES
30 De deute interior
300 Interessos
301 Despeses demissió, modicació i cancellació
31 De préstecs de linterior
310 Interessos
311 Despeses de formalització, modicació i cancellació
32 De deute exterior
320 Interessos
321 Despeses demissió, modicació i cancellació
322 Diferències de canvi
33 De préstecs de lexterior
330 Interessos
331 Despeses de formalització, modicació i cancellació
332 Diferències de canvi
34 De dipòsits, ances i uns altres
4 CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 A lAdmistración General de lEntitat Local
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Compte Nom
41 A Organismes Autònoms Administratius de lEntitat Local
42 A lEstat
420 A lAdministració General de lEstat
421 A Organismes Autònoms Administratius de lEstat
422 A la Seguretat Social
423 Als Organismes Autònoms Comercials, industrials, nancers o anàlegs de lEstat
424 A Empreses públiques i altres Ens públics de lEstat
43 A Organismes Autònoms Comercials o Entitats Públiques Empresarials de lEntitat Local
44 A Empreses de lEntitat Local
440 Subvencions per a foment de locupació
441 ubvencions per a bonicació dinteressos i primes dassegurances
442 Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumidors
443 Altres Subvencions
45 A Comunitats Autònomes
450 lAdministració General de la CA
451 Organismes Autònoms administratius de la CA
453 ls Organismes Autònoms Comercials, industrials, nancers o anàlegs de la CA
454 Empreses públiques i altres Ens públics de la CA
46 A Entitats Locals
461 A Diputacions, Consells o Cabildos
462 A Ajuntaments
463 A Mancomunitats
464 A Àrees Metropolitanes
465 A Comarques
466 A Entitats que agrupin Municipis
467 A Consorcis
468 A Entitats Locals Menors
47 A Empreses privades
470 Subvencions per a foment de locupació
471 ubvencions per a bonicació dinteressos i primes dassegurances
472 Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumidors
473 Altres Subvencions
48 A Famílies i Institucions sense nalitats de lucre
49 A lExterior
4t Ajustos de consolidacion
6 CAP. VI INVERSIONS REALS
60 Inversió nova en infraestructura i béns destinats a lús general
600 Inversions en terrenys
601 Unes altres
61 Inversions de reposició en infraestructura i béns destinats a lús general
610 Inversions en terrenys
611 Unes altres
62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis
620 Terrenys i béns naturals
622 Unes altres (resta de lart. 62)
63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis
630 Terrenys i béns naturals
632 Unes altres (resta de lart. 63)
64 Despeses en inversions de caràcter immaterial
68 Despeses en inversions de béns patrimonials
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680 Terrenys i béns naturals
682 Unes altres (resta de lart. 68)
69 Inversions en béns comunals
690 Terrenys i béns naturals
692 Inversió en infraestructures
7 CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
70 A lAdmistración General de lEntitat Local
71 A Organismes Autònoms Administratius de lEntitat Local
72 A lEstat
720 A lAdministració General de lEstat
721 Als Organismes Autònoms Administratius de lEstat
722 A la Seguretat Social
723 Als Organismes Autònoms Comercials, industrials, nancers o anàlegs de lEstat
724 A Empreses públiques i altres Ens públics de lEstat
73 A Organismes Autònoms Comercials o Entitats Públiques Empresarials de lEntitat Local
74 A Empreses de lEntitat Local
75 A Comunitats Autònomes
750 A lAdministració General de la CA
751 A Organismes Autònoms administratius de la CA
753 Als Organismes Autònoms Comercials, industrials, nancers o anàlegs de la CA
754 A Empreses públiques i altres Ens públics de la CA
76 A Entitats Locals
761 A Diputacions, Consells o Cabildos
762 A Ajuntaments
763 A Mancomunitats
764 A Àrees Metropolitanes
765 A Comarques
766 A Entitats que agrupin Municipis
767 A Consorcis i Fundacions Públiques
768 A Entitats Locals Menors
77 A Empreses privades
78 A Famílies i Instittuciones sense nalitats de lucre
79 A lExterior
7t Ajustos de consolidacion
8 CAP. VIII ACTIUS FINANCERS
80 Adquisició de Deute del Sector Públic
800 A curt termini
801 A mitjà i llarg termini
81 dquisició dObligacions i Bons fora S. Públic
810 A curt termini
811 A mitjà i llarg termini
82 Concessió préstecs al Sector Públic
820 A curt termini
821 A mitjà i llarg termini
83 oncessió de préstecs fora S. Públic
830 A curt termini
831 A mitjà i llarg termini
84 Constitució de dipòsits i ances
85 Adquisició daccions dins S. Públic
86 dquisició daccions fora S. Públic
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Compte Nom
87 Aportacions patrimonials a Ens Públics
88 Aportacions patrimonials a Fundacions
89 Aportacions patrimonials a Consorcis Públics
9 CAP. IX PASSIUS FINANCERS
90 Amortització de deute interior
900 A curt termini
901 A mitjà i llarg termini
91 Amortització de préstecs de linterior
910 Amortització de préstecs a curt termini dEns del Sector Públic
911 Amortització de préstecs a mitjà i llarg termini dEns del Sector Públic
912 Amortització de préstecs a curt termini dEns de fora del Sector Públic
913 Amortització de préstecs a mitjà i llarg termini dEns de fora del Sector Públic
92 Amortització de deute exterior
93 Amortització de préstecs de lexterior
930 A curt termini
931 A llarg termini
94 Devolució de dipòsits i ances
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Taula C.59: Comptes dingressos pel període 2010-2014. Nivell de desagregació a tres dígits
Compte Nom
1 CAP. I IMPOSTOS DIRECTES
10 Impost sobre la Renda
100 Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques
101 Impost de societats
102 Impost sobre la Renda de No Residents
11 Impostos sobre el capital
110 Impost sobre Successions i Donacions
111 Impost sobre Patrimoni
112 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Naturalesa Rústica.
113 Impost sobre Béns Immobles. Béns immobles de Naturalesa Urbana.
114 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de característiques especials.
115 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
116 Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
117 Impost sobre habitatges desocupats
13 Impost sobre les Activitats Econòmiques
130 Impost sobre Activitats Econòmiques
16 Recàrrecs sobre impostos directes de lEstat i de la Comunitat Autònoma
160 Sobre impostos de lEstat
161 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma
17 Recàrrecs sobre impostos directes daltres ens locals
170 En lImpost sobre Béns Immobles
171 Recàrrec provincial en lImpost sobre Activitats Econòmiques
179 Altres recàrrecs sobre impostos directes daltres ens locals
18 Impostos directes extingits
19 Altres impostos directes
2 CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES
21 Impostos sobre el Valor Afegit
210 Impost sobre el Valor Afegit
22 Sobre consums especícs
220 Impostos Especials
26 Recàrrecs sobre impostos indirectes de lEstat i de la Comunitat Autònoma
260 Sobre impostos de lEstat
261 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma
27 Recàrrecs sobre impostos indirectes daltres ens locals
270 Sobre impostos daltres ens locals
28 Impostos indirectes extingits
29 Altres impostos indirectes
290 Impost sobre construccions
291 Impost sobre despeses suntuàries (Vedats de caça i pesca)
292 Arbitri sobre importacions i lliuraments de mercaderies a Canàries (AIEM)
293 Impost general indirecte canari (IGIC)
294 Impost sobre la producció
295 Impost sobre primes dassegurances
296 Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
299 Altres Impostos indirectes
3 CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS
30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics
300 Servei de proveïment daigua
301 Servei de clavegueram
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Compte Nom
302 Servei de recollida descombraries
303 Servei de tractament de residus
304 Cànon de sanejament
309 Altres taxes per prestació de serveis bàsics





319 Altres taxes per prestació de serveis de caràcter preferent
32 Taxes per la realització dactivitats de competència local
320 Llicències de caça i pesca
321 Llicències urbanístiques
322 Cèdulles dhabitabilitat i llicències de primera ocupació
323 Taxes per altres serveis urbanístics
324 Taxes sobre el joc
325 Taxa per expedició de documents
326 Taxa per retirada de vehicles
329 Altres taxes per la realització dactivitats de competència local
33 Taxes per la utilització privativa o laprotament especial del domini públic local
330 Taxa destacionament de vehicles
331 Taxa per entrada de vehicles
332 Taxa per utilització privativa de serveis de subministraments
333 Taxa per utilització privativa de serveis de telecomunicacions
334 Taxa per obertura de cales i rases
335 Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses
336 Taxa per ocupació de la via pública amb suspensió temporal del tràc rodat
337 Taxes per aprotament del vol
338 Compensació de Telefònica dEspanya S.A.






344 Entrades a museus
345 Servei de transport públic urbà
349 Altres preus públics
35 Contribucions especials
350 Per a lexecució dobres
351 Per a lestabliment o ampliació de serveis
36 Vendes
38 Reintegraments doperacions corrents
380 Reintegrament davals
389 Altres reintegraments doperacions corrents
39 Altres ingressos
391 Multes
392 Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporània sense requeriment previ
393 Interessos de demora
394 Prestació personal
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Compte Nom
395 Prestació de transport
396 Ingressos per actuacions durbanització
397 Aprotaments urbanístics
398 Indemnitzacions dassegurances de no vida
399 Altres ingressos diversos
4 CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 De lAdministració General de lEntitat Local
41 DOrganismes Autònoms de lEntitat Local
42 De lAdministració de lEstat
420 De lAdministració General de lEstat
421 DOrganismes Autònoms i agències estatals
422 De fundacions estatals
423 De societats mercantils estatals
43 De la Seguretat Social
44 Dens públics i societats mercantils de lEntitat local
440 Dens públics
441 De societats mercantils
45 De Comunitats Autònomes
450 De lAdministració General de les Comunitats Autònomes
451 DOrganismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes
452 De fundacions de les Comunitats Autònomes







466 DEntitats que agrupin Municipis
467 De Consorcis
468 DEntitats Locals Menors
47 Dempreses Privades
48 De Famílies i Institucions sense nalitats de lucre
49 De lExterior
490 Del Fons Social Europeu
491 Del Fons de Desenvolupament Regional
492 Del Fons de Cohesió
493 Del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA)
494 Del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
495 Del FEOGA-Orientació
496 Del Fons Europeu de la Pesca (FEP)
497 Altres transferències de la Unió Europea
499 Altres tansferencias de lExterior
4t Ajustos de Consolidacion
5 CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS
50 Interessos de títols i valors
500 De lEstat
501 DOrganismes Autònoms i agències
504 De societats mercantils estatals
505 De Comunitats Autònomes
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51 Interessos de bestretes i préstecs concedits
511 A Organismes Autònoms i agències
514 A societats mercantils
518 A famílies i institucions sense ànim de lucre
52 Interessos de dipòsits
53 Dividends i participació benecis
531 DOrganismes Autònoms i agències
534 De Societats mercantils
537 Dempreses privades
54 Rendes de béns immobles
541 Arrendaments de nques urbanes
542 Arrendaments de nques rústiques
544 Censos
549 Altres rendes de béns immobles
55 Productes de concessions i aprotaments especials
550 De concessions administratives amb contraprestació periòdica
551 De concessions administratives amb contraprestació no periòdica
552 Dret de superfície amb contraprestació periòdica
553 Dret de superfície amb contraprestació no periòdica
554 Aprotaments agrícoles i forestals
555 Aprotaments especials amb contraprestació
559 Altres concessions i aprotaments
59 Altres ingressos patrimonials
591 Benecis per realització dinversions nanceres
592 Ingressos per operacions dintercanvi nancer
599 Altres ingressos patrimonials
6 CAP. VI ALIENACIÓ DINVERSIONS REALS
60 De Terrenys
600 Venda de solars
601 Venda de nques rústiques
602 Parcelles sobrants de la via pública
603 Patrimoni públic del sòl
609 Altres terrenys
61 De les altres Inversions reals
611 Dinversions de caràcter immaterial
612 Dobjectes valuosos
619 Daltres inversions reals
68 Reintegraments per operacions de capital
680 Dexercicis tancats
7 CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
70 De lAdministració General de lEntitat Local
71 DOrganismes Autònoms de lEntitat Local
72 De lAdministració de lEstat
720 De lAdministració General de lEstat
721 DOrganismes Autònoms i agències estatals
722 De fundacions estatals
723 De societats mercantils estatals
73 De la Seguretat Social
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74 Dens públics i societats mercantils de lEntitat local
740 Dens públics
741 De societats mercantils
75 De Comunitats Autònomes
750 De lAdministració General de les Comunitats Autònomes
751 DOrganismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes
752 De fundacions de les Comunitats Autònomes







766 Daltres Entitats que agrupin Municipis
767 De Consorcis
768 DEntitats Locals Menors
77 Dempreses Privades
78 De Famílies i Institucions sense nalitats de lucre
79 De lExterior
790 Del Fons Social Europeu
791 Del Fons de Desenvolupament Regional
792 Del Fons de Cohesió
793 Del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA)
794 Del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
795 Del FEOGA-Orientació
796 Del Fons Europeu de la Pesca (FEP)
797 Altres transferències de la Unió Europea
799 Altres transferències de lExterior
7t Ajustos de consolidacion
8 CAP. VIII ACTIUS FINANCERS
80 Alienació de Deute del Sector Públic
800 Alienació de deute del sector públic a curt termini
801 Alienació de deute del sector públic a llarg termini
81 Alienació dObligacions i bons fora del sector públic
810 Alienació dObligacions i bons fora del sector públic a curt termini
811 Alienació dObligacions i bons fora del sector públic a llarg termini
82 Reintegrament de préstecs i bestretes concedides al sector públic
820 Reintegrament de préstecs i bestretes concedides al sector públic a curt termini
821 Reintegrament de préstecs i bestretes concedides al sector públic a llarg termini
83 Reintegraments de préstecs de fora del sector públic
830 Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a curt termini
831 Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a llarg termini
84 Devolució de dipòsits i ances constituïts
840 Devolució de dipòsits
841 Devolució de ances
85 Alienació daccions i participacions del sector públic
86 Alienació daccions i participacions fora del sector públic
87 Romanent de Tresoreria
870 Romanent de tresoreria
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9 CAP. IX PASSIUS FINANCERS
90 Emissió de Deute Públic en euros
900 Emissió de Deute Públic en euros a curt termini
901 Emissió de Deute Públic en euros a llarg termini
91 Préstecs rebuts en euros
910 Préstecs rebuts a curt termini dens del sector públic
911 Préstecs rebuts a llarg termini dens del sector públic
912 Préstecs rebuts a curt termini dens de fora del sector públic
913 Préstecs rebuts a llarg termini dens de fora del sector públic
92 Emissió de Deute Públic en moneda diferent de leuro
920 Emissió de Deute Públic en moneda diferent de leuro a curt termini
921 Emissió de Deute Públic en moneda diferent de leuro a llarg termini
93 Préstecs rebuts en moneda diferent de leuro
930 Préstecs rebuts en moneda diferent de leuro a curt termini
931 Préstecs rebuts en moneda diferent de leuro a llarg termini




Taula C.60: Comptes de despeses pel període 2010-2014. Nivell de desagregació a tres dígits
Compte Nom
1 CAP. I DESPESES DE PERSONAL
10 Òrgans de govern i personal directiu
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels òrgans de govern
101 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal directiu
107 Contribucions a plans i fons de pensions
11 Personal eventual
110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual




122 Retribucions en espècie
124 Retribucions de funcionaris en pràctiques




132 Retribucions en espècie
137 Contribucions a plans i fons de pensions
14 Un altre personal
143 Un altre personal
147 Contribucions a plans i fons de pensions
15 Incentius al rendiment
150 Productivitat
151 Graticacions
152 Altres incentius al rendiment




162 Despeses socials del personal
164 Complement familiar
2 CAP. II DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
20 Arrendaments i cànons
200 Arrendaments de terrenys i béns naturals
202 Arrendaments dedicis i altres construccions
203 Arrendaments de maquinària
204 Arrendaments de material de transport
205 Arrendaments de mobiliari i estris
206 Arrendaments dequips per a processos dinformació
208 Arrendaments dun altre immobilitzat material
209 Cànons
21 Reparacions
210 Infraestructures i béns naturals
212 Edicis i altres construccions
213 Maquinària
214 Elements de transport
215 Mobiliari
216 Equips per a processos dinformació
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227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals




24 Despeses de publicacions
240 Despeses dedició i distribució
25 Treballs realitzats per administracions públiques i altres entitats públiques
26 Treballs realitzats per Institucions sense nalitats de lucre
27 Despeses imprevistes i funcions no classicades
3 CAP. III DESPESES FINANCERES
30 De Deute Públic en euros
300 Interessos
301 Despeses demissió
309 Altres despeses nanceres de Deute Públic en euros
31 De préstecs i altres operacions nanceres en euros
310 Interessos
311 Despeses de formalització
319 Altres despeses nanceres de préstecs i altres operacions nanceres en euros
32 De Deute Públic en moneda diferent de leuro
320 Interessos
321 Despeses demissió
322 Diferències de canvi
329 Altres despeses nanceres de Deute Públic en moneda diferent de leuro
33 De préstecs i altres operacions nanceres en moneda diferent de leuro
330 Interessos
331 Despeses de formalització
332 Diferències de canvi
339 Altres despeses nanceres de préstecs i altres operacions nanceres en moneda diferent de leuro
34 De dipòsits
340 Interessos de dipòsits
341 Interessos de ances
35 Interessos de demora i altres despeses nanceres
352 Interessos de demora
353 Operacions dintercanvi nancer
357 Execució davals
358 Interessos per operacions darrendament nancer (leasing?)
359 Altres despeses nanceres
4 CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 A lAdmistración General de lEntitat Local
41 A Organismes Autònoms de lEntitat Local
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42 A lAdministració de lEstat
420 A lAdministració General de lEstat
421 A Organismes Autònoms i agències de lEstat
422 A Fundacions estatals
423 A societats mercantils estatals
43 A la Seguretat Social
44 A ens públics i societats mercantils de lEntitat Local
440 Subvencions per a foment de locupació
441 Subvencions per a bonicació dinteressos i primes dassegurances
442 Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumidors
449 Altres subvencions a ens públics i societats mercantils de lEntitat Local
45 A Comunitats Autònomes
450 A lAdministració General de les Comunitats Autònomes
451 A Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes
452 A fundacions de les Comunitats Autònomes
453 A societats mercantils




464 A Àrees Metropolitanes
465 A Comarques
466 A altres Entitats que agrupin municipis
467 A Consorcis
468 A Entitats Locals Menors
47 A Empreses privades
470 Subvencions per a foment de locupació
471 Subvencions per a bonicació dinteressos i primes dassegurances
472 Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumidors
479 Altres subvencions a Empreses privades
48 A Famílies i Institucions sense nalitats de lucre
49 A lExterior
6 CAP. VI INVERSIONS REALS
60 Inversió nova en infraestructura i béns destinats a lús general
600 Inversions en terrenys
609 Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a lús general
61 Inversions de reposició en infraestructura i béns destinats a lús general
610 Inversions en terrenys
619 Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a lús general
62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis
621 Terrenys i béns naturals
622 Edicis i altres construccions
623 Maquinària
624 Elements de transport
625 Mobiliari
626 Equips per a processos dinformació
627 Projectes complexos
629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis
63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis
631 Terrenys i béns naturals
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continua . . .
Compte Nom
632 Edicis i altres construccions
633 Maquinària
634 Elements de transport
635 Mobiliari
636 Equips per a processos dinformació
637 Projectes complexos
639 Altres inversions de reposició associades al funcionament operatiu dels serveis
64 Despeses en inversions de caràcter immaterial
640 Despeses en inversions de caràcter immaterial
641 Despeses en aplicacions informàtiques
648 Quotes netes dinteressos per operacions darrendament nancer (leasing?)
65 Inversions gestionades per a altres ens públics
650 Despeses en inversions gestionades per a altres ens públics
68 Despeses en inversions de béns patrimonials
681 Terrenys i béns naturals
682 Edicis i altres construccions
689 Altres despeses en inversions de béns patrimonials
69 Inversions en béns comunals
690 Terrenys i béns naturals
692 Inversió en infraestructures
7 CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
70 A lAdministració General de lEntitat Local
71 A Organismes Autònoms de lEntitat Local
72 A lAdministració de lEstat
720 A lAdministració General de lEstat
721 A Organismes Autònoms i agències
722 A fundacions estatals
723 A societats mercantils estatals
73 A la Seguretat Social
74 A ens públics i societats mercantils de lEntitat local
75 A Comunitats Autònomes
750 A lAdministració General de les Comunitats Autònomes
751 A Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes
752 A fundacions de les Comunitats Autònomes
753 A societats mercantils




764 A Àrees Metropolitanes
765 A Comarques
766 A Entitats que agrupin Municipis
767 A Consorcis
768 A Entitats Locals Menors
77 A Empreses privades
78 A Famílies i Institucions sense nalitats de lucre
79 A lExterior
8 CAP. VIII ACTIUS FINANCERS
80 Adquisició de Deute del Sector Públic
800 Adquisició de deute del sector públic a curt termini
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continua . . .
Compte Nom
801 Adquisició de deute del sector públic a llarg termini
81 Adquisició dObligacions i Bons fora del sector públic
810 Adquisició dObligacions i bons fora del sector públic a curt termini. Desenvolupament per sectors.
811 Adquisició dObligacions i bons fora del sector públic a llarg termini. Desenvolupament per sectors.
82 Concessió préstecs al sector públic
820 Préstecs a curt termini
821 Préstecs a llarg termini
83 Concessió de préstecs fora del sector públic
830 Préstecs a curt termini. Desenvolupament per sectors.
831 Préstecs a llarg termini. Desenvolupament per sectors.
84 Constitució de dipòsits i ances
840 Dipòsits
841 Fiances
85 Adquisició daccions i participacions del sector públic
850 Adquisició daccions i participacions del sector públic
86 Adquisició daccions i participacions fora del sector públic
860 Adquisició daccions i participacions fora del sector públic
87 Aportacions patrimonials
870 Aportacions a fundacions
871 Aportacions a consorcis
872 Aportacions a altres ens
9 CAP. IX PASSIUS FINANCERS
90 Amortització de Deute Públic en euros
900 Amortització de Deute Públic en euros a curt termini
901 Amortització de Deute Públic en euros a llarg termini
91 Amortització de préstecs i doperacions en euros
910 Amortització de préstecs a curt termini Dens del sector públic
911 Amortització de préstecs a llarg termini Dens del sector públic
912 Amortització de préstecs a curt termini Dens de fora del sector públic
913 Amortització de préstecs a llarg termini Dens de fora del sector públic
92 Amortització de Deute Públic en moneda diferent de leuro
920 Amortització de Deute Públic en moneda diferent de leuro a curt termini
921 Amortització de Deute Públic en moneda diferent de leuro a llarg termini
93 Amortització de préstecs en moneda diferent de leuro
930 Amortització de préstecs en moneda diferent de leuro a curt termini
931 Amortització de préstecs en moneda diferent de leuro a llarg termini
94 Devolució de dipòsits i ances
940 Devolució de dipòsits
941 Devolució de ances
5 CAP. V FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTS
50 Dotació al Fons de Contingència de lexercici pressupostari
500 Fons de Contingència (art. 31 EL 2/12 dEstabilitat Pressupostària)
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C.9 Desagregació del capítol 4 dingressos
Taula C.61: Ingressos (percentatge). Compte 40 (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taula C.62: Ingressos (percentatge). Compte 41 (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Taula C.63: Ingressos (percentatge). Compte 42 (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 23.44 30.60 20.50 23.40 15.91 12.33 26.55 32.00 31.94 33.22 33.84 30.44
2003 24.23 36.19 22.54 32.47 18.77 14.22 30.69 35.75 30.07 31.99 36.45 34.19
2004 22.23 32.62 20.84 25.22 15.85 14.19 44.36 24.76 28.90 30.10 36.01 31.92
2005 24.47 33.43 23.17 26.18 16.45 10.76 35.34 23.07 25.08 17.18 30.64 31.53
2006 25.50 34.11 20.89 19.45 20.39 11.41 36.56 23.11 28.70 25.70 28.09 34.15
2007 24.67 38.30 23.43 25.87 21.20 14.63 36.11 26.87 28.36 25.94 29.51 32.79
2008 27.67 38.71 20.71 26.36 20.18 12.91 40.49 29.55 30.74 27.37 21.50 33.04
2009 20.59 33.72 17.92 22.10 16.47 12.16 32.31 21.46 23.74 25.78 26.48 30.75
2010 18.17 26.34 16.97 21.67 16.30 9.08 27.31 23.20 24.85 25.76 26.34 22.73
2011 22.48 34.36 17.23 22.99 16.83 13.40 35.79 24.69 27.35 30.85 28.48 35.01
2012 21.95 33.88 19.86 27.70 18.59 9.45 39.60 22.11 32.38 25.90 26.59 33.50
2013 25.85 37.08 21.11 30.31 21.94 9.26 40.31 24.47 34.52 32.21 33.14 39.64
2014 26.00 34.25 20.36 21.33 19.53 8.74 37.73 22.12 33.94 32.82 29.05 35.48
Taula C.64: Ingressos (percentatge). Compte 43 (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taula C.65: Ingressos (percentatge). Compte 44 (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2003 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
2005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
2007 0.13 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
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Taula C.66: Ingressos (percentatge). Compte 45 (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 6.30 2.22 4.19 2.06 2.09 2.12 5.76 1.25 1.60 0.99 2.09 3.05
2003 6.65 2.45 2.87 3.08 2.29 2.39 4.92 1.50 1.11 0.83 1.70 4.18
2004 7.02 2.51 5.23 5.17 1.92 3.22 5.29 1.82 1.45 1.03 1.78 3.91
2005 9.05 3.18 4.75 3.66 4.45 3.34 7.48 1.73 1.45 0.84 1.98 3.21
2006 9.16 3.47 5.57 3.88 3.63 2.84 6.16 1.63 1.47 1.07 2.53 4.14
2007 9.42 3.57 4.78 4.15 5.48 3.82 5.86 2.75 1.71 1.33 2.09 3.66
2008 10.50 4.09 6.18 5.56 6.35 3.08 6.32 1.81 2.32 1.32 1.75 3.12
2009 11.25 3.73 5.25 5.53 5.51 3.74 5.60 1.68 3.73 1.36 4.30 2.66
2010 13.09 3.06 8.32 7.64 6.90 4.02 5.15 2.06 4.59 1.80 3.91 1.83
2011 13.41 3.01 8.63 7.16 7.74 4.02 7.91 1.96 5.71 1.29 6.23 2.51
2012 8.99 2.54 7.17 5.41 6.00 3.08 5.49 2.07 6.50 0.72 5.93 1.62
2013 9.18 2.50 5.08 5.00 5.07 1.55 8.95 1.43 7.98 2.06 8.45 1.49
2014 10.05 1.81 5.54 2.73 7.52 2.44 4.89 1.44 7.18 0.54 5.99 1.60
Taula C.67: Ingressos (percentatge). Compte 46 (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 1.39 1.47 0.88 0.74 1.14 1.63 2.81 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2003 1.67 1.64 1.11 0.77 1.29 1.55 2.65 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
2004 1.45 1.91 1.32 1.56 1.12 1.64 2.31 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
2005 1.97 2.20 1.18 1.60 1.26 1.79 2.11 0.00 0.02 0.00 0.09 0.00
2006 1.84 2.37 1.41 1.18 1.24 1.88 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2007 1.53 2.21 1.42 1.37 1.48 2.50 2.27 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00
2008 1.72 2.36 9.01 1.41 1.41 1.95 1.78 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2009 1.52 2.32 2.54 1.24 1.43 2.19 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2010 1.60 2.10 1.86 1.56 1.53 1.76 1.70 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02
2011 2.07 2.55 2.82 1.70 0.88 2.51 1.30 0.00 0.00 0.00 0.01 0.34
2012 2.80 2.44 2.66 1.37 2.62 5.08 1.95 0.00 0.01 0.00 0.01 0.58
2013 3.37 2.56 3.80 2.50 2.24 5.52 4.29 0.00 0.00 0.00 0.01 0.30
2014 4.05 2.10 3.24 2.92 4.30 3.98 5.58 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02
Taula C.68: Ingressos (percentatge). Compte 47 (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 0.02 0.06 0.06 0.14 0.62 0.59 0.19 0.04 0.04 0.02 0.04 0.16
2003 0.06 0.09 0.01 0.86 0.18 0.31 0.30 0.05 0.01 0.03 0.03 0.22
2004 0.23 0.06 0.07 0.15 0.63 0.35 0.17 0.03 0.03 0.03 0.13 0.21
2005 0.02 0.03 0.14 0.00 0.32 0.23 0.45 0.01 0.03 0.02 0.21 0.16
2006 0.01 0.02 0.24 0.17 0.34 0.30 0.16 0.01 0.16 0.02 0.19 0.28
2007 0.01 0.02 0.00 0.13 0.29 0.33 0.23 0.00 0.01 0.03 0.04 0.19
2008 0.01 0.02 0.02 0.00 0.36 2.95 0.17 0.00 0.21 0.04 0.01 0.41
2009 0.00 0.02 0.00 0.00 0.29 0.22 0.16 0.00 0.12 0.03 0.03 0.32
2010 0.00 0.01 0.00 0.00 0.21 0.21 0.17 0.00 0.07 0.05 0.27 0.15
2011 0.00 0.02 0.00 0.08 0.14 0.32 0.03 0.00 0.07 0.03 0.30 0.07
2012 0.01 0.02 0.00 0.02 0.16 0.20 0.04 0.00 0.16 0.02 0.24 0.09
2013 0.00 0.01 0.00 0.00 0.09 0.26 0.03 0.00 0.08 0.01 0.00 0.06
2014 0.04 0.01 0.00 0.00 0.04 0.22 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.05
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Taula C.69: Ingressos (percentatge). Compte 48 (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 0.00 0.08 0.02 0.11 0.02 0.00 0.01 0.07 0.00 0.21 0.00 0.05
2003 0.00 0.03 0.02 0.03 0.01 0.00 0.13 0.07 0.00 0.02 0.01 0.02
2004 0.00 0.02 0.02 0.03 0.03 0.00 0.27 0.09 0.02 0.02 0.00 0.04
2005 0.00 0.08 0.05 0.09 0.01 0.02 0.17 0.05 0.00 0.04 0.00 0.05
2006 0.00 0.03 0.00 0.07 0.00 0.00 0.17 0.06 0.01 0.14 0.00 0.02
2007 0.00 0.07 0.00 0.08 0.00 0.00 0.14 0.04 0.00 0.06 0.02 0.05
2008 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 0.00 0.23 0.08 0.02 0.06 0.01 0.10
2009 0.00 0.01 0.11 0.06 0.00 0.28 0.14 0.08 0.01 0.04 0.02 0.08
2010 0.01 0.01 0.01 0.21 0.01 0.00 0.11 0.04 0.04 0.02 0.20 0.05
2011 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.07 0.00 0.01 0.02 0.05 0.12
2012 0.00 0.00 0.00 0.08 0.03 0.00 0.13 0.01 0.03 0.03 0.02 0.10
2013 0.01 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.12 0.00 0.02 0.01 0.03 0.09
2014 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.09 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
Taula C.70: Ingressos (percentatge). Compte 49 (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 0.05 0.20 0.00 0.00 0.00 0.11 0.21 0.04 0.03 0.09 0.09 0.01
2003 0.16 0.09 0.00 0.00 0.21 0.01 0.23 0.08 0.34 0.09 0.15 0.00
2004 0.36 0.13 0.00 0.01 0.00 0.00 0.36 0.03 0.21 0.09 0.06 0.01
2005 0.14 0.12 0.00 0.02 0.14 0.03 0.77 0.03 0.30 0.15 0.08 0.02
2006 0.11 0.07 0.00 0.09 0.17 0.00 0.00 0.05 0.33 0.04 0.05 0.04
2007 0.15 0.06 0.00 0.00 0.02 0.05 0.32 0.05 0.19 0.18 0.02 0.15
2008 0.03 0.05 0.00 0.02 0.00 0.04 0.04 0.02 0.22 0.00 0.01 0.06
2009 0.00 0.03 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.02 0.11 0.11 0.01 0.03
2010 0.01 0.06 0.00 0.25 0.00 0.01 0.00 0.02 0.31 0.02 0.02 0.00
2011 0.00 0.05 0.00 0.12 0.01 0.00 0.00 0.02 0.11 0.09 0.02 0.07
2012 0.00 0.09 0.00 0.45 0.06 0.00 0.00 0.08 0.07 0.17 0.01 0.01
2013 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.34 0.06 0.00 0.03
2014 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.02 0.39 0.02 0.01 0.00
Taula C.71: Ingressos (percentatge). Compte 4t (2002-2014)
BDN BCN COR HOS BOI CUG COL MAD MAL SAR SEV VAL
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
2004 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
2005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00
2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00
2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 0.00 0.02 0.07 0.00
2008 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00
2009 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.62
2010 0.06 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00
2011 0.03 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 0.00 0.03 0.00
2012 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.08 -0.02
2013 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.11 0.00 -0.00 -0.00 -0.05 0.01 0.00
2014 -0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.04
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ANNEX D. ÀREAMETROPOLITANADE BARCELONA (AMB). ENS AMB
(2002-2014)
Una entitat de gran importància per la ciutat de Barcelona és lÀrea Metropolitana de Barcelona. La
coordinació i gestió de serveis bàsics com ara la provisió daigua, gestió de residus i el transport públic des
dun ens supramunicipal fa esperar lassoliment deconomies descala que han dimplicar una millor eciència
en la provisió dels serveis esmentats anteriorment. Al llarg dels anys aquest ens supramunicipal ha anat
canviant en la seva composició. Fins lany 2010 un total de 31 municipis de lentorn de Barcelona van crear
la Mancomunitat de Municipis de lÀrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), mentre que lany 2011 es
crea lÀrea Metropolitana de Barcelona (AMB), composada per 36 municipis. Duna banda, les Taules D.1
i D.2 sintetitzen la informació sobre els principals capítols dingressos i despeses, en termes per càpita, de la
MMAMB o AMB, segons en subperíode. Daltra banda, les Taules D.3 i D.4 mostren la informació del pes
percentual que representa cada capítol sobre el total.
Taula D.1: Ingressos per càpita. Ens de lAMB
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
2002 0.00 0.00 0.05 32.44 0.12 0.64 1.90 0.00 0.00 35.15
2003 0.00 0.00 0.08 32.71 0.05 0.04 3.93 0.00 0.00 36.81
2004 0.00 0.00 0.07 35.62 0.11 0.00 2.06 0.00 0.00 37.86
2005 0.00 0.00 0.09 34.66 0.23 0.24 2.97 0.00 0.00 38.18
2006 0.00 0.00 0.07 37.62 0.31 2.24 3.80 0.00 0.00 44.03
2007 0.00 0.00 0.24 42.26 0.31 0.00 5.18 0.00 0.00 47.99
2008 0.00 0.00 0.27 44.20 0.41 0.00 2.23 0.00 0.00 47.12
2009 0.00 0.00 0.20 43.13 0.23 0.00 13.26 0.00 0.00 56.81
2010 0.00 0.00 0.04 37.90 0.29 0.00 3.18 0.00 0.00 41.41
2011 28.26 0.00 47.60 86.58 4.18 0.00 2.70 0.06 2.02 171.39
2012 29.12 0.00 47.24 84.65 4.50 0.17 3.01 0.00 2.01 170.71
2013 30.72 0.00 48.67 81.75 5.01 0.06 0.70 1.63 0.00 168.55
2014 31.68 0.00 47.85 99.15 11.70 0.00 1.53 0.14 12.13 204.18
Taula D.2: Despeses per càpita. Ens de lAMB
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
2002 3.90 3.38 1.05 6.86 0.00 12.19 7.21 0.00 1.52 36.11
2003 3.93 3.52 0.91 6.48 0.00 10.29 7.28 0.46 1.48 34.35
2004 4.07 3.64 0.81 7.65 0.00 5.01 10.54 0.00 1.47 33.19
2005 4.17 3.86 0.67 10.45 0.00 5.45 7.32 0.00 1.45 33.38
2006 4.41 4.14 0.53 9.41 0.00 18.63 5.40 0.00 0.81 43.34
2007 4.90 4.41 0.41 10.10 0.00 18.82 8.33 1.36 0.00 48.34
2008 5.31 4.80 0.49 11.07 0.00 9.44 7.57 0.34 1.15 40.18
2009 5.66 4.72 0.15 12.70 0.00 18.97 5.14 0.34 1.14 48.81
2010 5.87 4.56 0.05 11.49 0.00 13.56 8.46 0.38 1.14 45.52
2011 9.14 58.17 0.39 76.55 0.00 12.30 16.89 0.63 1.26 175.32
2012 8.08 56.93 0.55 76.65 0.00 4.28 14.28 2.93 3.18 166.89
2013 8.62 59.79 0.18 80.60 0.00 4.42 17.96 0.63 7.51 179.71
2014 8.72 75.49 1.36 72.82 0.00 9.56 23.09 0.62 1.10 192.76
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Taula D.3: Ingressos per capítols (en percentatge). Ens de lAMB
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9
2002 0.00 0.00 0.15 92.29 0.33 1.82 5.40 0.00 0.00
2003 0.00 0.00 0.21 88.86 0.14 0.10 10.69 0.00 0.00
2004 0.00 0.00 0.18 94.08 0.30 0.00 5.43 0.00 0.00
2005 0.00 0.00 0.23 90.77 0.61 0.62 7.77 0.00 0.00
2006 0.00 0.00 0.15 85.43 0.71 5.09 8.63 0.00 0.00
2007 0.00 0.00 0.49 88.07 0.65 0.00 10.79 0.00 0.00
2008 0.00 0.00 0.57 93.81 0.87 0.00 4.74 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.35 75.91 0.40 0.00 23.34 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.10 91.52 0.71 0.00 7.68 0.00 0.00
2011 16.49 0.00 27.77 50.52 2.44 0.00 1.57 0.04 1.18
2012 17.06 0.00 27.67 49.59 2.64 0.10 1.77 0.00 1.18
2013 18.23 0.00 28.88 48.50 2.97 0.04 0.42 0.97 0.00
2014 15.52 0.00 23.43 48.56 5.73 0.00 0.75 0.07 5.94
Taula D.4: Despeses per capítols (en percentatge). Ens de lAMB
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9
2002 10.80 9.37 2.92 18.99 0.00 33.75 19.98 0.00 4.20
2003 11.43 10.24 2.65 18.87 0.00 29.96 21.20 1.35 4.30
2004 12.25 10.98 2.43 23.05 0.00 15.11 31.75 0.00 4.43
2005 12.50 11.58 2.02 31.31 0.00 16.32 21.92 0.00 4.35
2006 10.19 9.56 1.23 21.71 0.00 42.98 12.46 0.00 1.87
2007 10.14 9.12 0.85 20.91 0.00 38.93 17.24 2.82 0.00
2008 13.22 11.96 1.22 27.54 0.00 23.50 18.83 0.85 2.87
2009 11.59 9.66 0.30 26.02 0.00 38.87 10.53 0.69 2.34
2010 12.89 10.03 0.12 25.25 0.00 29.79 18.58 0.84 2.51
2011 5.21 33.18 0.22 43.66 0.00 7.01 9.63 0.36 0.72
2012 4.84 34.11 0.33 45.93 0.00 2.57 8.56 1.76 1.91
2013 4.80 33.27 0.10 44.85 0.00 2.46 9.99 0.35 4.18
2014 4.52 39.16 0.71 37.78 0.00 4.96 11.98 0.32 0.57
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ANNEX E. ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB). TOTAL
DELS MUNICIPIS I ENS DE LAMB (2002-2014)
En aquest apartat es detalla la informació recollida per grans capítols dingrés i despesa del conjunt del
global dels pressupostos consolidats liquidats dels municipis que formen part de la MMAMB o AMB, i de
lens MMAMB o AMB, segons el subperíode.
Taula E.1: Ingressos per càpita per capítols. Total de municipis i ens de lAMB (2002-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
2002 343.42 18.63 146.55 366.26 26.97 50.07 51.72 2.52 104.05 1110.19
2003 315.86 18.49 150.02 413.12 32.13 26.26 51.38 1.10 69.51 1077.88
2004 348.51 40.03 155.67 405.92 26.97 23.03 30.86 0.28 87.34 1118.61
2005 368.92 41.62 173.99 421.01 17.99 24.30 31.82 0.37 50.74 1130.75
2006 384.20 46.16 193.74 460.59 25.60 52.02 47.85 0.25 31.31 1241.72
2007 408.12 49.41 198.21 539.47 32.35 28.97 43.00 0.32 33.50 1333.32
2008 416.54 42.22 185.63 555.86 30.11 20.93 46.06 1.26 28.56 1327.17
2009 432.49 29.54 174.20 555.35 27.15 17.27 218.83 0.68 67.27 1522.78
2010 451.11 27.46 180.75 497.83 27.16 8.67 135.88 2.89 230.12 1561.87
2011 509.28 26.60 225.94 536.26 37.11 5.15 68.44 0.92 34.01 1443.69
2012 526.75 25.53 220.69 544.54 25.26 18.46 27.94 0.53 86.91 1476.59
2013 549.27 28.29 225.09 574.42 26.69 16.06 23.63 3.11 23.31 1469.88
2014 578.45 26.15 222.70 589.06 86.49 23.24 45.30 1.27 53.65 1626.33
Taula E.2: Despeses per càpita per capítols. Total de municipis i ens de lAMB (2002-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
2002 259.08 220.18 36.43 124.81 0.00 157.88 190.18 3.58 35.49 1027.62
2003 263.58 234.87 30.54 136.53 0.00 147.16 194.71 7.85 55.05 1070.30
2004 270.91 252.41 27.65 144.45 0.00 83.54 156.18 3.41 96.03 1034.59
2005 287.03 272.89 21.21 159.72 0.00 110.41 114.97 0.58 82.36 1049.18
2006 278.63 288.26 18.78 204.58 0.00 149.12 147.04 0.29 56.89 1143.59
2007 297.20 319.33 20.69 229.35 0.00 192.40 133.43 4.39 71.57 1268.36
2008 313.70 329.18 19.81 263.40 0.00 168.70 146.69 5.45 84.78 1331.72
2009 316.68 348.61 14.25 287.82 0.00 333.73 142.43 4.50 65.19 1513.22
2010 316.44 360.06 11.43 285.27 0.00 231.47 150.38 5.87 62.70 1423.63
2011 322.36 420.49 18.67 344.60 0.00 161.94 126.68 7.57 68.23 1470.53
2012 301.46 415.10 19.24 349.13 0.00 173.79 34.94 13.41 65.22 1372.28
2013 314.63 426.69 18.55 358.93 0.00 150.42 32.76 9.44 73.73 1385.14
2014 317.66 453.75 18.78 366.22 0.00 222.05 83.08 7.72 107.59 1576.85
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Taula E.3: Ingressos per capítols (percentatge). Total de municipis i ens de lAMB (2002-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
2002 30.93 1.68 13.20 32.99 2.43 4.51 4.66 0.23 9.37 100.00
2003 29.30 1.72 13.92 38.33 2.98 2.44 4.77 0.10 6.45 100.00
2004 31.16 3.58 13.92 36.29 2.41 2.06 2.76 0.03 7.81 100.00
2005 32.63 3.68 15.39 37.23 1.59 2.15 2.81 0.03 4.49 100.00
2006 30.94 3.72 15.60 37.09 2.06 4.19 3.85 0.02 2.52 100.00
2007 30.61 3.71 14.87 40.46 2.43 2.17 3.22 0.02 2.51 100.00
2008 31.39 3.18 13.99 41.88 2.27 1.58 3.47 0.10 2.15 100.00
2009 28.40 1.94 11.44 36.47 1.78 1.13 14.37 0.04 4.42 100.00
2010 28.88 1.76 11.57 31.87 1.74 0.56 8.70 0.19 14.73 100.00
2011 35.28 1.84 15.65 37.15 2.57 0.36 4.74 0.06 2.36 100.00
2012 35.67 1.73 14.95 36.88 1.71 1.25 1.89 0.04 5.89 100.00
2013 37.37 1.92 15.31 39.08 1.82 1.09 1.61 0.21 1.59 100.00
2014 35.57 1.61 13.69 36.22 5.32 1.43 2.79 0.08 3.30 100.00
Taula E.4: Despeses per capítols (percentatge). Total de municipis i ens de lAMB (2002-2014)
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
2002 25.21 21.43 3.54 12.15 0.00 15.36 18.51 0.35 3.45 100.00
2003 24.63 21.94 2.85 12.76 0.00 13.75 18.19 0.73 5.14 100.00
2004 26.19 24.40 2.67 13.96 0.00 8.07 15.10 0.33 9.28 100.00
2005 27.36 26.01 2.02 15.22 0.00 10.52 10.96 0.05 7.85 100.00
2006 24.36 25.21 1.64 17.89 0.00 13.04 12.86 0.03 4.97 100.00
2007 23.43 25.18 1.63 18.08 0.00 15.17 10.52 0.35 5.64 100.00
2008 23.56 24.72 1.49 19.78 0.00 12.67 11.01 0.41 6.37 100.00
2009 20.93 23.04 0.94 19.02 0.00 22.05 9.41 0.30 4.31 100.00
2010 22.23 25.29 0.80 20.04 0.00 16.26 10.56 0.41 4.40 100.00
2011 21.92 28.59 1.27 23.43 0.00 11.01 8.61 0.51 4.64 100.00
2012 21.97 30.25 1.40 25.44 0.00 12.66 2.55 0.98 4.75 100.00
2013 22.71 30.80 1.34 25.91 0.00 10.86 2.37 0.68 5.32 100.00
2014 20.15 28.78 1.19 23.22 0.00 14.08 5.27 0.49 6.82 100.00
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ANNEX F. GRÀFICS DELS INGRESSOS I DESPESES PER CÀPITA DE
TOTES LES CIUTATS (1992-2014)
Aquest annex presenta la informació estadística sobre els agregats nancers en format gràc. Les Figures
F.1 i F.2 mostren un resum dels valors absoluts, en euros corrents per càpita, de les diferents partides
dingressos i despeses, respectivament, a un nivell de desagregació de nou capítols pel període 1992-2014. Si
focalitzem en la Figura F.1, hom pot veure que per a Barcelona els ingresssos provinents dels capítols 1 i
4 han experimentat un increment sostingut al llarg del període analitzat, mentre que el capítol 3 (Taxes,
preus i altres) ha crescut de manera moderada. Remarcable és també el comportament del capítol 9 (Passius
nancers), el qual mostrava un pes relativament important als inicis dels nouranta en comparació a levolució
posterior, tot i que sobserva un increment puntual durant el període de la recent crisi econòmica global.
La comparació amb la informació de la Figura F.2 mostra la clara política de lajuntament de Barcelona
de reduïr el pagament de passius nancers (capítol 9) en lapartat de despeses, atès la gran reducció que
va experimentar aquest capítol a partir dels anys dos-mil aquest, però, també és un comportament que




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANNEX G. GRÀFICS DE LES VARIABLES FISCALS AGREGADES PER A
LES CIUTATS CATALANES
Aquest apartat recull les gures dels ingressos i despeses, en euros corrents per càpita, en el període 1992-2014
de les ciutats catalanes que sanalitzen en lestudi.
G.1 Ingressos per càpita de les ciutat catalanes (1992-2014)















Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.1: Ingressos Capítol 1. Impostos directes per càpita de les ciutats catalanes
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Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.2: Ingressos Capítol 2. Impostos indirectes per càpita de les ciutats catalanes












Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.3: Ingressos Capítol 3. Taxes, preus i altres per càpita de les ciutats catalanes
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Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.4: Ingressos Capítol 4. Transferències corrents per càpita de les ciutats catalanes











Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.5: Ingressos Capítol 5. Ingressos patrimonials per càpita de les ciutats catalanes
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Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.6: Ingressos Capítol 6. Alienació inversions reals per càpita de les ciutats catalanes











Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.7: Ingressos Capítol 7. Transferències de capital per càpita de les ciutats catalanes
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Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.8: Ingressos Capítol 8. Actius nancers per càpita de les ciutats catalanes












Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.9: Ingressos Capítol 9. Passius nancers per càpita de les ciutats catalanes
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Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.10: Ingressos. Total per càpita de les ciutats catalanes
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G.2 Despeses per càpita de les ciutat catalanes (1992-2014)
















Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.11: Despeses Capítol 1. Despeses de personal per càpita de les ciutats catalanes
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Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.12: Despeses Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis per càpita de les ciutats catalanes















Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.13: Despeses Capítol 3. Despeses nanceres per càpita de les ciutats catalanes
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Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.14: Despeses Capítol 4. Transferències corrents per càpita de les ciutats catalanes














Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.15: Despeses Capítol 5. Fons de contingència per càpita de les ciutats catalanes
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Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.16: Despeses Capítol 6. Inversions reals per càpita de les ciutats catalanes













Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.17: Despeses Capítol 7. Transferències de capital per càpita de les ciutats catalanes
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Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.18: Despeses Capítol 8. Actius nancers per càpita de les ciutats catalanes
















Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.19: Despeses Capítol 9. Passius nancers per càpita de les ciutats catalanes
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Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.20: Despeses. Total per càpita de les ciutats catalanes
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G.3 Pressió tributaria, esforç tributari i ingressos impositius i tributaris de les
ciutats catalanes













Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.21: Pressió tributària en tant per cent de les ciutats catalanes
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Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.22: Esforç tributari de les ciutats catalanes
















Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.23: Ingressos impositius per càpita de les ciutats catalanes
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Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura G.24: Ingressos tributaris per càpita de les ciutats catalanes
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ANNEX H. GRÀFICS DE LES VARIABLES FISCALS AGREGADES PER A
LES CAPITALS DE PROVÍNCIA
Aquest apartat recull les gures dels ingressos i despeses, en euros corrents per càpita, en el període 1992-2014
de les capitals de província que sanalitzen en lestudi.
H.1 Ingressos per càpita de les capitals de província (1992-2014)















Figura H.1: Ingressos Capítol 1. Impostos directes per càpita de les capitals de província
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Figura H.2: Ingressos Capítol 2. Impostos indirectes per càpita de les capitals de província














Figura H.3: Ingressos Capítol 3. Taxes, preus i altres per càpita de les capitals de província
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Figura H.4: Ingressos Capítol 4. Transferències corrents per càpita de les capitals de província
















Figura H.5: Ingressos Capítol 5. Ingressos patrimonials per càpita de les capitals de província
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Figura H.6: Ingressos Capítol 6. Alienació inversions reals per càpita de les capitals de província













Figura H.7: Ingressos Capítol 7. Transferències de capital per càpita de les capitals de província
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Figura H.8: Ingressos Capítol 8. Actius nancers per càpita de les capitals de província
















Figura H.9: Ingressos Capítol 9. Passius nancers per càpita de les capitals de província
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Figura H.10: Ingressos. Total per càpita de les capitals de província
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H.2 Despeses per càpita de les capitals de província (1992-2014)
















Figura H.11: Despeses Capítol 1. Despeses de personal per càpita de les capitals de província
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Figura H.12: Despeses Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis per càpita de les capitals de província















Figura H.13: Despeses Capítol 3. Despeses nanceres per càpita de les capitals de província
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Figura H.14: Despeses Capítol 4. Transferències corrents per càpita de les capitals de província











Figura H.15: Despeses Capítol 5. Fons de contingència per càpita de les capitals de província
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Figura H.16: Despeses Capítol 6. Inversions reals per càpita de les capitals de província















Figura H.17: Despeses Capítol 7. Transferències de capital per càpita de les capitals de província
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Figura H.18: Despeses Capítol 8. Actius nancers per càpita de les capitals de província














Figura H.19: Despeses Capítol 9. Passius nancers per càpita de les capitals de província
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Figura H.20: Despeses. Total per càpita de les capitals de província
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H.3 Pressió tributaria, esforç tributari i ingressos impositius i tributaris de les
capitals de província










Figura H.21: Pressió tributària en tant per cent de Barcelona i Madrid
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Figura H.22: Esforç tributari de Barcelona i Madrid















Figura H.23: Ingressos impositius per càpita de les capitals del província
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Figura H.24: Ingressos tributaris per càpita de les capitals del província
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ANNEX I. GRÀFICS DE LESTALVI BRUT, NECESSITAT/CAPACITAT DE
FINANÇAMENT I SALDO NO FINANCER PER CÀPITA












Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura I.1: Estalvi brut per càpita de les ciutats catalanes
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Figura I.2: Estalvi brut per càpita de les capitals de província














Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura I.3: Necessitat/Capacitat de nançament per càpita de les ciutats catalanes
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Figura I.4: Necessitat/Capacitat de nançament per càpita de les capitals de província














Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat
Santa Coloma de Gramanet
Figura I.5: Saldo no nancer en tant per cent de les ciutats catalanes
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Figura I.6: Saldo no nancer en tant per cent de les capitals de província
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ANNEX J. GRÀFICS DE LÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
(2002-2014)
En aquest annex es mostra levolució dels principals capítols dingressos i despeses en euros corrents per
càpita i en percentatge sobre el total del total de municipis que han conformat la Mancomunitat de Municipis
de lÀrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB, composada per 31 municipis, en el període 2002-2010) o de
lÀrea Metropolitana de Barcelona (AMB, composada per 36 municipis, en el període 2011-2014). A banda
daquests municipis sha incorportat també la informació pressupostària de lens MMAMB o AMB, segons
el subperíode, en el càlcul de les partides pel total de làrea geogràca que cobreix la MMAMB o lAMB.
Addicionalment i per tal de facilitar la comparació, shan inclòs també les sèries temporals corresponents a
les ciutats de Barcelona i Madrid, també mesurades en euros corrents per càpita i en percentatge sobre el
total.
J.1 Ingressos per càpita de lAMB











Figura J.1: Ingressos per càpita del capítol 1. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.2: Ingressos per càpita del capítol 2. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona















Figura J.3: Ingressos per càpita del capítol 3. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.4: Ingressos per càpita del capítol 4. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona













Figura J.5: Ingressos per càpita del capítol 5. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.6: Ingressos per càpita del capítol 6. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona










Figura J.7: Ingressos per càpita del capítol 7. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.8: Ingressos per càpita del capítol 8. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona












Figura J.9: Ingressos per càpita del capítol 9. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.10: Ingressos per càpita totals. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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J.2 Despeses per càpita de lAMB















Figura J.11: Despeses per càpita del capítol 1. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.12: Despeses per càpita del capítol 2. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona











Figura J.13: Despeses per càpita del capítol 3. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.14: Despeses per càpita del capítol 4. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona















Figura J.15: Despeses per càpita del capítol 5. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.16: Despeses per càpita del capítol 6. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona












Figura J.17: Despeses per càpita del capítol 7. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.18: Despeses per càpita del capítol 8. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona












Figura J.19: Despeses per càpita del capítol 9. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.20: Despeses per càpita totals. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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J.3 Ingressos en percentatge de lAMB














Figura J.21: Ingressos en tant per cent del capítol 1. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.22: Ingressos en tant per cent del capítol 2. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona














Figura J.23: Ingressos en tant per cent del capítol 3. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.24: Ingressos en tant per cent del capítol 4. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona















Figura J.25: Ingressos en tant per cent del capítol 5. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.26: Ingressos en tant per cent del capítol 6. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona








Figura J.27: Ingressos en tant per cent del capítol 7. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.28: Ingressos en tant per cent del capítol 8. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona










Figura J.29: Ingressos en tant per cent del capítol 9. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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J.4 Despeses en percentatge de lAMB














Figura J.30: Despeses en tant per cent del capítol 1. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.31: Despeses en tant per cent del capítol 2. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona













Figura J.32: Despeses en tant per cent del capítol 3. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.33: Despeses en tant per cent del capítol 4. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona















Figura J.34: Despeses en tant per cent del capítol 5. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.35: Despeses en tant per cent del capítol 6. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona











Figura J.36: Despeses en tant per cent del capítol 7. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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Figura J.37: Despeses en tant per cent del capítol 8. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona













Figura J.38: Despeses en tant per cent del capítol 9. Total de lÀrea Metropolitana de Barcelona
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ANNEX K. GRÀFICS DECOMPARACIÓDE LESDADESDEBARCELONA
SEGONS LA FONT ESTADÍSTICA



























































Figura K.1: Comparació dels ingressos de Barcelona segons fonts estadístiques. Milions deuros corrents
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Figura K.2: Comparació de les despeses de Barcelona segons fonts estadístiques. Milions deuros corrents
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Figura K.3: Ingressos per càpita de Barcelona i Madrid. Dades de Barcelona provinents de lAjuntament de
Barcelona. Euros corrents
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ANNEX L. ALTRES CONSIDERACIONS. ANÀLISI DE 
L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS. UNA 
INTRODUCCIÓ.  
 
Tal com s’ha esmentat en la secció 5, en aquest annex es presenta un conjunt d’informació estadística 
sobre alguns serveis municipals, amb la intenció de conèixer millor algunes de les seves característiques. 
S’ha de considerar un primer pas per poder realitzar, en una segona etapa, una anàlisi comparativa amb 
els serveis prestats per altres municipis. 
L.1. Serveis socials 
Es presenten dades sobre diferents Serveis Socials.  




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del 




L.1.2. Serveis d’ajuda a domicili (SAD)  
Figura L.4 
 
Font: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports. Ajuntament de Barcelona. Área de Gobierno de Familia, 
Servicios Sociales y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid. 
Nota: Se trata de domicilios y usarios totales atendidos en el año 
correspondiente. Desde 2011 sólo se explota el dato de usuarios diferentes 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa 
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Font: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports. Ajuntament de Barcelona. Área de Gobierno de Familia, 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i 
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Font: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports. Ajuntament de Barcelona / Área de Gobierno de Familia, 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i 






L.2. Hàbitat urbà 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i 
rendiment dels serveis públics i del grau de compliment d’objectius / 
Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i 




Font: Ajuntament de Barcelona (2006 a 2014) Memòria justificativa del cost i 
rendiment dels serveis públics i del grau de compliment d’objectius. 
